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ti la Ifl 
EL SEÑOR RIVAS VAZQUEZ 
EN EL "NACIONAL" 
Esta, noche B« efectuará en el 
yiejo Teatro d© TacOn una. alta flea-
te Intelectual. El Ilustre pensadoi 
gefior Riras Vázquez, accediendo a 
la demanda de un grupo selecto de 
publicistas nacionales, los Varona, 
jos Márquez Sberllng, los Cabrera, 
disertará esta noche sobro el Inte-
resante tema de la paz. 
Ha despertado una gran expecta-
ción esta conferencia que, dadas 
las dotes del doctor Rlvas Vázquez 
promete constituir un verdadero es-












D e l a h u e l g a 
EL COMITE CIRCUNSTAííCIAL SE-
RA DISUELTO,—LA COMISIOIÍ DE 
—LOS OBEEEOS EN E L SENADO— 
Ayer a las tres de la tarde se en-
trevistó la comisión de obreros del 
f^raüté Circunstancial con la comi-
sión de los señores Senadores, según 
habían convenido en el Centro de 
Veteranos. 
El general Kúfiez dio cuenta de su 
entrevista con el señor Presidente 
de la República, de la que aseguró 
haber salido favorablemente impre-
sionado, pues el general Menocal le 
prometió no expulsar a los obreros y 
resolver satisfactoriamente las cau-
sas pendientes contra algunos obre-
ros. 
Y, en cuanto a las gestiones para 
lograr la reposición de los inspeo-
tores del Tranvía , manifestó el ge-
neral Núñez que ac tuar ía rápidamen-
te ,esperando salir airoso en su co-
metido . 
J El lunes celebrarán otra entrevis-
m los obreros y los senadores. Los 
í>'meros p resen ta rán una lista de IkiS obreros oue es^u detenidos o 
Encausados pa rá proceder en su fa-mfr. 
nos que actnaron como guardia dé ban los presidentes del Senado y do na, siendo recibidos por m á s de la 
la Cámara de Diputados, el Primer, mitad de la población de esta capital 
y distritos cercanos. E l Dresidente 
Poincaré , el Premier Clemenceau y 
las figuras más distinguidas de Fran-
honor en la corte. 
E l Presidente de Francia 
E l Presidente Po incaré dió el brazo 
a Mrs . Wilson, y el Presidente W i l -
son a Madme. Poincaré , dirigiéndose 
en esta forma el salón donde estaban 
reunidos los otros huéspedes . F n di-
cho salón, de acuerdo con la 
costumbre francesa, Ittonsieur Poin 
Ministro Clemenceau y sus Ministros 
e 
y Mariscales de Francia. 
AMERICA ES L A PALABRA PROMI-
NENTE EN BOCA DE TODA 
FRANCIA 
Pa r í s , Diciembre 14. 
E L PRESIDENTE WILSON EN 
PARIS 
Par í s , Diciembre 14. 
E l Presidene Wilson en t ró en Pa-
rís hoy, siendo saludado por el es-
truendo de cien cañones y por una 
Inmensa mult i tud que ocupaba todo 
el trayecto entre la estación del fe-
r rocar r i l y su residencia proTisional. 
Se calcula que cerca de dos millones 
de personas aclamaron a l Presidente, 
haciendo vibrar el aire con sus vivas. 
E l Presidente Poincaré , e l Primer 
Ministro Clemenceau y otros funcio-
narios franceses recibieron a la co-
mitiva presidencial en la estación del ^ ^ m«sas, colocadas en forma los bulevares es tán llenos de m u l ü t u 
ferrocarril , juntos con varios oficiales jde ,ie]rradura» los dos Presidente fue- des, que bailan cantan y arrojan con-
militares franceses y americanos y'1"011 sentados uno a l l a í o del o t ro; fettis. La Plaza de la Concordia ^ 
personas prominentes, mientras l a P í ° m t * P™11,caré a ^ der®$,a del ^ « - i * ^ convertida en nn gran pabellón de movidos por el Presidente de los 
banda de la Guardia Republicana, to- j fldente Wilson y Mrs. Wilson a l a ; de baile, donde los soldados america- Estados Unidos en la persona de su 
caba el himno americano. Después i i^uI<;rda <lel P e d e n t e Po incaré . j nos son las parejas favoritas. Ameri- presidente. Lo recibieron como el 
de las presentaciones y otras formali- Monsieur Loubet, ex-Presidente de i ca es la palabra que predomina esta | representajite de los ideales que apa-
dades del caso habían terminado, el f1""?01^ 0CUS?11eI aslento a la fzquler noche aquí . i recen ahora sobre Europa, 
Presidente y su esposa y los demás de Mrs ' Wilson. E l Presidente y Mrs. Wflson hieie-
cia, les dieron la bienvenida. Flores 
fueron lanzadas sobre sus carrozas, 
los aeroplanos volaron sobre sus ca 
bezas, los cañones lo saludaron. Pero 
'-ira observadores fueron más impi». 
sionados con algo más que por la 
magnitud y belleza del recibimiento, 
por una especie de calor, que ha di-
Esta noche ha habido más anima-
care presento a los cabaUeros y ma- ción en Pa r í s que durante la noche „ 
dame Poincaré presentó a las damas, i del armisticio. La ciudad narern nn ? una especie o© caior, ^ ^ f * ^ a l Presidente v Mrs Wíi«nn i armisuciu. -u» parece un ferenciado l a llegada del Presidente 
ascua de fuego con las Iluminaciones, Wlls(m a r a r i s d% ias ^ i t a s recien-
temente hechas por los Soberanos de 
las Naciones aliadas. L a imagina-
ción y el in te rés de Francia han si» 
XA DISOLUCION D E L COMITE 
Debidamente informados, podemos 
asegurar que en la próxima semana» 
tan pronto quede ultimada la liber-
tad de los obreros y repuestos en sus 
destinos aquellos que por sumarse al 
paro general ban sido despedidos, el 
Comité Circunstancial se disolverá, 
dando por terminadas sus funciones. 
Con ello se proponen demostrar, 
(me los obreros que lo integran no 
pretenden mantener la alarma que mu-
chos mal informados, tratan de man-
tener latente, llevando la intranqui-
lidad a todas partes. 
No quieren tampoco que se aprove-
chen de su actuación, en defensa de 
ios obreros, grupos anónimos, que 
fin tener en cuenta los verdaderos 
hitereses de los trabajadores hacen 
circular noticias falsas, o manifies-
tos y circulares subversivas. 
Las circunstancias exoepicdonales le 
weron vida; a pesar de la "chacota" 
06 que pretendió rodearse, se man-
ecuánime, fué visible, cuando 
su actuación se lo permitió, y ahora se 
Agregará, volviendo cada obrero a su 
Sreirdo, dejanrio a las colectividades 
guíen sus movimientos en senti-
do parcial, cuando se promuevan, en 
Bi seno respectivamente. 
EL GENERAL NUÑEZ 
, El Vicepresidente do la República, 
*e entrevistó ayer con el General Me-
"ocal dándole cuenta de haber habla-
°? con él los miembros del "Comi-
* Circunstancial", señores Penichet 
J Y.ravo, quienes se interesaron por 
i n i ^e sus compañeros conde-
n a s con motivo de la reciente huel-
p y por que no se lleven a cabo 
as exDuiaúmeg ¿e que vienen ha-
ülando algunos periódicos. 
, ^1 general dijo que el señor Presl-
ente de la República le había ofre-
p,Q0 no expulsar del país a n ingún 
tomP p°r el hech(> I116 hubiese 
*sa lparte en la ]llU9lKa- tomando 
, °f medidas solamente oon aquellos 
&crataU0S qU6 86 ;'ustlfí<Iue 9116 son 
. j & i cuanto a la libertad de los obre-
jto ^U6dÓ citado con el señor Presl-
ver i para mañana , a f in de resol-
^ 'a situación de aquellos. 
l 0 | DOCTORES CUETO T MARCANE 
gen er tarde se entrevistaron con el 
bun iral Menocal» «! Presidente del T r i 
del r Su:Premo, doctor José Antol in 
can̂  7 el doctor Fernández Mar-
a i ^ . entrevista fué para tratar de 
^ t o s particulares. 
^ EL SEÑOR DE ZALDO 
(ie , conocido banquero y Presidente 
108 * Cámara de Comerció, señor Car-
^erai ,Zaldo' estuvo a felicitar al Ge-
Ja r1 Menocal, por haber terminado 
nelga, <sín que hubiese ooarrido 
n incidente desagradable. 
p DECRETO PRORROGADO 
iun r decreto Presidencial de ayer ha 
iSe sorregado hasta el día 28 del 
0Um "?-e Febrero, del año entrante, el 
)a 'PUmiento del Decreto prohibiendo 
w j^ tanza de toros, cuyo plazo 
biendó el día lo . de este mes, no ha-
ht h0Ksi(ío Posible ponerlo en vigor 
oaberlo impedido la reciente huel-
miembros de su comitiva ocuparon 
varios carruajes y recorrieron el tran 
yecto indicadcescoltado por l a guar-
dia montada republicana, entre sólidas 
filas de tropas francesas. 
Alineados en el trayecto se halla-
ban un s innúmero de cañones y otros 
trofeos de batalla capturados a l ene-
migo. 
La mult i tud se agrupaba en una 
masa compacta y no cesaba de vi to, 
rear a l i lustre huésped. 
E l Presidente Wilson, con la ca-
beza descubierta, saludaba a la mul-
t i tud que lo aclamaba. E l carruaje 
de Mr, Wilson se hallaba completa-
mente cubierto de flores que le fueron 
arrojadas en todo el trayecto hasta su 
llegada a l hotel del Pr ínc ipe M u r a t 
que fué a las 10.45, media hora apro-
ximadamente después de llegar el 
Presidente de los Estados Unidos a 
la capital francesa. 
Mdme, Po inca ré y el Presidente 
ofrecieron nn lunch en el Palais de 
LTaiysee en honor del Presidente j 
Mrs. Wilson. 
E l Presidente Poincaré pronunció 
nn discurso de bienvenida a l Presi-
dente Wilson y és te pronunció sus p r i -
meras palabras notables en Europa. 
Durante el recorrido desde la es-
tación, el Presidente Wilson saludó 
continuamente a las multitudes. Mi -
llares de voces hnmanas contestaron 
su saludo, que fué roto por e l eeo de ¡ 
los cañones que se disparaban a i n -
tervalos de quince segundos. E l re-
cibimiento hecho a l Presidente W i i 
son c réese que ha sido mucho m á s 
grande que el que fué hecho al Rey 
Jorge o al Rey Alberto en sus recien-
tes visitas. 
La procesión salió de Port Dauphí-
ne pocos minutos después de la lle-
gada del Presidente. E l espectóculo 
fué imponente. Las multitudes acla-
maban a Mr . Wilson y luego reveren 
tómente se descubrían a l tocar las 
bandas el Star Spangled Banntr . Una 
gran mult i tud se congrepró en el Ar-
co del Triunfo, donde la procesión 
giró hacia los Campos Elíseos, conti-
nuando por esa avenida hasta Regar 
a l puente de Alejandro I I I . Después 
de cruzar el Sena la procesión pasó 
el edificio de la Cámara de Comercio, 
volviendo a cruzar otra vez el Sena 
para I r a la Plaza de Ta Concordia. 
En este lugar una tremenda mul-
t i tud se había conerreírado, v al ua-
sar el Presidente Wilson. el pueblo 
lanzó un clamor tan formidable oue 
hizo ^ b r a r * » a los edificios inmedia-
tos. A l acercarse la procesión al 
centro de la ciudad, el entusiasmo 
se hizo mayor y a l llegar frente a la 
Iglesia de la Magdalena un viejo ^e 
riodista francés declaró oue P a r í s no 
había visto u nespectáculo semejante 
hacía más de veinte años. 
E l Presidente Wilson pareció estar 
conmovido a l pasar por la iglesia de 
la Magdalena, porque las sociedades 
americanas congregadas allí lo aco-
gieron con un caracter ís t ico gri to ame 
ricano, que terminó con nn «tlfirre*. 
Un gran srrupo' de americanos, inclu-
yendo a Mr . E. M. House, Those, Mel-
son Page, el Embajador americano en 
Italia, y numerosos prominentes ame-
ricanos, presenciaron la procesión 
desde las ventanas del edificio situa-
do en el nómero 4 de la Plaza de la 
Concordia, hoy. Cuartel General de la 
Comisión de Paz am</ica.na. 
Todos los edificios a lo largo de la 
ruta estaban adornados con banderas 
americanas, y a l parecer había m á s 
franjas y estrellas en Pa r í s hoy, que 
banderas francesas. 
Senadores j diputados frúncese .• 
con sus familias y amisros, en conjun-
to unas cinco mi l personas, llenaban 
el pór t ico de la Cámara de Comercie 
y los trompeteros tocaron una mar-
cha al pasar la carroza del PresídeiN 
te Wüson por el puente de la Concor-
dia y entrar en la Inmensa Plaza, Las 
colosales estatuas de L i l l e y Stras-
borgo, estaban cubiertas con bande-
ras americanas. 
Mrs. Wilson, ataviada elegantemen-
te en nn traje sastre color canela y 
con un pintoresco sombrero adorna, 
do con una pluma negra, part icipó 
del aplauso. 
Los nombres del Presidente Poinca-
r é y del Primer Ministro Clemenceau,, 
fueron repetidas veces aclamados. 
Las tropas coloniales francesas 
ocuparon los lugares de honor cerca 
de la residencia del Pr ínc ipe Murat, 
tocando himnos nacionales hasta que 
el cortejo presidencial entró en el edi-
ficio. 
E l primer acto oficial del Presiden 
te Wilson ha sido una visita de corte-
s ía a l Presidente Poincaré en el Pa-
lacio del Elíseo. 
Doscientos comensales asistieron 
a l lunch que a la una del día ofre-
ció el Presidente Poincaré en su Pa-
lacio. 
Entre los comensalep se encentra- ron su entrada en Pa r í s esta maña* ' (Pasa a la D I E C I S E I S C O L Ü M U A r ) \ 
T e r m i n a d o s u p a t r i ó t i c o d i s c u r s o c o n t r a í a a u -
t o n o m í a i n t e g r a l e l S r . M a u r a f u é a b r a z a d o p o r 
e l g o b i e r n o e n p l e n o 
EL PROBLEMA AUTONOMO EN E L PARLAMENTO ESPAÑOL. UN DISCURSO DEL SEÑOR M A U R A ORI-
GINO L A RETIRADA DE LOS PARLAMENTARIOS CATALANES. EL SEÑOR CONDE DE ROMANONES DE-
CLARO QUE L A RESPONSABILIDAD SERIA DE LOS QUE ABANDONABAN EL PARLAMENTO. EL EMBA-
JADOR DE A L E M A N I A NO ES PERSONA GRATA 
EX, SENADO APRUEBA EE EROYECTO 
DE AUTONOMIA 
MADRID, 14. 
Prosiguió en el Senado el debato sobre 
el proyecto do autonomía. 
El señor Boyo Vllanora, de flllaclfin al-
blsta, declaró ane el profesorado de Ca-
taluña, estaba alarmado a caoaa de la 
petición de la autonomía para aquella re-
.ríOii, y solicitó nn» explicación del Go-
-. , mo sobre el parfclcnlar. 
Ée contefítió d señor Garríga que los 
derechos del profesorado serán raapetadoa 
y que la enseñanza regional quedará su-
peditada a la nacional. 
"Deben desecharse—dijo—todos los re-
celos." 
El proyecto fué aprobado. 
EE DEBATE SOBRE EA AUTONOMIA 
EN EE CONGRESO. SENSACIONAE 
DISCURSO DEE SR. MAURA 
MADRID, 14. 
En la sesión del Congreso hizo uso de 
la palabra, en primer término, el dipu-
tado socialista señor Prieto Tuero, para 
censurar la actuación del señor Ventosa 
al frente del Ministerio de Abastecimlen-
toa. 
"El sistema desarrollado en el Congreso 
por los catalanes—dijo—ha sido farwra-
ble para Cataluña y contrario a los inte-
reses del resto de España." 
Censuró el orador la distribución de 
maíz argentino hecha en Bilbao, al en-
tregarlo al organismo nacionalista, y enu-
meró los actos realizados por el señor 
Ventosa para favorecer a determinadas 
sociedades. 
El señor Ventosa Justificó sn actuación 
en el Gobierno y condenó la campaña 
de escándalos que se ha emprendido. 
Acto seguido se puso a discusión el 
proyecto de autonomía. 
El diputado nacionalista, señor Albert, 
defendió las bases de la autonomía pre-
sentadas al Gobierno e hizo protestas de 
españolismo. 
Ee siguió en el uso de la palabra el 
señor Maura, cuyo discurso era esperado 
con enorme interés. 
Empezó diciendo que rechaza el men-
saje presentado por los nacionalistas. 
"Ante todo—dijo—está él vinculo nacio-
nal. Nadie discute el derecho de las re-
glones y Ayuntamientos a desenvolverse 
por si; pero el Parlamento debe legislar 
para todos." 
Rechazó la autonomía integral. 
"El Idioma oficial—agregó—sólo puede 
ser el castellano." 
Eamentó que el señor C^.mbó prenun-
ciara frases conteniendo la amenaza do 
abandonar el Parlamento. 
Y terminó su discurso el señor Maura 
diciendo: 
"Nadie puede negar, ni elegir madre ni 
hermanos." 
El Jefe de los mauristaa fué ovadona-
dísimo por casi toda la Cámara y por 
todas las personas que ocupaban las t r i -
bunas. 
El señor Conde de Rornanonea y todos 
los ministros atravesaron el hemiciclo y 
se dirigieron a donde estaba el señor 
Maura y lo abrazaron. 
Todos los comentarios son desfavora-
bles para el señor Cambó. 
Jjob compañeros del leader reglonallsta 
salieron de la Cámara visiblemente con-
trariados. 
EOS CATALANES SU RETIRAN DEE 
PAREAMENTO 
MADRID, 14. 
Después del discurso pronunciado por 
el señor Maura sobre la autonomía, dijo 
el señor Cambó: 
"Creo que debemos dar por terminado 
el debate sobro la autonomía. Viendo que 
toda la Cámara es contraria a nuestras 
peticiones, y consecuentes • 
vivas a la Monarquía y a la unidad na-
cí onaL 
Eos diputados republicanos señores Nou-
guéa y Domingo, abandonaron también el 
salón de sesiones. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde do 
Romanones, se lamentó de la retirada de 
loa catalanes, y dijo: 
"Bnrpleao a cre*,T que ao aman a Espa-
ña." 
E l I n c i d e n t e e n t r e 
" E l C o m e r c i o " y e l 
" D i a r i o d e l a M a r i -
n a " h a t e r m í o a i o 
E l f o m e n t o d e l a M a r i n a 
N a c i o n a l C u b a n a 
DOS CARTAS 
Elogió él señor Conde de Romanones el 
discurso pronunciado por el señor Maura 
y dijo do él que lo consideraba como 
el inicio de la solución del problema re-
gional. 
"Ea responsabilidad—agregó—será d» 
los que se marchan. El Gobierno dedica-
rá atención especial al problema autonó-
mico." 
El señor Epalsa, que slgnló al señor 
Conde de Romanones en el uso de la p»-J 
labra, dijo que consideraba oportuna la 
petición de Cataluña. 
"Como el problema de las Vascongadas 
—agregó—es distinto, los parlamentarlos 
vascongados permanecemos en el Parla-
mento.** 
El diputado republicano señor Barrio-
vero renunció su acta como protesta con-
tra el hecho de quo el Presidente del Con-
greso, señor Villanueva, no le djjara ha-
blar. 
El diputado reformista, señor Pedregal 
declaró qn» la retirada de los catalanes 
j era injustificada. 
"Aunque la explica—dijo—la actitud de 
la Cámara." 
El señor Bestelro, diputado socialista, 
aplaudió la conducta del señor Cambó. 
"El problema de Cataluña—dijo—tendrá 
solución porque es el problema del mun-
do entero. Es pueril disentir ahora si la 
soberanía debe radicar en España o en 
Cataluña. Eos socialistas ayudaremos a 
los catalanes a emanciparse de la tiranía 
del Poder central. 
El diputado republicano señor Castro-
vido afirmó que es imposible la sotución 
del problema autonomista dentro del ré-
gimen monárquico. 
"Precisa dar a Cataluña, como también 
a las Vascongadas—añadió—verdadera au-
tonomía, con Parlamento y Poder Ejecu-
tivo. Si no se les da. la tomarán ellas." 
El diputado Jaimista señor Padrera, ca-
lificó de Injustificada la retirada de los 
catalanes, después do haberse mostrado 
el señor Maura partidario de la autonomía 
administrativa. 
El señor Conde de Eomanones dió fin 
al debate diciendo que era inoportuno 
seguir discutiendo el asnno. 
"Procu/raremos— dijo —evitar ©si con-
fllctoi" 
Y se dió por terminado el debate. 
EA IMPRESION GENERAR ES DESPA-
VORABMJ A EOS PAREAMENTARIOS 
CATALANES 
MADRID, 14. 
La Impresión general en los tírenlos po-
líticos, sobre la retirada de los catalanes 
del Congreso, es completamente desfavo-
rable para éstos. 
Muchos creen quo la retirada obedece 
a un plan político preconcebido. 
Otros opinan quo el Gobierno cometió 
un error gravísimo al felicitar al señor 
Maura por su discurso; pero adn los que 
así opinan dicen quo la actitud del señor 
Cambó no tiene precedente. 
EOS PARLAMENTARIOS CATALANES 
DISGUSTADOS 
MADRID, 14 
Los parlamentarlos catalanes se mues-
tran disgustadísimos por el resultado del 
debate y consideran quo el discurso del 
señor Maura significa que se rechazan 
definitivamente las aspiraciones autonó-
micas de Cataluña. 
Les disgustó de manera especial el hecho 
de que el Gobierno felicitara al señor 
Maura. 
Siguiendo instrucciones del señor Cam-
bó los parlamentarios catalanes so re-
servan cuidadosamente sus opiniones so-
bro el particular. 
REUNION DE PARLAMENTARIOS CA-
TALANES 
MADRID, 14. 
Han celebrado una reunión los senado-
res y diputados catalanes adjuntos a la 
Mancomunidad. 
La reunión dur6 trea horas y se ignora 
lo que en ella trataron. 
Hoy mismo flalleron para Cataluña di-
chos parlamentarios. 
doce y CUareiítlcinco, atravesando las í Los republlcanoa vitorearon a la Repú-j ' 
vc..^-^ ~ ,— . i ~ i -i—»-* bllca, y los monárquicos contestaron con* (Pasa a la PLANA DOCE, COLUMWyv l> ' (Pasa a la PLANA 17, COLUMNA SKM.) 
Finca "Clarita". Artemisa. 
Diclemhre 10 de 1918. 
Señor don Nicolás Rivero: 
M I querido amigo: Lucilo le expon-
drá el resultado de sus gestiones, quo 
yo he aprobado en todas sus partes. 
Sólo me resta esperar que no le dé 
mucha Importancia a l incidente y que 
la solución satisfaga por completo a 
ambas redacciones, haciendo punto f i -
nal a toda cuest ión entre ellas. 
Un día de estos he de convidar a 
los "protagonistas" para que se ce 
uozcan y se aprecien. 
Wlfredo FERNANDEZ. 
Señor don Nicolás Rivero: 
Muy señor mío : Paso a tener el 
honor de informarle del resultado do 
mi gestión extraoficial cerca del se-
nador de la República señor Wifredo 
Fernández , con motivo de unos suel-
tos cruzados entre los periódicos que 
ustedes dirigen, en estos días pasa-
dos. Y le anticipo: ¡que el éxito ha 
coronado con creces cuanto pudiera 
esperarse, pues no es posible proveer 
el fondo, cuando uno va a asomarse 
a la sima de los grandes corazones! 
Yo recordaba, que entre otras m ú l -
ples pruebas de respeto y admirac ión 
a la figura venerable de usted, cuan-
do en ocasión bien crí t ica nos reuni-
mos en la biblioteca de la Cámara lo» 
periodistas de todas las tallas; el mis-
mo hombre público en funciones do 
Presidente de la Asociación de la Pren-
sa, cedió a usted la presidencia efec-
tiva de aquel acto, y usted real izó una 
de las pruebas de compañerismo y 
olvido más hermosas con el compañe-
ro Napoleón Gálvezi ¡a la sazón en-
carcelado ! 
Recibió Wlfredo ahora, como es en 
él^ proverbial, m i embajada del senti-
miento, expresándome su anticipada 
lamentación de lo ocurrido y su re-
suelta disposición a dejar a usted sa.-
' üsfecho del todo. Y la nobleza de 
Bvelio Alvarez del Real, subdirector 
de " B l Comercio", deponiendo poi 
completo su actitud sin reserva algu-
na, ha rayado a su altura ejemplar 
de siempre y termina de una vez esta 
breve si tuación anormal entre " E l Co-
mercio" y el DIARIO DE L A M A R I -
NA, originada por los redactores de 
los mismos señores Lamy y Herrero. 
E l cortejo presidencial llegó a las 
•c  j cuarentlci , tr  l  
lineas del onceno de cazadores alpi-
A transigir la cuestión en el mny, 
querido Presidente de la. Asociación 
nuestros | ¿e ia prensa, como único árbitro» se 
ideales, abandonamos él Parlamento. Pe-' Hegó en una redacción neutral—y por 
' ro antes de hacerlo he de advertir a los | unanimidad. Presidió la Junta en el 
señores diputados de la Izquierda que: despacho privado del sefior director 
; piensen en la reeponsabUidad que con- ¡ " E l Mundo," don Eduardo AJonso. 
j traen uniéndose a nosotros," j Y el compañer ismo tuvo esa noche un 
Acto seguido los reglonalistas abando-, florecimiento dichoso y emoedonantej 
i narou el salón en medio de formidable | que ojalá cont inúe dando sus frutos 
* escándalo. Los soelalistos los aplaudieron, j (Je bendición. 
Ponencia del señor Sahás E. de A l va-
ré , sobre la conveniencia de dispon, 
sar la protección oficial a la indus-
t r i a de las construcciones navales. 
A l estudio del que suscribe, acordó 
esta H . Comisión, pasar el asunto re-
lativo al fomento de la industria do 
construcciones navales, que la pro-
pía Comisión declaró de urgencia, y 
er cumplimiento de ese acuerdo ten-
go el honor de exponer a continua-
ción los medios, en m i concepto m á s 
adecuadas, para lograr aquel fin, y 
las razones en que se funda la opi-
nión que sustenta el presente dicta-
do. 
Aunque en el seno de la Comisión 
no se ha tratado directamente del fo-
mento a la Marina Mercante Cubana, 
si no a la Industria de las construc-
ciones navales, no parece inofleioao 
dejar aquí consignados los motivos 
por los cuales la declaración de ur-
gencia se refirió a l establecimiento 
de aquella industria m á s bien quo 
a l fomento de la Marina Nacional. 
Salta a la vista quo para dotar de 
Marina a un país que de ella carezca, 
no hay más que dos medios posibles: 
o construir en el mismo país las em-
barcaciones que han de integrar aque 
l ia marina o adquirirlas de proceden-
cia extranjera. 
Este segundo procedimiento hay 
oue desecharlo desde luego sin consi-
deraciones ulterioras por la razón eli* 
mentalisima de que en los tiempos co-
rren, la escasez reinante de tonelaje 
y la gran demanda consiguiente ha-
cen prác t icamente imposible adquirir 
barcos extranjeros, en proporción 
apreclable, sin contar con que, por 
la misma causa, el precio de venta 
por tonelada resulta sencillamente 
ruinoso, dado que es mucho más ele. 
vado que el costo de producción en 
los astilleros. 
Pero ya no en condiciones tan ex-
cepcionales como las que ha t ra ído la 
guerra, si no en las normales y do 
equilibrio que prevalecían antes do 
que estallara, todas las legislaciones 
extranjeras acerca de esta materia 
se habían pronunciado por los buques 
construidos en astilleros nacionales 
de preferencia a los construidos eu 
el extranjero. 
Y las razones de esta decidida prp-
ferencía se adivinan fácilmente sin 
necesidad de entregarse a desentra-
ñ a r sus motivos recónditos , con sóio 
que se piense en lo interesante que 
es para cualquier país no depender 
de la Industria ajena si no en la me-
dida de lo indispensable, y se calcule, 
aproximadamente siquiera, la signifi-
cación económica que para el mismo 
país tiene la acl imatación de una gran 
Industria, como la de construcciones 
navales, no sólo por los capitales que 
se quedan en el país y que de otro 
modo ir ían a engrosar la riqueza pd . 
blica de otros pueblos; no solo por 
el Interés de poseer un extenso per-
sonal técnico, si no sobre todo per 
la influencia que ejerce en otras mu-
chas industrias; pues, salta a la vis-
ta que, son muy contadas las que r o 
concurren a dotar a una embarcación 
de todo lo que necesita para un buen 
servicio. 
E l error consistente en creer que 
la construcción naval no es viab'.e 
en Cuba por no producirse aquí cier-
tas materias primas, no podría in -
f lu i r en el presente caso, tanto por 
tratarse de un error, que la discusión 
c-n la prensa nacional durante los ú ' 
timos meses ha desvanecido, cuanto 
por que uno de los efectos más segu-
ros del establecimiento de importan-
tes astilleros, es precisamente el de 
qve surjan otras muchas Industrias 
stxil iares que les suministran los ma-
teriales de que aquella ha menester. 
A l terminar el siglo X I X , esto es, 
hace menos de cuatro lustros, en el 
Imperio del Japón no se conocían 
propiamente tales construcciones, y 
no obstante que, ciertas materias p r i -
mas, algunas de ellas tan esenciales 
como son las planchas de acero pa-
ra el casco, ten ía que Importarlas del 
otro extremo del mundo, de los Es 
tados Unidos, hoy los astilleros ja-
poneses están en condiciones de pro-
ducir hasta 600.000 toneledas por año, 
que en este momento, por supuesto, 
no cubren n i con mucho los encargos 
que tienen de diversos gobiernos eu-
ropeos y americanos. Y no parece por 
demás recordar que no obstante que, 
aún siguen Importando aquellas plan-
chas, los japoneses cuentan ya con 
Inmensos establecimientos Industria-
les para laminar el acero. 
Las condiciones que guarda Cuba 
en eso respecto son Incomparablemen 
te mejores, pues dada nuestra proxi-
midad a los Estados Unidos y la amis-
tad cada día m á s estrecha que nos 
liga con esa gran nación, tendr íamos 
de seguro, excepcionales facilidades 
para Importar cuanto pudieran nece-
sitar nuestros astilleros, mientras l le-
gaba la hora, felicísima para Cuba, 
y que l legará seguramente, de qut», 
por necesaria concomitancia, comen-
záramos a explotar el hierro de nues-
tras minas y a producir, en general, 
muchos de los ar t ículos que la cons-
trucción naval requiere y demanda. 
Y , por últ imo, como proteger el es-
tablecimiento en Cuba de la indus-
t r ia de construcciones navales es pro 
teger al mismo tiempo la Marina Mer 
cante, en la forma de protección 
eñcaz que pueda dispensársele , puesto 
que las embarcaciones construidas en 
los astilleros nacionales se rán desti-
nadas primeramente a formar parta 
de la Marina Nacional, en todo estOi 
repito, se fundó la preferencia de qua 
vengo ocupándome. 
Queda, ahora por determinar cuá-
les sean los medios m á s adecuados y 
eficaces de protección a aquella i n -
dustria y que, por estar a l alcance 
del estado, deban recomendarse ai 
este para estimularla poderosamente. 
Afortunadamente aqu í el su sbc r l t » 
pisaba un terreno muy explorado, no 
teniendo otro trabajo que el de con-\ 
sultar los antecedentes del asunto en-
los países m á s viejos y experimer-i 
tados. Así procedió, en efecto, y dolí 
estudio que hizo teniendo a la viste» 
las publicaciones oficiales del depar-¿ 
tamento de comercio de los Estadoae 
Unidos, los estudios de C. A. Cllffordij 
Walter F. Dunmore, Edwin M. Bacco? 
y Royal Meeker sobre la materia, as$ 
como la legislación de los prinefipa-* 
les países mar í t imos del mundo y te-* 
niendo además muy en cuenta Iaa| 
condiciones peculiares de nuestrt< 
tiempo y nuestro medio, ha l legad» 
a la conclusión de que el Estado de-
be ayudar a l establecimiento de gran¿ 
des astilleros, en dos formas distin-» 
tas, a saber: dentro de la esfera ofl-. 
cial propiamente dicha, empleando» 
todo su poder para que se labore y 
ponga en vigor una legislación quo 
favorezca a aquella industria d i rec t» 
o indirectamente, esto es, por el sis-« 
tema de primas a l a construcción naw 
val en astilleros cubanos, estableci-
dos en terr i tor io cubano y pertene-
cientes a compañías cubanas, debien** 
do aquellas primas ser proporciona^ 
das al costo de producción actual* 
haciendo a las compañías serias y? 
ampliamente solventes, p rés t amos a* 
anticipos por cuenta de primas coi i 
las debidas garan t ías , decretando la¿ 
exención de todo impuesto Interioi* 
a dichos astilleros y los capitales <* 
parte de capital que en ellos se Jn-» 
vierta, y concediendo la libre lmpor>* 
tación de materias primas necesarias 
para esa industria; fuera de la es-
fera oficial, estimulando a las fuer-
zas vivas del país para que una parte 
de ellas se aplique a este fin, <tne re-
> i i « 
(Pasa a la PLANA CINCO COLUMNA «>; 
E l D i r e c t o r d e S u b s i s t e n -
c i a s s e d i r i g e a l o s 
o b r e r o s 
Habana, Diciembre 14 de 1918-v 
Señor José Bravo, Presidente de la; 
Sociedad de Torcedores de Taba-
cos. 
' Ciudad,i 
Señor : íSiv 
Con noticias do que por algunas* 
Asociaciones obreras se hacen car-
gos a la Dirección General de Sub-
sistencias, confiada a m i cuidado, de-
seo conocer a quién puedo dirigirme» 
en la misma forma en que lo hice a l 
Club Rotarlo y a la Cámara de Re* 
presentantes, con el f in de que tam-
bién se nombre una comisión del se-
no de la Asociación que formula la 
acusación contra este Centro, para 
que puedan practicar, en las oficinas 
del mismo, una minuciosa visita de 
inspección, a la que se faci l i tarán 
cuantos datos y antecedentes se de-
seen para investigar la verdad do 
lo que hubiese de cierto, o bien que 
se me diga dónde y a quó colectivi-
dad podría concurrir personalmente 
con todos los antecedentes de refe-
rencia para informar ampliamente 
también respecto de la ac tuación do 
este Departamento. 
Como no sé quiénes componen el 
Comité Circunstancial, n i quién e» 
positivamente el Presidente del mis-
mo, hasta ahora a nadie me había d i -
rigido, esperando conocer ese orga-
nismo para dirigirme a él en esta 
forma en que lo hágo a usted, pen-
sando que usted pudiera informarme 
respecto de este partiemar que nd 
sólo interesa a l prestigio y buen, 
nombre de esta dependencia, sino 
los intereses también de toda el pafs, 
y por tanto, al de las colectividades 
obreras. i 
Siempre he tenido por norma fa* 
ci l i tar luz a toda investigación cuan-
do se ha cernido sobre esta Direc-
ción General de Subsistencias, cual-
quier cargo que pueda afectarla y 
por tanto le agradeceré infinito si 
usted me favorece a encontrar la ma 
ñera de rendir informes y cuentas a 
quien quiera recibirlos en aclaración 
de los trabajos de este Centro, para 
que en el caso de que so desioubrlera 
la existencia de un delito puedan ac-
tuar como corresponde los Tribunales 
de Justicia, contra los quo resultaren 
responsables del mismo, y en el caso 
contrar ío desvirtuar toda especie i n -
justa que pudiera pesar sobret el cum-
plimiento de mis deberes en el difí-
cil cargo que desempeño. 
Le anticipa las gracias y se reitera 
de usted atento amigo y s. s. 
(Fdo.) A. Audré , 
Director de Subsistencias^ 
P A G I N A 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A J S T C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i n s s o f e r e t o i i s s l i s p l i z a s i m p o r i s i ^ s M mmúü y e p e n c l o o e s d e bmm 
e n ümml 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
t a s d e A h o r r o s . C m 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 





NEW YORK STOCK EXCHANGB 
Valores 
HABANA D1C113MBKE 14 1918 
Cierre 
de ayer 
AZUCARES Y TABACOS: 
American Beet Sugar 02^ 
Cuban Amer. Su^ar 150 
Cuba Cañe Sugar Corp \. 30^ 
Cuba Cano Sugar pref 81^, 
Punta Alegre Sugar 49% 
American Sumatra p 96 
General Clgar 47 
PETROLEO Y GAS: 
California Petroleum. . . . . . . 21^ 
$ 8.00 Mexican Petroleum 16214 
Sinclair Gulf. 21̂ 4 
Sinclair Oil 33% 
Obto Citles Gas 42% 
People's Gas 52 
Consolídate Gas. . ; 
COBRES Y ACEROS: : ft4% 
Anaconda Copper 37^ 


















Ray. Consol. Copper 
Bethlehem Steel R 
Crucible Steel 
Lackwanna Steel 
Midvale Stee C 
Republic Iron & Steel 
U. S. Steel Com 
FÜNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can 
American Smelting Si Reeff Co 
Amer. Car. Foundry 
American Locomotive 
Bald Locomotive 






U. S. Industrial Alcohol 101 
FERROVIARIAS: %r..u 


























Chi. Mil. St. Paul 
Id. id. id Com 
Interb Consol. Corp. Com. . . 
Id. Id.'prf 
$ 5.00 Lehigh Valley 
Missouri Pacific Certifícate. . 
$ 5.00 New York Central 
$ 4.00 Reading Com w/f 
$ 0.00 Southern Pacific 101% 
Soiitbren Railvcay Comm 30% 
$ 8.00 Union Pacific. 129% 
MARITIMAS: 
$ COO I . Mer. Mar. Pref 113% 

























































































































































tncioues de los operadores, sufrien-
do los cobres y las ferrocarrileras, 
priRcipalmente las de bajo grado, nue 
Tas pérdidas irregrulares. 
Las de utilidad pública, renreseii' 
tadas por Mackay Compank, Twln Ci-
ty Transit, Brooklyn Transit y Fli i la-
delpiiia Company, bajaron de 1 a 8 
A c c i o n e s 
B o n o s 
•••.«i«j«g»iutui>u 
T U R U 
P R E N S A A S O C I A D A 
D i c i e m b r e 14 
2 1 5 , 1 0 0 
4 . 1 4 4 , « ) 0 0 
Londres, Diciembre 




Pa r í s , Diciembre 18. 
Par í s , Diciembre 10. 
Los precios estuvieron firmes 
en la Bolsa. 
Benta tres por ciento, 62 francos 
90 céntimos al contado. 
Cambio de Londres. 26 francos 
9S céntimos. 
Emprést i to cinco por ciento, 85 
francos 5 céntimos. 
Nota: No se han recibido cotiza-
ciones de los mercados de Londres y 
P a r í s . 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s -
d a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - 3e ' 
H a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - U q u ¡ ^ 0 . 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s cie 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A.4862, A.4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . ' 7 0 B r o a O w a y . N e w Y o r k 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Suatos, junto con Pressed Steel Car y ational Lead. 
En la mayor parte de los 
sin embargo, estas pérdidas se rosar 
cieron en parte, si no del todo antes 
del cierre, sirviendo la fuerza de las 
marí t imas , petroleras, General Elec-
tric, American Can, tabacaleras y 
motores para una rectificación ge-
neral de las cotizaciones a la hora 
del cierre, que fué firme. Se Tendie-
ron 215.000 acciones. 
Las agencias mercantiles informa-
ron que las condiciones eran contra-
de la Compaüía de Pianos 
grafOB a 27. 
' También se operó a mediados de 
I semana con un lote de Beneficiarla» 
I de la Compañía Unión Hispano de Se'. 
Bajo la influencia de la anormal! I gnros a 100 y cerraron de 166 a 200 
i daddad creada por la huelga feliz- 135 fundadoras o Preferidas y de 99 
1 * ™ ' I ^ ^ t e terminada, estuvo el mercado a 110 las Beneficiarlas. 
de valores toda la semana, pero es-: E l Banco Nacional de Cuba decre-
to, no obstante, y a pesar de que la su dividendo semestral de 5 por 
paralización del tráfico fué co nple- clento inás 1 Por c^nto extraordma' 
ta, los valores mantuvieron sus co- i r l0 y se cotizaron exdividendo el üi'* 
tizaciones con relativa firmeza y sólo i 2 de Enero próximo, 
algunos perdieron ligeras fracciones I La Directiva de The Cuba Cañe fau-
Las Comunes del Havana Electric ! gar Corporation, decretó su dividendo 
declinaron hasta Q7.1|8 a cuyo precio ¡ re^1amentario a la8 Preferidas de 
se vendió un lote, pero al siguiente' i-3!4 Por ciento. 
día se repusieron y úl t imamente ga- Cerró el mercado quieto poco sos-
- cotizaciones. 
te de las ú l t imas a 25.1|4. |jorables condiciones. Reina gran en-
tíe vendió un lote de 50 Comunes | tusiaamo entre los obreros en el tér-




D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Centrales moliendo 
Exportado: pa:-a Eurom >. 

















dictorias en los Drinclnato* wntra* naron el viernes todo lo perdido vol- teilido a la3,c 
S Í S S l ^ p e r o í a ^ a anterior nivel de 98.1|8| En el Bolsín e 
cías demostradas en las liquidaciones 
bancarias en importantes ciudades de < 
El papel de los F. C. Unidos 
Cerraron 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable «le la Prensa Asoclaíla 
rec!l>í(Ii) por el litio directo.) 
AZUCARES 
New York, Diciembre 14. 
No lia habido nuevas operaciones en 
el mercado local de azúcar ernda. Los 
precios cont inúan sin variación, coti-
zándose centr ífuga a 7.28 a los refi-
nadores. 
E l mercado de refino estuvo tran-
quilo. Los precios sin variación a 
base de 9 centavos por granulado f i -
no. 
VALORES 
Nueva York, Diciembre 14. 
L a tendencia de la breve y superfi-
cial sesión de boy en sns comienzos, 
fué bajista, a juzgar por las manlfes-
ñ o l 
S E C R E T « . R I A 
Obligaciones de l E m p r é s t i t o de l A y u n t a m i e n t o de la Habana, 
por $ 6 , 5 0 0 . 0 0 0 , ampl iado a $ 7 , 0 0 0 . 0 0 0 , que han resultado agra-
ciadas en los sorteos celebrados en 2 de Dic iembre de 1918 , para 
su a m o r t i z a c i ó n en 2 ' d e Enero de 1919 . 
N ú m e r o de las Obligaciones com-
N ú m e r o de las bolas. prendidas en las bolas. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
la reserva acusaron gran actividad 
con motivo de las próximas festivida-
des. 
La memoria bancar ín revela un au» 
mentó muy moderado en los nrés ta -
mos y descuentos, un aumento de ca-
si $89.COC.0OO en depósitos de deman-
da neta, y una disminución de &?0 mi-
llones 750.000 en las reservas de ex-
ceso, reduciéndose el exceso total a 
al.oro menos de 540.000.0CO. 
Los bonos estuvieron sostenidos en 
transacciones muy limitadas, no sien-
do más que triviales los cambios en 
las emifUones del país y del exterior. 
Las ventas totales ascendieron a 
$4.375.444. 
Los bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron a l terac ión durante la se-
mana. 
EL M E R C A D Í T D E L DINET?0 
Panel mercantil, 4 meses, 6; 0 me. 
«.es, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.78.1|2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3Í4. 
Comercial, m) días, 4.72.112; por le-
tra, 4.75.65; por cable, 4.76.112. 
Francos.—Por letra, 5.45.7I8; por 
cal;le, 5.45. 
Florines.—Por letra, 42.1;3; por ca-
ble, 42.7:8. 
Liras.—i^or letra, 6.3|4; por cable, 
6.35. 
Kublos.—Por letra, 13,li2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1|2. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fáci les; bonos 
fei > w * ¡arkís. firmes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
alta a 6; la más baja, 4.112; promedio, 
6T cierre, 4 ; oferta a 5.113; últ imo 
prés tamo, 4.1!2; aceptaciones de los 
bancos, 4.1|4. 
de 
de 97 7|8 a ! 001110 siSue 
Baiico Español , de 92 a 95. 
F. C. Unidos, 91. l!4 a 93. 
Havana Electric, preferidas, 
107 a 108.1|2. 
Idem idem, Comunes, de 98.1|2 a 99. 
Teléfono, Preferidas, do 1)4 a 100. 
Idem, Comunes, de 87.118 a 87.314. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 94. 
Idem, Comunes, de 68.l!8 a 71. 
Cuba Cañe, Preferidas nominal. 
Idem, idem, Comunes, nominal. 
Compañia Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 74 a 85. 
Idem idem, Comunes, de 41.1|2 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 166 a 200. 




mantuvo cotizado a distancia de 94 a 
96, vendiéndose el viernes 400 accio-
nes a 94.314. A l cerrar se cotizaban 
estas acciones exdividendo de 4 por 
ciento, moneda inglesa, resultando un 
2.86 por ciento,, después de deducido 
el impuesto de guerra y la diferencia 
de cambio. Cierran exdividendo do 
!>l.li2 a 94 sin que se anunciara ope-
ración alguna. 
Las acciones del Teléfono Comunes 
abrieron el lunes a 87.3|4 a cuyo pre-
cio se operó, declinando después a 87, 
para subió al siguiente día basta 88 
operándose de nuevo a este precio. A l 
cerrar se volvió a operar a 88 y su-! a 110. 
cesivamente a 87.3|4 en 150 acciones,1 Union Oil Company, de 40 a 100. 
quedando más quietas de 87.1|8 a; Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
87.314. tridas, de 44.1¡2 a 60. 
El papel de la Naviera no varió en ¡ Idem idem, Comunes, de 18 a 30. 
la semana de manera apreciable co- Compañía Manufacturera Nacional, 
t izándose a distancia de 88 a 100 laíj Preferidas, de 65.1|2 a 67.1|2. 
Preferidas y de 68.112 a 75 las CO' 
muñes . 
Tampoco varió el papel de la Com. 
pañía Manufacturera Nacional, coti-
zándose hasta el cierre de 65.1Í2 a 6& 
las Preferidas y de 44 a 46.1 ¡2 las 
Comunes. Las obligaciones hipoteca-
rias de esta Compañía están firmes y 
solicitadas a 96.1|2^ pero nada so 
ofrece dentro de este límite. 
E l papel de la Licorera se mantuvo j 
firme a las cotizaciones de 51.1|2 a 
551as Preferidas y de 25 a 26 las Co-
munes, habiéndose operado en un lo-
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá. y L. Mejer, conocidos corre-
dores notarios comerciales de esta 
plaza, el movimiento de azúcares en 
los distintos puertos de esta isla du-
rante la semana que terminó el día 1-1 
de Diciembre, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
laclas; para Galve3ton'""UtQn',^ nâ 0 ^ 
para España. 875 toneladas; m ? > s . 




En loa seis puertos princi-
pales 000 
En otros puertos 000 
Total 
Expor tac ión : 
For los seis puertos prin-
cipales 







GIO DE CORlíEDOiti s 
El Colegio de Corredores de u « 
baña, con arreglo al Decreto no 
(Continúa en la V E I N T E ) 
uefes, 1 
núsifa 









Comenzada la nueva zafra 8iinluqUe' 3 
camos a todo- nuestros correspon! rafo. Ei 
les y agentes, se sirvan, como en af 
anteriores lo han hecho con faS iar 56 " 
prontitud y eficacia, remitirnos ci^ aban m 
los datos les sea posible r e l a c i o n ó l a ¡ 
destn 
n el im] 
scura. 1 
pedid; 
n u e s t r o s c o r r e s p o n 
s a i e s y a g e n t e s de 
p r o v i n c i a s 
Existencias: 
Idem, idem, Comunes, de 44 a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas de 51.1!2 a 56. 
Idem idem, Comunes, de 24.5t8 a 
25.112. 
EL CETÍTRAL «AtJSTRALIA,, 
Jagüey Grande, Diciembre 11. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las siete de la m a ñ a n a de hoy 
rompió la molienda el central "Aus-
tralia, 
dida. 
La zafra p resén tase esplén 
La maquinaria está en inme-1 
En los sel spuertos princi-
pales 
En otros puertos 
Total 
. G E L A T S & C o . 
d f t todoa & * r t o s del m\m4a» 
3 4 6 
4 9 0 
5 0 4 
5 1 4 
713 








2 0 1 9 
2 6 1 1 
2 6 4 6 
2 8 6 5 
3 2 0 0 
3 5 2 7 
3 6 8 1 
3 7 0 5 
4 3 8 9 
4 5 5 0 
4 8 4 8 
4 8 6 0 
5 0 1 9 
5 3 1 4 
569^8 
5 9 9 5 
6 3 4 8 
De l 3 4 5 1 
4 8 9 1 
5 0 3 1 
5 1 3 1 
7 1 2 1 








2 0 1 8 1 
2 6 1 0 1 
2 6 4 5 1 
2 8 6 4 1 
3 1 1 9 1 
3 5 2 6 1 
3 6 8 0 1 
3 7 0 4 1 
4 3 8 8 1 
4 5 4 9 1 
4 8 4 7 1 
4 8 5 9 1 
5 0 1 8 1 
5 3 1 3 1 
5 6 9 7 1 
5 9 9 4 1 
6 3 4 7 1 
3 4 6 0 
4 9 0 0 
5 0 4 0 
5 1 4 0 
7 1 3 0 
8 6 2 0 
1 1 3 3 0 
1 1 8 7 0 
1 5 5 4 0 
1 5 5 8 0 
1 5 9 7 0 
1 6 7 7 0 
1 8 9 6 0 
2 0 1 9 0 
2 6 1 1 0 
2 6 4 6 0 
2 8 6 5 0 
3 2 0 0 0 
3 5 2 7 0 
3 6 8 1 0 
3 7 0 5 0 
4 3 8 9 0 
4 5 5 0 0 
4 8 4 8 0 
4 8 6 0 0 
5 0 1 9 0 
5 3 1 4 0 
5 6 9 8 0 
5 9 9 5 0 
6 3 4 8 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o de las bolas. 
6 6 3 7 
6 8 2 0 
7 2 0 2 
7 3 7 9 
7473 
N ú m e r o de las Obligaciones com-
prendidas en las bolas. 
De l 6 5 6 8 1 
6 6 5 9 6 
6 8 5 0 6 
6 9 3 9 1 
6 9 8 6 1 
a l 
Habana , 2 de Dic iembre de 1918.^—El Secretario 
T o m e n . — V t o . B n o . — E l Presidente P. S., R a m ó n L ó p e z . 
6 5 6 8 5 
6 6 6 0 0 
6 6 6 0 0 
6 9 3 9 5 
6 9 8 6 5 
Gustavo A . 
PRESTAMOS S O I 
C o n s u l a d o , 111 
R V A R T Z Y R E , S . e n C . 
C O R R E D O R E S 
O B R A P I A N U M . 2 3 
p a g a n d o l o s 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
p r e c i o s m á s a l t o s d e 
l a c o t i z a c i ó n e n N e w Y o r k . 
C 10328 Id-15 
N C J O 
M a r c a j J . K I N G & C o . 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
T e l é f . A - 0 4 9 4 . 
M A S I A Y G A R R I D O 
A r b o l Seco y D e s a g ü e A p a r t a d o 2 4 2 7 . 
con los centrales sitos en sus 
tivas localidades, como son: fecha tí»8 
que rompen sus moliendah-, rendimle. 
to de la caña, ascendencias de lasi 
leas, contidad de caña que tisnen 
su disposición, número de sacos tabrl 
cados y cuantos más sean de interá'' 
general. 
Les anticipamos las gracias .asi cotas hon 
mo a los señores administradores |, 
ingenios que se sirvan facilitarnos # 
rectamente los citados datos, medlandema 
te los cuales podremos presentar i 
nuestros lectores una informad 
diaria, completa y fidedigna respecín de ci< 
la marcha de la zafra, la que a 
t r aña tan cuantiosos intereses y i1 
cuyos resultdos dependo mayormíi euros. . 









x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
! Wih 
Motores de P e t r ó l e o Crudo 
"Diesel -Polar ," " B o l i n d e r " y Lyons At las 
Dinamos, Al ternadores , Motores , Transformadores Eléctricos 
" A . S. E . A . " 
Bombas C e n t r í f u g a s " D e L a v á i s , " acopladas a Motores Eléc-
t r icos . 
Exploradores de d iamante . Perforadores, Compresores de Ai-
re y Malacates " S u l l i v a n . " 
Bombas "Rumsey ' 
de todas clases. 
Motores "Foos" de 
















Mar t i l l o s , Taladros , Chispeadores, N e u m á t i c o s 
E l é c t r i c o s " T h o r . " 
Taladros 
Mezcladoras de concreto "Ransome." 
Romanas " H o w e " para carretas. 
Zanjadoras " M a r t í n . " 
L o m b a r d & e i 
la p 
rest. 
Wtas Advertlsína Ageucy.--^^, 
N U E 5 I B 0 S " B R Q W N I E S T 
¿Conr 
Í E I 
NINGI 
T R A T A : 
LOS B A 
K A T T E I V 
NüMEj 












L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l c t e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 







E D I T O R I A L Y C O P O N D E N C I A S 
os 
/rra 
£1 presidente Wilson ha pisado tie-
¿e Francia. Los cablegramas re-
fieren detalladamente la magna apo-
t osis • Cruceros, acorazados, destro-
rs, submarinos, aereoplanos, hidropla 
nos, globos di r ig ibles . . . ¡todas las 
máquinas militares corrieron mar a 
fuera, para darle la bienvenida! Las 
Hes de Brest hervían de entusiasmo. 
âDqUes( ametralladoras, infantes, lan-
ceros, ingenieros, zapadores, artilleros 
^telefonistas, pertenecientes a todos 
i c Eicrcitos, en una magna confusión 
je gloriosas banderas, se adelantaren 
haŝ  el borde del mar ¡y el Jefe de j 
6 5lí Ia ReP^'ca ^ ^0i'tc' Ci'uzó emocio-
t0J nado bajo el palio de las enseñas alia-
nelai3a« i pntre el estruendo de las multí-
para a ^ " , i ! I J J i 
'anah tucle3> los burras de los soldados, ¡a 
música viri l de las bandas militares, 
1 COk -l silbar de las sirenas, y el estruendo. 
S ve y solemne, de los cañones . . . ! 
e k o." i - i 
núuie P5''0 ¡Pese a este tumu'to n^rciaí» 
^ •! cronista desea recoger una nota in-
ima, que íos telegramas afanosos 
iPOUlan descuidado casi ! 
{ j i j Unas horas antes de anclar en Brest 
¡I transporte "Georges Washington 
isistió Wilson, sobre la cubierta del 
luque, a una exhibición de cinemató 
espotfsi Ta*0- ̂ ra â noc^e serena y cíara V ^ 
en ̂ 5 jar se movía sin inquietudes. ¡No bri 
os cuy aban muy lejanos ya los farolines del 
cionado iUert0! Los acorazados de la escolta, iechl  )S destreyers, los submarinos, ponían 
adimies n el impreciso horizonte una mancha 
tigngjScura. Era la hora suprema de !a 
os t&btj espedida... ¡ Francia estaba cerca-
mer ! Wilson iba a retirarse a dormir 
iMlculias horas, y a apercibirse para el des-
j ^ í n b a r q u e . De pronto, irrumpe un gru-
median de marineros la cubierta del buque. 
SS5on cincuenta'> cSon sesenta? cPa-
respect n de cien, acaso. . . ? La inmensa po-
^ t l i d e l trasatlántico se cubre de paños es y i 
.yonnes euros. • . Las cabezas de los toscos 
esta Kijg^os lucen destocadas. . . Las ma-
4s, que crispan un estremecimiento 
rvioso, aprisionan las redondas go-
is.. . Wilson, atónito, apenas acier-
a explicarse lo que sucede. Hay un 
tíhcio augusto sobre el mar y bajo 
blancas estrellas... Y, de pronto, 
marinos entonan, acompasada y 
damente, una vieja canción. Una 
ón que dice: 
¡Que Dios lo proteja 
fasta que lo volvamos a ver. . . ! 
j;No os explicáis el llanto, irreprí-
itío del Presidente? 
Esta era la nota íntima que el ero-
uta deseaba recoger. 
ra repetir, acto continuo, una fra-
eroica. Y la dijo también este ilus-
íe hembre de Estado. . . 
Y la pronunció, sereno y grande, 
tre el clamorío de la ciudad de 
tat.... 






R E U M A T I S M O 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO EFECTIVO CON 
RAROS ELECTRICOS DE 





O GRATIS A L 
L BE, PITA 
H A B A N A 
ted es el Presidente de los Estados 
Unidos? ¡Si viste igual que mi marido 1 
Y Wii son, descubriéndose ante esta 
ingénua mujer del pueblo, le respondió 
con una emoción profunda, que ya 
hubo de asomar otra vez a sus labios, 
cuando cantara en el Congreso las glo-
rias de los soldados de la Gran Re-
pública. 
—Soy un hombre como su marido; 
igual que éste; pero sin haber tenido 
como él, señora, el honor y la gloria 
de combatir personalmente por la l i -
bertad. . . 
¡Nobles palabras, ¡que saben rodear 
a los héroes con el laurel del respeto! 
Y que, son, en el fondo, bellamen-
te exactas. 
—Las grandes máquinas militares, 
acaba de decir Lloyd George, son res-
ponsables de la agonía del mundo, y 
deben ser radicalmente abolidas. Sin 
ello, las conferencias de la paz serian 
un fracaso y una v e r g ü e n z a . . . 
]La libertad del mundo ha sido, al 
f in , conquistada! 
Y Wilson, prosiguiendo el discurso 
del gobernante inglés, a ñ a d e : , 
—Una Liga de las Naciones debe 
regir a los Estados.. . No más gue-
riras. . . No más altos presupuestos de, 
destrucción. . . ¡Este es el ideal que 
me ha traído a Europa! 
Sobre la mesa de la paz se amon-
tonarán las arduas deliberaciones. Na-
ciones antagónicas deberán ser puestas 
de acuerdo. . . Imprecisas fronteras se-
rán fijamente delineadas. . . Estados 
pequeños verán dilatarse los lindes 
nacionales. Se procurará la resolución 
de problemas, que ya ha puesto en 
actitud de controversia a los estadistas 
de la Gran Bretaña. Pero el odio de 
un pueblo a otro, se verá próximo a 
ser ahogado en un amplio desborda-
miento de fraternal a m o r . . . ¡Y este 
desarme universal, que cubrirá de glo-
ria al Presidente Wilson, su defensor 
entusiasta, ¡como no perpetuará so-
bre los hombros engalanados de los 
combatientes los laureles de las bata-
llas! 
Porque si es grande Wilson, por la 
fuerza y la pureza del ideal, no haj' 
veneración bastante para el soldado 
que pueda decir: ¡Yo luché en Lieja! 
¡Yo combatí en el Marne! ¡Yo estuve 
en Verdón! 
J 
, 0 0 0 . 0 0 
c t o n e í l 
Fundado especialmente para prestar servicios 
TES, y d i r i g i d o p o r COMERCIANTES 
los C O M E R C I A N . 
N U E V E de sus Consejeros, p o r l o menos, t ienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, s e g ú n el a r t í c u l o 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corr iente en este B A N C O tiene d©# 
recho a nuestra ayuda. NO ES U N F A V O R Q U E L E HACEMOS, 
sino una o b l i g a c i ó n que debemos cumpl i r . 
Oficinas p r inc ipa les : MERCADERES Y T E N I E N T E R E Y , 
portado 1229. 
T e l é f o n o » : C. p r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
P U C A G O N E S 
H ¡ c a r d o M o r é 
ÍNGEMIKKO INDUSTKlAli 
de lo» NegociaUoi» de Marcas y 
^ Patentes. 
"•«tUi©, ^ altos.—Teléfono A-643». 
Se han Al>artado número 7»«. 
I xMb,^ S"1̂ 0 de los siguientes traba-
N Tu P y P'anos de inventos. Soll-
rrTo paíentes de invención. Registro 
*Piedn,i rDlbuj08 y Clichés de marcas 
"euad Intelectual, 
A R C A S Y P A T E N T E S 
Marcas 
ls'nformea pericial 
i h«^e8lstro d« m 
Recursos d« alüa-
Consultas, GKA-
7 de marcas in-
L a N o c h e B u e n a 
y e ! A ñ o N u e v o 
E l gran Almacén de víveres finos 
con panader ía y dulcería "La Ceiba," 
situado en la calzada del Monto nú-
mero 8, frente a la calle de Revilla-
gigedo, ofrece al público en general 
un gran surtido de las más exquisi-
tas golosinas. 
Si usted todavía no ha surtido su 
despensa con los víveres y chuche-
r ías propios de estos días de expan-
sión y de alegr ía , venga a vernos y 
le mostraremos una gran cantidad de 
los más deliciosos bocados; turrones 
de Gijona, de Alicante yema v frutas, 
mazapán de Toledo, frutas frescas del 
Norte', ar t ís t icos estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las más 
selectas marcas, licores de los más 
renombrados, lechones, pavos, pollos 
y guineas en cantidad suficiente para 
responder a la creciente demanda que 
de estos ar t ículos se nos presente. 
Renglón especial merece nuestro r i -
co café criollo tostado marca "Cripl -
ñas , " el que recomendamos a todu 
persona de paladar delicado y que de-
ses saborear tan rico néctar en toda 
su pureza. 
Los precios de esta casa son estilo 
de Lonja y los víveres de primera ca. 
lidad. 
Contamos con carros para remit i r 
a domicilio todos los pedidos que se 
nos hagan. 
Aprovechamos esta ocasión para 
desearles a nuestros incontables fa-
vorecedorerí y amigos unas felices 
Pascuas y un año nuevo llene de gra-
tas satisf acciones 
No olvidar que "La Ceiba," está si-
tuada en Monto S, frente a la ca'le do 
Revillagigedo. Teléfono A-190S. 
C. 10303 . l'J:l.-15. 
«EL DEBATE" 
Después de la huelga que impidió 
su salida, nos visita lleno de vida y 
de interés el batallador bisemanario. 
Los católicos a quienes sus enemi-
gos llaman por cantilena re t rógrados 
—dice en su editorial—defienden el 
progreso y el orden como base de 
la paz, según palabras del Papa. 
Si la Sociedad de las Naciones es 
hija del naturalismo—discurre Apá-
tico en sus eujundiosas "Vibraciones" 
—"no caminara.' ' 
La Ingeniosa pluma de "Figari l lo" 
encarece el lustre y esplendor de sus 
famosos ascendientes. 
Sagaz y amena es la "Galería Ca-
llejera" de Icardi Blanca. 
Lleva además el valioso número , 
entre otros trabajos, el bello ar t ículo 
de PInilla Méndez "Monseñor Ire-
land"; el de Francisco Ichaso "Los 
apuros de Remigio Calderón", festi-
vamente ilustrado por Angel Cruz; el 
de Inocencio "Problema resuelto"; 
los Intencionados "Repiques" da 
"Juan de Mala", los geniales y hon-
dos pensamientos de David Rubio 
(Agustino), la interesante "Crónica 
Deportiva" de José Elias Entralgo 
(h i jo) ; "Una excursión por Pinar 
del Río", firmado por Columela; Car-
ta abierta a nuestro compañero doc-
tor Elguero; "Fáci l remedio a gran-
des males", do Sancho (señor Maria-
no G a r c í a ) ; "Sucesos", "Notas socia-
les", la Comedia Femenina de Ichaso 
y "Apuntes teatrales" de Z . 
Una notable caricatura de Mario 
L . Caballero titulada "La columna 
•*.e la paz", cubre la portada. 
Ayer quedó constituida definitiva-
mente la comisión gestora de la em-
presaeditora de "La Tribuna",. nuevo 
i diario que verá la luz en breve, ha-
j hiendo sido suscrito ya casi todo el 
capital que se considera preciso para 
la publicación del colega. En su pro-
grama figura la defensa de los inte-
rese shispanoamericanos. 
El nuevo periódico será dirigido 
por nuestro querido compañero en 
la prensa, , Francisco Cimadevilla. 
notable periodista que reeientementtí 
renunció la dirección de otro perió-
dico. 
Deseamos a cuantos elementos i n -
tegran "La Tribuna" todo género ds 
éxitos en su empresa. 
D r . 
Ex->luterino 
E m i l i o 
M i s a d e R é q u i e m 
Mañana lunes a las 9 y en la Igle-
sia de los P. P. Franciscanos (Amar-
gura y Cuba,) se celebrará Misa de 
Réquiem pnr el alma del señor Fran-
cisco del Val y Sánchez, empleado de 
la antigua casa de Comercio de V. 
Loríente S. en C, (hoy en liquida-
ción), quienes como los familiares del 
finado, invitan a sus amistades a l pia-
doso acto. 
D r . i T C I i O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A é 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1M0. 
Tratamiento especial de la Arar lo-
pis, HerpctisiDo y enfermedades d« la 
Fiel y Tías pr^nlvo-arlnarlas. 
J a n e 
de New Los Hospitales 
York. 
Asistento de Consultas de las JCnfer-
roedades de la Piel, Avarlo<,is y VenéreaM 
del Hospital San Luis, en París, duran-
te cuatro años. 
Consultas de 1 a 4. 
Para Pobres: ma.rtes, jueves 
br.do, de 10 a 12. 
Cuota mensual $2-00. 
CAMl'ANAKÍO, 43. 
Teléfono A-2:;a8 y A-1723. 
324 alt .12 e. 
Bá-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
l o 
me L O S HusmiAi. ius D K N K V V Í U U K . , 
FILAJÜIÚLFIA V "MUUCKLMSS" 
Enfermedades de ia»i)lel " ítrarlosi» 
Enfennedades venéreas. Tratamiento* por 
los Rayos X. Inyecciones de SalvarsJin. 
Prtvdo, 27. Tels. A-5)0«5. F-852& De 2 a 4. 
NACIMIENTOS, 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
P A R A NACIMIENTOS 
LTBRFHIA NTlíA. SRA. DE BELEN 
Compostela l á l . Teléfono A-1638. 
31556 31d-t 
s § 
B r . f r a n c i s c o Ría . f e r n á n á o . 
O C U L I S T A S 
1 • S. PraAo 106, «ntn» 
Teléfono A-l&ML 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
C-U&tUAMO HOÍiXMXAJL, IMS KMJUU J tfeadii* / U-»i Uospital Múuutjto USA 
ESrKClALIBTA ¿Ñ'" VIAS UBIMAKIAS y enfet-Laedadeit renér«M. Ciütascopia. eaUrlamo de lúa urétersa > «x&maa dat 
riñO» por loa Kayos X. 
píON»tn.TA8 
-N'JCOSALV ARAA3f. 
M. T JO» OK 1» A J* A. 
, an l * calla te 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
321-23 31 d 
B a n c o 
Cantal, reaerra r utflidade» no repar í idaa . . . . $ ia7SO,S8M7 
A * 4 * T O en Cuba 112.772^76-88 
«IRAJIOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento do Ahorros abona el 3 
•n^al sobre las por 100 de cada mea. 
int«ré« 
cantidades depositadas 
PAGUE CON CHEQUES 
bagando sus cuentas con CHEQUES podra rectltlícfcr M B̂tet dlferenola ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
M E S 
e r c a d 
Obtenga dinero d« sus invento*. Aumente el va 
lor de sus marcas. Níoeotros las inscribimos, Eco^ 
nomÍ3«-á tiempo y dinero. Evi tará molestia»" 
e r e s , ¡ I . R O U S S E A U & . L E O N , T e l . 
C90S5 
A - 2 5 4 2 
30d.-Ol. 
AeuiAR «6 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
e I é f 8 . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES 
JOSE MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTIZ ORTIZ 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
P a g a d o : 
, 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
TESORERO-




JOSE P. DIAZ 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. FERNANDO ORTIZ 
I « í í r ? D PROPIETARIOS: Ramón Planlol. José Gómez Mena. Francisco Nonell. Afluít.n G«t lérwt , 
inaaiecio Pertierra. José Antonio RodríBUei. Juan Alfredo Beaie. Manuel Uorandi. Francisco Fornán-
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Barcelona, 18 de Octubre de 1918. 
A l apuntar en el horizonte, las pers-
pectivas de la paz produjeron en todo 
él mundo una impresión indecible; y 
Esjpaña, con todo y su condición de 
país neutral, no podía ser una excep-
ción de la regla, como no podía ser-
lo tampoco la ciudad de Barcelona. 
; cuya vida intensa tan afectada se ha 
• visto de continuo por las repercusio-
! nes de la guerra. Se explica, pues, 
perfectamente que a par t i r del día 12 
del corriente mes la atención públi-
ca, a t ra ída por el magno aconteci-
miento, haya relegado a un plan se-
cundario las cuestiones interiores, i n -
cluso aquellas en que las ideologías, 
I los apasionamientos y los intereses 
i en lucha ten ían una preponderancia 
poco menos que exclusiva. Y es que 
nadie ha dejado de advertir que la fu-
tura suerte del mundo entero pende 
de la solución que tenga el supremo 
lit igio, las normas de t ramitac ión dol 
cual, que en cierto modo envuelven su 
resultado definitivo, es tán pendientes 
det la voluntad y el talento de un so-
lo hombre: del primer magistrado de 
uno de los pueblos más jóvenes y a 
la par más fuertes dentro de la comu-
nidad de las naciones civilizadas. 
¡Singular coincidencia E l doce de 
Octubre, efemérides del descubrimien-
to de América, hab rá de serlo también 
en adelante de la intervención decisi-
va del Nuevo Mundo en los má? g r a -
ves asuntos do Europa para restable-
cer en el viejo continente la paz per-
turbada y estatuir nuevas leyes de 
convivencia mundial basadas en loa 
grandes ideales de libertad y de just i -
cia. 
A l a postre de cuatro siglos y t re in-
tisels años estaba reservada a "Wil-
son, personificación excelsa de aque-
l la t ierra virgen por Cristóbal Colón 
descubierta y fecundada con la san-
gre y el espír i tu de las razas euro-
peas que en ella hubieron de estable-
cerse, la gloria de deponer en el vie-
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jo solar conturbado el lozano tributo 
de su potencia renovadora. 
Los que al estallar la guerra, ob-
cecados en una concepción netamen-
te materialista, vislumbraban sólo la 
prosperidad do América conseguida a 
expensas de la ruina de las prime-
ras naciones de Europa; los que, par-
tiendo ligeramente de ta l creencia, 
equiparaban la primera potencia del 
Nuevo Mundo a un mercader fomen-
tador de las ajenas discordias, para 
beneficiarse con ellas, mal podían 
Imaginar los inmensos tesoros de idea-
lidad, desprendimiento y abnegación 
que el pueblo yanqui ten ía reservados 
para cuando le llegara la hora de 
terciar en la contienda como adalid 
de una causa justa y humanitaria. 
La intervención arma,da de Norte-
América en la lucha de las naciones, 
tan fecunda en sorpresas, es la que 
en el momento más crít ico había de 
inclinar el fiel de la balanza ponien-
do sobre el platillo, además del pe-
so de sil enorme e insospechada pu-
janza mili tar , la virtualidad ejemplar 
de ssu ideales democrát icos que encie-
rran en los actuales tiempos una fuer-
za soberana. 
Una vez m á s va a cumplirse la mis-
teriosa ley histórica que, a t ravés de 
los siglos, ha venido marcando la t ra-
yectoria de la civilización mundial en 
marcha, desde Levante a Poniente, 
con su cortejo de Interrupciones bé-
licas. Pero en los tiempos modernos, 
singularizados por los vivos anheles 
de humana solidaridad, que toma ca-
da día mayor incremento merced a 
la facilidad de las comunicaciones y 
a l íntimo contacto entre los distintos 
pueblos del Planeta, los efectos de 
aquella ley ya no pueden ser tan fu-
nestos e implacables como en otras 
edades, pues si los desbordamientos 
de la inevitable lucha obran todavía 
como terrible torrente devastador, de-
jan en cambio los beneficios propios 
de toda inundación fecundante, que 
permite restaurarse a los que m á s su-
frieron e incluso redimirse a los que 
m á s pecaron. 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l 
Con los albores de la deseada pa* 
ka venido a coincidir el cumplimien-
to, por - parte del Gobierno español, 
del acuerdo de incautación de algunos 
de los buques germánicos refugiados 
en nuestros puertos para compensar 
el tonelaje nacional destruido por loa 
submarinos. Fué tomado el acuerdo 
el día 10 de Agosto últ imo con ciertos 
aires de gal lardía que presto habían 
de verse un tanto atenuados en v i r -
tud de las negociaciones que nuestros 
gobernantes, antes de lanzarse a dar 
un paso decisivo, tuvieron por con-
veniente entablar con el Gobierno do 
Berlín. Era de esperar que as í se pro-
cediera, ocupando el departamento do 
Estado el señor Dato, político enca-
necido en el empleo de los emollen-
(Pasa a la plana NÜEVE. COX,UMXA 1) 
O b i s p o 1 0 1 . 
" B I L L O N " 
D O S I S C O M P L E T A S 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s a ba -
= ¡ o s p r e c i o s . — 
P E N S I O N E S 
a veteranos o íamlUares. CertlfJc«4oB 
dal Archivo del Ejército Lilbertador, cm-
dadíinía marcas v patenteB, marcas rte 
ganado, cobro de créditos por aumltils-
tro. transportes, etc.; líneas ^elefrtui'íaa 
r cuabjuier otro nsunto en las «ficinas 
I ni'ibllcaa. se eestiona con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
JEx-Jefe de Administración de la Se-
cretaría Ce Agricultura, Habana, «9 
Anartado 913. Teléfono M-2095. Habana-
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a m 
distinguida clientela y amlífos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia^ 
número 92. altos, »ntre Sau Kafaal y 
Saii José. „_ _ 
27906 28 <*- . 
Farmacias del Dr. Domeñé : 
C o r r a l e s 17* R e v i l l a g i -
g e d o 1 2 9 . S u a r e z 3 3 . 
324(i7-&S 
De lo bueno, l o me jo r , en corba-
tas, camisas y ropa in t e r io r , 
L A CASA S0L1S 
OBISPO, N U M E R O 12 . A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
e l P a r -
q u e y n a 
A V I S O 
Se hace saber a los s e ñ o r e s su scriptores de obligaciones de la 
C o m p a ñ í a , que pueden pasar a recoger los cert i f icados def in i t ivos 
en la of ic ina de l Banco E s p a ñ o l , p rev ia la d e v o l u c i ó n de los recibos 
provisionales que se les entregaron a l hacer ^ - c n p e . ó n ^ 
Secretario. 
A s o c i a c i ó n k D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r i a 
P r o c l a m a c i ó í i d e C a n d i d a t u r a . 
No habiéndose presentado duran-
te el té rmino reglamentario vencido 
el dia cuatro del mes actual, mas 
que UNA CANDIDATURA para las 
Elecciones parciales de Directiva 
del a-o 1919 ( de conformidad con el 
párrafo segundo del ar t ículo 68 de 
los Estatutos Generales, NO SE CE-
LEBRARA EDECCION. 
De acuerdo con dicho art ículo, se 
convoca a JUNTA GENERAL, en el 
salón de fiestas del Oentro, a la una 
y media de la tarde del domingo 15, 
del mes en curso, para efectuar l¿ 
PROCLAMACION de la Candidatur.-» 
de referencia. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s.-r., se publica para conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 10 de Diciembre de 1913 
César G. Toledo, 




P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 15 de 1 9 1 8 . i £ o u g c x v i 
L A P R E N S A 
La huelga no ha terminado a ú n . . . 
Ko ha terminado a-'iri para e'. perio 
dista. Ella continúa siendo un tema 
capital, único. Es la actualidad. 
"Mercurio", el importante diario oo 
á-^rcial, afirma qus tste último •"inc-
Timiento" obrero tuvo un fondo ((«"ci-
didamente político—, anda el mun-
do de cabeza—y he aquí una prueba 
palmaria: al "paro" se le denomina 
"movimiento"—y no es de sorprender. 
1 or tanto, que nuestro querido cofra-
de, que vive en pleno guarismo arl t-
mético, se equivoque un poco al pasar 
do las matemát icas al campo de ia!> 
ideas. 
E l manifiesto del Comité Circuns-
tancial—que nosotros hemos publica-
do—desvirtúa absolutamente esa enO 
cea suposición. 
Un diario de marcado matiz libe-
ra l hace estas mismas salvedades. . 
Aunque, incurre, en el opuesto 
e r ro r . . . 
* • * 
" E l Gobierno, que en un documen-
to público, se declara falto de apoyo 
de las instituciones económicas y 
sociales, y de los órganos de la pren-
sa, da la consigna a sus parciales— 
indica "La Nación" seguramente equl 
vocada en esto—de atribuir, la huel-
ga, a sus adversarios, y a un tiempo 
reconoce su debilidad en la opinión, 
y su ignorancia respecto al gravo 
problema en pie. Su método no ss 
modifica, y si antes acusaba a los i : • 
berales de "germanófilos" ahora acu-
sa a los obreros de liberales. Sin el 
estudio ele la cuestión, añade el colé 
ga, se dedica a perseguir a los políti-
cos desafectos; y ahonda, las causas 
del malestar, que obliga a los obra-
ros a moverse fuera de la órbita po-
lítica y en guerra sorda con los di-
rectores del régimen. Es la luz que 
viene de las profundidades a instruir 
ros del mal que en las en t rañas del 
país acumulan los errores y los pri-
vilegios, termina "La Nación", pevo, 
una luz que bañá los ojos incoloros y 
apagados de un gobierno ciego que 
carece de horizontes-'. 
* * * 
"Mercurio"—órgano oficioso de las 
ivas poderosas empresas industriales 
—desencadena sobre el obrero_ toda 
suerte de equivocadas acusaciones. 
"La Nación1', que es de abolengo l i -
beral, descarga sus andanadas contra 
el Gobierno.. . 
Y "La Discusión", "diario cubano 
f t c " . . . y los periódicos adictos ai 
Jefe del Estado, no titubean en seña-
lar, como culpables de la huelga úl-
tima, a ^os españoles, enemigos " ju -
^ados', de Cuba y a los liberales, pro-
picios a derrocar incluso la Repúbli-
ca, en su anhelo de ponerle fin a la. 
supremacía conservadora... 
¡Si gustásemos de la literatura nía'* 
cadamente popular, podríamos poner 
un comentario típico a estas encon-
tradas aciisaciones! 
¿No dice el vulgo, en sucesos de es-
ta monta, que. . . 
"unos dicen que a la una 
y otros dicen a las tres 
¡ay bilongo, bilongo,^ 
bilongo mató a Mercé". 
* * * 
• La huelga—como aptxnta atinada-
mente "La Nación"—es la demostra-
S I E M r í i E INOFENSIVO 
Para curar las epfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
segundo y han de llenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar. Esto pa-
sa con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues cura las enfermedades 
del estómago e intestinos y no per-
judica aunque se use años seguidos. 
A r t i c ü l o s "?mm 
DE HAY 
CñEAM 
CHEMA DE LIRIO BLANCO 
DE VENTA' EN: 
MLa Casa Grande."—Dubíc— 
"El Encanto."—H5erro y Comp*-
fila.—^'Palais Royal."—.«rLa Fllo-
Bofla."—"La Muñeca."—"Las Fi l i -
pinas."—Casa Maurlz."— Librería 
Wllson.—TLa Opera."—DrogTien|a 
Sarrá.—Johnson y demás estable-
cimientos del giro. 
Fabricantes: Ilbilo, Hay Oâ  
ü. B. A. 
Distribuidores: John 'W. Thor-
ne, Co. Inc.. Amat-gura, 13.—A-4515. 
MATAS, Avort. Ajrency, I-3S85. 
ción palpable de que los obreros no 
aceptan convivencia con los caudillos 
de la polí t ica; y que condenan y re-
chazan no al régimen, sino a los di -
rectores del régimen, que lo Impul-
san al fracaso. SI la huelga cediera 
a las Instigaciones de un grupo d-? 
políticos descontentos, añade el cole-
ga, no guardar ía la disciplina, el «jr. 
den y la serenidad impecables de quo 
fuimos testigos. La huelga, en esta 
forma, no es ni puede ser sino la 
revelación de que sólo se hallan v i -
gorosamente organizados en Cuba los 
obreros. La huelga, no es, ni puede 
ser, otra cosa, que una válvula de 
escape de esa organización robusta e 
indestructible. Su verdadera eficacia 
no consiste en obtener unos centavos 
de aumento en el salarlo, sino en 
la cohesión que producen los senti-
mientos que evoca; acerca entre sí 
a los gremios, consolida en una cau-
sa común, al enorme grupo que pro 
testa de su miseria y de su Infelici-
dad, y funda estados de conciencia 
que lentamente se desenvuelven con-
trapuestos en la desordenada carrera 
de los polidcos de profesión - . . ' ' 
¡Es pueril—amables camaradas — 
meznlar la política en las pa'i . í tan-
t^s con'.!'.versias que sostienen el ca • 
p'tal y .d trabajo! 
En la Cámara de í lepres -n tan tos 
no pr'.'.ó el pueblo ¡viva la huelgaI 
v ¡abojo ios políticos! sobre jas ca-
Ltzás miü'úas de nuestros so.'jm'Qdl-
ríos "p idres do la patria", sin separar, 
en la Ominante algarabía, los con-
s-fi vado-«vs de loa Jiberales? 
Así, en efecto, fué. Y es lógico que 
Í . E I f ue ra . . . . 
* * * 
"Hoy la huelga no es el problema. 
El problema es el obrero. E l pro-
blema es precisamente Inverso a 'a 
política y se deriva del fracaso y del 
I.-nnenso descrédito de la política y 
de los políticos. Si el contagio ex-
terno, de fundamentales transform:; • 
cienes, ha Influido en el espíritu de 
los trabajadores, comenta "La Na-
ción"—evidentemente no han preten-
dido n i pretenden nuestros huelguis-
tas, volcar el régimen, pava pro ;]a 
mar a imitación de Rusia la "Repú-
blica de los Soviets", que rápldamor.-
te se demoronar ía entre nosotros, no 
solo por inadaptable y anárquica , sd-
no porque la mano del extranjero acu-
diría sin demora con la violencia de 
unTneteoro a ponerle fin. 
La República de los Soviets en Cu-
ba no pasa de ser un ejercicio reto-
rico de ingeniosos editorlallstas qito 
buscan tema y amenidad para los ór-
ganos de la prensa; y apenas logra 
divertir, como un cuento de hada&. 
a las juiciosas y prudentes clases pa-
pulares. 
El problema obroro, en Cuba, ob'í 
dece a causas perfectamente deter-
minadas y no tiene los caracteres de 
una torpe y loca Importación". 
« « * 
Y la m á s seria dificultad se nos 
presen ta rá bien pronto . . . Todo tien-
de a bajar . . . A correr por los anti-
guos cauces... Los jornales alto3, 
¿ prevalecerán? 
¿Qué lecciones nos reserva el por-
venir? E l problema obrero existe ea 
Cuba ya. 
¡Ay, de todos, si no se le halla una 
armoniosa solución! 
m 
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L a m a t e r n i d a d es u n a f u n c i ó n n a t u r a l , q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o l a m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o . 
E L . 
H A B A N E 
P R O G R A M A D E L D O I V I 1 I \ Q 0 
Un acontecimiento social. TÍ6, *iafL.Slete ^erla 
A S 
T 
Es un preparado regularízador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene ta 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A , eviía tamhiéit a solteras y casadas, dolores peculiares, innecesarios y perjudiciales. 
D E V E N T A EN T O D A S D E P O S I T A R I O S : S a r r á , Johnson, 
L A S F A R M A C I A S . Taquechei , Barrera y Majó Coiomer. 
¿ 0 ^ 
PR J.H.Or£ MEOIÍAM 
Buffdlo N.Y. E U de 
p a r a l o s e s t u d i a n t e s 
B e l l o s e s c o t e s 
En estas noches que se avecinan en 
las noches de la temporada de Opera", es 
cuando las damf.s elegantes y bellas, ha 
cen más derroche de sus encantos, por 
que en palcos y lunetas, se lucen esco-
tes, brazos y tersas espaldas. Mujer ouf» 
usa Crema Bertini, luco más que nin-
guna. 
La exhibición de belleza y encantos 
en las noches de Opera, es posible, gra-
cias al uso de la Crema Bertini, que ha-
cen las damas que en esta época del 
ano van al concurso de belleiza, que 
son los; entreactos de las grandes funcio-
nes de ópera. Lucir bella es fácil cuan-
do se usa Crema Bertini. 
Todas las sederías, las boticas v en 
su deposito. Cuba, 85. se vende Crema 
Bertini. Kl afeite femenino q̂ 'e más 
agrada, que mejor resultado da porque 
detiene la marcha destructora de los 
años, porque conserva el cutis en su 
plena belleza, terso, suave, .iaearado y 
bollo. 
Crema Bertini, fomenta la belleza fe-
menina, conservando su cutis con la 
freseuva de los cortos años. Usarla es 
práctico y provechos»'. 
C 10203 alt 4d-0 
L E 
C M . D L S V C R N I 
De las Facultades de New York, 
Par í s y Madrid. 
Coo,'ja!tas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 1 a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
29»«t SOn. 
E l mejor surtido de pieles, donde 
usted puede escojer la forma y co-
lor que mas le agrade, ]o encontrará 
en esta casa. Hay marabú v piel para 
adornos de vestidos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptnno y Campanario. 
Hágase enseñar nuestros sombreros 
de Invierno. 
T i n t o r e r í a L A P A R I S I E N 
De T. Crespo. 
Je sús del Moute 205. Teléfono 1-2080 
Se hacen toda clase de trabajos 
pertenecientes a l ramo. 
Contamos para ello con nn experto 
(luímico, 
31120 18-d 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
chas e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
• I ! . García Soria, Tte. Roy 41. Habana 
c 823$ alt 90 d 5 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L PODEROSO 
P r o t é j a s e cont ra la Influenza 
Mal anda el que se descuida ante 
esta nueva plaga de allende los ma-
res. Haj que obedecer las instruccio-
nes de la Sanidad, especinlmente en 
lavarse bien las manos y la cara con 
jabón y agua callente antes do tener 
contacto alguno con nuestros familia-
res, o de tocar los alimentos. Luego 
es muy importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible infección, 
y para eso se recomienda la famosa 
EMULSION DE SCOTT cíe puro acei-
to de hí¡rado de bacalao c<m hipofos-
fltos. Tómela usted y toda su fami-
lia como preventivo. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA". 
Muy señor mío: 
Esiperamos de su bondad, inserte 
en su cívico DIARIO la lista de la 
snscripicdón que con objeto de comprar 
una bandera cubana símbolo de nues-
tra amada Patria para regalárse la a 
los estudiantes de la Universidad de 
Roma se viene verificando en nuestra 
üiversidad Nacional. 
E L COMITE EJECUTIVO: 
Miguel A. P á r r a g a , Luis Azúa, Sal-
vador Castroverde. 
TESORERO: Antonio C. de Busta-
mante. 
Antonio Pola, S3.00; Miguel Angel 
Pár raga , $2.00; W. Brito, $0.20; Joa-
quín Pedroso y Pequeño, $1.00; Ga-
briel Cardona, $0.40; Humberto Rodrí-
guez Maribona, $0.20; Jorge Milane¿, 
$1.00; Carlos R. Jones $0.50; A. Rodrí-
guez Nogales, $0.40; Primitivo Corde-
ro, $0.20; Juan Andrés IJiteras, $0.20; 
Miguel Angel Rivas, $0.20; Rafael 
del Monte, $0.20; Juan G. Gómez $0.20; 
n r e l n l i i F 
Cuando tenga un tumor que le mo-
leste, un divieso, un grano malo, viñeros, 
panadizos o un golondrino, aplíquele 
UNGÜENTO MONERIA,- que todas las 
boticas venden. UNGÜENTO MONESIA, 
abre en seguida los tumores y los pa-
nadizos, cura las úlceras y los lobani-
llos, es una medicina que no debo fal-
tar on ninguna casa, porque UNGÜENTO 
MONESIA, tiene aplicación todos los 
días, para curar esa serle de afecciones 
molestas y dolorosas. 
alt 4d-lo. 
| Recandado por Miguel Angel P á r r a g a 
Edmundo Estrada, $0.20; Eulalio P. 
Casagran, $0.20; A. González, $0 50; 
Adolfo Ovies, $0.50; Dámaso Pasalo-
dos, $1.00; Gómez Calvo, $1.00; Ismael 
López de Villavicencio, $0.35; Francis-
co Ichaso, $0.50; José A. García, $0.40; 
José A. Irribaren, $0.50; A. de Rojasj 
$0.20; 
Beemidado por Mgne l Angel P á n a í r a 
José K , de Quesada, $0.40; Raúl 
Saenz de Calaora, $0.40; Joaquín Mar-
tínez, $0.50; Alberto Fernández de 
Castro, $0.50; Rubén Martínez, $1.00; 
Herminio Pola, $1.00; Francisco Cosío, 
S0.30; lignacdo García, $0.20; Arturo 
G. Mora, $0.20; José J í Jiménez, $1.00; 
F. Justiniani, $0.20; Carlos Fonts, 
$0.50; Rubén Badía, $0.50; Enrique 
Justo Pár raga , $1.00; CarlOfe Roces, 
$1.00; R. Hernández, $0.40; Francisco 
Suárez, $1.00; Pablo Zamora, $0.20; 
José R. García, $0.50; Juan M. Tos-
ca, $0.20; León Primelles, $0.50; Jo-
sé R. AlA-arez, $0.50; Luis Pujadas, 
$0.20; José Pérez Reyes, $0.20; José 
R. Castro, $0.50; Joso Miguel Garras-
tazu, $0.20; Salvador Navarro $0.20; 
Emilio García, $0.20; Eugenio Betan-
¿•ourt, $0.20;. 
S o b r e 
Es la boda que se celebra en la Ig'-í 
sia de Belén a las diez y media de .n 
mañana y de la que hablo, para 
jar algunos detalles, en la plana si-
guiente. 
A igual hora se clausura con un 
petlt concerí la Exposición Mando-
na. 
Luego, las carreras. 
La fiesta dominical del Jal Alai . 
En el Circo Santos y Artigas rna-
tinée doble, a las dos y a las cuatro, 
siendo de abono la primera y toman-
do parte en ambas los mejores nü 
meros de la temporada. 
Y la función nocturna. 
La matinée de Martí, tan animada 
todos los domingos, representándose 
la divertida obra Ins tan tánea , en la 
oue tanto se lucen Luisa Puchol y el 
simpático actor Ruiz Par ís . 
Un bonito cartel en Fausto, el ele-
gante teatro, donde se repiten los 
grandes éxitos y las grandes entra-
das. 
Hay mat inée en Margot. 
Empezará a las dos y media con lo3 
episodios 5 y 6 de la sensacional se- 1 
v j uruic 
Mollie King e x h i b i é ^ / ^ 
che Diamantes en la ^ Por \. 
tantas, en las tandas s ^ í i 
cera, respectivamente SUn(la y 
Roxana, la gentilísima ^ 1 
tara tarde y noche nara , 0^iia 
Margot. P ^ P Ü b i 5 
Es su despedida 
A sucedería van en ci 
Los Sánatelas con un «o beUo „ 
no de novedad e ^S^^t 
Debutan en la semann 
La velada de Miraniar c ^ ^ m i 
biciones de E l Misterio .r011 ^ 
Aventuras de ArSe„¡0 \ f» r t ¡u 
das de cintas cómicas 
El té del Yacht Club , 
la temporada, después . L T ^ o 
ras. ue m, 
Hay comidas. 
Y el indispensable ball<. 
También se bailará en PI , 
Club, por la tarde, como 
mingos. •umo toaos 
Y la velada del Nacional 
conferencia del doctor R m u V 
a la que dedico atención e J ? 
la otra página. speci! 
Nada más. 
Gtl 
M u y 
que bajo la dirección del capitán-je-
fe y director señor José Molina To-
jrros, tendrá lugar hoy, de 5 a tí y tne-
j dia p. m., en el Malecón, por la Ban-
Ida de Música del Estado Mayor Ge 
1 neral del Ejército. 
1. —Marcha Mili tar "Dauder", S. 
i Lope. 
2. —Overtura de la ópera " I I Guara-
iny", G. Gomes. 
¡ 3.-—"Esceneg Pittoresques", J. Mas-
i senet 
j 4.—Fantasía moriséa "La Corte de 
| Grana'', (Serenata), R. Chapi. 
j 5.—"Rapsodia Húngara número 2", 
ÍF. Listz. 
6.— (a) "The son of the Marins", A 
Tregina. 
6. —(b) Foxt Trot "Smiles", J.. T. 
Roct 
7. —Danzón "Poca Pena", F. Rojas. 
8. —Fox Trct 'Some Day", J. M 
Daly. 
E S Q A C O M P O S T E L A 
U COMPAÑIA DE SERVICIO. 
C. 10335 2d.-15. 
C o m p a ñ í a d e A f f a r a -
r e r í a d e V e n t o . 
Se convoca a Junta Generad Je Ac-
cionistas para las 2 p. m. del día 3 
de enero de 1919 en el domicil'O so-
cial (Consulado 55 bajos,) para dar 
cuenta de los nogocios, balance del 
año, y tratar de cuanto convenga a 
los intereses sociales sin limitacióm 
encareciendo la asistencia. 
Habana, diciembre 12 de 1918. 
E l Secretario, 
£ . Alemán. 
C. 10302 3d.-14. 
E N F E R M E O A J L J E C R E T A 
Aguda o crónlcp /tiras AFECCIONES URINARIAS 
en hombres o mujeres, Urotrllls, Cistitis, 
Areolllíí. Cstsrro ae la vejiga, mal d» r i -
rtcnss. tosqueqoleran ourarsoen pooos alas 
l?s Informaré gratis sobre un traLanjienlo 
comoleto patente. Inlerno eInyecciones que 
esta ouranlo & lodos loe que lo usan Roeer-
vjyserleiod EnviesudlrecclónaO. Sabas 
ApartaSo Nuaero 1342 Habana 
' ::-'r: 
Si no extirpa los vellos feos y exagerados 
D E L E - f E V R E 
es el depilatorio idea), quita los vellos sin. 
quemar .el cutis, de jándolo limpio, suave y 
Se vende en Sederías acredita-
das y ea las Dru^ ' i ias y BotÍ;as 
Gratis st; «•nvjari-, Catálogo. 
F'dalo a Josephínc -FevT'» 
Cu'ia >«. íi:!, - Habana. 
£1 problema del agua resuelta 
con fe] f i l t r o INGLES G A L V O . Qu i -
ta todas las impurezas de l agua, se 
adapta a todas las l laves. " L a L la -
Ncptuno , 1 0 6 . T e l é f o n o ve. 
A - 4 4 8 0 . Habana. E. Olavar r ie ta . 
A C T R I Z QUE R E V E L A E L 
SECRETO 
Cómo nna Famosa Actriz se Ennegre» 
tJó el Pelo (iris con nna Simple 
Mixtura Casera. 
La señori ta Blancbe TJose, actriz 
afí>mada, que se ennegreció el pelo 
non una simple preparación que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual-
quier señora o caballero se puedb en-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ta y lustroso con esta, simple receta. 
> prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de l i t ro de agua añádase .10 
gramos de ron de malaguéta (Bay 
Rum). una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.112 gramos de glicerlna, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se- i 
enana hasta adquirir el matiz deseado. 
ÍLsto, a la persona canosa, le quita ?0 
años de edad. También ayuda muchi 
a crecer el pelo y quita la picazón q 
ia caspa." „ 
Se vende en las Boticas y Drc* 
guerías. 
ESTA MAÑANA. — Empezaremos 
unos por cumplir con Dios, a reserva 
de cumplir luego con el mundo, y 
entregarémonos otros, antes que a. 
nada, a las delicias del chocolate, los 
pasteles o el j amón en dulce, que 
E l Brazo Fuerte brinda en el 132 do 
Galiano. 
Como día de fiesta, el trabajador 
vest i rá el flamante traje de casimii* 
que por unos pocos pesos le hizo El 
Sportman y parecerá un "dandy", no 
solo por esa ropa de Prado 119, sino 
también por el calzado, por los Kim-
bos cordobán-piel de caballo coló1' 
cereza, comprados en La Bomba, de 
la Manzana de Gómez. 
E l que por economía, casi siempre 
loable, no se ha hecho ropa, vest i rá 
la usada; pero si ésta se la han ade-
centado en Eí Correo de Par í s , (la 
t in torer ía del 93 de Habana), pare-
cerá nueva realmente, y con ella 
saldrá por ahí presumiendo. 
Como es el santo de algunos Ense-
bios y de algunas Cristinas, h a b r á las 
felicitaciones y obsequios de rúbr ica . 
Estos se adquirieron ayer, como ea 
natural . Quien compró para su Eu-
tebio un juego de cubiertos "Patri-
oian" de linda plata Community, en 
La Vajilla, (116 de Galiano), y quien, 
para su Cristina, eligió uno de esos 
bellos cuadros en óvalo que Bohemia, 
la ar t í s t ica Bohemia, exhibe en el 
93 de esa calle;. 
ESTA TARDE. Hecha la comida, o 
el almuerzo si ustedes prefieren lla-
marlo así, la sobremesa se prolonga, 
o se pasa a la sala, donde se hace 
música, se canta, se recita o se di-
i'en chistes más o menos inofensi-
vos . 
Una sala donde lucen muebles la-
queados, hechos con gusto, con ver-
dadero primor, como los que Carba-
l l a l Hermanos tienen en San Rafael 
1SG, convida a esas dulces expansio-
nes del espír i tu . Si una ear„ 
mujer, una boca arreglada T> TI 
ta dental como el doctor 'r,, " 
de Habana), se abre entonce^ 
:a escapar un torrente de har 
la sala se convierte en u» ¿1 
Y si, alternando con la boca m 
ta, hay otra que dice versos n 
amen%lades literarias que saiT 
gloria, ya extraídas del alma 
la Librer ía Cervantes (62 de? 
no), entonces aquello es el cii! 
MAÑANA POR LA KOCHfr i 
el deout de la ópera. El sentíJ 
spartito de Donizetti "Lucia" 
obra elegida para abrir la te'ffî  
da. Que ésta promete, es W 
nable. ¡Habrá que ver la sak 
Nacional esa noche! A las toi 
lujosas de las damas, hechas cm 
las y adornos de La Opera, y 1 
clonadas con los patrones But* 
que la propia casa vende en fr 
no 70, se un i i á el esplendor ¿ 
brillantes, que en collares, teri» 
"a igré tes" lucirán como heridos 
sol en las vitrinas de Cuervo y 
brinos, que en San Rafael y L 
los ostentaron. Hasta en las alti 
de la sala ímbrá que ver el at 
de nuestras bellas, tocadas coi 
sombrero Liberty, que a La ) 
compraran en el 33 de Neptunoi 
' Vamos, que hay que ir a la ór 
ZAl 
Peluquero de señoras, hace klí 
F U antigua y elegante clientela qj 
ofrfce para Andulación Maroel 
quieren darle a su cabello el liei 
so color de moda, llame a A7)l 
peluquero francés, en 
P r a d o 7 7 A 
Telf. A-2frl4. 
32233 
V;i a domicüi 
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E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estét ica del coloi' (procedimientos y su técnica) 
E s c u l t u r a , R . I V i A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , altos 
C. 101S8 IND. M 
NAVIDAD, PASCUAS Y AÑO NUEVO. 
se aproximan. No lo deje todo para últ ima hora. Encárguenos hoyK 
vajilla. ¡A estos precios solamente nosotros! 
Con 104 piezas, a ?z7| 
Con 87 piezas, a ^ 
Ce n 54 piezas, a ' • ^ ' ' 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ ¥ MENDEZ. . 
Reina, 19 Teléfono A-w»* 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprado1' 
Tenemos un gran surtido de baterías de cocina. 
a t o d o s l o s 
C o m p l e t o s u r t i d o e n l i b r o s p a r a l a c o n t a C 
d a d . I n m e n s a v a r i e d a d e n c l a s e s y t a m a ñ o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " , d e R i c a r d o V e l o s * 
Galiano 62, esquina a Kepíuno. Apartado 1115. Tel . A-4958. Halü3 
A n t e s d e c o m p r a r s u s l i b r o s , v i s i t e e s t a casa-
N O O L V I D E I S Q U E 
I L 
M O N T E , 2 3 1 
V e n d e l o s m u e b l e s m á s f i n o s y e c o n ó m i c o s q u e s e f a b r i c a n e n C u ^ 3 , 
M A G N I F I C O S J U E G O S D E C U A R T O , S A L A Y C O M E t ) o R * 
N u e s t r a s V E N T A S A P L A Z O S , l e p r o p o r c i o n a r á n e l p l a c e r 
s e g u i r u n a m a g n í f i c a C A M A c o n s o l o e l a b o n o d e U N P E S O S E ! 
E L P A L A C I O D E H I E R R O , d e R o m i l l o y Os&f 
E x p o s i c i ó n : M O N T E , 2 3 1 . A l m a c é n : F I G U R A S , 3 5 y j j 
c 103.1 ld-15 
ARO L X X X V l VLAKW DE L A W A K I W A D i a e m o r e 1 3 ae I ^ I O . P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
L A X J S I V S P O R A D A D E O I * J E R A 
la noclie deseada. 
í ^ l l e l ' d e b u t de la Opera, con Ma-
, Zarr ientos , la estrella de la hues-
presentándose por terceia 
tepz ante nuestro público, 
oprá inañana. 
v coa Lucia en el cartel. 
Aumentará el incentivo natural del 
tácalo la reapar ic ión de Anna 
P vlo-^a con su gran cuerpo de baile 
Trae nuevo personal. 
Corresponde la íunción de esta no-
che a la primera de las dieciseis do 
abono. 
Respecto a los carnets de entrada 
debo decir que pueden adquirirse haá-
ta la ta rde de hoy, con descuento, en 
la Contaduría del Nacional. 
Mañana, en la puerta del teatro, 
se venderán a todo el que los solicito. 
Con descuento también. 
L A V E L A D A D E E S T A N O C H E 
Bella Ñesta. 
Celébrase hy en el Nacional. 
Una velada en la que el doctor Ale-
andro Rivas Vázquez, el ilustre polí-
•iCO venezolano, ha rá gala de su ora-
toria hermosa y vibrante. 
Habrá una parte de concierto. 
Cantará la señori ta Rosario Duo-
ñas acompañada al piano de la seño-
ra Ajnelia Izquierdo, y el Sexteto que 
dirige el profesor Joaquín Molina ofre 
cerá una audición. 
Llena un número Zertucha. 
El notable violinista, siempre admi-
rado y siempre aplaudido, ejecutará 
selectas piezas de su extenso reperto-
r io . 
Otro número es el Intermezzo de 
Boreya, ópera de Eduado Sánchez de 
Fuentes, que tocará el expresado Cuar 
teto. 
Y un solo de piano pr Falcóru 
Seguirá al concierto un breve dis-
curso pronunciado por el elocuente 
orador Fernando Sánchez de Fuentes. 
Cierra el doctor Rivas Vázquez con 
su conferencia L a Paz y América la 
fiesta d© esta noche. 
Dará comienzo a las nueve. 
E L D I A D E S A N T O S Y A R T I G A S 
Me permit iré proponerlo. 
Sabido es que se t ransf i r ió para e] 
sábado de la semana entrante el ho-
menaje a Santos y Artigas 
Es ese día el almuerzo, en el res-
taurant E l Cosmopolita;, que les ofre-
cen amigos y simpatizadores. 
¿Por qué no completar, ese mismo 
¿ía del sábado, el cariñoso homenaje. 
Nada mejor indicado que se celebre 
por la noche en el circo de su nombre 
% función que anualmení* acostum-
bra a organizar en honor de los afor-
tunados empresarios cubanos. 
Yo lanzo la idea, desde estas Haba-
neras, confiando en que tenga favora-
ble acogida. 
Otros que la estudien, otros que le 
presten calor, le infundan vida, que 
si a l f in es aceptada se real izará lo 
que podr ía llamarse entonces con una 
gráfica expresión. 
E l día Santos y Artigas. 
Un duelo más , 
Nueva tristeza que señalar . 
La actual epidemia, que tantos l u -
tos va sembrando en hogares antes 
felices, ha llevado al sepulcro a una 
buena y excelente dama. 
Ha sido ésta Amelia Fernández Ba-
rroso, la señora de.Bagur, que en la 
mañana de hoy será conducida a l l u -
gar de eterno descanso. 
Se ensañó con ella el mal. 
Largos días, y en un sufrimiento 
incesante, estuvo postrada. 
Tras ella, entre tantos que quedan 
llorándola, es tán sus desoladas, incon 
solables hermanas, a las que va con 
estas líneas, así como al atribulado 
viudo, mi amigo don José Bagur, el 
testimonio de mi pésame. 
¡Pobre Amelia! 
* * * 
Toma de dichos. 
Se ha efectuado la, de la bella se-
ñorita María Barilias y el s impático 
¿oven Gustavo Linares. 
Ceremonia íntima de la que fueron 
testigos los señores José Nadal y Fran 
D e S ü D G t i S n i f i t o s 
LOOR Y JUSTICIA AL UNICO 
CANDIDATO I>IS Í.A SO-
ClfcUAU "ISIJ, PKOGKE>0-" 
Próximas a celebrai-se las nuevas «lec-
ciones eu la soc-iedud "101 Progresa1'' 
paríi. el período de 1U19, tres entusias-
ta s jOvenes de nuestra mejor s&CJedad, 
conocieron la unidad de una sola Cau-
Oidatura y llenes de íe y entusiasmo 
se lanzaron en bmsca de otro Candi-
dato, para presentar opo-sición. 
Muy pronto fueron viendo el fruto de 
BU irabaio y a éstos empezaron a se-
cundar otros, tan entusiastas como ellos. 
Formado ya un grupo, grupo de per-
tomis conscientes, capaces de elegir en-
tre los Socios de tan querida Sociedad 
liii Candidato que reuniese condiciones, 
fijarou todos su vista en la persona del 
joven doctor Pedro Alenda, actual pri-
mer vocal dé la Directiva reinante. 
Efi él supieron apreciar las buenas 
' «ualidades morales ú<: que está adorna-
do, reconocieron en él, el constante ba-
tallador de la Sociedad, lucliaaor incan-
sable que ha sabido captarse a costa 
¿o f-acrifieios aún personales, la simpa-
tía do la Sociedad en pleno, 
Itecordaron cuando eu la pasada revo-
«ición de Febrero y en que era Presi-
jttfhte interino, supo presentarse ante los 
fllfíeiles problemas que se presentaron 
a ia Sociedad, librando los escollos en 
ios que parecía se iba a estrallar "El 
Progreso." 
En aquella época, época difícil y ca-
si solo, supo atender tanto a los de 
tina afiliación política '-orno a los de 
ctrn, ante él, todos los Socios eran 
iguales y a todos atendía con igual in-
tu-íVs y cortesía. 
No olvidaron sus gestiones para la 
Rflquisición del Edificio con que la So-
taedad cuenta hoy, debiendo a él su 
propiedad, a él que activo y previsor 
mpo golpear con mano fuerte las ten-
dencias de lo que a esto se opusieron. 
Prolijo sería enumerar uno por uno 
Jes méritos de tan dignísimo Candidato; 
Interin inable sería el escrito si dejúse-
inos guiar la mano por los sentimientos 
feo gratitud quo debemos los Socios to-
"os ae "El Progreso" al doctor Men-
cfa. 
A demostrarle esta gratitud, a de-
mostrarle nuestro agradecimiento vamos 
aluna llevándolo a la Presidencia de 
"'lestra Sociedad. 
Varios entusiastas propagandistas. 
^ i s N a c a r a d o 
Terso, suave, que incita a besar, logra 
tener la mujer presumida que sabe cui-
aarse, que consciente de lo que para su 
telle/.a, significa el buen cutis, lo cuida 
y defiende usando CREMA NABOB. afei-
te que conserva la tersura del cutis aún. 
en la vejez, que evita arrugas, que jmpl-
?? el desarrollo de afecciones. CP..EMA 
j^ABOB se vende en las sederías y en 
boticas. Su representante: Hafael 
••-'laz. Angeles, 8. 
alt. 4d-2 
cisico Rexach. 
La boda se ce lebrará en el Angel. 
A prinoipios de Enero. 
« * * 
On d i t . . . 
Se trata de un nuevo compromiso. 
En el rumor, cada día m á s insisten-
te, suenan los nombres de una gentil 
mademoiselle, vecinita muy reciente 
del Prado, y un distinguido joven cu-
yo nombre aparece asociado a ele-
gantes construcciones. 
A lo que parece el nuevo engugremcnt 
quedará sancionado antes de que f i -
nalice el año. 
Una sorpresa!... 
* •* « 
De vuelta. 
Desde mediados de semana se en-
icuentra en esta capital, de regreso de 
su viaje a Nueva York, la señora Nena 
Júst iz de Turu l l . 
Con la interesante dama han llegado 
sus tres encantadoras hijas Glodys, 
Evelyn y Hortense. 
¡Mi saludo de bienvenida! 
* * * 
Una boda hoy. 
Boda de alta distinción. 
Es la de la señor i ta María Mendo-
za y el joven Luis del Valle, que se 
celebra en la Iglesia de Bleén. con 
¡ gran explendor, a las diez y media da 
I la mañana . 
Se ha hecho, para después de la ce-
i remonia religiosa, una invitación apar-
te. 
' Invi tación especial. 
La han recibido las amistades par-
titelilares de los señores padres de la 
novia, los distinguidos esposos Pablo 
1G. Mendoza y Paulette Goicoechea, pa-
í r a la recepóión que segu^-á a la bo-
Ida en su residencia del Vedado. 
Dura rá , entre las emociones de una 
gran fiesta, todo el día. 
Asist i ré . 
Enrique FONTAISTLLS. 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
"LA GRANADA". OBISPO Y CURA. 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insolubles, depositándose en el r l -
^on, vejiga y articulaciones, no solo 
Produce la arenilla, piedra y los inso-
r'°rt.ables dolores del reuma, lumbago, 
ciática, etc., etc., sino algo más toda-
la, pues la circulación de esos pro-
ductos de desasimilación incompleta 
ProvoCar a la larga i r r i tación en las 
rterias y de ahí que éstas puedan en-
fermarse por arteria esclerosis. "La 
eJez viene prematuramente por esíe 
corto camino » E l Benzoato de Li t ina 
«osque es un buen disolvente del Ac i -
Urico. Múltiples ensayos y expe-
(junCÍas .de Laboratorio demuestran 
iue la Litina se combina con el Ac i -
«o Lrico formando el Urato de Li t ina 
^uy soluble. 
rp:VIliellas aSuas minerales deben su 
eputación a la Lit ina me contienen. 
tuv 0 de L'itilia Bosque sus t í -
iino Con Teiltaja a todas esas aguas, 
c a ^ . / e g ú n se lia Podido observar la 
íral de L111113- Que contiene cada 
a,sco equivale a un gran número de 
celias de la mejor agua mineral, 
alt. 
D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
LETRADOS I L E T H A l t o s 
Hasta nosotros ha legado el rumor 
de que se piensa presentar a la Fa-
cultad de Derecho, por a lgún cate-
drático de la misma, cierta moción 
mediante la cual quedar ían suprimi-
das de la carrera de Derecho las asig-
naturas de Letras y Filosofía que en 
la misma se cursan. 
Y nos parece un errro porque la 
Psicología, Sotúología, Filosofía, Mo-
ral e Historia Moderna, que son la3 
asignaturas en cuestión, nos parecen 
indispensables para la cultura del 
futuro Abogado, a más de ser cien-
cias auxiliares de asignaturas de De-
recho, como, por ejemplo, la Histo-
ria del Derecho Político y del Dere-
cho Internacional. 
La razón que hemos oído aducir es 
que cursándose varias de ellas en el 
Bachillerato, deben ser ya conocidaa 
al llegar a la Universidad; razón 
bastante pobre, pues otro tanto se 
podría decir, entre otras, del Derecho 
Político, cuyus rudimentos se estu-
dian en la Enseñanza Cívica. Lo úni-
co que eso prueba es que en la Uni-
versidad se estudian los conocimien-
tos con mayor profundidad y exten-
s ión. 
En realidad deseamos una reforma 
en el vigente plan de estudios, no 
precisamente para quitar asignatu-
ras, sino para añadi r algunas que son 
de capital importancia, como la Filo-
sofía del Derecho, Legislación Hipo-
tecaria, etc., y también modificar, si 
se quiere, algunas de las existentes. 
Y para corroborar mi opinión, voy 
a reproducir un articulito muy sus-
tancioso, del insigne dramaturgo es-
pañol Jacinto Benavente, que bajo ol 
t í tulo "Letrados iletrados", publicó 
la "Revista Jur ídica" , de Bogotá, Co-
lombia, opinión autor izadís ima que 
viene como anillo al dedo, para el 
asunto estudiado. 
Dice a s í : 
"Entre las profesiones literarias, 
la abogacía es la preferida de la j u 
ventud española . En Madrid tenemos 
cinco m i l abogados, aunque no pasan 
de cien los que bri l lan en nuestro 
foro. Los demás forman legión d-3 
fracasados. 
Mañanase inaugura la tem-
porada de ópera. La sala del 
Nacional-belleza, distinción 
y elegancia—será una brillan-
te exposición de vestidos de 
noche y salidas de teatro del 
Salón de Confecciones de 
" E L E N C A N T O " 
"La causa del fracaso, es la f a l t i 
de preparación li teraria para una 
profesión en que la literatura es to-
do. No es posible que se pueda ser 
un gran jurisconsulto si no se es tam 
bién un gran escritor y si no se es 
también por lo menos un regular ora-
dor. Porque ¿cuáles son las armas 
con que ha ¿e vencer el abogado? 
¿No son la pluma y la palabra? 
"Para poder escribir buenos ale-
gatos el abogado debe ser un buea 
escritor. Si no lo es, camina derecha 
a Ifracaso. 
"Todos les planes universitarios 
tanto de Europa como de América, 
parten de esa base. En nuestras uni-
versidades se obliga a l alumno d3 
Derecho a estudiar filosofía, historia. 
li teratura clásica, letras modernas; 
> lodo ^so ¿por qué Porque la filo-
sofía le enseña a raciocinar, la bis 
toria le da la experiencia en las lu-
chas del Derecho, y la literatura ie 
ha rá sutil , hábil , perspicaz y cono-
cedor de las pasiones. 
"De aquí que Cervantes dijera que 
un gran literato tiene el noventa por 
ciento del terreno ganado para ser 
un gran jurisconsulto. De aquí que 
los más insignes letrados que tene-
mos en España son también insignes 
escritoras. 
"Es indudable quep ara la literata 
ra se requiere muchísimo mayor ta-
lento que para el Derecho. Esta es 
una verdad que ha sido reconocida 
por los abogados más ilustres.Y pues 
quien puede lo más puede lo menos, 
fácil es colegir que quien bri l la en 
la literatura tiene el camino abierto 
para bri l lar más aún en el campo del 
foro. 
"Es claro que han centenares de 
abogados que no solamente no son 
escritores, sino que además odian to-
do lo que sea literatura; pero éston 
uuncap asan ae Ser medianías, some-
tidas siempre al criterio de otro, y 
cuando logran tener clientela es por 
al lá en alguna provincia pequeña, a 
fuerza de fingü- una gran seriedad, y 
entre provincianos inocentes que 
creen que una cara muy tiesa y muy 
seria es un gran argumento para de • 
cidir una contienda jurídica en que 
debe br i l lar ia luz de la literatura 
o de la elocuencia. 
"Es cierto que hay pleitos tan co-
rirentes y manoseados que cualquie-
ra de esos leguleyos puede sacarlos 
avante sin esgrimir las finas arma.-
de la l i teratura; pero no lo es me-
nos que a veces en esos mismos plei-
tos pequeños y aun de la escritura 
más insignificante, se puede suscitar 
una cuestión que requiere la presen-
cia, no ya de labogado, sino del j u 
risconsulto, del hombre de Dedecho 
y de Letras, en una palabra, del 
letrado." 
Con lo que vemos la urgente nece-
sidad de incluir la Literatura y de-
jar la Historia, Filosofía, e t c , en el 
plan de estudies del futuro juriscon-
sulto. 
E l Mariscal Cuadrado. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ABIiOLLADO 
El menor Cándido García y Vázquez, 
de 10 años de edad, mensajero. del cable 
y vecino de Bayo 82, fué asistido anoche 
en el segundo centro de socorros por el 
doctor Ponco do Le6n, de una contusión 
grave en el vientre, la que se produjo 
en Estrella y Sayo, al ser alcanzado por 
el auto 57S1, que guiaba Carlos Mateo 
Ponce, domiciliado en Belascoaln 6?7. 
101 Lecho fué casm&l. 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A -
C Q / W T O I 




j C L d e l i c a d o gus to , exquis i tamente r e f inado d e l a i lus t re D u q u e s a de M a r i b o r o u g h , 
^ e n c o n t r ó en los cub ie r to s C O M M U N I T Y P L A T E , e l sel lo de e legancia s o b r i a 
y d e s i n g u l a r be l leza que sus suaves y del icadas l í n e a s i m p o n e n , el m e j o r c o m p l e m e n t o 
de d i s t i n c i ó n p a r a su mesa, y a que p o r su a l t a c a l i d a d , a j u s t a b á n per fec tamente en 
aque l c u a d r o de l u j o . 
E sos a t r a c t i v o s d e l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , h i c i e r o n merece r l a 
p re fe renc ia d e c i d i d a d e o t r a s m u y d i s t i n g u i d a s damas d e l a m á s a l t a a r i s toc rac ia 
eu ropea y r a m e r i c a n a , c o m o M r s . R e g i n a l d C . V a n d e r b i l t ; M r s . O . H . P . B . é l m o n t ; 
Ba ronesa d e M e y e r ; M a r q u e s a d e D u f f e r n ; L a d y R a n d o l p h C h u r c h i l l ; y o t ras . 
o í s e i d a commiy l t d 
O N E l D A , N E W Y O R K 
' T a m b i é n fabr icamos los cubie r tos t a n popu la res P A R P L A T E , que garan t izamos p o r 10 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S . _ j C . . . . . . A P A R T A D O 1 5 3 . 
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P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE INSTRUCCION P U B L I C A 
LA ESCUELA DEL HOGAR 
Defidldamente la Inaugxiraciíin de la 
Escuela del Hosur no tendrá lugar has-
ta el próximo mes de enero. 
El primer acto colectlro de las alum-
nas matriculadas ha sido elevar un esi-
crito al seCor Secretario, exponiéndole 
el 'agradecimiento que guardan por su no-
ble y provechosa iniciativa. 
PENSION ESTUDIANTIL 
Para favorecer el fondo que se colecta 
en Cuba para Alivio del Soldado, prepara 
tina festividad solemnísima la clase e-í-
tudiantil universitaria. 
Maüana, lunes, a las tres p. m., tendrá 
lugar una reunión preparatoria con di-
cho objeto en el Salón de Conferencia* 
de la Universidad. 
La comisión organizadora cita a todos 
I"» estudiantes para dicho acto. 
ACTOS UN1VJ2RSITAUIOS AI'J.A/ADOS 
Es muy probable (iue la sesión solem-
ne oue el Claustro Universit-irio celebre 
l'nra entregar a los doctonv Cueto y 
Varona sa» tlíulos de Profesores Ilono-
r.orf.rios no tenga lugar hasta Enero. 
La conferencia anunciada para1 ayer a 
cargo del doctor Alfredo M. Aguayo, fué 
aplazada por enfermedad del ilustre ca-
tedrático. 
El doctor Aguayo, felizmente, libre ya 
de las fiebres que le postraron en días 
pasados, ee halla muy mejorado. 
En la próxima semana reanudará BU 
vida habitual. 
Celebramos muy de veras t i notable 
alivio del venerable maestro. 
¿CUANDO COBRARAN? 
El profesorado de la Normal para 
Maestros de Matanzas sigue sin percibir 
sus haberes. 
¡Linda perspectiva la de estas Paseras 
para ellos! 
¿Cuándo cobrarán esos dignosi profe-
sores, sefior Secretario de Hacienda? 
¿ Cuándo 
U n a d a m a d e t e n i d a 
¿SBRA POR I/A HUELGA? 
Una señora, que rec-O'rrió las calles 
habaneras, el día de la huelga, gritando, 
en lujoso auto, h asido detenida 
Ella ha declarado, que si gritó fué 
porque no encontraba aguardienie de 
uva rivera, que es lo único que alivia 
cls achaques periódicos propios de su 
sexo'. El uva rivera se vende en bode-
gas y caíés. 
V I D A O B R E R A 
LOS TORCEDORES 
En la semana entrante celebrará una 
asamblea la Sociedad de Torcedores. 
En ella se trataná de nuevo el acuordoi 
existente de trabajar a precios extras loa 
domingos y días festivos. 
Los obreros se van convenciendo del 
«rror que cometieron al Jugar día extra-
ordinario, por ejemplo, un Dimingo que 
si trabajara para supliz un día perdi-
do durante la semana. 
Otra cosa resulta, cuando se trabajan 
los seis días, y sequiere trabajar tam-
bién el domingo. 
Igualmente se tendrá en cuenta que la 
tarea doble, no puede cobrarse, sopeña 
de no trabajar jamás en un día festivo 
así como que el oficio disfruta de liber-
tadae y beneficios con el destajo, que no 
tienoñ otras colectividades. 
Comprendíamos que la radicalidad da 
tal acuerdo no podía mantenerse, pero 
no quisimos que se nos tildara de par-
ciales defensores de los fabricantes, cuan 
do ciertamente defenderíamos un punto 
de razón y de derecho, que se vulneraba-
Aliora ya es otra cosa; son los pro-
pios obreros, los que comienzan a recti-
ficar. Y eso antes que censuras merece 
alabanzas. Cuando se yerra, deshacer el 
•error ea honrado. 
LAS JUNAAS DE HOY 
Por la mafiana celebrarán una asam-
blea los ebanistas. 
Por la tarde celebrarán otra asamblea 
los mosaístas. 
Por la tarde, en el local de la Bolsa 
del Trabajo, celebrarán Junta general loa 
linotipistas. 
LOS ZAPATEROS 
Anoche celebró sesión el gremio de Za-
pateros. 
Se trató de las peticiones acordadas 
con anterioridad a la huelga general, 
acordándose presentarlas el lunes, en al-
gunos talleres. La íinalidad es obtener 
un aumento en el jornal. 
LOS OBREROS DE BAHIA 
Los marineros y fogoneros de las com-» 
paulas Naviera y Nacional abandona roa 
ayer el trabajo, reclamando mejoras que 
pierden en sus haberes, con el nuevo Re-
glamento que recienteipente fué aprobado. 
Ayer mismo se comenzó a gestionar una 
solución satisfactoria a dicho movimien-
to. Han quedado con este contratiempo 
paralizadas las operaciones en tres o 
cuatro vapores pertenecientes a las men-
cionadas empresas. 
C. ALVABEZ. 
£ 1 f o f l s e n t o d e l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
dunda rá poderosamente en pro de 
la riqueza pública, viniendo así v 
constituir un esfuerzo del más segu. 
ro y bien probado patriotismo. 
Por tanto, si esta ponencia mere-
ciese ser aprobada por la Comisión, 
el subscrito propone que, además d i 
apoyarla haciéndola llegar al Ejecu-
tivo por los debidos conceptos, se 
íaci l i te una copia a la prensa para 
que la publique y sirva para cono-
cimiento del criterio que domina en 
el seno de la Comisión en una mate-
r ia que de manera tan vi ta l afecta 
al futuro engrandecimiento de Cuba. 
Habana, 5 de Diciembre de 1918. 
C O M M U N I T Y P I A T E 
M o d e l o * * G e o r é i a n * 
SO af ioa "de g a r a n t í a . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e -
d o r : $ 3 . 
1 2 C u c h i l l o s , 1 2 C u c h a r a s 
y 1 2 T e n e d o r e s : $ 3 6 
" V B N I £ C I ü . ' ' 
O b i s p o , 9 6 . T e l . A - 3 2 0 1 
D e l a S e c r e t a 
c 10176 aK 5t-5 
S Ú ^ T í b á ^ a f ^ D I A l Ú 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
ROBO 
De su domdcilio. Avenida de Italia, 70, 
le robaron a Elias Fernández y Fernán-
dez, siete pieles que estima en la suma 
de doscientos pesos. 
ESTAFA 
Manuel Fernández Soto, domiciliado en 
Compostela 150, denunció que ha vendido' 
joyas por valor de nueveeientos noventa 
pesos, al subdito belga H . D. Corte, 
domiciliado en Lamparilla 63 y medio, y 
que al personarse en la oficina de éste 
para realizar el cobro de los plazos, se 
íe informó que el comprador se habla 
marchado, ignorándose para dónde. 
C ^ m o T S p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
Conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 18 al 28, Inclusives, del Reglamento 
General de la Sociedad, el domingo 22 
de los corrientes, a la una de la tarde 
y en el Salón de Fiestas, se celebrará 
Junta General de Elecciones para reno-
vación parcial de la Junta Directiva, a 
fin de cubrir los cargos de Presidente, 
Vicepresidente primero y veinte Vocales, 
por cese de los señores cuya relación es-
tá fijada en ia puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elecciones 
y celebrar éstas, se observarán los pro-
cedimientos que determinan los mencio-
nados artículos; siendo requisito indis-
pensable para él acceso al local y ha-
cer uso del derecho de sufragio la ex-
hibición del recibo que acredite el pago 
de la cuota correspondiente a Diciembre 
actual. 
Lo que, por disposición del sefior 
Presidente, se hace público para conoci-
miento de los señores Sociso. 
Habana, Diciembre 12 de 1918. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
9.-14 
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EL estudio que hace la Fireston© para el recreo del automovilista incluye toda clase de servicio para el neumático. . Los neumáticos que ofrecemos le han da 
durar más tiempo, evitándole incomodidades y propor-
cionándole ayuda eficaz si tropezara con a lgún incon* 
veniente. 
Por ejemplo, fíjese en estos parches sin cemento de segura 
retención para las cámaras de aire, los cuales son de gran 
valor en una emergencia y pueden aplicarse con mucha 
facilidad. 
L O S A C C E S O R I O S 
están construidos con el mismo cuidado que que se fabrica 
un neumático Firestone, y para nosotros no existe tal cosa 
como un pequeño detalle que no merezca atención. 
Calzos exteriores para reventones, de enganche y do 
abroche; "Cure Cut , " goma suave de caucho para llenar 
agujeros en la superficie del neumático; parches sin 
cemento de segura retención para las cámaras de aire; 
comprobadores de presión, etc. 
Consiga hoy mismo este seguro para los neumáticos. 
J o s é A l v a r e z , S e n C , 
AfMtet GcBCrmlci pira Cub» Deposite y Venta Aramboro 8 r 10, HabaM 
Firestone Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, É. U . A . 
P A G I N A SEIS D I A R I O P E L A M A R I N A Dic iembre 15 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
I A INAUGURACION DE L A TEM-
PORADA DE OPERA 
Mañana, lunes, se inaugura en el 
Teatro Nacional la temporada de la 
gran Compañía de ópera de Bracale. 
"Lucia", la popularís ima obra de 
Donizetti, es, como ya anunciamos, 
la ópera de presentac ión. 
Anoche, en el ensayo que se efec-
tuó en el gran coliseo, pudimos oir 
a María Barrientes, la diva española 
i,ue h a r á ei papel de la protago-
nista. 
La célebre cantante que posee cua-
lidades excepcionales para interpra-
tar el role, ha adquirido con el estu-
dio constante, un dominio del papel 
que encanta. 
No exigiría más el más escrupulo-
to analista de su labor. 
Bien puede l lamársele "diva." 
Cantó de manera deliciosa el aria 
de la lectura, revelando su prodigio-
sa agilidad y í>u exquisito gusto. 
Comparten con la Barrientes el 
desempeño de "Lucia" el gran tenor 
Josó Palet, el bar í tono Valle y el 
bajo Martino. 
E l maestro Guerrierl es un óptimo 
"conductor" de la parti tura de Doni-
zetti . 
La inauguración de la temporada 
de ópera será un succés espléndido. 
EL CONCURSO DE ROXANA 
A solicitud de varios músicos del 
interior que han mostrado deseos de 
tomar parte en el concurso de cou-
plets organizado por Roxana, se iia 
transferido la fecha en que expira el 
plazo de admis ión . 
Mañana se seña la rá , según nos co-
munican, el dfa en que ha de cerrar-
se el concurso. 
E S P E C T A C U L O S 
Carpí y NopipL notable pareja de 
í iowns procedente de los primeros 
¿eatros de España , qne debutará ma-
ñana Innes, en el nuevo circo de San-
tos y Artigas 
NACIONAL 
Mañana, debut de la compañía de 
Opera de Bracale. 
Se c a n t a r á "Lucia", haciendo el 
papel de la protagonista Mar ía Ba-
rirentos. 
Cantarán el célebre tenor Palet, vil 
barí tono Valle y el bajo Martino. 
Maestro Director: Cav. Fulgenzio 
Guerrieri . 
Precios por función: 
Grillés, 50 pesos; palcos platea y 
principal sin entrada, 40 pesos; l u -
neta con entrada, 8 pesos; butacas 
con entrada* 6 pesos; delantero de 
tertulia con entrada, 4 pesos; entra-
da a tertulia, 2 pesos 50 centavos; 
delantero de cazuela con entrada, 2 
pesos 50 centavos; entrada a cazuela, 
un peso 20 centavos; Mitrada gene-
ra l , 4 pesos. 
E l domingo 22, primera mat inée de 
abono. 
PATBET 
Tres funciones h a b r á hoy en el 
rojo coliseo. 
La primera mat inée comenzará a 
las dos p . m . ; l a segunda a las cua-
t ro y la función nocturna a las ocho 
y mec'la. 
Los niños s e r án obsequiados con 
Juguetes, 
Números que tomarán parte en las 
íunciones de hoy: 
Clowns parodistas europeos de fa-
ina mundial procedentes del Circo 
Parish de Madrid. 
Mijares y Compañía, acto de alam-
bre, salto mortal y balance rápido 
en cuerda f loja . 
Loretta Twins, ejercicios de doble 
barra por dos señor i t a s . 
Troupe Novikiff, excéntricos cómi-
v eos. 
Los Emestonians, acto de vuelos y 
+iiples saltos mortales. 
Six Li t t le Devils, acto por seis po-
Dies propiedad de la Empresa, pre-
sentado por M r . Ke l ly . 
Kel ly and Kolly , acto de equitación 
de alta escuela en el que toman parte 
perros y m u í a s . 
Los Castrillons, magnífica troupe 
de ac róba ta s . 
The Three Remis, actos de sa lón . 
Pour Readings, notables malaba-
ristas . 
Los Ignacios, famosos volteadores 
res. 
M r . Hermann Weedon con sus seis 
tigres, dos legres y una pantera. 
La Familia Wir th , que goza de 
gran reputación, entre los que so-
bresale May Wir th . considerada co-
mo la "reina ecuestre." 
Ml le . Camille Drako con su magní 
fica coleción de galgos rusos vola-
dores y white poodles. 
The Pour Harringtons, magnífico 
acto de arriesgados ejercicios. 
Bert Hughes Trouppe. incompara-
bles ciclistas. 
E l Hipódromo de los monos, acto 
ae grun efecto cómico. 
The Brocks Bros, barristas excén-
tricos cómicos. 
M A R T I 
E l programa para la mat inée de 
hoy ha sido combinado con dos obras 
magníf icas . Son ellos "María de los 
Angeles",' en que alcanzan un gran 
éxito la tiple señora Rosel y los se-
ñores Sotillo, Ruiz Pa r í s , Palomera 
v Porcadell; y la revista " Ins t an tá -
neas", que d ^ o c a s i ó n de lucimiento 
a la bella y graciosa tiple cómica 
Luisa Puchol. 
Por la noche h a b r á cuatro secclo-
res sencillas. 
La primera a las siete y media, re-
presentándose "María de los Ange-
les"; la segunda " E l últ imo chulo", 
una de las obras con que el viernes 
pasado reaparec ió ante el público la 
tiple cantante alarla Puchol; "Ins-
t an táneas" la tercera y "Gente Menu-
da la ú l t ima . 
Se anuncia para fecha cercana el 
estreno de "Cargan túa" , original d(? 
los conocidos periodistas señores 
Suárez Solís y Quiñones, estimados 
compañeros nuestros, con música del 
maestro Parera. 
Los señores Velasco y Santa Cruz 
tienen ya otro estreno en perspecti-
va: el de la revista del año . Ti tú lase 
• Don 19" y es original de Pepe El i -
;;ondo y Mario Vitoria, con música d3 
Parera. 
Hay esperanzas muy fundadas da 
que "Don 19" sea un gran éxi to . 
Entre las obras que para fecha 
próxima se anuncian, se cuenta la 
graciosa zarzuela " E l Bueno de Guz-
m á n . " 
En breve sa es t renará la revista 
de Mario Vitoria y Quinito Valverde. 
•Pel ículas de smor." 
oír a Zára te el role del tenor en la 
obra mencionada, aseguran que si 
grandes han sido los triunfos obte-
nidos aquí por el afamado tenor-
barí tono, mucho mayor será el quo 
logrará cuando cante dicho role, lo 
oue hace de manera prodigiosa. 
Esta feliz ocasión será ofrecida al 
público habanero el viernes próximo 
en la función de moda de Mart í . 
En el reparto de "Marina", figu-
ran, además de Ortiz de Zárate , la 
aplaudida tiple señora Rosel, el ba-
rítono señor Antón y otros valiosos 
elementos. 
COMEDIA 
En la mat inée, "Nena Teruel". Por 
la noche, "Lluvia de hi jos ." 
CIRCO PUBILLONES 
Leach-Quonlan, ol notable trío ae-
reo que presentó anoche la señora 
de Pubillones bajo su tienda de cam-
paña en Belascoaín y Peñalver fué 
ruidosamente aplaudido. E l trío, for-
mado por dos hermosas señori tas y un 
apuesto caballero realiza verdaderas 
maravillas y suertes emooianantas. 
Aquel final en que sobr^ una bicicle-
ta montada en alambre que sostienen 
las muchachas con sus dientes, el 
artista gira vertiginosamente, hizo po-
ner de pié a la concurrencia y ovacio-
nar al intrépido T r ío . 
Leach-La-Quinlan es un número de 
extraordinaria visualidad que toda la 
Habana verá con gusto. 
Los debutantes t r aba ja rán hoy en 
la matinée anunciada para las tres 
de la tarde y en la función nocturna. 
Para ambas funciones se ha com-
binado un programa sumamente inte-
resante. 
A Ñ O L X X X V I 
c 
! nocturna y en la de las cinco y cuar 
to p . m . 
Eu la segunda se exhibirá "De pu-
ra raza", sensacional drama Inter-
pretadop or Prank Keenan. 
E l lunes, "Una de tantas", conmo-
vedora relación dramát ica , por Pran-
cis Nelson. 
E l martes, "La másca ra del bár-
oaro." 
El jueves, en función de moda, "La 
campana trágica", drama interesan-
te. 
Eu br^ve se e s t r ena rán "Carmen", 
por la Farrar; "Juana de A r o " , " E l 
Culpable", "La marca del peligro" y 
otras de novedad y lujo. 
"MARINA* POR ORTIZ DE ZARATE 
Cuantas veces se ha presentado an-
te el público habanero el notable 
cantante señor Ortiz de Zárate , ha 
logrado magníficos triunfos. 
Lo mismo en " E l Conde de L u -
xomburgo". que en "La Bruja", que 
en el prólogo de "Payasos", las ova-
ciones prodigadas a Ortiz de Zára te 
han sido tan estruendosas como me-
recidas . 
Sin embargo, el público, entre el 
oue ya cuenta el cantante bilbaíno 
con muchís imos admiradores, no se 
da aun por satisfecho, pues desea 
escuchar una parti tura en la que ya 
es sabido que Ortiz de Zárate raya a 
gran al tura. Es esta la de la preciosa 
obra de Arr ie ta , "Marina." 
Quienes han tenido oportunidad de 
A c a d e m i a " P I T M A N " 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . I n g l é s . E s p a ñ o l . 
Director: R. GOMEZ DE GABAY. Snbdirectdr: R. FERREB FERNANDEZ. 
Unicos autorizados en Cuba para otorgar t í tulos de competen-
cia es tenográi ieas . 
Taquigraf ía «Pl tman y Greg?". Mecanografía al tacto. Exper-
tísimo profesorado. Campions en Cuba de Velocidad. 
MANZANA DE GOMEZ 201. (SEGUNDO PISO)-
TELEFONO A.1876 APARTADO 1626. 
c 10306 3d-14 
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de la afamada marca "La Fructuosa' 
de la Viada de R. de Euba. 
En latas, con manteca superior. 
DE VENTA 
en todos los establecimientos de víve-
res fiaos de la Isla de Cuba-
FAUSTO 
En el programa de este concurrido 
teatro figura para hoy una cinta dra-
mát ica interpretada por la notable 
actriz Bessie Berriscale, titulada " E i 
altar del honor", que se proyectará 
en la tercera tanda de la función 
M A X I M 
Magnífico es el programa de hoy 
en este concurrido cine. 
La (anda infn.ujl comenzará a las 
s:ete y media en punto, proyectán 
dose cintas de los mejores actores 
cómicos del mundo y las muy origi-
nales de Benitin y Eneas. 
En segunda, la bella producción 
de Fox "Verdad amarga", por Vi rg i -
nia Pearson. ! 
Y tanda elee^nte con programa ex-
traordinario. 
Entre otras cintas interesantes, se 
proyectará la tituladla "Vileza y ge-
nerosidad", por Gladys Boockwell. 
do la casa Fox, 
Mañana, lunes, estreno de la pe-
lícula "Victoria de Dios", por Wi-
il iam S. Har t . 
El martes, en función de moda, eg-
Areno de 'E l hijo de su padre." 
E l miércoles, "Amor y pugilismo". 
El jueves, " A l f in de la jornada." 
El -viernes y el sábado se estrena-
l á la cinta en episodios " E l marido 
comprado." 
Y en breve se estrenH»án "Don 
O di jote de la Mancha", "Este y Oes-
te' ( "La tragedia del doctor Lancas-
ter ," 
E L T E A T R 
P r e s e n t a n e l M a r t e s 2 7 a l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a p . ^ 
• • i I f " 
a r 
BASADA EN ACONTECIMIENTOS DE L A GUERRA EUROPEA 
REALISMO HEROISMO EMOCION 
PROTAGONISTA: M L L E . LUCT SAN GERMANO 
11372 
ALHAMBRA 
En la matinée, " E l rico hacenda-
N o . 1 0 A — S p a n i s h — 6 f é í n . t 2 r o t 
do" y "Las Chancleteras". | 
Por la noche, en tandas, "Se sacó 
el gordo", "Las Chancleteras" y " E l . 
rico hacendado." 
D e L o Q u e S e C o m p o n e E l " H i e r r o N a x a d o " 
D e c l a r a c i ó n J u r a d a d e L a C o m p o s i c i ó n d e s u F ó r m u l a . 
En muchos casos, aumenta las fuertas y la resistencia J í prnona» 
delicadas y nerviosas en tan solo dos semana*. 
MIRAMAR 
En la función de esta noche se ex-
hibirán las siguientes cintas: 
En primera tanda, "E l misterio de 
Mart ín" y cintas cómicas . 
En segunda, "Las aventuras de Ar -
senio Lup in" . 
La Internacional Cinematográfica 
propara los siguientes estrenos: "La l 
ri.ii;a <!el dollar", por Lina Mi l le -
fleur' ; 'Esclava del diablo'V'Gloria y 
muerte", "Leyes de honor", "Salto 
de Ja muerte", "Venganza loca'V'La 
mujer vengativa", importante serie 
en 18 episodios; "Los Romanoff", se-
rie europea en 16 episodios; la mag-
nífica serie "Luzbel", en cinco ept-
I sodios, interpretada por Alba I r i s ; 
! "El testamento de Diego Rocafort". 
' serie en ocho episodios; "El canto 
I de la agonía", por Tilde Kassay; " E l 
\ club de lor> trece", por Susana Ar -
\ mciler. y "El pequeño patriota", se-
i r íe en cinco episodios. 
tes. dt las cinco y cuarto y de las 
nuovo y media; "Ei misterio de a 
doble Cra/.' en las tandas de la una 
y media y de las ocho y media; y 
'Cadena de cr ímenes", "Amor (Míe 
mata" y otras películas muy inte-e-
sautea. 
El •"ifjrnes 20, estreno de "El ma-
rido comprado." 
La serie de Pa thé , "La casa del 
odio", interpretada por la notable a3-
lista Pearl White, y " E l guante de 
ía muerte", serie también de la casa 
Pathé , se e s t r ena rán en fecha cer-
cana. 
Es !a receta favorita áol Dr. 
Arroyo tiara hacer hombrea 
fuerte* y visorosos, y mu-
jer e» aoaas y hermosa*. 
La Junta de Di* 
rectores ha a u-
corlrado la mas 
¿xtensa publica-
ción de la declara-
ción jurada d e 
la composición del 
Hierro Murado 
—uno de loa 
tónicos reconsti-
tuyentes mas con-
ocidos y usados 
en todo el mundo 
—con el fin de 
que el público 
pueda examinarlo 
por si mismo 
y juzgar de sus 
méritos. 
Mas de tres 
millones de perso-
nas usan este 
notable remedio en la América del Norte Bola-
mente. Entre los que han usado y divulgado el 
Hierro Nuxado, se cuentan muchos conocidos 
médicos y famosos gersonages, como ser, los 
ex-Senadores de los Estados Unidos, Wm. E. 
Masón y Charles A. Towne, distinguidos ex-
generales del ejercito Norte-Americano, el Juez 
Atkinson de Washington y el ex-Jefe de la 
Asistencia Pública de Chicago, Mr. Kerr. 
Se invita a todos los periódicos de copiar esta 
declaración para el beneficio de sus lectores y se 
recomienda a los señores médicos para que 
hagan un estudio de ella con el fin de responder 
inteligentemente a las preguntas que sus pa-
cientes les hicieren al respecto. A todos se 
aconseja recortar y guardar esta fórmula. Una 
copia de la exacta declaración jurada se enviará 
a todo el que la solicite. Es como sigue: 
Peptonato de Hierro (Tipo específico es-
pecial). La cantidad se expresa mas 
abajo. 
Glicerofojfato de Sosa, U. S. P. (Monsanto). 
Glicerofosfato de Cal, U. S. P. (Monsanto). 
Extracto de Nuez Vómica (P. E.) U. S. P. 
Cáscara Amarira. 
Carbonato de Magnesia. 
Jengibre en polvo. U. S. P. 
Aceite de Canela, U. S. P. 
Carbonato de Cal precipitado, U. S. P. 
Cada dosis de dos pastillas de Hierro Nuxado 
contiene un grano y medio de hierro orgánico ea 
forma de peptonato de hierro de un tipo específico 
especial, que en nuestra opinión posee cualidades 
superiores a cualquier otro compuesto de hierro 
conocido. Usando otras marcas de Peptonato 
de Hierro, hubiéramos podido emplear la misma 
cantidad de hierro en cada pastilla con un coste 
de la cuarta parte de lo que nos cuesta el que 
empleamos actualmente; y usando el hierro 
metálico hubiéramos obtenido lo mismo costan-
donos la duodécima parte de lo que realmente 
nos cuesta. Pero al obrar as!, nuestro preparado 
no poseería la eficacia terapéutica que posee. 
Los glicerofosfatos que forman v>.rte de la 
composición del Hierro Ñuxado, son ir.^icáicntes 
tónicos de altos precios. Í A parte que les esta 
encomendada, es la reconstrucción de la fueiza 
nerviosa, aumentando de este modo las facultades 
cerebrales, pues los glicerofosfatos contienent 
fósforo bajo una forma muy similar a la que 
dicho elemento tiene en lo* nervios y en las 
células nerviosas del hombre. 
Como se verá por lo acabamos de exponer, los 
dos principales ingredientes del Hierro Nuxado 
(Peptonato de Hierro y los Glicerofosfatos) son 
productos muy caros en comparación de la 
mayoría de otros tónicos. 
Bajo tales circunstancias, es grande la ten-
tación de personas poco escrupulosas de imitar 
y falsificar nuestro producto, y por lo tanio. 
avisamos al público para que no se deje engañar 
y que rechace todo frasquilo que no lleve impresas 
en la etiqueta la» palabras: "HIERRO NUXA-
DO" de Dae Health Laboratcrirs, Paris, 
Londres y Detroit, U. S. A., por que éste es el 
único legítimo. Si se han tomado otros com-
puestos de Hierro sin obtener resultado» bené-
ficos, esto no significa que el Hierro Nuxado no 
producirá el resultado deseado. 
El doctor Carlos F. Arroyo dice: "Hierro 
Nuxado es un reconstituyente ideal. Hombres 
débiles que habían perdido la esperanza de 
recuperar la vitalidad perdida, que carecían de 
la energía necesaria para trabajar y gozar de 
la vida, fueron transformados completamente 
después de un corto tratamiento con hierro nuxa-
do. Volvieron dándome las gracias por la 
feli* idea de haberles recomendado tan maíavülo-
so remedio. _ Mujeres que hablan visto pali-
decer sus mejillas a causa de la pobreza de su 
sangre, que padecían estados de nerviosismo que 
hacían una carga pesada de su vida, se encon-
traron rejuvenecidas y sus nervios calmados, 
después de tomar HIERRO NUXADO. Yo, 
mismo, tomo HIERRO NUXADO y como 
consecuencia, encuentro mi trabajo mas fácil y me 
fatigo mucho menos que antes." 
NOTA.—HIERRO NUXADO, recoiocnda-
do y proscrito por médicos ae^ün se expresa 
mas arriba, en tan gran variedad de casos, 
ea un preparado ble» conocido por los 
farmacémicoo y droguistas, y los com-
puestos de hierro son recetados por médico:, 
eminentes de Europa y de América. Se 
dircrencia de los antiguos productos de 
hierro inorgánico, porque es fácilmente 
asimilable, no ataca a los dientes ni los 
ennegrece, ni produce aUerac«<-n«9.ea el 
estómago; antes por el contrario, ea un 
potentísimo remedio en todos los casos de 
indigestión así como en los casos de debili-
dad nerviosa. HIERRO NUXADO está do 
venta en todas las farmacia* y droguerías 
dei mundo. 
VICTORIA 
En la mat inée, que comenzará a 
las dos de la tarde, se proyec tarán 
cintas cómicas de Charlot. 
Por la noche, en primera tanda, 
"Los rayos infra-rojos"; y en segun-
da, "Elíxir de juventud" y " B r u j e r í a ' 
episodios 12 y 13 de la serie "La Or-
den Nogra." 
i MARGOT 
En Margot esta tarde a las dos gran 
' mat inée con los episodios 5 y 6 de Las 
Siete Perlas, la sensacional serie i n -
terpretada por la famosa actriz Mellie i 
King. Se exhibirán cintas cómicas y i 
¡ Roxana, la celebrada tonadillera can-
| t a r á varios números nuevos de su ex- i 
tenso repertorio. 
Por la noche en la primera tanda ¡ 
I cintas cómicas. 
j \ En la segunda tanda, la hermosa 
1 cinta en 5 actos "Diamante en la 
sombra". 
Y en la tercera tanda Una de Tan-
tas, intenso drama social en 5 actos. 
Roxana tomará parte en las tandas se-
gunda y tercera despidiéndose esta 
noche del público de Margot. 
j Mañana gran función organizada por 
j la Agencia Teatral de la Habana, con 
i el concurso de valiosos artistas. 
' E l martes entreno de "Amor de Ma-
dre", por Betty Nahson, de "la casa 
Fox. 
E l miércoles debua de Los Satane-
las, el espectáculo más original y 
emocionante quo ha venido a Cuba. 
ROTAL 
Muy pronto es t rena rá la Cinduia 
Films en este acreditado teatro la 
magnífica producción de la cinema-
tografia emericana 'La barrera o el 
hombre fiera", hermosa cinta en ochrt 
partes por el notable artista C. Lo-
'VÍS. 
Para esta noche se anuncia un es-
celoiito programa. 
En la primera tanda, a las siete-
la sensacional obra "La redención 
«id esclavo." 
En segunda, estreno de pelícalas 
cómicas y del episodio segundo de la 
gran serie "El sello gris", por Jin-
mie Dale. 
En tercera tanda, estreno de Ta 
bella cinta "Felicidad destrozada. ' 
En la cuarta tanda, estreno de la 
serie de aventuras "E l heredero de 
Lagardere. 
Mañana, lunes ,estreno de la in-
teresante obra "La senda prohibida " 
E l martes, "La hija del guardafx-
i os". 
tulada 'Silencio y obscuridad.' 
NIZA 
Tandas cor.Jnuas de una a 
p . m- , al precio de diez centavo. 
Hoy se proyectarán cintas efimi' 
episodios 9 y 10 de "Ravengar" 
"Crispin y la comadre." 
Mañana, "Homenaje a la Nactftn 
americana y su ejérci to ." m 
Martes, "La canción de Wpm*^ 
por la Ber t in i . ne' 
Miércoles, -La vida por un bew 
y "Víctima de la fatalidad." 
Jueves, "La fiera humana." 
Viernes, "Actualidades españolas" 
y "El patriota f rancés . " 
Sábado 21, "E l misterio de Martin" 
JíUEYA INGLATERRA 
Tandas continuas con variado pro. 
grama. 
I A R A 
En la mat inée y en la función no 
turna se exh 'birá la cinta "Este y j 
Oeste" y cont inuará la provección de i 
la serie "E l reino secreto." 
Muy pronto, "Mascamor", de la C i - ' 
nema Films. 
1 UNCION EXTRAORDINARIA 
En el teatro Margot se efectuará 
m a ñ a n a , lunes , una gran fun, 
ción extraordinaria organizada por 
la Agencia Teatral de la Habana, ep 
la que tomarán parte artistas de di 
versos géneros 
Se anuncian los siguientes: Rosa 
Fuertes, Angeles da Granada, Cíe-
mentina Morin, Julita Novo, Linda 
Weis, Lolita Bravo, Hortensia Vale-
rón, Trianera, Dora Laza, la Sevilla 
nita, Pepe del Campo, M . de Santa-
cana, Truj i l lo , el maestro Rodenas 
el señor Melqar, el tenor Camachfy 
Raúl del Monte, Albert y su trompe, 
Díaz de León. 
Habrá números de concierto, tan 
gos, couplets, variedades, excentrlci 
dades- juegos malabares, bolerosi 
canciones, monólogos, trozos de "Ca' 
valleria Rusticana, etc. 
FOKNOS 
Tandas continuas desde las once 
de la m a ñ a n a hasta las diez de la 
noche. 
Se exhiben cintas de Santos' y Ar-
tigas . 
' Tose?", por la Bert ini , se exh io i r i 
e nías tanda» de las dos y tres cu.ir-
D E 
V E N U S P A R I S 
C a l z a d o E l e g a n t e 
L A B E R T I N I AMERICANA 
La Internacional Cinematográfica 
es t renará el jueves 19 en el gran cinc 
Miramar. la regia f i lm interpretada i 
por esta her-nosa y bella actriz t i - ! 
DE*LA FACULTAD DK P.VPJS 
Especialista en la curación radica! 
d*1 las hemorroides, sin dolor ni ym- ( 
pleo do anestésico pudendo el 
cíente continuar sus quehacoreg, 
Consultas do 1 a 3 P. m Jiariag. 
Someruelos, 14, altea. ' L 
H a v a n a T e r m i n a l R o a i l r o a d C o j i p a o y 
AVISO A L PUBLICO 
Recepción de carga en el a lmacén de 
Miscelánea de la Estación Central 
A regir del día 16 de Diciembre de 
1918 y hasta nuevo aviso, se recibirá 
la carga en el Almacén de Biscelá-
i.ea de la Estación Central, con des-
tino al interior, en la siguiente for 
ma: 
De 7 a 10 a. m. toda clase de car 
ga para Matanzas, Cárdenas, lugares-
en Cuban Central. Yaguajay, F. C 
Cuba, F. C. Norte de Cuba y Cama-
güey a Nuevitas. 
De 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. pa-
ra los demás lugares de los Feriíf 
carriles Unidos, Oeste, Havana Ceii' 
t ral , Hershsy, Isla de Pinos y Vuelta 
Abajo vía Batabanó. 
Carga para carros completos car-
gados por los remitentes se reclbiri 
hasta las 4 p. m. 
Lo que ce avisa por este l̂edifl• 
para conocimiento del público. 
Habana, 13 de Diciembre de 191Ü. 
W. T. Medler-
Agente General do Fletes. 
C - . . . 2d-16. 
E ' P O R N O S I 
l O P U E R T A S A I v A C A I v L . E 
H O Y , D O M I N G O , H O Y 
e n l a s t a n d a s d e 234;, 5 ^ y 9 ^ 
1 
P O R L A B E R T I N I 
E n t o d o s i o s m o d e l o s , h a y c o l o r e s 
d i v e r s o s , d e a l t a n o v e d a d , p r o p i o s p a r a I n v i e r n o . 
P e l e t e r í a " L A L U C H A " 
A G U I L A y E S T R E L L A . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 6 2 4 . 
A s o D b c l Q i i á e O e p e i i e o í e s é ! C o m e r c i o de í a 
S E C R E T A R Í A » 
AMORTIZACION DE CEDULAS DEL PRIMER EMPRESTITO" 
A la una de la tarde del día 31 del strie debe comprender la t̂rayend0 
mes actual, se ce lebrará en el Banco ción, o sea en este cas0' ¿e te sti' 
Español el 29o sorteo de amortización 42 bolas de la serie A y l " * 
del primer emprést i to concertado con ne B. , , „flfinr pre8'' 
de orde ndel señor el mismo, en l o de Julio de 1902; la 
amortización será de 42 cédulas de la 
serie ' A " y 124 de la serie "B" . 
Por acuerdo del Consejo del Ban-
co, aceptado por la Directiva en 15 
de Noviembre de 1904, se sor tea rán 
tantas bolas como números de cada 
LoL que 





































































































































general conocimiento. , ^iS. 
Habana, 15 g ^ - ^ , . 
Secretario General v %^ 
c 10354 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g í a L d a . 





Fottta lueg en 
Puedo 
no 
Por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada en Londres en el día 
de ayer, se procederá al reparto do 
un dividendo número 28, de cuatro 
por ciento, por saldo de las utilida-
des del año social que terminó en 
30 de Junio últ imo, sobre el stock 
ordinario, alcanzanuo .$1.43 moneda 
ol icial a cada £ 1 0 de Stock. 
Los Tenedores de dichos t í tulos 
deberán presentar para su cobro des-
do el día de hoy, 12, los cupones co-
rrespondicntes a. d , v * f y . . ^ 
LS, los martes, f 1 0 " " a t r» ^ 
en ía Oficina de ^ ^ ^ 7 ^ ja l i t a c i ó n CentraL iso n ú > 
de Contaduría, ^ f ^ o t a s ' ! 
3)9, recogiendo ^ o ^ 
vas en cualquier lun de 
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•PLEITO PB MF.NOR CUANTIA 
TQ Sala áe lo Civil y de lo Contencioso 
,1 inistrativo de estu Audiencia, en los 
^^Kiiutos de menor cuantía que en co-
<1e pesos promorló en el Juzgado 
5r0 Primera Instancia del Norte Norber-
Martínez Azcua, abogrado domiciliado 
¿qta ciudad, contra José A. do la Las-
v Sandrlno, también abog-affdo y de 
livic-al domicilio; los cuales autos ac en-
?^ntran endientes de apelación oída 
mfrpinonto al actor contra sentencia que 
aSS&ió sin lugar la demanda de la que 
hqoivió í-1 deninndado sin hacer espe-
8íoi condenación de costas; ha fallado 
Avocando la sentciicia apelada y en su 
^nsecuencla con lugagr la demandí. con-
^nindo al demandado Lastra y ban-
irino a pagar al actor la cantidad de 
Invecientos Teintiuuove pesos steontu y 
Ma centavos moneda oficial y los Inte-
rfses legales desde la Interposición de 
f demanda asi como el pago de las cos-
tas de la primera Instancia. 
TPFVAS DE PRISION PEDIDAS POB 
EL FISCAL 
En escritos elevados a las Salas do lo 
Criminal de esta Audiencia fueron pedi-
das te» penas siguientes: 
Tres años seis meses veintiún días de 
«resit'lo correccional para el procesado 
,Tua" García Rodríguez, por un deluo do 
rC Cuatro meses un día de arresto mayor 
r-ara J"3-11 Izquierdo, por un delito de 
Unaáfio un día de prisión correccional 
cara el procesado Antonio Bustamante 
írj.jdís, por un delito de atentado a agen-
te de ^ autoridad. 
SENTENCL1S ENf LO CRIMINAL 
por las dlsitlntas Sala» de lo Criminal 
(1C esta Audiencia se han diotado las 
«entencias sigugientes: 
Condenando a Oristobs'. Armenteros, 
por qnebrantamiento de condena, a la 
pena de sesenta días de recargo a la que 
vitiien sufriendo. 
Condenando a Manuel de Lasa, por fal-
ta y escándalo, a cinco pesos de multa. 
Condenando a Silvestre A. Rodríguez, 
U l t i m a s N o v e d a -
d e s e n L i b r e r í a 
"Tratado de Patología Externa" To-
mo I I . Cabeza, cuello, raquis, per 
Okincsic. Versión castellana (B i -
blioteca de Gllbert y Fournier). 1 to-
mo tela, $3.50. 
"Memorándum Técnico de Ingenie-
ros". Obra compuesta de d?tos, tabla? 
y fórmulas úti les para los Ingenie-
ros, Arquitectos, Maestros do obras, 
banqueros, industriales, agricultores, 
comerciantes, etc., por Pablo Argumo-
sa. Segunda odición. 1 tome, encua-
dernado, $4. 
"Méjico reconquista su¡3 libertades" 
La obra revolucionaria de Venustia-
no Carranza, por Vlctorio de Anasa-
gasti 1 tomo rústica, SO.SO. 
"Las conservas de frutas'' Conser-
vación de sustancias ilimenticias en 
el hogar, la granja y las cooperati-
vas agrícolas, por Antonio Rolet. En-
ciclopedia agrícola publicada bajo la 
dirección de G. Wery. 1 tomo en te-
la, $2.50. 
"Electricidad Gráfica". Colección 
escogida de curvas y esquemas de co-
nexiones referentes a todos los ramos 
de la electricidad industrial, por S. 
López Tapias Edición ilustrada con 
38 grabados. 1 tomo, $1.50. 
"Curso Completo de electricidad 
práctica". Principios, experimentos y 
probíomas, por C. "Walton Swoope. 
I^rflducción de la 30a. edición inglesa 
| tomo en 4o. encuadernado, $3. 
"La Leyenda Negra". Estudios acer-
ca del concento do España en el ex-
Iranjerc, por Ju l ián Juder ías . 1 tomo 
tela, $1.00. 
! "Antología de textos castellanos" 
Siglos X I I I al X X . Primera parte: 
Hasta Cervantes, por J. Rogerlo Sán-
chez. 1 tomo rúst ica, $l..r)0. 
Linares Rivas. Cuentes de amor y 
de amores. 1 tomo rúst ica, $0.80. 
J. K. Jerome. Las divagaciones de 
en haragán. 1 tomo rúctica, $0.80. 
Juan Antonio Cavestany Cantos de 
Otoño. Poesías. 1. tomo rúst ica, $1.00 
A . de Chateaubriand. E l señor rb-
Lourdínes. Novela. 1 tomo rúst ica, 89 
tentavos. 
Renato Bazin. E l ánade azul. Nove-
la. 1 tomo rúst ica , 80 centavos. 
Angel Ruiz y Pablo. Las metamor-
fosis de un erudito. Noveal. 1 tomo, 80 
centavo;* 
J. Ortega Munilla. La señori ta de la 
Cisniega. Preciosa novela. 1 tomo rús-
tica 80 centavos. 
J. Ortega Munilla. Lucio Trellez 
Novela de costumbres madr i leñas . 1 
tomo rústica, SO centavos 
Paul Bourget. Nómesis. Romain. 
Edición en francés. 1 tomo. $1.20. 
Juan Ramón Jiménez. Eternidades 
Poesías-. 1 tomo rúst ica, 80 centavos. 
Rafael Altamira. España y el pro-
blema amerioanista. 1 tomo, 80 cen-
tavos. 
García Garraffa. Gabriel y Galán. 
Estudio crítico-biográfico. 1 tomo 
rustica, $1.00. 
Influencia de España y los Estados 
unidos sobre Méjico". Ensayos de so-
ciología hispano-americana, por T. Es-
quivei Obregón. 1 tomo, $1.40. 
Recuerdos de la úl t ima guerra por 
*a independencia de Cuba", por Ma-
nuel Arbelo, Comandanta del ejército 
'¡bprtador. 1 tomo rúst ica , $1.25. 
^«KEEIA "CERVANTES", DE R I -
r „ CARDO YELOSO 
Allano, 62 (esquina a Neptreno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-Í958. 
HABANA, 
a l t 
SIONEYCLUB 
U n c u e l l o " T R I A N G L E " d e p i q u é f a n t a s í a , c o n t i r i l l a s p a r a 
l a c o r b a t a . P i d a l a m a r c a " T R I A N G L E " e n t o d a s p a r t e s . 
por disparo, a diez pesos de multa. 
Condonando a Tiburclo Barrera, por 
falsa denuncia, a un aiio, nueve mese» 
de prisión correccional. 
Condenando a Otton Vázquez, por es-
tafa, a cuatro años tres meses de pri-
sión correccional. 
Condenando a Bartolomé Colón, por 
defraudación a Ja Aduana, a sesenticiii-
co pesos de multa y diez días do arres-
to. 
Absolviendo a Genaío liodríguesi, por 
delito privíido. 
Abcolviondo a Edelmlro Hernández y 
EOuardo Montes, por atentado, solo en 
cuanto al primero y 1 año, 5 meses á 
dliiB el sepundo. 
Absolviendo a Luis Laurentl, por pre-
varicación. Marcelino Crueet Madrigal, 
lor rapto. Juan Puig Valora, por hurto. 
V por último se condena a José Mon-
tero, por hurto, a seis meses de arresto 
ruayor 
A Aurelio Casas, por atentado y lesio-
nes. Se le absuelve por el delito dt aten-
tudó y se le condena por el de leslon&a a 
tveliitn. días de arresto por cada una do 
las dos faltas de lesiones. 
S E S A X A M I E N T O S l'ARA MACANA 
SALA I)H LO CIVIL 
Este. Testamentaría voluntaria do Jo-
sé M. Ileneurrell. Valdés y Tapia. Inci-
dente Ponente: Vandama. Letrados: Ho-
drítruez illera. Sr. Fiscal. González Bc-
rnird. Fernández. Procuradores: Piedra. 
L>aumy. Kodrísuez. I l la. 
Norte. Mlg-ugel A. Martínez, contra 
Gustavo Beruard. Mayor cuantía. Po-
i..'Dte- Trelles. Letrados: Dr. Villaver-
de Péreü Tuñóu. Procurador: KodrI-
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ARROLLADO POB UN AUTOMOVIL 
Ral'ael López Quelpo, ecino de San 
Ig-nacio número 9«, fué asistido ayer tar-
de en el Hpspital de Kmerg-en</ias, por 
presentar distintas lesiones graves dise-
minadas por c-1 cuerpo, que recibió al 
rer arrollado en la esquina de Campa-
nario 1 Boina por el automóvil 35)!), que 
conducía el chauffeur Castor Fernández, 
vecino de Cuba nOmero 5. 
El chauffeur quedó en libertad por es-
timarse el hecho casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Con el propósito de suicidarse por es-
tar aburrida de la vida Consuelo Gonzá-
lez Hernández, de 25 años de edad y ve-
cina de Corrales 239, Ingirió cierta can-
tidad de bicloruro de mercurio. 
Fué asistida en el centro do socorroí) 
del segundo distrito. 
DESAPARICION 
Agustín Llata, vecino de Vigía número 
9, participó ayer a los expertos >le la 
Policía Nacional que su cuñado, Sinesio 
Barredo, lia desaparecido de su doxnici-
lio, temiendo que le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
AMENAZAS DE MUERTE 
El guardapartiue Manuel Cubas acusó 
nyer a Mateo Valiente Pujol, vecino do 
Inquisidor número 50, de que al reque-
rirlo en el Paseo de Martí esquina a Ae-
nlente Rey por haberse hecho sospe-
choso, lo amenazó con asesinarlo si lo 
acusaba. 
Ncrte. Hugti Grosvenor, contra Pela-
yo Recio. Menor cuantía. Ponente: Por-
tuondo. Letrados: Fernández Larrinags» 
y Juantorena. Mandatario: Reudóa. 
Norte. Julio Dehoguosv contra Compa-
ñía Port of Havana Docks Company.— 
Menor cuantía. Ponente: Portuondo. — 
Letrados: Dr. Pardo. Dr. Dehogueü. 
Güines. Nicolás Núñez, contra Juan 
Ntffiez y José Ortega, sus herederos o 
cau-suhabientes y otros, sobre nulidaü, 
reivindicación y otros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. Ponente: P^siIlentei,^fro' 
trailos: Armas, Llórente. Parte. Estra-
d N O T I F I C A C I O N E S P A R A M A S A N A 
Maria^'caracuel, Luis Llorens, Ma-
nuel E Romen, Rafael tantea Jiménez, 
Au"usto Prieto, Carlos de Armas, lv. 
G Barrios, V. Gutiérrez, L . Rosalnz, . 
11 M. Alemán, Antonio G. Bueno L . de 
la' Puente, Angel Larrlnaga. Raúl de 
Cárdenas, C. Sánchez VUlarejo, B. « - i -
badilla, Ruperto Arana, Joanuin-J. PRr-
do, Luis Y. Marcané, Julián M. JfcM* 
Julio Garcerán, José R. Hernández, (.. 
Ledón, Blas Morán, Ricardo E. Vmrrun. 
Alfredo Casulleras. 
Procuradores: • _ . . „ 
Sterlingg, Reguera, Zalba, Esteban Ya-
nlz, Francisco Díaz, Psrclra Masón, bn-
rlque. Manilo, Pablo Piedra, O'Reí.Uy, 
Llanusa, Carlos A. Diago, L . Castro, 
Llama, Pascual Ferrer, Bilbao, /ayas 
Fa/.án, D. Alvarez, E. Arroyo, Carrasco,; 
Puzo. ! 
Mandatario» y partes: 
Nicolás Núñez, Euliquio Preceilo, Pe-
dro Fuig l'sabel Cruz, Pedro A. López, 
Nicolás "Ñ, García, Emiliano Vivó. Juan 
Pascual, Félix Rodríguez, Espeianza G. 
Monocal, Manuel Sánchez, Isa;i.; Regala-
do, Florencio Peña Badln. Antonio Poo, 
Antonio G. Alvarez, Francisco G. Qul-
lós, Bernabé G. Romeu, Fernando G. 
Aariche, Sandallo Díaz, Rafael >i. /uazo, 
.T. A. Gertrudis Valdés, Máximo Díaz 
Snárez, Emilio García López, llosa A. 
Díaz, Ramón Illa, J. S. Vlllalba. Fa-
cundo Sardinas, Baralro Monfort, Abiilo 
Ctideiro, Luis Márquez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BOBO EN UNA TIENDA 
Elias Fernández Fernández, propieta-
rio y vecino de la tienda de ropas esta-
blecida en la Avenida de Italia número 
70, denunció ayer ante la Policía que 
durante la madrugada anterior los la-
drones fompieron una vidriera de sn es-
tablecimiento sustrayéndole diez pieles, 
que aprecia en trescientos pesos. 
FALSEDAD Y ESTAFA 
Carlos Cuervo Martínez, de Pasco nú-
mero 2, fué acusado ayer por el señor 
Eiduardo Redondo, vecino de Gallano 17, 
de haber falsificado la firma de six her-
mano, el señor Bernardo Redondo, en 
Un vale a la casa de Fortún, Avenida 
de Italia, 60, con cuyo vale toiuó 24 
docenas de jabones. 
HERIDO GRAVE 
El doctor Hortsman. médico de serví 
cío en el Centro do Socorros del segun-
do distrito asistió ayer a José García 
Cinza, natural de Espnañ, de 33 años 
de edad y vecino de Puentes Grandes, 7, 
de una herida grave en la mano dere 
cha que recibió al resbalar y quedar col-
gado del gancho de una pesa de hielo en 
Hospital y Zanja. 
casa Lagunas 48, el menor JuUo Reselló 
Burreto, natural do Ja Habana, de 17 
años do edad y vecino de Manrique 13L, 
sufrió asfixia grave. 
Luisa 
ROBO EN EL VEDADO 
Suárez Galbáu, vecina de de IC es-quina a 1', participó ayer a la policía 
nacional que durante la madrugada le 
han sustraído del palio de su domicilio 
echo gallinas que aprecia eu lü pesos. 
entre- Oquendo y ooietiao, quien acusa 
a su ex-amante Jesús Mesa Kodriguge/., 
vecino de F. entre 23 y 27, de haberle 
enviado por correo una carta qua con-
tiene conceptos injuriosos pura su per-
eona. 
FALSEDAD 
El señor Fiscal de Ja Audiencia de es-
ta provincia remitió ayer al señor Juez 
de instrucción d« la Sección Primera un 
expediente Iniciado en la Sección .le Re-
clamaciones y Nacionalidades de la Se-
cretaría de Estado, relativo a que Alfre-
do Fernández García, vecino de Obrapii 
W; y medio juró ante el Juzgado Munici-
pal del Este, de esta capital, que el 11 
de abril do 1S09 so encontraba en esta 
ciudud, con el obpjoto de obtener la elu-
eladanfa cubana, cosa que se ha compro-
bado por la policía ser Incierta. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces do 
Instrucción de esta capital fueron proce-
sados ayer lo:T sigmontes individuos: 
Carlos Pérez García, acusado de haber 
dado muerte hace noches en Reinia y An-
geles a Oscar BfMiíU!/. Díaz, fué proce-
sado con txclusión de fianza. 
Eduardo Suárez Menéndez, por publi-
eticién clandestina, se lo fijaron cien pe-
ses de fianza. 
Benigno Beltrán, por lesiones, con 
fianza de cien pesos. 
Santos Digón, lesiones por Impruden-
cia, con doscientos pesos de fianza. 
Juan Francisco de ia füandara, por 
calumnia, quedó en iibertad apud actrv. 
m u i l m o r r a n a s 
ASFIXIADO DE GAS 
Al cortar una tubería de gas en la 
Ya tienen remedio las almorranas. 
Contra ellas, se emplean, con éxito 
r.otable, los supositorios flamel. 
- Este medicamento, desde la primera 
aplicación, produce verdadero alivio, do-
minando positivamente la inflamación y 
evitando las complicaciones. 
Loa supositorios flamel se recomien-
dan a cuantos tienen el cruel padeci-
miento de las almorranas. Y también 
son muy eficaces en las demás dolencias 
del recto, como Irrltacióir, grietas, f.a-
tulas, etc. 
Se vende en las droguerías y farma-
cias bien surtidas, tanto de la capital 
como del Interior de la República. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
c r í t i c a 
m u s i c a l . 
Un amigo mío muy estimado, en di- j 
versas ocasiones me ha dicho que | 
pienso y '• razono en bloque, aprecia-
ción que constituye un gran acierto. 
Yo admiro a todo aquel que sintetiza 
en una sola í rase lo que hubiera de 
decir en un discurso. A este respecto 
está justificada mi ignorancia en 
muchas cosas, que el exceso de bre-
vedad no me dió tiempo a compren-
derlas. 
No sé si los preceptores hicieron 
bien en moldear mis estudios música 
les ajustándoso estrictamente a la 
oedagogía entonces imperante, siu 
agregar ana palabra a lo consignado 
en los libros de texto. 
Solfeo ( ¡mucho solfeo!) órgano, 
harmonía, contrapunto y fuga, fueron 
las asignaturas que cursé hace trein-
ta y cinco años y que han dado base 
sólida a mis conocimientos musicales, 
para con el favor de Dios, escribir 
¿u ran te ese lapso de tiempo un buen 
número de obras, que por fortuna 
obtuvieron la consagración del pú-
blico, aquí y fuera de estos horizon-
tes. 
Ya sé que mis art ículos de arte 
carecen de elevada forma literaria, 
por creer siempre que t ra tándose de 
música, basta con hacer uso del tec-
nicismo propio para expresarse mu- } 
&icalmente. Confieso que viví equivo- j 
cade en lo que se refiere al origen , 
de nuestro arte excelso, y mucho j 
más ai considerarlo como un proble-
ma algebraico sujeto a reglas precl-; 
¡sas, cuando en opinión de algunos la 
música tiene relación con el sol, la 
luna y las esxrellas. 
En nuestros días se destaparon 
allá en Europa y en todas estas Re-
públicas unos cuantos críticos an-
siosos de Inmortalidad, cuyos escri-
tos han logrado que germine en mi 
mente la duda de que no sé una sola 
palabra de mi'sica. 
¡Qué riqueza de léxico se desplie-
ga ahora para hablar del clarinete y 
de los efluvios de la orquesta en ge-
neral! ¡Qué bien aplicados ciertos 
vocablos, t r a tándose de obras en las 
que impera el contrapunto en suo 
más intrincadas combinaciones! 
Leí días pasados un art ículo, y 
tendría especial gusto en llevar acabo 
una selección de palabras, que el 
autor emplea para hablar de música. 
Abrigo la convicción de que el públi-
co pasar ía un buen rato con su lectu-
ra, y muy especialmente los de mi 
modo de pensar, que consiste en l ia 
mar las cosas por su verdadero nom-
bre. En dicho trabajo existen p á r r a -
fos que únicamente Aristóteles po-
Iría desen t rañar les el sentido, "si pa-
ra solo ello resucitase". Además , que 
es intento heroico el de un crítico 
querer modificar la psicología de 
ciento cincuenta millones de seres 
racionales, que sienten el arte de 
modo distinto. 
Estos abnegados que para ilustrar-
nos se remontan a los venturosos 
tiempos de Calígula, dñbían aprove-
char los ratos de ocio para aprender 
mús ica ; y así, más tarde podrían en-
frascarse en e) estudio de las gran-
des obras que para dicha nuestra nos 
legaron los colosos del talento y de 
la inspiración. Otra cosa és perder 
lastimosamente el tiempo-
Atreverse a juzgar en sentido des-
pectivo cuanto han producido los 
compositores desde Ojfeo a nuestros 
días, es el colmo de la audacia, y mu-
i ho más , si a esto se añade la osadía 
de seña la r a los maestros el camino 
que han de seguir en adelante parq 
mejor realizarlo. 
Pónganse esos crít icos frente a los 
cios lu partitura de un Poema Sinfó-
nico de Camile Saint-Saens, o la da 
una ópera de Verdi, el "Falstaff", por 
eemplo, y se convencerán de lo difícil 
que es abordar ciertas materias, y lo 
fácil también representar un persona-
je de la zarzuela "Campanone". 
Por la indiferencia de muchos an-i 
te estos atentados, sufren tanto co-
lapso la sociedad y prestigio de nues-
tro arte. 
Rafael PASTOR. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades ae la sangre, pechô  
sefioras y niños. 
Tratp-mlento especial curativo do las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
res. Lealtad, número 91 y 93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
.WM 2« d 
R E U M A T I S M O S 
So causa Su t ra tamiento 
Los reumatismos son debidos t at 
cu rloso ácido tóxico contenido en la sangre. 
Comparawe á minúsculos pedacllos de 
cristal con cortantes aristas, dicho áclde 
•o aloja en las articulaciones y músculos 
causando aquel atroz dolor de riñonea, 
los reumatismos, gola, piedra y el acerbo 
dolor de la Inflamación de la vejiga, zU 
Las pildoras De wit t para los rlñone» 
» yejlga íortlflcan los ríñones y eolia» 
fuera del organismo el ácido tóxico, M 






(Cristales de ácido úrico aumentados 
Para curar los reumatismos ó cualquier 
elra lorma de afección de los ríñones, es 
menester en absoluto que se suprima la 
causa : el ácido úrico, con tal objeto, un 
remedio verdadero deberá atravesar loe 
ríñones y la vejiga — y no los intestinos, 
como es el caso de la mayor parte de 
pildoras para los ríñones. Cuando observen 
que el tonofde la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildora» 
de Wltt— quedan avisados con seguridad 
de que las pildoras han efectuado su 
eauitlfera acción en buen sitio : en ios 
ríñones y vejiga. Es una maravillosa 
ÍHldora — que obra directamente sobre os ríñones — y por eso las Pildoras d« 
•Wllt producen tan rápido alivio tactaa 
Teces como se prueban. En casi todos lo» 
oasos viene lueso la cura. Traten de 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
No pierdan un Instante. Vayan en seguida 
a pedir á su bollcarlo jue les dé una caja 
deJJO cents, de Pildoras de wltt para loa 
Ríñones y vejiga, las cuales están bechaa 
expresamente pira las afecciones i&att 
tfei riüón como de la vejiea. 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F O N O G 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
WESTEKD 
W e s t e n d y K r a k a u e r V I C T O R 
e r o n 
Í E N 
9 
A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F . A - 3 1 2 8 
g a s u c a p í 
p r o m e t e s u c r é d i t o 
Tenemos asegurados la mayor ía de los barcos de vela nacionales y 
efectuamos estos a primas reducidas. 
La importante casa de A i r a r é & Ce, de Isabela de Sagna es uno da 
nuestros clientes. 
Lea lo que nos dicet 
Isabela de Sagna 12 de Diciembre de 1918. 
Sr. Presidente de la Compañía Cubana de Accidentes. 
May sefior nuestro.—Tiene por o 
nuestro agradecimiento por las bue 
rabo en a tención a la indemnización 
ocurrido a nuestra goleta <'Rafaela,^ 
a este Puerto. 
, Es el primer caso que desgracia 
ponía de seguros en reclamación de 
niente que es estar a cubierto de una 
ción que es tá haciendo frente a tan 
riencia propia por lo que nos ocurr ió 
puertas de la Habana perdimos dos 
ga ró alguno. 
Aprovecho esta ocasión para ofre 
Habana. 
bjeto la presente demostrar a usted, 
ñas y prontas gestiones llevadas a 
correspondiente a l acídente de mai 
el mes ppdo. en viaje de la Habana 
damente tenemos que recurrir a Com-
aver ías , pero reconocemos lo conve-
póliza de seguros en cada embarca-
tos peligros, y lo decimos con expe" 
en Septiembre de 1906, que en las 
embarcaciones sin tener cubierto se-
cernos de usted affos. y S. S. 
ALTARÉ &. Co-
que transporta, hoy lío vacile; asegure sus barcos y las mercancías 
n ¡>mo. . 
Mañana ta l vez sea tarde. 
Para más informes diríjase a l a 
C O M P A Ñ I A C U B A N A N A C I O N A L DE A C C I D E N H S , S. A . 
H IBA NA. AMARGURA No. 11 
NOTA.—En nuestro edificio social Amargura 11» alquilamos 3 mag-
níficos departamentos para oficina. Hay ascensor 
32462 15 y 16 d 
¡ N o v e d a d e s ! ¡ L i n d a s N o v e d a d e s ! 
En kimonas de seda y de a lgodón c repé ; pantuflas de todas clases 
y estilos; preciosos juguetes; biombos; lindos muebles de bambú y 
ana Infinidad de verdaderas novedades en objetos del Japón, puedo 
usted ver y adquirir, visitando 
O R e i l l y N o . 8 0 - T e l é f o n o A -
alt 35d-l 
F O L L E T I N 1 6 
LUIS W A L L A C E 
N - H U R 




O N D I E E C T A D E L I N G L E S P O B 
JOSE MENENDEZ N O V E L L A 
Venta en la librería "La Moderna 
Poesía," Obispo, 133 y 135) 
roi^ (Continúa) 
'uego110̂ 1? dlnero—«dinero, vino, mujeres, 
2n la on?f en los banquetes, intrigas 
^«do ¿rlL0.' y dad<>s todo el año.—AHÍ 
^ct-urn „lnar mi vida—una buena pre-
íUdl* mrrviy J-6*112» mia ensueños.—i Ob 
rts r<c^ A' í16 aiul la de Siria. Judea 
tn " d w l 0 ^ 8 - Ss .una «aPitel digna 
V0mpart^!- Sucederé a Orenlo, y tú. 
afLo5 sofilf8 ml ^rtuna. 
l'^lan i«BlsteB y l0í» retóricos nne 
^Pollitnrtr.1"!11^11'1.68 amanas, casi 
í?nti'U n^> . la instrucción do la ju-
bf^edumh.cia^ y Alumbraban a la 
rV/^s "e M , ' hVJrIan probado las pa 
t r o c i d o ¿f^f-1*' eu laa <l"o hubieran 
ti^ '.̂ s- Al i2„ mayor Parte de sus ense-
de t fef.1,6" K novedades, dl.s-SDlr'' de iñ "'Presión de novedades, di.s-q»ieJi  di ^ovacl<5n del estilo y de ia 
iVe Italia n„ *r808 y conversaciones a 
' I'ertenaroCcstumbrado- Por otra oar-
ci-ia a uua raza cuyas leyes y 
manera de pensar prescriben la sátira y 
la ironía; y, naturalmente, escuchó a PU 
amigo, primero ^jn sorpresa, laego con 
duadC-n y rafa tarde indeciso del partido 
quo debía tc-mar. Desde el principio se 
baMa seutldc. mortificado por el aire de 
superiitridod adoptado por BU amigo; 
irritóle eu breve, y al fin se lo hizo ir.-
soponable. Para el Judío del período ne-
rodiano, el patriotismo era una pasión 
salvaje, epenas disimulada por la p.a-
cidez de su rostro, y tan eHcrechamciue 
unida a su históíia. a su religión y a 
su Dios, que al berir aquél, sangraban 
éstos; así el discurso de Messala, en pro-
gresión ascendente, fué cruel tortura ,va-
ra su Interlocutor, quien ai llegar a este 
punto, dijo con forzada sonrisa: 
—He oído decir que hay pocos que per-
mitan burlas respecto a su porvenir; y 
me he convencido, oh Messala mío, que 
yo no soy de esos. 
El romano le observó un instante; lue-
go prosiguió: 
—¿Por qué no tomar la verdad en 
broma o bajo la forma de parábola? 
La gran Fulvla fué a pescar el otro día; 
cogió más peces que todos sus compañe-
ros juntos; y, según dicen ellos, fué por-
que doró el barbo de su anzuelo. 
—Entonces, i no era una simpio bur-
la? 
—Ya veo. Judá mío, que no te ofroií 
bastante—contestó el romano vivamente 
y con los ojos centelleantes.—Cuando 
sea prefecto y domino en Judea, te 
haré fumo sacerdote. 
El judío se desvió enojado. 
—.No me abandones—dijo Messala. 
El adolescente se detuvo Indeciso. 
—¡Por los dioses, cómo pica el sol. 
mi querido Judá!—exclamó el patricio 
observando su perplejidad.—¡Vamos a ia 
sombra!... 
Judá contestó finamente: 
—Mejor será que hagamos otra cosa : 
separarnos. Buscaba un amigo y he en-
contrado un.. . 
—-Un romano—le iaterrumpió con vive-
za Messala. 
El Judío apretó los puños; pero ha-1 
ciendo un esfuerzo para dominarse ae 
alejó. El otro levantóse, se echó el man-
to sobre los hombros y siguióle; cuan-
do le alcanzó, puso una mano sobre el 
hombro de su amigo y caminó a su la. 
do. 
—De esta manera, con ml mano alre-
dedor de tu cuello, solíamos pasear cuan-
do niños. Sigamos así hasta la puer a. 
En la apariencia mostrábase Messai* 
serio y bondadoso, aunque sin lograr bo-
rrar do su rostro su habitual expresión 
satírica. Judá permitió la familiaridad 
—Eres un niño, y yo soy un hombre-
permíteme que hable como tal. 
El tono benévolo del romano era pro-
ducto de su soberbia. Mentor, aconse-
jando al joven Telémaco. no podría ha-
berse expresado con mayor desenvoltu-
ra. 
—¿Crees en las Parcas? ¡Ah! Yo re-
cuerdo que eres saduceo; los esenios son 
los más sensatos de entre vosotros; 
creen en las hermanas. También yo. ¡Có-
mo les place a las tres interponerse en 
nuestro camino! Me siento a formar pla-
nes, o recorro caminos distintos..,; ¡por 
Pol! precisamente cuando creo coger el 
mundo con mi mano, oigo tras de mí 
el chirrido de sus tijeras; me vuelvo a 
mirar y allí está la maldita Atropos. Pe-
ro, Jndá mío, zpor qué te encolerizaste 
cuando te hablé de suceder a Cirenio, 
i Pensaste que pretendía enriquecerme 
saqueando a Judea, ¿no es así? Bueno, 
supongámoslo; es lo que haría cualquier 
romano. ¿Y por qué no yo? 
Judá acortó el paso. 
—Otros extranjeros dominaron a Ju-
dea antes que los romanos—dijo levan-
tando la mano.—¿Dónde están, Messala? 
Ella les ha sobrevivido. Do que ha su-
cedido, sucederá todavía. 
Messala repuso con un hinchado to-
no : 
Las Parcas tienen creyentes fuera de 
los esenios.— i Bien venido, Judá, bien vo-
uido a la fe i 
—No, Messala; no mo cuentes entre 
ellos. Mi fe descansa en la piedra que 
fué el fundamento de la fe de mis an-
tepasados, desde antes que Abrahám; 
sobre las promesas del Señor Dios de 
Israel. 
—^Demasiado fuego, Judá mío. ¡Cómo 
te hubiera reprochado tanto apasiona-
miento si te hubiese escuchado mi maes-
tro de retórica! Tenía que decirte otias 
cosas, y tengo miedo ahora de decirle-
las. 
Anduvieron unos cuantos metros en 
silencio, y el romano hal.ló de nuevo: 
—Oreo que puedes oírme ahora, tan-
to ruis cuanto que lo que tengo que de-
cirte te concierne más especialmente. De-
seo servirte, oh bello rival de tíanime-
des; deseo serte útil con buena volun-
r.id. Te quiero todo lo que soy capaz 
de qatrer. Te dije que intento ser sol-
dado. ¿Por qué no me imitas? ¿Por qué 
no sales del estrecho círculo en que te 
encierran, como te he demostrado hace 
un momento, tus leyes y costumbres? 
Judá no replicó. 
—¿Quiénes son los sabios en nuestros 
días?—continuó Messala—No los que 
agotan su pensamiento, discutiendo sobre 
cosas muertas; sobre Baal, Jove o Jcho-
vá; sobre filosofías y religiones. Cíta-
me un nombre célebre, Judá, y te per-
mito quo vayas a buscarlo donde quie-
ras: a Roma, a Egipto, al Oriente, o 
aquí en Jerusalén. ¡Que me trague Pla-
tón si no pertenece el que encuentres a 
un hombre que conquistó su fama con 
los materiales que proporcionó el pre-
sente; que nada de cuanto contribuyese 
a eu propósito consideró sagrado, y 
que nada despreció por el logro de sus 
proyectos. ¿Qué hizo Heredes? ¿No obra-
ron así los Macabeos? ¿Hicieron otra 
cosa el primero y el segundo de los Cé-
sares? Imitémosles. Principia ahora. 
Ayuda para ello te prestará Boma, del 
mismo modo que ayudó al Idumeo An-
típatro. 
El judio se estremeció de rabia; y co-
mo la puerta del jardín hallábase cerca, 
apresuró el paso, deseoso de separarse 
de su amigo. 
— i Ob, liorna, Roma! — murmuró. 
—Sé Juicioso—prosiguió Messala. —De-
ja las tonterías de la tradición y de Moi-
sés, y examina la situación como real-
mente es. Mira de frente a las Parcas, 
y ellas te dirán que Roma es el mun-
do. Pregúntales qué es la Judea, y te 
responderán: "Será lo que plazca a Bo-
ma." 
Estaban ya Junto a la puerta. Judá 
se detuvo, separó de sus hombros el 
brazo del romano, y mirándole con los 
ojos preñados de lágrimas, dijo: 
—Yo te comprendo, porque eres roma-
no; pero tú no puedes comprenderme, por-
que soy israelita. Me has hecho sufrir 
mucho, porque me he convencido hoy de 
que ya nunca podremos ser los amigos 
que fuimos... ¡jamás! Separémonos. La 
paz del Dios de mis padres sea con-
tigo. 
Messala le tendió la mano; el judío 
traspasó el cerco. Cuando se hubo Ido, 
el roiuano meditó un instante: luego sa-
lió trjibién del jardín, y dijo para sí, 
irguieiulo su cabeza : 
—Así sea. Eros ha muerto; Marte im-
pera. 
CAPITULO I I I 
UN HOGAR HEBREO 
\ 
Desde la puerta de la ciudad sagrada, 
situada donde actualmente se halla la de 
San Esteban, partía, hacia occidente y 
paralela a la fachda norto de la torre 
Antonia, una calle al nivel del famoso 
castillol Siguiéndola hasta el valle t i -
rópeo, iba hacia e sur un corto trecho 
y doblaba otra vez hasta occidente has-
ta muv cerca del sitio donde, según la 
tradición, existió la Puerta del .Tinelo, 
y de allí partía decidida y directamente 
al sur TA viajero o el estiulioso fami-
liarizado con la sagrada localidad, re-
conocerán en la calle descrita la vía 
Dolorosa, tan interesante y de tan me-
lancólica memoria para los cristianos 
como ninguna otra calle en el mundo. 
No cumple a nuestro propósito describir 
toda la Vía; basta hacer notax una So-
la casa de la misma, casa situada en el 
ángulo mencionado últimamente, al cam-
biar la calle de dirección hacia el sur, 
y que merece particular descripción. 
El edificio, cuadrangular, tenía, como 
las casas orientales de más suposición, 
dos pisos; sus fachadas daban al norte 
y al oeste, y la superficie que ocupaba 
media probablemente ouatnxrientoíí pies 
por cada lado. La calle, al occidente de 
la casa, medía alrededor de doc« pies 
de anchura, y la del septentrión más de 
diez; de modo que quien al pasar Jun-
to a las fachadas hubiera mirado arriba, 
se hubiera sorprendido del rústico, in-
completo y monótono, pero fuerte e im-
ponente aspecto que presentaban sus mu-
ros, de grandes 1 bloques de piedra sin 
labrar y amontonados sin trabazón algu-
na entre sí. Un crítico contemporáneo 
nuestro hubiera considerado la casa co-
mo una fortaleza, a no ser por el ma-
yor adorno de las ventanas y la ele-
gancia de la» puertas o portones. Las 
ventanas occidentales eran cuatro, las 
del norte sólo dos, todas a la altura del 
segundo piso y sobresaliendo de la pa-
red un tanto. Las puertas eran las solas 
aberturas de la muralla en el piso ba-
jo, y además de estar cubiertas do cla-
vos y defendidas por barras de hierro 
como para resistir a un ariete, estaban 
protegidas por cornisas de mármol her-
mosamente ejecutadas y de tan atrevidas 
proyecciones, que indicaban con claridad 
al visitante conocedor de las costumbres 
judaicas, que el dueño de la casa era un 
saduceo en política y en religión. 
No mucho después de haberse sepa-
rado el Joven Judío del romano a la 
puerta de los Jardines del palacio, se 
detuvo ante el portal occidental de la 
casa descrita, y llamó. Abriéronle el pos-
tigo (una puertecilla situada en una de 
las hojas del portón) y pasó sin corres-
ponder al respettioso «aludo del po» 
tero. 
Para tener Idea de la distribución In> 
terior de la casa, así como para averi* 
guar qué más sucedió ai joven, hay qu< 
seguirle. 
El pasillo por donde se había intei> 
nado no parecía otra cosa que un e» 
treclo túnel, con las paredes de maden 
y la bóveda agujereada. A ambos ladoi 
veíanse bancos de piedra, pulimentadoí 
por el continmo uso durante mueso tiem. 
po. A los doce o quince pasos desem> 
bocaba en un patio interior, rodeado d( 
pórticos en el piso bajo y terminado & 
superior con una terraza defendida po; 
fuerte balaustrada. Era de figura oblon-
ga- de norte a sur la parte más larga 
1K)S sirvientes yendo y viniendo por lai 
galerías superiores; el rumor de ios mo-
linos en movimiento; la ropa blanca, bw 
lanceándose colgada en cuerdas, a secar 
se; los polluelos y picoones juguetean; 
do alegremente; las cabras, las vacas, loj 
asnos y los caballos, en las columnatal 
inferiores, v un gran pilón de agua qu» 
indicaba claramente el destino de corra 
que se daba al patio, saltaban a la vista 
desde el primer momento. Por la paro 
oriental había otro pasillo, perforand» 
también el muro, exactamente igual a 
primero. 
Atravesando el segundo pasaje entró e 
Joven en otro patio espacioso, cuadrado 
con arbustos y parras, al cual daba be 
lleza y frescura una fuente de marmol 
situada ai norte. Los pórticos en esv 
eran más altos, sombreados por toldo 
a listas blancas y rojas, y las columnai 
semejaban mástiles cubiertos de follaje 
Una escalinata en el costado sur cond» 
leía a las terrazas. Protegidas por gran 
' des toldos de los rayos stares. Otra es 
calera conducía del terrado a la « ^ e a 
cuyos bordes, en todo el circuito esta 
han limitados por P^apeto o paran 
diila de ladrillos rojos. Por todas parta 
se observaba gran limpieza, cuidado ex 
quisito que no permitía amontonarse « 
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ciudad el Excmo. señor General Se-
gundo Cabo conde de Valrnaaeda, que 
ha venido a conferenciar con el Ecmo. 
soñor Capi tán General sobre la nue-
t, , va dirección que va a darse a las ope-
A / ^ / ^ l A í l raciones; y recibidas ya las instmc-
I l i l i l í i I f l l E I cior.es convenientes de S. E. saldrá 
V i " ! v v V J i V l l nuevamente esta noche o mañana al 
amanecer en el vapor "Moctezuma'' 
para el Departamento Oriental, 
Tíoticlas de España . Por correo. So-
bre el sufragio universal. E l señor 
don Práxedes Mateo Sag-asta, Minis-
tro de la Gobernación en el Gobierno 
Provisional, ha hecho una aclara-
Jíotlcias de España . Por correo, ción importante a l decreto sobre ejer-
Real Decreto, "Deseando Yo en justo cicio del sufragio universal, 
obsequio de la memoria inmortal de Por dicha aclaración serán electo-
mi Augusto Esposo cumplir sus mag- res todos los españoles mayores de 
nán lmas Intenciones, respecto de los 25 años inscriptos en los padrones 
que se habían a t ra ído su benevolen- de vecindad, sean o no cabezas de fa-
cía Soberana, y celebrar además la milia. Aclaración, como se ve, de mu-
solemne proclamación de la Reina cha importancia puesto que aumenta 
doña Isabel I I , m i muy amada HiJa, el número de electores, 
con una merced la más grata a m i Estadís t ica policial. Durante la úl 
corazón, concedo por el presente de- tima semana la policía de la Haba-
creto, la Inmunidad de todo proce- na ha verificado 68 aprehensiones y 
dlmlento judicial por su conducta po- 22 la de varios puntos del interior de 
l l t ica anterior y la libertad de volver la Isla, enviando además aquella 4 
al seno de sus familias, a la posesión jóvenes al asilo de San José y seis 
de sus bienes o ejercicio de su pro- asiáticos al depósito de Cimarrones, 
íesión, a l goce de sus derechos, gra- Las multas impuestas en dicha se-
des y honores, y a la obtención de mana fueron 99 ( 5 1 por infracciones 
las gracias que merecieren de mi go- gubernamentales y 48 por infraccio-
bioyno a los ex-dlputados: don Agus- nes municipales. 
E N i i i i 
t ín - Argüelles, don Alvaro Gómez Be-
cerra, don Angel Saavedra, don An-
tonio Velasco, don Cayetano Valdés, 
don Diego González Alonso, don Do-
mingo Ruia de la Vega, don Felipe 
Bauzá, don Gregorio Saenz de Vi l l a -
vieja, don José Muro, don Juan Oli-
25 ASOS ATRAS 
1893 
Berlín, 15 de dlcembre. Asciende a 
diez mi l el número de los que se ha-
l lan atacados de influenza en la pro-
ver, don Manuel Herrera Bustaman-, vincia del Rhln perteneciente al gran 
te, don Manuel Llórente, don Manuel ducado de Hese Darmstad. 
Sierra, don Mariano Lagásca , don I 
Mateo Ayllón, don Mateo Seoane, don Par í s , 15 de dicembre. La Cí raara 
Mart ín Serrano, don Miguel de Alava, (je Diputados ha aprobado por unani-
don Pablo Montesinos, don Pedro Al-1 m í d a d ' un proyecto de ley p i r a el 
varez Gutiórrez, don Pedro Bartolo-1 nombramiento de una comisión que 
m í , don Pedro Juan de Zulueta, don j estudie lá manera de armonizar las 
Pedro Surrla, don Ramón Adaa, don relaciones que deben existir entre el 
Ramón Gil de la Cuadra, don Rodrigo I capital y el trabajo. 
Valdés Busto y don Vicente Salvá de 1 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
L a s J o y a s d e D e l f í n 
T A DECLARACION DE COBA 
La declaración de Rafael Coba an-
te el juez especial cont inuó ayer, y 
según manifestó el señor Ruz, no ter-
mino. 
Desde el domingo, día en que el de-
tenido llegó a Madrid, ha declarado 
ante el .luez durante oce horas, sin 
tener en cuenta el cambio de impre-
siones que el señor Ruz y el comisa-
rio séñor Luna tuvieron en la maña-
na del día 1 3 , como consecuencia de 
cuyo pacífico y leal proceder estoy 
asegurada. 
Siempre será m i vehemente deseo 
qne la necesidad suprema de atender 
a la seguridad del Estado me permi-
ta congregar alrededor del Trono dé 
m i Augusta Hija a todos los españo-
les, cualesquiera que hayan sido sus 
equivocaciones políticas. 
Tendréis lo entendido y lo comuni-
caréis a quien corresponda por su 
cumplimiento.—Está rubricado de la 
Real mano.—Palacio de Madrid a 2 3 
de octubre de 1 8 3 3 . — A l Primer Se-
cretario de Estado, Presidente del 
Consejo de Ministros. 
50 AÑOS ATRAS 
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Tropas llegadas. A las cuatro de la 
tarde de aver entró en nuerto el va-
por "España ," conduciendo 7 3 3 sol- | ut;i ^ ^ " X T T Í T Í ^ 
dados, 2 6 sargentos y 6 oficiales. ha-I1»8 manifestaciones que Coba hic era 
biendi delado en Puerto Rico 2 4 1 1 * 1 ^omisano de la brigada de Inves-
hombres de los 1 , 0 0 6 que embarcaron: l1^"011 ' en el camino. Esto seria su-
en Cádiz eficiente para afirmar que Rafael es 
De este último puerto salió el 2 7 el!hoi?bre ^ una ha-bOidad poco conmn, 
vapor "Santander," conduciendo m i l y sin »mbargo, existe una prueba más 
hombres- el 3 0 el vapor como ordi- » a r a afianzarnos en nuestra creencia, 
toarlo con otros mi l , v el lo . del co. Hasta la ^ Presente, las declara-
rriente el "Cuba" con igual número. eiones no HECJ .0J necesar:a la 
Los soldados embarcados en los adopción de las medidas extraordina-
cuatro vapores mencionados con los âs que se esperaban, 
que trajo el "Puerto Rico," suman E l optimismo del juez demuestra 
los 4 , 6 0 0 reemplazos de que han ha- que, a pesar de la habilidad del inte-
blado los periódicos de Madrid. E l va- rrogado, su práct ica ha podido i r 
por "Santander" debe llegar de esta venciendo poco a poco la resistencia 
tarde a mañana y el vapor correo or- del detenido a confesar la verdad, 
dinario y el "Cuba" el jueves o vier- En un principio se creyó que Ra- í 
toes de esta semana. fael Coba diría todo cuanto sucedió 
Conferencia. — Leemos en la "Ga- desde el momento de desaparecer del 
ceta" del domingo. Museo la primera joya; pero las ma-
"Esta mañana ha llegado a esta nifestaciones que hizo posteriormen-
M O D E J Ó t i l U M A G O T > 
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te han demostrado, por las diligen-
cias practicadas y por las averigua 
clones hechas antes de su detención, 
que sólo en parte podían aceptarse 
como ciertas sus manifestaciones. 
tJX KEGISTRO EN LAS ALCANTA-
RILLAS 
E l mismo día de la llegada de Coba 
a Madrid y pocos momentos después, 
merced a yn aviso del señor Luna, 
compareció ante el juez en el despa-
cho del comisario el capataz del per-
sonal de vigilancia de alcantarillas, 
señor Navarro. 
Fácil era deducir que esta gestión 
era debida a la declaración de Ra-
fael Coba, y ayer ha podido compro-
barse que éste confesó que después 
de desmontar en su casa con una na-
vaja las piedras, oro y plata de las 
joyas robadas, arrojaba los pedazos 
de ágata , piedra blanca y lápizlázu-
11 por la alcantarilla de la Correde-
ra que está a espaldas del Tribunal 
de Cuentas, o por la que hay en la 
calle de la Puebla junto a la iglesia 
de San Antonio. 
Hecha la requisa ordenada al señor 
Navarro, parece ser que no ha dado 
resultado, haciendo suponer que Co-
ba no dice verdad en este extremo, 
porque el peso de la materia no per-
mite ser arrastrada fácilmente por las 
aguas. 
DONDE VENDIO LO QUE ROBABA 
t Coba ha dado una lista de los luga 
res donde vendió el oro y piedras que 
a r rancó de las joyas del Tesoro del 
Delfín, que en su mayor ía son plate-
r ías dedicadas a compra-venta 
CuCando se practique la debida 
comprobación podrá verse si Coba no 
ha mentido, como alguna de aquellas 
casas visitadas a tal objeto por la 
policía hace a lgún tiempo han diñ-
cultado la acción de la justicia. 
Según dijimos hace varios días y 
hoy parece comprobado, en el Monte 
do Piedad fueron empeñados por Ra-
fael, en parte o totalmente, alguno 
de los objetos del Museo, y ha podido j 
comprobarse que alguno fu pigno-
rado en septiembre del pasado año 
on la cantidad de 1 5 0 pesetas. 
COMO SE DEMUESTRA QUE RA-
FAEL COBA NO ES EL UNICO 
RESPONSABLE 
Hemos sido los primeros en dar a 
conocer la existencia y contenido de 
la carta de don Juan CobCa, padre de 
Rafael y a ú n cuando se haya dicho 
que su contenido no basta para ase-
gurar que sean más de uno los res-
porsables, tenemos por cierto que Ra-
fael Coba tiene cómplices. 
En todas nuestras informaciones 
nos hemos abstenido de señalar , n i 
directa n i indirectamente, el nombra 
I o situación de los comprometidos o 
.responsables en este robo, hasta que 
I pudimos hacerlo sin temor a equivo-
enrnos, y hoy nos permitimos afirmar 
aue Rafael Coba no es el único res-
Fonsable del robo del Museo. 
Si nuestros informes son ciertos^ 
como hasta ahora lo fueron, Ascen-
sión Rodríguez, la amante de Coba, 
ha hecho acusaciones concretas coñ-
vra uno de los detenidos. 
Ascensión asegura que Darío Fer-
nández, era amigo inseparable de Co-
ba y estaba enterado de todos sus ne-
gocios. Añade Ascensión que Darío 
vió en más de una ocasión par4^ de 
las joyas robadas, y dada su calidad 
de Celador del Museo, no podía des-
conocer aquellas alhajas. 
o r l e o d e N a v l i l d a d 
PREMIOS M A Y O R E S 
1 Premio d e . 
1 Premio de . 
1 Premio de . 
1 Premio d e . 
1 Premio d e . 
1 Premio d e . 
1 Premio d e . 
$ 3 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 9 
5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
Estos siete premios los tiene 
esta casa, venga a buscarlos el que 
lo desee. 
BILLETES EN T O D A S 
C A N T I D A D E S 
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B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c a , p a -
t e n t e q u e n o s e c a e n i se a p a g a . 
V A S I T O S d e c r i s t a l se a c a b a n d e r e c i b i r ; d e v e n t a e n 
t o d a s p a r t e s ; a i p o r m a y o r : 
G . B U L L E & C I A . , M e r c a d e r e s , 1 2 . 
Nuestra información cerca de loe 
empleados del Museo dice que Darío 
fué el protector de Coba en asuntos 
de servicio y consocio en los de jue-
g-o. Sabemos que Coba visitaba a Da« 
río frecuentemente, cuando éste pres-
taba servicio nocturno, aun enanco él 
procurase no prestarlo cuando le co-
rrespondía , alegando que le era per-
judicial la noche, y ya hemos dicho 
que Dar ío exigía, más que pedía, di- ¡ 
ñero a Coba con mucha frecuencia,' 
haciéndolo personaimente o valiendo-' 
se de otra persona. 
jCOMO ENTRABA COBA EN E L 
MUSEO ? 
A pesar de la estrecha rresorva con 
que el juez señor Ruz lleva a cabo 
las diligencias, hemos podido averi-
guar c6mo explica Coba su entrada 
en el Museo durante la noche. 
Según estos informes. Coba utifiza-
ba xma escalera de mano, que encaja^ 
ba con otra fija en la pared del lado 
de la calle de Alarcón, quo es donde 
se llevan a cabo las obras y de cuyo 
lado se encuentra la sala llamada de 
Velázquez. La escala fija es tá allí pa-
ra casos de incendio. La de mano, pa-
ra encajarla en la fija, la tomaba en 
una especie de pasadizo que da a la 
puerta del Salón del Prado, donde es-
tá instalado un teléfono. Por ellas se 
encaramaba hasta una ventana, pol-
la que penetraba. Por el mismo cami-
no abandonaba el Museo, una vez en 
su poder los objetos. 
Como dato curioso e importante se-
ña la remos que Coba, a diferencia de 
todos los demás empleados, usaba ge-
neralmente en las horas de servicio 
nocturno un guardapolvo, que supo-
nemos le servía para ocultar fácil-
nsente los objetos que robaba. 
OTRA VERSIOIST 
Sin que tengamos por Incierta la 
versión dada por Coba en su decla-
ración, suponemos que también em-
pleó otro procedimiento, cosa proba-
ble una vez demostrado que el robo 
se hizo en veces. 
Han sido halados unos flejes de 
dos tamaños , los cuales, se^ún opi-
nión de los peritos, pueden servir pa-
ra que, colocados hábi lmente en el 
contacto de los hilos conductores de 
los timbres de alarma con las puer-
tas, impidan el funcionamiento de 
éste. 
TJüna vez vencida esta dificultad, 
colocados los flejes previamente, co-
mo las llaves del Museo datan del 
tiempo de Fernando V i l y son fáci-
les de falsificar, sin perjuicio de qu* 
todas es tán duplicadas, la entrada en 
el Museo es facilísima. 
Todo parece indicar que Coba pe-
netraba por la puerta de la escalera 
llamada de servicio, que está en un 
patio que forma la nueva construc-
ción y oculto, por tanto, á la vista de 
la guardia exterior; esta puerta tiene 
un cerrojo por la parte de dentro. 
Para descorrerlo. Coba pudo u t i l l ' 
zar una llave sin guardias, cuya va-
r i l l a podía doblarse hasta formar án-
gulo recto, por medio de una char-
nela, como sucede con las llaves do-
bles; con ella era muy sencillo correr 
y descorrer desde fuera el cerrojo, 
aprovechando la cerradura. 
tíoy no podemos responder de la 
certeza de ninguna de estas eos ver-
siones, aunque pudiera ocurr i r que 
de ambos modos se valiese Coba para, 
llegar a las vitrinas. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR, ALBERTO AGÜERO T GUTIE-
RREZ 
Desde hace varios días se encuen-
tra en esta capital en asuntos de su 
profesión, este culto letrado, antiguo 
juez municipal y Correccional de Ca* 
magüey. 
Reciba por este medio nuestro salu-
do cordial y que su estancia entre no-
sotros le sea grata y provechosa. 
En parecidos términos se 
los crít icos de su labor arUstiea5! 
"Norma," "Cavallería Rustioana,'' 
"Forza del destino," en que Fio* 
ha cantado conquistándose su 
i audición nuevos y entusiásticos trC 
; fos, por los que le enviamos tmest* 
; cordialísima felicitación. 
E l D r . G a r i o s teateros 
Elv doctor Carlos Armenteros, Sub-
secretario de Agricultura, que se ha 
visto privado de asistir durante dos 
días a su oficina por hallarse ataca-
do de una afección catarral, hál lase 
hoy muy mejorado habiéndolo desa-
parecido la fiebre. 
Celebramos infinito el restableci-
miento de nuestro distinguida amigo 
el doctor Armenteros, y deseamos que 
aquel sea pronto total. 
CHORIZOS Y MORCILUS 
U N G R A N T E N O R 
E S P A Ñ O L 
En la Prensa italiana ú l t imamente 
llegada a esta capital, hemos leído 
con gusto sumo los mimerosos y ca-
lurosos elogios que dedica al tenor 
Flores Alvarez, que está haciendo una 
br i l lant ís ima campaña en el teatro 
Wanda de Savoia. 
" I I Cittadino" impor tant í s imo pe-
riódico de aquella población dice en-
tre otros juicios altamente favorables 
para Alvarez Plores, al hacer la crí-
tica de la ópera "Pagliaci." 
"Ayer noche se reveló en él un 
grande y verdadero artista dramático, 
su voz patentiza el justo juego escé-
nico, supieron hacer resaltar en él 
el personaje del cual el tenor Flores 
hizo una creación. E l público quiso 
el "bis" de Ver t i la Guilba, que Flo-
res concedió, entre aplausos intermi-
nables." 
. 0 1 
M U Y S A B R O S O ! 
B i e n h e c h o s , m e j o r sazo-
n a d o s y s i e m p r e freséis , 
c o n d i m e n t a n r icamente , 
t o d o s l o s p l a t o s de la 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — -
R e c e p t o r e s p a r a Cuba: 
A L V A R E Y C a 
P A U L A , 8 5 . T E L . A-6TS 
o. 407£ 
alt 
LOS TRABAJOS DEL JUZGADO 
El jueze estuvo en la Cárcel Mode-
lo ampliando la declaración de Coba, 
desde las once a la una y media de 
la mañana . 
A la salida dijo a los periodista» 
que hoy quedar ía terminado el inte-
rrogatorio de Rafael Coba, comenzan-
do la práct ica de otras diligrmcias, 
añadiendo que pronto es ta r ía todo 
aclarado. 
CoCntestando a preguntas de los 
" r epó r t e r s " el señor Ruz se mos t ró 
optimista, aun cuando la habilidad de 
Coba hace muy pesado y l?,borioso 
el Interrogatorio. 
Para dar idea del estado del suma-
rio, dijo 'ine puede decirse que el 
edificio está construido, faltando solo 
el tejado para dar por terminada la 
obra. 
Por la tarde tríibajó en su despa-
chO' y tomó declaración a los agentes 
señores Sanz y Araque, que practica-
ron la detención de Coba. A'Jit cuan-
do también estaba citado para do-
clarar el señor Maquéela, no compa-
reció por baber salido para San Se-
bas t ián per necesidades dol servicio. 
es 
o 9718 al t i n 26 nov 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
Por no haber podido celeLirar esta 
Corporación la Junta General señala-
da para el día 13 del actual, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art ícu-
lo 2 6 de sus Estatutos, se convoca de 
nuevo a los señores Amigos para la 
que se efectuará el lunes 16 del pre-
SGiite, a las 5 p. m. en Amargura 66, 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R H 
orASto 
T o m a n d o 
P I L D O R A S T R 
( D e H i p o f o s f i t o s ) 
T E N T A C E N T A V O S F R A ^ 
C 4 9 1 2 I n . l l - j n . 
T A N Q U E S d e C E M E N ' 1 * 
P A T E N T E R O T L L A N i . c i í . 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s , ^^jú^ 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o Y 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
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P I A N 
D E C O N C I S 
M 0 B 
S o n p i a n o s e n m i n i a t u r a , 
p e r f e c t o s ; d e m e l o d i o s a s 
v o c e s y c o n t r i b u y e n a 
l a e d u c a c i ó n m u s i c a l d e 
l o s n i ñ o s . 
C r ó n i c a G a t a i a n a 
(Viene de la TRES.) 
tes. Y para que nadie turbara su ac-
ción, estableció el Gobierno la censu-
ra previa de la prensa. 
Pero aconteció que durante el cur-
so de las negociaciones dos nuevos 
buques, el Trancolí , en viaje por el 
Mediterráneo, al servicie del Estado. 
La flaqueza de ánimo cubriéndese 
con el disfraz de la caballerosidad era 
lo- que nos faltaba ver como corona-
miento de este desdiebado asumo. 
Resolvióse la crisis ministerial co-
mo ora de esperar, limitada a la sali-
da del señor Alba. Justo castigo a 
sus extemporáneas y mal reprimidas 
ambiciones. E l ministro dimisionario 
n i tan siquiera fué llamado a consul-
ta por, el poder moderador en las con 
y el Mercedes, casi en asruas jurisdic- I íerencias palatinas que para tales 
<"ionales españolas del mar Cantábri - trances establece y ha sancionado la 
co. fueron hundidos, con la circuns- costumbre. En el caso presente esta 
lancia agravante de haber perdidq el emisión, con V Í S O Í ; de desaire, se atem-
último, t rágicamente , la mayor parte ! pera perl*jctamente al sentimiento p i i -
de su tripulación. j blico, que no puede transigir con un 
Y ahora, por toda satisfacción al I acto de deslealtad. Cuantos esfuerzos 
espíritu público, que a despecho de i ha practicado el señor Alba para sin-
ias restricciones puestas a la prensa | eerarse, sus repetidas explicaciones 
reclamaba un acto de viri l idad concor- verbales y sus notas prodigadas en la t 
de con el interés y la dignidad na-
cionales se ha hecho efectivo el acuer-
do del Gobierno, disponiéndose la ocu-
pación de seis buques alemanes sur-
tos en distintos puertos de la Penín-
«ula y Canarias, que reúnen un to-
tal de 18,787 toneladas de registro 
bruto. Pero la malicia ha dado en 
Ja flor de suponer que los buques que 
han sido objeto de la ocupación re 
prensa, han resultado totalmente es 
tér i les . Mucho habrá de costarle re-
ponerse de su caída, incluso en este 
país, donde todo tan fácilmente se 
perdona y se olvida. 
Pero la. dimisión de un ministro, ob-
viada con suma facilidad en el se-
no del Gabinete, con solo encargar-
se el Presidente, señor Maura, de la 
cartera de Gracia y Justicia, que des-
ultan ser los más viejos y deficien- . empeñaba Romanones, y pasar éste 
tes de entre los que podían escoger^ ins t rucción Pública, no ha cedido, ni 
se; lo cual se explica, dado que no j mucho menos, en afianzamiento de la 
ulterior permanencia del Gobierno ac-
tual en el poder, antes por el contra-
rio ha puesto a las claias la aosoluta 
imposibilidad de dilatar el ejercicio de 
sus funciones una vez evacuado t i 
cuarto y últ imo punto de su progra-
ma, consistente en la aprobación de 
los presupuestos E l que más y el 
que menos de los actuales ministros 
en vano se ha concertado el asunto, 
más o menos laboriosamente, con la 
parte contraria. Y si por un lado se 
fabe bien que se necesi tará más fié 
tm mes para poner a los buques ocu-
pados en condiciones de, navegar, és-
ta es la hora que leyendo y releyen- j 
do la ambigua nota del Gobierno ,dan- ¡ 
do cuenta de la soluc/.ón, nadie es i 
capaz de desent rañar si se trata de 
una incautación en toda regla, com-
pensadora de los perjuicios sufridos, 
o de una simple ocupación circuns-
tancial, limitada a la duración del ac-
tual conflicto, que, según todas las 
íjpariencias, ha de ser muy breve. 
Digna es de ser conocida la excusa 
que a un ministro se atribuye, el cual, 
interrogado sobre el caso, manifestó [ económica 
que la actitud del Gobierno no pudo | 
r.er más enérgica y decisiva, a f in de. La ilusión que ambos acariciaran, 
tvitar que llegara a imaginarse que cifrada en que el actual ministerio 
obraba a favor de las especiales c i r - j de altura se convirtiese en agente di-
ciinstancias de la actualidad bélica, .o j rector de la total renovación política 
sea al amparo de los éxitos crecien- y económica de España, se ha ido 
ansia recobrar su libertad de acción, 
contándose entre los que menos di-
simulan este deseo K;s consejeros ca-
talanes. Si tanto el señor Cambó co 
rao el señor Ventosa, fieles al com-
promiso contraído, se han prestado a 
continuar en oí poder, ha sido sólo 
a precario y para no poner dificulta-
des a la legalización dD la situación 
tes de los ejércitos aliados 
PUBLICA BE CUBA.—SEGUETA• 
RIA BE L A GUERIíA Y MARINA. 
EJERCITO. — BEPARTAMENTO 
BE ABMIN1STRACI0IÍ. 
A las 10 a. m. del día 23 de Diciem-
bre de 1918, se venderán en pública 
subasta, a la puja, en el Departa-
mento de Administración del Ejérci-
to, sito en Diaria y Suárez, Habana, 
iecortes y desperdicios de materiales 
do ta labar ter ía , sas t rer ía e imprenta-
En la Oficina de la Sección do Sumi-
nistros Generales de dicho Departa-
mento, se darán informes y pormeno-
res a quien lo solicito. 
Eduardo Puyol, 
Auxi l iar del Jef^ üei E. Mayor. 
Jefe del Dcpi<irtameiito de Adminis-
tración. 
c 10300 4d-144 2d-21 
desvaneciendo, por desgracia. Aun 
j cuando a tal efecto una ampliación 
' de las funciones que asumió al cons-
j titulrse hubiern sldk) 'a aspiracidn 
: de la mayor parte de ios consejeros. 
I bastaba que uno solo opinara en sen-
; tido contrario para que la idea no hu-
biese podido prosperar. Una plena 
conjunción de voluntades nacionales 
era menester para llevar tamaña em-
presa a feliz término y ese acuerdo 
no existía al constituirse el actual 
Gobierno, ni ha habido medio de es-
tablecerlo en el curso de su funcio-
namiento, t 
¡ Apoyado en un mero formulismo, el 
¡inveterado espíritu partidista, reacio 
¡ a anularse, debía imponerse una vez 
más a las altas conveniencias nacio-
nales. 
La famosa' conjunción de los pro-
hombres no habrá servido más que 
para sortear el tremendo conflicto 
que siete meses a t rás amenazaba a 
España y para legalizar la situación 
económica del Estado mediante la 
aprobación de unos presupuestos. En 
les presupuestos aparecerán consi-
derablemente gravadas las cargas im-
puestas al contribuyente. Para desar-
mar a los servidores del Estado de 
ld-15 lt-26 c 10360 
distintas categorías, que en actitud re- día 12 del corriente la celebración ra, el del tifus, el de la peste bubó 
beldé reclamaron la mejora, por otra de la Fiesta de la Raza, instituida con ' 
parte atendible, de sus asignaciones, j categoría de fiesta nacional por el Go-
se impondrán al país cuantiosos sa- bienio español, coincidiendo con la 
crificios, sin que, en cambio, se atien-; mayor parte de los gobiérneos amei '.-
dan las justas aspiraciones de éste a canos. E l Inst í tulo de Fomonto del 
multiplicar por todos les medios de Trabajo Naolorml, que de algún tiem-
que el poder público disrxme y sin ; po acá rivaliza con la Casa de América 
reparar en la cuant ía d¿l esfuerzo, e l , en iniciativas y cuidados hispano-ame-
G R A N E L 
E n o c h o t a m a ñ o s d i s t i n t o s , de v a r i o s pesos,' de m ú l t i p l e s 
facetas m u y b i e n tal ladas y h o m o g é n e a s . PESOS APROXIMADOS 
9 K i lates 
7 Ks 
P í d a n s e e s p e c i f i c a n d o t a m a ñ o s y n ú m e r o s . 
MURALLA 20 .(jotre Habana y Compostela.) TELEFONO A-8886. 
• ANUNCIO DE V A D I A -
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s -
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
• t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n ^ s i n . m p l e s t i a 
a l g u n a . 
ES f R E y E M T I W y 
mmm. 
dosarrcll^j completo de la economía 
uacional. 
Aseguróse que esta aspiración, sus-
tentada principalmente por los minis-
tros catalanes, se formularía en una 
Jey especial de autorizaciones presen-
tada aparte de los presupuestos. Pero 
en estos momentos se duda que una 
ley de esta especie pueda ser someti-
da, con probabilidades de abrirse ca-
mino, a la deliberación y acuerdo de 
las actuales Cortes, en las cuales, 
una vez cumplido el estricto compro-
miso que motivó la conjunción patr ió-
tica, cada grupo aspira a disgregar-
se, aun a trueque de crear de nuevo 
una situación tan embarazosa y difí-
ci l como la que motivó la memorable 
solución del día 21 de Marzo. 
E l programa de reformas, con todo 
y ser tan necesario y urgente habrá 
de sufrir un nuevo aplazamiento, y 
en últ imo caso servirá de base y de 
bandera en las nuevas luchas políti-
cas que se avecinan. 
Apenas es concebible que mientras 
el mundo entero, después de la paz, 
se lanzará a organizar sus fuerzas 
para hacer frente del mejor modo po-
sible a los embates de una formida-
ble competencia económica, taq sólo 
E s p a ñ a ande entretenida en jnenudos 
achaques de organizaciones guberna-
tivas, más atentas a los gajes del po-
der que a las grandes necesidades pü-
blicas. 
No piensan así Cata luña ni los múl -
tiples elementos que en el resto de 
España , atentos a la eficiente labor 
de los dignos representantes catala-
nes, se aperciben a secundarles efi-
cazmente en sus patr iót icas empeños. 
A las numerosas invenciones que 
han hecho su entrada eu España por 
Barcelona habrá de agregarse la te-
lefonía sin hilos a grandes distancias 
No menos de 300 ki lómetros separan 
nuestra ciudad de la de Mahón, capi-
t a l de la isla de Menorca, y los re-
sultados de la prueba practicada uno 
de estos últ imos días no han dejado 
nada que desear. 
Desde la estación radiotelegráfica 
de Montjuich las personas que asistie-
ron al acto tuvieron ocasión de pla-
ticar largamente con el Alcalde de 
aquella ciudad, el G-obertiador del 
Castillo de la Mola, el Juez de pr i -
mera instancia y otros distinguidos se-
ñores . La palabra conducida a t ravés 
del espacio por las ondas hertzenia-
nas, se oía con la misma claridad y 
precisión que la transmitida por los 
más finos aparatos del teléfono or-
dinario. 
Tan maravilloso Invento, llevado a 
la perfección contr ibuirá a mejorar 
considerablemente el servicio de co-
municaciones aéreas , convirtiéndose 
en un Instrumento de suma utilidad 
para todos los fines de la vlda. 
Aun cuando el descubrimiento de 
Marconi parecía la úl t ima palabra, la 
apl icación de este sistema de telefonía 
establece una Importante simplifi-
cación de medios y revela que exis-
te siempre un más allá, y que para 
loa vuelos del progreso modfernp, se 
abren siempre espacios infinitos. 
nica y otras enfermedades contagio-
tas. Pre téndese que todos los seres 
humanos lo llovamos en determinadao 
regiones del aparato respiratorio; que 
por lo común es inofensivo, y que 
únicamente cuando se exacerba, por 
motivos especiales que no han llega-
do a definirse bien, produce la en-
ricanos, había combinado un esplendí- íermedad que se caracteriza por una 
do programa de festejos. Pero un m i 
tivo doloroso ha impuesto el aplaza-
miento de su ejecución. 
A l Igual que por cas> toda la Pe-
nínsula, se ha desencadenado en es-
te ciudad una verdadera epidemia de 
grippe. Hizo su aparición esta do-
lencia durante la pasada primavera, 
habiéndose extinguido en breve y ca-
«i repentinamente, para difundirse por 
Francia, Suiza, Alemania y otros paí-
ses y llegar hasta Suecia, donde cau-
só grandes estragos. 
A entrada de otoño, cual si estu-
viese de vuelta de su largo viaje, se 
ha presentado de nuevo, favorecida, a 
lo que se cree, por la naturaleza de 
un tiempo bonancible y excepcionai-
mente seco. Su reaparición se atribu-
ye a los numerosos contingentes de 
trabajadores españoles que, proceden-
tes de Francia y en pésimas condicio-
nes de salubridad, han regresado a 
España. Cuando se pensó en estable-
cer en la frontera estaciones sanita-
rias de observación, muchos de aque-
llos se habían colado ya, difundiéndo-
se por toda la Península. 
Los médicos, los higienistas y los 
bacteriólogos se vuelven locos para 
dar con una profilaxis eficaz. El p r i -
mer inconveniente con que tropiezan 
es la condición especialisima del mi-
crobio de la grippe, que hasta ahora 
no ha podido ser debidamente estu-
diado, como lo han sido el del cóle-
alta fiebre y un doloroso quebranta-
miento de huesos. Se le atribuye, y 
debe de tener, en efecto, un extraor-
dinario poder de difusión, de modo 
que en Barcelcna los enfermos se 
cuentan por millares. No hay fá-
brica, taller, despacho, eficina o esta-
blecimiento que no registre numero-
sas bajas en su personal. 
Cierto que la mayor parte de los 
enfermos sanan a los poros días, pe-
ro aún así son harto numerosos ios 
que sucumban, especialmente cuando 
la dolencia se compUca con afeccio-
nes bronco-pneumónicas. 
El registro necrológico de la pre-
sante decena ha adquirido propor-
ciones desusadss. Entre las personan 
significadas qm-, víctimas de la epi-
demia o por efecto de otras dolencias, 
han dejado de existir, se cuenta las 
siguientes: 
Don Ceferino Ródenas, celoso Direc-
tor de la Cárcel Kodelo de Barcelona 
DR FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: d e 4 a 6 p . m . en Con-
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S r . C o m e r c i a n t e : 
¿ N e c e s i t a u s t e d A L M A N A Q U E S p a r a e l p r ó x i -
m o a ñ o d e 1 9 1 9 ? 
T e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e p r e c i o s a s l á m i -
n a s c o n s u s b l o q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R e c u e r d e q u e u n A L M A N A Q U E es e l o b s e q u i o 
q u e m á s a g r a d e c e s u c l i e n t e . 
Y ^ p i e n s e t a m b i é n q u e s i es te A L M A N A Q U E 
l l e v a i m p r e s o e l n o m b r e d e s u casa , le s i r v e d e c o n s -
t a n t e a n u n c i o p a r a t o d o u n a ñ o . 
E s t a m o s a s u s ó r d e n e s . 
Era en el cuerpo muy considerado 
por sus relevantes condiciones de in-
teligencia. I lustración y probidad. 
Don Cayetano Pareja y Novellas, 
Director de la Gaceta de Cata luña y 
uno de los elementos más incansa-
bles y batalladores de la agrupación 
"Defensa Social", que a la normalidad 
de jas costumbres y a lá. difusión do 
las doctrinas católicas consagra sus 
esfuerzos. , 
Don Pablo Audouard, uno de los 
primeros fotógrafos barceloneses, do-
tado de un gusto art ís t ico insupera-
ble. En la actualidad estaba al frente 
de la galer ía establecida en los gran-
des almacenes de " E l Siglo". 
Don José Masriera y Rosés, hijo p r i -
mogénito del malogrado y célebre 
' paisajista de Iguales nombre y ape-
llido y continuador de sn padre en el 
notable taller y establecimiento de 
pla ter ía y joyería que, heredado do 
ssu mayores, ha mantenido siempre 
un lugar preeminente en este ramo de 
las artes suntuarias 
E l padre escolapio don Ramón Pie-
ra, ilustre pedagogo, fundador y di-
rector del importante colegio que a 
raíz de la semana trágica fué esta-
blecido en la calle de la Diputación. 
Don Cosme Vidal, escritor catalán 
que, con el pseudónimo de Joseph 
Aladern, firmaba sus populares poe-
eías y sus trabajos filológicos. Era 
muy estudioso y avaloraba su méri to 
real con su gran modestia. 
Don Alejandro Soler, hijo único del 
inolvidable y famoso pl r tor escenó-
grafo don Francisco Soler y Roviro-
sa. Aunque su buen padre le obligó 
a cursar la carrera de jurispruden-
oia, una vocación innata le llevó al 
teatro, donde después de distinguirse 
en los escenarios extranjeros como 
artista de varietés , desplegó en Bar-
celona sus excelentes condiciones de 
director de espectáculos teatrales. En 
tus bosquejos de decoraciones y en 
sus figurines campeaban la fantasía y 
el buen gusto. A horas perdidas cul-
tivaba las letras catalanas con chis-
peante ingenio. 
Don José Morató y Grau, comedió-
grafo que había obtenido en el Teatro 
Catalán señalados éxitos y periodista 
de raza. Su muerte deja un vacío di -
fícil de llenar en La Ycu de Catalun-
ya, en cuyo periódico venía ejerciendo 
desde muchos años acá ©i cargo acti-
vo de redactor en jefe. 
Y, finalmente, don José Pella y Tor-
gas, historiader y jurista, y en am-
bos conceptos una de las primeras 
figuras del moderno renacimiento ca-
talán. En colaboración con José Co-
roleu escribió, entre otras, una obra 
titulada Los i'aeros de Cataluña, que 
alcanzó un gran éxito popular. En su 
Historia del Ampurdáiis, copiosamente 
documentada, inició en España los mé-
todos de investigación y expioaicióu 
más a la moderna y más científicos. 
Sus estudios jurídicos jobre Derecho 
Catalán y sobre Patentes de Invención 
son considerados obras definitivas 
Académico correspondiente de la Real 
Historia de Madrid y Presidente de la 
de Buenas Letras de Barcelona, sabía 
honrar ambos cargos con sus intere-
santes trabajes. En la Llisra Keglona-
lista dió una serie de conferencias so-
bre historia de las instituciones polí-
ticas de Cataluña, que despertó un 
interés vivísimo. No en vano el pro-
fundo e íntimo conocimiento fie la 
materia const i tuía una de sus especia-
lidades. 
Capacitado para figurar con alto 
relieve en la política, por efecto de 
una cierta "chinchorrería electoral tu-
vo que dejar de pertenecer a la Ll iga 
algunos meses antes del movimiento 
de Solidaridad Catalana, que le hu-
biese abierto franco camino para ha-
cer un gran papel en el Parlamento. 
Desde entonces vivió apartado de la 
lucha, consagrando empero todo su 
ser a los estudios históricos y jurídi-
cos con la t ierra catalana relaciona-
dos. Su bufete de letrado, uno de los 
primeros de Barcelona, permit ía le v i -
v i r señorialmente , habiendo llegado a 
reunir en su casa una valiosa colec-
ción de pintura;; antiguas de relevan-
te méri to. 
J . 20CA T ROCA. 
D o s p a l a b r a s 
Incomunicados con la Habana y fal 
tos de periódicos cuantos vivimos fue 
ra del centro principal de la gran 
huelga, el no conocer en todos sus 
detalles los acontecimientos últimos 
acrecentaba nuestra ansiedad. Pero 
por fin esta fué calmada al recibir 
en el día de ayer los diarios capita-
linos, anunciándonos la terminación 
total del magno y pacífico conflicto. 
Pero una sorpresa indecible nos ha 
nublado el contento recibido. Sí, es 
verdad que la huelga general ha t&i* 
minado; pero se han dejado en píe 
otras huelgas parciales o generales 
do oficio que debieran ser resueluas 
conjuntamente. ¿Por qué no se han 
englobado las unas con la otra? 
¿Cómo entenderemos la solidari-
dad? ¿Hay acaso preterición de unas 
demandas sobre las de otros trabaja-
dores? 
Hemos de creer que sólo una omi-
sión fué la causa de no haber queda-
do todo resuelto. 
Pero con todo, deseosos de que la» 
huelgas pendientes se solucionen, nos 
atrevemos a rogar al señor Secreta-
rio de Gobernación, por conveniencia 
de Interés general y en obsequio de 
cuantos aún no trabajan, se sirva In -
tervenir en este asunto que si peque-
ño, resulta gravoso para muchos tra-
bajadores. 
Este ruego' al señor Montalvo se 
lo hacemos confiadamente, porque ca-
bemos que sólo él podrá resolverlo. 
Escritas las anteriores líneas, nos 
llegan noticias de paros posteriores 
a la huelga general como derivados 
de la misma. Con mayor motivo ha-
mos de insistir y reclamar su deci-
dida actuación y verá cuán cierto es 
lo que decimos más arriba. 
J. Aníelo, Lamas. 
Obrero Manual. 
Marlanao, 13 de Diciembre de 1918. 
ALIMENTO IDEAL PARA LOS BaTO» 
i MAGOS DELICADOS 
B R O O K S ' : 
B A B Y 
B A R L E Y 
ntSPASACIdir J>B CEBADA 
ÍASA C9IATÜBAS. MADRES 
QÜE CRÍAN Y PAEA PERSONAS 
\»B 8AJ.ro DELICADA ' 
Broolts Barícy Companjr 
»O«KW, iLus, C. 3. A . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
DE VENTA EN | ;OTICAS Y ALMACE-
NES DE VIVERES 
Matas Adv. Agency.—If2885. 
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8 C i l i n d r o s . - M O D E L O 1 9 1 8 
Barcelona tenia preparada pera el 
M u r a l l a , 2 1 y 2 3 y C o b a , 7 5 - 7 7 y 7 9 
A P A R T A D O N o . 8 5 . 
H a b a n a . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n d e s u d i n e r o 
A u t o a í ó v i f e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s 
Prado 23. S a l ó n d e E x h i b i c i ó n : Caree! 19 Garaje 
C8682 ld.-2f) 





saben donde hospedarse ;—engañadas 
son llevadas a la deshonra. De Dios 
bq olvidan, viven sin amor a la patria, 
sin amor a la religión y sin ninguna 
esperanza... 
Sí con nuestra caridad ayudamos .1 
la Asociación áe S. Rafael, a la bené-
fico Asociación de 'Hijas de Iberia"-
a las religiosas hijas de María Inma-
culada (vulgo) del Servicio Domés-
tico, en la Calzada del Cerro número 
514, encont rarán esas jóvenes un re-
fugio y en sus abnegadas religiosas 
unas Madres que les enseñarán v 
cuidarán. 
En la oficina calle LLuz número 58 
G un Secretariado de colocaciones, do 
Informaciones de su familia por lo3 
Secretariados similares de la Penín-
sula y cuanta seguridad, previsión y 
confianza puede inspirar una muy 
bien montada y acreditada Quinta de 
Salud 
El patriotismo y la caridad deben 
de empezar una ruda campaña con-
t ra las causas de la desmoralización 
y ruina de tantas pobrecltas inmi-
grantes! 
(De la revista "La Aurora") . 
! A ^ N A L A C T E A D A 
E s t o y e n l a G l o r i a ! ! 
Q u é b u e n a e s l a 
U M f M T O C O M P L E T O P ^ R A 
í T R 5 0 N A 5 0 E 6 . U T A D A 5 V 0 ^ l j 
u i F r n p M A C D U R A ViilJ Es el alimento que prefieren los niños. 
n m a c u 
c e p c i ó o . 
e c r o i o g i a 
amigos y deudos. Nuestro p^sanu 
también a la familia de la finada. 
JLORLi DE LA TOlíRF DE PEIíEV; 
FTGUERSDO 
El diez del actual íaUeció en el 
Vedado la muy distinguida ?eñora 
líloria de 3a Torre esposa de nuestro 
nuerido amigo Lorenzo Pérez Figue-
rfido, muy estimado comerciante 3* ha-
cendado de Ciego de Avila 
Consideramos el dolor ir)nieu?o de 
lu'pstro airigo a quien ^nvinnos mues-
tro pésame. Perder a la amantfsima 
|OHipañera madre de sus hijos, Jlftpen, 
kermosa, de carácter amable y de 
lias nobles prendas de cavÁct&r y 
ntud areudrada. 
¡Líos la 'enga en su sar ta glorta. v 
ffilba nuestro más sentido -p£BAm« 
f: Hmigo y noble caballero que tantas 
,tíirn;atías merece. 
I Ei miércoles por la tarde se cfSíctuíi 
íl entierro con gran concurreo.«ffc de 
L o s c a l l o s h a c e n 
Tener csillos y sufrir sus tfolores, ha-
biendo el "IMJiCHE OiííENTAL % ^ 
bifbo. En tres días quitan los callos, 
s-'n dolor, n i pegarse la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se vuen. t í d a s o en todas las farmacias. 
Si su boticario »o lo tiene, mande 
quince centavos en sellos al doctor 
l íamírcz, Apartado 1244, Habana, y ^ 
le mandará tres curas, para tres ca. 
Uos y cu ra rá sus callos para siempre. 
L r a c i ó n 
S u d á b a s e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Î a rasa de laí vajillas, 
'.spí.'oial atención a pedidos dsl Interior 
7d-X4 
B E C O N S T 8 T U V E N T E 
E X T R A O R D ! N A R I O 
A B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L O . 
DTRODUCIDA E N CUBA P O R S O R A N G E L A 
E S S A N G R E N U E V A , E S E N C I A D E V I D A 
m é d i c o s recetan hoy á l a H O R S I N E 
• n todos los cosos de: 
Aaemia Edaii crftíca 
Conv&lecenciU Nerrosismo 
Tiií.g Agotanúenio 
Neurastenia Etc„ Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
(Por el E. P, l luf ino Berestain, S. 
¡La inmigración! ¡Cuántos peli-
gros los esperan! ¡Cuántas lágr imas 
•lerraman sus ojos, que debían haber 
sido destinados a contemplar las be-
llezas de su patria! ¡Siempre pensa-
ran los inmigrantes que trabajan pa-
ra otra nación que, a recibirlos bien 
y con humanidad, ser ía su segunda 
patria! Vosotros, como po, lectores 
de "La Aurora", sent i réis por ellos 
un sentimiento de amor y compasión 
cuando sepáis una historia triste y 
lastimera que me contaron 3' quiero 
dar a conocer 
Exisren en...muchas fábricas de 
vidrio que mandaban sus agentes a 
los pueblos de Italia, procurando 
arrancar a los jóvenes de B U S padres, 
prometiéndoles grandes cosas sin in-
tención de cumplir ninguna. 
Llegados a la ciudad de la luz, don-
de desgraciadamente hay tantas lu 
ees apagadas, las s lsueñas esperan-
zf-s dadas por los agentes se desva-
necieron como el humo para los jó-
venes, a los que metían en coches co-
mo si fueran ganado y después los 
destinaban a trabajar en los hornos 
de las fábricas de vidrio, donde para 
asegurar su islencio les infundieron 
tal temor que ante la negra hambre 
y la imperiosa necesidad y la omino-
sa esclavitud, ocultaban sus trabajos 
y no se a t revían a declarar a nadie el 
mart ir io de qae eran víctimas. ¡Po-
brecitcs! después de algunos años se 
volvían t ísicos, la mayor parte se mo-
rían. Enteróse afortunadamente una 
sociedad benéfica de I tal ia y mandó 
algunos de sus miembros a . . . I n t e -
rrogados los jóvenes por sus protec-
tores no se a t revían a responder: 
mas después, sabiendo que era por 
i u bien, declararon todo lo que les 
habían hecho sufrir en las fábricas 
de vidrio. Viéndose imposibilitados d3 
encontrar más jóvenes en Italia, acu 
dieron a España y también se lleva-
ron muchos. ¡Pobrecitos! Deagracia-
dos e inutilizados, y sobre todo con 
su alma y su fé perdidas, volvían a l -
gunos librados de . . . 
También muchas y honradas jóve-
nes I'egan a desembarcar al parecer 
en hospitalario puerto donde tantas 
son arrebatadas, ¡sin tener un pa-
ciente cariñoso que las espere n i en-
contrar un rostro amigo de madura 
y delicada conciencia!! Aturdidas, no 
IGLESIA DE JESUS, MARIA Y JOSE 
Con gran solemnidad ha celebrado 
el Pár roco de Jesús , María y José, el 
novenario y la fiesta de la Pur ís ima 
Concepción. 
E l novenario empezó el 30 del an-
terior y concluyó el sábado 7, con 
solemnes vísperas . 
Nutrido coro de voces, acompañar-
do al órgano por el señor Tomás de 
la Cruz, interpretaron diariamente, un 
brillante y variadísimo prográmeme 
musical. 
Fué unánimemente celebrado por el 
numeroso concurso de fieles. 
E l ocho a las siete y media, Misa 
de Comunión general, armonizada con 
cánticos por el orgauSsta del tem-
plo, señor Tomás de Cruz. 
Comulgaron varios ¿«atenares de 
personas. 
A las ocho y media celebró el Pá -
rroco la misa solemne, ayudado de loe: 
Padres Villate y Muñiz 
Pronunció el sermón el R. P. í-foran, 1 
J , Secretzrlo del Colegio de Be-
íén. 
Orquerta y voces bajo la dirección 
del citado organista, interpretaren 
Ja Misa ile Bórdese; al Ofertorio, Ple-
garia a la Virgen, y después de la 
Misa, Bendita sea tu Pureza. , 
Una felicitación especial para mi 
compañero en crónica y j^ensa (cuar-
tillas 7 y 8) 
Loa cultos se vieroa sumamente 
concurrido?. 
' e s o r o d e l a J u v e n t u d 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
IGLESIA PARROQUIA!, ©EL SANTO 
A NOEL 
Monr.eñor Francisco ^-^escal y sus 
leligreses, obrequiaroa $ la Virgen 
María en el Misterio dí - í^ , Inmacula-
da Concepción con 4t S ívenar io y 
grandiosa función. 
E l novenario estuv® «oncurridísi-
mo, pero má::- la fiestSjl 
En ésta el templo e«fevo colmado 
de fieles. 
La parte musical de fti novena fué 
interpretada por un nutrido coro de 
voces bajo la dirección del celebrado 
maestro organista, señor Eustaquio 
López. En la fiesta una í?ran orquesta, 
bajo la indicada y acertada dirección 
interpretaron la misa de Capelleti 
Ofertorio, el tenor señor Maya, c a n t í 
t i Bendito sea tu pure73 da Calaho-
i ra , concluyéndose con ia marcha ce 
Kelmer. 
Unánimemente fué celebrada la par-
le art ís t ica. 
Sta pfn- ello nuestra felicitación 
al maestro López. 
Cerca de mi l personas se alimenta-
ron con el Pan de los fuertes, el man-
jar de vida eterna. 
Celebró la Misa de Comunión, el R 
P. Vil laurrut ia . 
E l adorno del Altar Mayor, era una 
joya de arte, confeccionada por el 
sacr is tán y Archivero, señor Arturo 
Gómez 
Predicó Mouseñ-)r Francisco Abas-
cal, quien así mismo celebró el San-
to Sacrificio de la Misa, ayudado de 
¡os Padres Matías y Villaurruíia. 
E l templo estuvo concurridísimo. 
i Por qué botan 
las pelotas? 
¿Do dónde proce-
do la arena, 
jPo r qué no exis-
ten flores verdes? 
1 Por qué pesta-
ñeamos T 
í P o r qué el fuego 
es caliente? 
2 Por qué tene-
mos diez dedos? 
¿Por q n é so 
agria la leche? 
60O.0OO rendidos 
en 16 países* en 
cuatro idiomas. 
7,160 páginas . 
7,000 ilustracio-
nes. 

















Cuatro estilos do 
encundernacióu. 
¿ C á M ? ¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r f i é ? 
¿ ( | u é ? ¿ C d ? ¿ O u i é n ? ¿ C ú y o ? 
E l Tesoro fué creado pa ra satisfacer la " d i v i n a cur ios i -
d a d " de los n i ñ o s y los j ó v e n e s . 
E s t á escrito de u n m o d o c la ro y en e l lenguaje sen-
ci l lo que ellos puedan entender. Educa a u n mismo t i empo 
a l n i ñ o y a l padre . Es u n regalo de inapreciable va lo r para 
un n i ñ o o un j o v e n . 
L a obra contiene aquel la par te de la s a b i d u r í a de t o -
dos los t iempos y de todos los p a í s e s que a l n i ñ o y a l j o -
ven i m p o r t a saber, ins t ruye , dele i tando. 
Si no puede vis i tar la e x p o s i c i ó n de E l Tesoro en Cu-
ba , 5 8 , Habana , adonde los v o l ú m e n e s e s t á n a su entera 
d i s p o s i c i ó n , p ida el o p ú s c u l o , que, no solamente describe E l 
Tesoro, sino que t a m b i é n inc luye casi 100 p á g i n a s de l tex to 
e ilustraciones de la obra misma. 
U n examen de la ob ra o d e l o p ú s c u l o le c o n v e n c e r á que 
é s t e es u n l i b r o d i ferente de todos los publ icados hasta 
ahora y uno que, no solamente d a r á m á s placer a sus hijos 
que cualquier o t r o obsequio que pueda r e g a l á r s e l e s , sino 
t a m b i é n uno que es indispensable en cualquier hogar donde 
los padres quieren hacer lo m e j o r que puedan para el f u t u -
ro de sus hi jos . 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
í P o r qué nos 
reimos? 
i Caen realmente 
las estrellas! 
| £ n dónde em-
pieza el día? 
í A dónde r a a pa-
rar «I humo? 
{Por qué caen 
siempre los gato?, 
de pie? 
^Por qné se hie-
la el agua? 
{Saben los papa-
gayos lo que di-
een? 
14 secciones d 
conocimientos, 
l a Tierra. 
América Latina. 
Jíuesf ra Tida, 


















Hasta los niños más pequeños 
se entusiasman de tal modo con 
las ilustraciones de E l Tesoro, que 
no pueden dejar de leer el texto 
cutí aparece al pie de cada una. 
" Va a la cabeza de los libros en 
sü pródigo uso de grabados, gra-
bades que no solamente adornan, 
sino que realmente ilustran su tex-
to. Muchos de ellos en colores. 
E x p o s i c i ó n d e E l T e s o r o 
CUBA, 68. HABANA. 
FECHA. 
W . M . J a c k s o n . A p a r t a d o 2 1 2 9 . - H a b a n a 
Sírvase remitirme gratis y porte gSgo el opúsculo que describe "Ei 
Tesoro de la Juventud." 
Mar. 12-15 
N o m b r e . . . . . . . 
Profesión u o c u p a c i ó n . . . . 
Calle y número 
Ciudad , 
C10228 alt. 2d.-10 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
D R . H E R N A N D O S í G U i 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
d a d . Garganta. Nariz y O í d o s 
( e s d u a i v a m e n t e ) . 
P U A D O , 3 $ ; D E 1 2 a 1 
LOS TRES H E R M A N O S 
L a casa que menos i n t e r é s cobra . 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve aus 
prendas a 
CONSULADO, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
•> folleto trefe á «a rapncwnlaat* «a Col«t 
fcir- H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
L A H O R S I N E se vende 
EN TODASLAS BUENAS FARMACIAS. 
¡ S e A c a b ó e l c o r d e l ! 
R o l l o s d e p a p e ! e n c o l a d o , p a r a h a c e r p a q u e t e s 
I C O V A R A S C A D A U N O 
I j M A S F U E R T E 1 I n M A S D E C E N T E S 
Precios.-
3 DOCIRÍAS DE 
EOLIOS 25 CTS. EL 
SOLLO 
1 MAQUIS GRATIS 
6 DOCENAS DE 
HOLLOS A 23 CTS. 
EL ROLLO 
2 MAQUINAS GRATIS 
12 DOCENAS BE 
ROLLOS A 20 CTS. 
EL ROLLO 
2 MAQlliVÁS GRATIS 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
M o n s e r r a t e 1 2 3 , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a 
I m p r e s o s e s t i l o L i t o g r a f í a . P a t e n t a d o s . 
L i b r o s p a r a e l C o m e r c i o . R o l l o s d e G o m a , 
Bellísima por todos conceptos re-
sultó la solemne fiesta deóicada por el 
Párroco y feligreses de San Nicolás, 
en ho-aor a la Concepción Inmaculada 
A las siete y media de la mañana, 
tuve lugar la Misa de Comunión ge-
neral. 
E l celestial banquete fué amolni-
zado per el organisto del templo, se-
ñor Angel V. Portóles . 
En la misa solemne ofició de Pres-
te, el R P Juan José Lobato, ayuda-
do de los Padres, José llrage y Juan 
Morante. 
Predicó sobre el Misterio de la I n -
maculada Concepción, el Párroco, K. 
P. Juan José Lobato. 
E l altar mayor etaba ar t ís t icamen-
te decorado. 
La parte musical, fué interpretada 
por nutrido cero de voces, bajo la di-
rección del mnestro Por tóles . 
E l programa ejecutado fué- Misa 
de S Blarraco; Otertorio Ave María 
de Ra\aneilo ? Himno a la Virgen. 
Sumamos nuestra enhorabuena a las 
recibidas por el estimado maestro. 
E l templo estuvo concurridísimo, 
A las die:< concluyó la solemne fun-





A U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
La más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
P í d a s e en las D r o g u e r í a s , Farmacias. Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M Costas. S. en C. 
Obrap taSI . .T .A.-2 ,dOO. Habana. 
tncixaacwrc x a ac 13»IO. A"T|r-
E l i n c i d e n t e e n t r e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Permí tame que no deje en el vacío 
lo siguiente: Cuando anduve toda la 
semana pasada de día y de noche v i -
sitando a todas las personas que pu-
dieran interesarse y pesar en ambas 
partes, desde que se inició la cues 
tión, encontré de un modo invariable, 
que era Wifredo, para todos, el ansia 
unánime, como intervención definiti-
va. ¡Por qué no imi tarán su siste-
ma de borrar intransigencias y pa-
siones, los que contando siempre COTÍ 
la intervención extranjera aún tienen 
la avilantez de pedirla en las próxi-
mas elecciones! 
Es té el mejor elogio de Wifredo en 
que no necesita morirse, para mere-
cer el acatamiento, la admiración y 
la gratitud de todos sus compañeros 
de profesión. Yo, que proclamo orgu-
llosamente que soy "su hechura,"' no 
he podido prescindir ahora, don Nico-
lás, de esas verdades, que reconocen 
todos, pero que, a veces algunos qui-
sieran olvidar. 
A l final de todo esto, cuando me di-
jera Prau Marsal: "¡mi enhorabue-
na!" yo he sentido compensadas mu-
chas horas malas de estos días ; pero 
al escucharle a Wifredo las siguientes 
palabras, me sentí realmente emocio-
nado: "He visto con verdadero sen-
timiento que plumas jóvenes se ata-
quen. Creo que esa época ha pasa-
do. Fué la mía, desdichadamente." 
En la hermosa reconciliación que 
ha ofrecido el noble y dignísimo doc-
tor José I . Rivero, hemos vistos con-
firmados los vaticinios fervientes que 
se hicieron en el banquete en su ho 
ñor sobre el triunfo cordial de la 
juventud. Apenas hay redacción de 
La Habana donde yo no haya puesto 
a ese f in toda mi alma, a pesar de las 
hoscas miradas de recelo, en muchos 
casos. Y aún en esa conducta, ha ac-
tuado Wifredo por mí, en una verda-
dera t ransmigración. 
E l hermoso resultado de hoy ¡Dios 
quiera que sea el de siempre! 
Lucilo BE L A PEÑA. 
C o m e 
L o Q u e Q u i e r e 
U*e Las Tabletas "Stuart" Para Dí«-
pepsia Y No Se Preocupe. 
dispepsia, indigestión, estómago 
flébil y otros tantos nombres simi-
lares, simplemente significan que la 
provisión de jugos digestivos es in -
adecuada. Aquí es donde las tab-
letas "STUART" para dispepsia 
vienen a llenar su cometido, salvan-
do todo inconveniente. 
Créame amigo, Que ahora mis 
comidas me proporcionan un placer 
Infinito. Xo temo consecuencia a l -
guna mientras que están a m i aleanca 
la» tabletas "STUART." 
Si Vd. toma una dé estas pastillas 
después de cada comida y una al 
acostarse, verá que las comidas no 
le ocasionan daño alguno. La razón 
es muy clara; en su sistema faltan 
los jugos digestivos propios para 
digerir los alimentos con facilidad. 
Las tabletas "STUART" para dis-
pepsia proporcionan al estómago y 
a otros órganos del aparato digestivo 
lo necesario para hacer una diges-
tión perfecta. 
Estas tabletas se venden en todas 
las farmacias y droguerías. P rué -
belas. 
D c i e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Que P u e d e n 
C o m e r . 
Evlía Indigestión, Agrura, Acedía, Gas 
en el Estómago, etc. 
Indigestión y prácticamente toda for-
ma de aflicciones del estómago {dicen 
autoridades médicas), de diez cases, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do hidroclórico en el estómago. "Un 
estómago ácido" en forma crónica, es 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta enfermedad deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos que -no les prueben 
bien, que irritan el estómago y que 
conducen a secreciones excesivas de 
ácido, o pueden comer razonablemente 
lo que se les antoje haciendo una cos-
tumbre contra atacar el eíecto de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o fermentación prema-
tura por medio del uso de una poca 
de magnesia bisurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o más digno de con-
fianza que la magnesia bisurada, se 
usa extensamente para este fin. No 
tiene acción directa en el estómago y 
no es un digestivo. Pero una cuchara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera existir y 
previene su formación adicional. Esto 
elimina la causa completa de la indis-
posición y el alimento se digiere na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
tificial. 
Consiga unas cuantas onzas d© Mag-
nesia Bisurada con un droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como lí-
qjuldo, leche o citrat.o y en la forma 
bisurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba este plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su v i -
da le hayan dado acerca de ' lo que 
puede comer." Magnesia Bisurada se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
D e R e m e d i o s 
Diciembre, 9 
El- 7 DE DICIEMBRE 
Con ocasión del luctuoso aniversario 
le Maceo y del acuerdo tomado por las 
Cíimaras determinando el mismo día 
para conmemorar a los mártires de la 
Patria, hubo Velada fúnebre en el tea-
tro "La Tertulia." 
Las distintas corporaciones octupaban 
los palcos y el escénico lo presidía el 
/.vuntarniento con los organizadores del 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Comisión Electoral, de orden del señor Presidente, y en cumplimiento de lo que se previene en los articules 15 y 16 del 
Reglamento Electoral se hace público por este medio, para conocimiento de los señores asociados que las proruestas de Apoderados que fueran ad-
mitidas por esta Comisión, en sesión celebrada el día 8 del actual, es tán constituidas por los candidatos siguientes: 
Primer Grupo 
Señores : 
1. —Manuel Cortiñas. 
2. —Justo Díaz. 
3. —Francisco Domínguez. 
4. —Emilio Eymil . 
5. —Francisco Villarinc 
6. —Manuel Vicente. 
7. —Manuel González. 
8. —Andrés Bargueiras. 
9. —José Vilas. 
10. —Jesús Cuba Restrebada. 
11. —Pedro Vascós Gelpi. 
12. —Nicolás López. 
13. —Lino Manteiga. 
14. —G. Elias Soto. 
15. —Emeterio Arias. 
16. —J. Romero González. 
17. —Jesús Regueiro. 
18. —Baldomcro Carballc. 
19. —Valevino Aldao. 
20. —Antonio Castro. 
21. —J. Antonio Dovale. 
22. —José Campos Alvarez. 
23. —José Peña Regó. 
24. —José Caamaño. 
25. —Antonio Rodríguez. 
Primer Grupo 
Señores : 
1. —Secundino Baños. 
2. —Vicente Prieto Cao. 
3. —Marcelino Martínez 
4. —Florentino González. 
5. —Francisco Grueiro. 
G.—Graciano García. 
7. —:Manuel Posada. 
8. —José Méndez Tenrelro. 
9. —Bartolomé Blanco. 
10. —Agust ín Infante. 
11. —Benigno Rocamonde. 
12. —Baltasar Grafía. 
13. —Juan Riveiro. 
1..—Francisco Torrente. 
15. —Manuel Barca lá Vila. 
16. —Ramiro Díaz Paz. 
17. —José Rey Santeiro. 
18. —José Cándales Aneiros. 
•'9.—Jesús Pérez Cabo. 
20. —José Carnero Castro 
21. —José Baamonde Fontao. 
22. —Manuel Coto Constela. 
23. —Manuel M. Durán. 
24. —José Nocas Blanco. 
25. —Juan Pereiro Beceiro. 
Primer Grupo 
Señores : 
1. —Juan Cillero. 
2. —Ferreol Lago. 
3. —José Casado. 
4. —José Casal. 
5. —Francisco González. 
6. —Mariano Cardeso 
7. —Antonio Rodríguez. 
8. —Eduardo Calvo. 
9. —Manuel Justo. 
10. —Manuel Bellor. 
11. —José Cáceres. 
12. —José A. Casáis, 
13. —Rafael Casáis. 
14. —Antonio Corral. 
15. —José Cillero. 
16. —Ramón Cillero. 
17. —Emilio Basan ta. 
18. —Francisco Campos. 
19. —Antonio Arias. 
20. —Manuel Cribeiro. 
21. —Angel Amoigeira. 
22. —José Durán . 
23. —Juan Casal. 
24. —J. Cancura. 
25. —Manuel Concejo, 
Primer Grupo 
Señores : 
1. —Rafael Armada. 
2. —Manuel Sánchez, 
3^—José Díaz Landrovo 
4. —José Rivas Díaz 
5. —Francisco Candía. 
6. —Ramón Campo. 
7. —Venancio Díaz. 
8. —José Bar re í ro Albo 
9. —Enrique Pat iño. 
30.—Eulogio Martínez. 
11. —Manuel Cajaraville. 
12. —Ramón Domínguez Verde. 
33.—Manuel Fuentes Ventín. 
14*.—Lino Palmiere Grille. 
.15.—Manuel Lopo. 
16.—José A. Pérez . 
3 7.—José Blanco Gacio. 
3 8.—Ricardo Bonome. 
19. —Maximino Manso. 
20. —Juan B. Carreja. 
21. —José Ríos Castro. 
22. —Ramiro Campelo. 
23. —Emilio Díaz Castro, 
24. —José Blanco Alvarez 
25. — J e s ú s Vivero Carballeiro. 
Segundo Grupo 
Señores : 
1. —Pedro Rodríguez. 
2. —Francisco J. Ramil. 
3. —José María Estrañez 
4. —Andrés Vascós Novo. 
5. —Martín Cid Gonzále?. 
6. — M . Pampín. 
7. —P. Rodríguez Aenlle 
8. —Domingo Blanco 
9. —Juan Tarr ió . 
10.—José López MenénCez. 
31.—Nonito García Gil. 
12. —Jesús Oseira Bouza 
13. —Cesáreo Pérez . 
14. —José F. Fernández . 
3 5.—José R. Prieto. 
1G.—Juan Mauriz. 
17.—Salvador Gómez. 
3 8.—Francisco González. 
39.—Juan A. Berdeal. 
20. —Vicente Losada. 
21. —Antonio Losada. 
22. —Pedro López. 
23. —José María López. 
24. —Manuel López. 
25. —Hipólito Rodríguez. 
Tercer Grupo 
Señores : 
1. —Alejandro del Río. 
2. —Joaquín Vérez. 
3. —José Díaz Landeira-
4. —Eduardo Ríveíro. 
5. —Nicaslo Alonso. 
6. —Manuel Lodeiro. 
7. — V . López 
8. —Manuel Saavedra. 
9. —Jesús Cuba. 
3 0.—Andrés Nogueira. 
31.—Manuel Allegue. 
12. —Modesto López. 
13. —José G. Baléate . 
14. —Caeimiro Iglesias. 
15. —Andrés Fernández. 
16. —F. Lloveres Bouza. 
17-—José Ramón Rodríguez. 
18. —Andrés Martínez Oca. 
19. —José Vázquez. 
20. —Juan José Rablña. 
21. —Francisco Real 
22. —Antonio López. 
28.—Miguel Rodríguez 
24. —Manuel Rlvae. 
25. —Ramón Alonso. 
Señorea: 
Cuarto Grupo 
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Segundo Grupo 
Señores : 
1. —Juan R. Castro. 
2. —Antonio González. 
3. —José Pernas Pemas. 
4. —Antonio Reymónd'ez. 
5. —Ceferino Neira Alvarez. 
6. —Pedro Lorigador. 
7. —Francisco Cela. . 
8. —Manuel Salgado. 
9. —Ramón Sánchez. 
10.—Francisco González. 
31.—José Daporta. 
3 2.—Eduardo Cancelo. 
13. —Eduardo Agrá Verdifias. 
14. —Manuel Picos Vázquez. 
15—Ramón González Otero, 
lü.—José Carballal. 
37.—Fermín Regó Tuiml l . 
18.—José María Gradaille. 
3 9.—Juan A González. 
20. —Marcelino Expósi to 
21. —Higinío López. 
22. —Antonio López. 
23. —José Alvarez. 
24. —Manuel Penabad. 
25w—Tomás Rodríguez Otero. 
Tercer Grupo 
Señores : 
1. —Manuel Campos Propupin 
2. —Enrique Saavedra. 
3. —José GelpI Souto. 
4. —Cosme Saddo Ramll. 
5. —Juan Várela Granda 
6. —Cayetano Garc ía 
7. —José Amor Rodríguez. 
8. —Jesús Matalobos, 
9. —José Fre i ré Montero. 
10. —José Díaz Pérez . 
11. —Lino Otero Sobrado 
32.—José González López. 
13. —Manuel Pardo Bellas. 
14. —Perfecto Porto Fra íz 
15. —Manuel López Calvo. 
16. —Manuel Guerreiro. 
17. —Andrés Durán García. 
-8.—Alejo Miragaya Orosa. 
3 9.—Basilio Fontenla. 
20. —José Díaz Brea. 
21. —Lorenzo Teijelro. 
22. —Lorenzo Durán . 
23. —José López González. 
24. —José Tesar Bartolomé. 
25. —Ramón Balboa Vales. 
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Segundo Grupo 
Señores : 
1. —Gerardo Gelpl. 
2. —Manuel Borro. 
3. —José López. 
4. —Manuel Gómez. 
5. —Gumersindo Vilas. 
6. —Antonio Fernández. 
7. —Manuel Fernández . 
8. —Antonio Lagoa. 
9. —Francisco González. 
10. —Enrique Ferreiro. 
11. —Enrique Gosende. 
12—José A. Rustes. 
13. —Domingo González. 
14. —Domingo González. 
15. —Antonio García. 
36.—Jerónimo Ledo. 
3 7.—Ricardo González. 
18. —Federico Ladra. 
19. —Constantino Bello. 
20. —Andrés Veiga. 
21. —José García. 
22. —Jul ián Pereira. 
23. —Severino Pereira. 
24. —Enrique Fernández. 
25. —José H . Aneiros. 
Tercer Grupo 
Señores : 
1. —Antonio Ló(pez. 
2. —Luis Martínez. 
3. —Pedro Seivane. 
4. —José Pereiras. 
5. —Marcelino Fernández. 
6. —Peregrino López. 
7. —Antonio López Pérez 
8. —Manuel Campos Gómez. 
9. —Víctor M. Pérez. 
10. —Vicente Puente. 
11. —Francisco Pena, 
12. —José Prieto. 
13. —Antonio Pernas* 
14. —Pedro Puentes. 
15. —Lino Miraz. 
16. —José María Paz". 
17. —Vicente Piñón. 
18. —Antonio Pérez . 
39.—Jesús Sardiñas . 
20. —G. Yáñez. 
21. —Antonio Rodríguez. 
22. —Rufíno A. Carrodeguas. 
23. —José Area. 
24. —José Barros. 
25. —Ramón Vérez. 
C A N D I D A T U R A N U M . * 
Segundo Grupo 
Señores : 
1. —Francisco Naya Silva 
2. —José Generoso Puentes. 
3. —Antonio Otero Argibay, 
4. —José Pena Buyo. 
5. —Manuel Pose Tr i l lo . 
6. —Antonio Ginzo Díaz. 
7. —José María Bañal . 
S.—Aniceto López González. 
9.-—Santiago Sutórez Ortoño. 
10.—Francisco Domínguez Maceda. 
13.—Antonio López Parapar. 
12. —Rosendo Giz Alonso. 
13. —-Antonio Novoa. 
14. —Vicente Ramil Casas. 
15. —José Matos Porto, 
16. —José María López Cabarcos. 
1.7.—José Vi la r Díaz. 
3 8.—Antonio Bellas. 
19.—Manuel Logilde Moirón. 
—José María César Mosteiro . 
21.—Manuel Matalobos Loureiro. 
22—Ramón Cordal. 
23. —Marcelino Coto Dáv i l a 




1. —Benito Rey Doce. 
2. —José A. Yáñez Rancaño. 
3. —José Otero. 
4. —José Gómez Cuñar ro 
5. —Secundino López Lámela . 
6. —Juan Calvo Casal. 
7. —Cayetano López López. 
8. —Laureano Tartabull 
9. —Manuel Cebey García. 
3 0 .—José Pérez Vi l la r . 
11. —Francisco Rey Regó. 
12. —Manuel Rey Regó. 
13. —Juan Avelino Pereiras. 
14. —Vicente Bellas Carballal. 
15. —José R. Galdo. 
16. —Marcelino Guzmán. 
17. —Manuel Gómez Carnero. 
18. —Francisco Quintana Novas. 
19. —Eladio Mosquera. 
20. —Bernardino Mosquera. 
21. —Elíseo Mosquera. 
22. —Manoel Porto Lestegas. 
23. —José Antonio Lestegás. 
24. —Rosendo do Rábade . 
26.—Avelino Pardo López. 
1.—Vicente Castro. 
2—José P. Díaz. 
3. —Segundo Mosqueara. 
4. —Vicente Peña. 
5. —Manuel Ríos. 
6. —José García. 
7. —José Peña . 
8. —Florentino Sequedro. 
9. —Alfonso Serrano. 
10—Vicente Rulz. 
11.—Manuel Saco. 
3 2.—Alejandro Vlllada. 
13.—Carlos Rodríguez, 
3 4.—Francisco Rey. 
15. —Ramón Rey. 
16. —Francisco R, Somera. 
17. —Pedro Suelras Pita. 
18. —Antonio Ramos, 
19. —José Robleda 
20. —Femando Vlllarlno, 
21. —Francisco Regó. 
22. —José Regó Fernández. 
23. —José Soto Méndez. 
24. —Juan Laeiro. 
25. —Angel Rojas. 
Cuarto Grupo 
Señoree: 
1. —Jesús María Bouza. 
2. —Femando Prego. 
3. —Andrés Galdo Senra. 
4-—Manuel Guzmán. 
5. —Angel Mandla Relgosa 
6. — J o s é Méndez. 
7. —José B r a ñ a Pnelles. 
8. —José María Yáñez. 
9. —José (Salego Alvariño, 
10. —Bernardino Cabada. 
11. —Manuel Borrajo. 
12. —Benigno Parapar. 
3 3.—Arturo Rodríguez. 
14. —Francisco Píñelro. 
15. —Pedro Vázquez Rey. 
16. —Angel Rodríguez. 
17. —José M. Yañez Balsa. 
18. —Marcelino Regó. 
39.—Juan Vázquez. 
20. —Manuel Cancelo. 
21. —José Díaz Paz. 
22. —Andrés Senra 
23. —Andrés Mato. 
£4.—José Tímiraos . 
25-—Felipe Regó Telml l 
Cuarto Grupo 
Señores : 
1. —Juan J a r t ú s . 
2. —José Suárez. 
3. —Luis Vlllarmea. 
4. —Juan Rey Carbla. 
5. —S. Araujo Rodríguez. 
6. —José A. G a r c í a 
7. —Juan Bello. 
8. —Jesús Rodríguez, 
9. —Francisco Salgado. 
10.—Emilio Seigido. 
31.—Ricardo Villasenin. 
12. —José Regó. 
13. —Antonio Ramos Rivera. 
14. —^Florentino Regó. 
15. —Domingo Ronco. 
16. —Marcelino Rivas. 
17. —Manuel López. 
18. —R, Gato. 
19. —Rosendo Gómez. 
20. -̂ —Juan González. 
21. —Manuel González 
22. —Manuel López. 
23. —Domingo Fernández. 
24. —Ramón López. 
25. —Antonio Carrodeguas, 
Cuarto Grupo 
Señores : 
1. —Manuel Mauriz Yáñez. 
2. —Ramón del Campo González. 
3. —Miguel Mauriz1 Yáñez. 
4. —Carlos Roca Bello. 
5. —Antonio Castro Dapena, 
6. —Juan Puente Maceira. 
7. —Francisco Pérez Várela 
8. —José Garrote Pérez. 
9. —Antonio Hermida Seto 
10. —Manuel Romariz García. 
11. —Emilio García Fernández . 
12. —Isolino Rey 
13. —Manuei Romero Bouzamayor. 
14. —Aquilino Iglesias Lnbeile. 
15. —José Méndez. 
16. —José Teijelro Fernández . 
17. —Agust ín Aragonés López. 
18. — E l e u t e r ó Caamaño Lac.o. 
"-9.—José María, González Colíeira . 
20. —Josús García Aenlle. 
21. —Luciano García Carracecio. 
22. — J e s á s Calvo Nebra. 
í:3.—Angel Balsa Castro. 
24.—Alejandro Rocuo Bellas. 
iS5.—Jesús L6po¿ 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, ac convoca a los sefiores jocfo, 
se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará 
lacio del Centro Gallego, el domingo día 29 de este mes de Dici^i ^ ^ 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo coa lo ^ 
~:nan los artículos 98, 100 IQ^' 
El acto comenzará a las doce <iel día. 
Para conodmiento de los señores socios, se publican las adaj > 
ra su preparación y celebración determi  , i j 
del Reglamento general vigente. 
siguientes: Cesan, reglamentariamente, en sus cargo*i 
IX Bevwr» Hodondo Vega, VicoptwMwnt» SegmuS*. 
VOCALBSJ 
Don MEUKHSÍ LOnes Oonzái^ 
. Francisco Arrojo BuxeW 
, Nlcítalo Mufttnea JardOa. 
„ Andrés Mfln. 
„ Mootorio Ozores. 
„ Oírlos Fernández HOn^, 
m Mañoca Bnáross QarcUu 
» Jo«6 M. Péres Gayol. 
„ Laureano Alvaros Aloman, 
m Manuel Garda Koaalos. 
„ Fernando Bodifgaoa Alonso, 
n Bnrlqfn» " 
Don Rain fin Inflesta. 
. „ Valentín Alyareav. 
„ Francisco Toyoa. 
„ Amallo Sndrea. 
„ Bnrfqno Cima. 
„ Celestino Carreít*, 
„ Manuel Prlda. 
„ Bernardo Pardtao. 
„ Antonio Monja. „ José Fernán dees Garda. 
„ Laureano Ilamoa. 
„ Antonio Arangi» 
Don Bamfln XtwBta Lorenaana, 
Cesan, voluntariamente* { 
, TOCAXiFBt 
Don Ehnmo Alvareas y Airares. Don Celestino S. "RvOHfgtí̂  
„ Laurean* García GonrfáJMt * Flontsnttno Sttároz Oonafitea, 
Don Toeé M. Huerta. 
Continúan, por un alia» en sos cargos* 
Presidente Qtasmat HeStki »- BamOn VwnSaHm P t o a 
TtoepseaUtanto Prtnawww TK AxMwoto Bo&rm y Safteaa 
VOCAX ÊTS: 
Dr. Don Ĵ tMo Atrarees Awsoa, 
„ JToeé OrdlaJtea. 
„ Antonio Méndex y 
„ Btlrerlo Blanca. 
„ Eduardo Peres Morena. 
„ Manuel Alomo Granja. 
M Rogelio Cbneda. 
LKSO. „ Segundo Pda. 
M José B. GonzffiteK. 
_ BamOn Suárez Péroa, 
Don Montaa LTane ^MAaOa. 
„ Fernando Lebetn. 
M Benjamín Mendndea. 
» Francisco Alonso Dito 
„ Manuel R. 'iWn^H 
„ José Cuenco» 
m Manuel He vía» 
„ Luto B. Cepeda. 
„ Gnmerslndo Alvares. 
m Alfredo F. Fernánde». 
Hay que elegir, pues: Un Vrcepresidente Segundo y veinticinco Vocal 
por dos años; y cinco Vocales, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde CM 
nuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un cargo sur 
rior, deberá ser sustituido, en la candidatura, a continuación de los que,! 
gún queda expuesto, hay que elegir, 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recibos 
mes de la fecha (Diciembre.) 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que pueil 
causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 14 de Diciembre de 1916.—R. G. MARQUES, Secretarlo.. 
8 d. É 







































































A l o s T e n e d o r e s d e A c c i o n e s P r e f e r i d a s d e la 
" P A P E L E R I A C U B A N A . S . A . " 
Rogamos su asistencia a nna r eun ión privada que tendrá lugar di 
martes 17 del corriente, a las 4 de la tarde, en el salón de Sesiones M 
la Lonja del Comercio, con el objeto de cambiar impresiones acerd| 
de un proyecto sobre emisión de obligaciones destinadas a la refo> 
y ampliación de la fábrica que esta Compañía posee en Puentes Gran-
des. —Habana, Diciembre 14 de 1918. 
Adolfo Montaña-—Paulino Yiadflro.—Segundo Casteleiro. —̂  
Sánchez. —Antonio Carasa.—Avelino Pérez . —Juan Gómez. —Hum 
berto Graells. —-Bonifacio Menéndez-
c 10338 
LOCALES DE TOTACTOX: 
E L PRIMER GRUPO votará en la planta baja del edificio social, local en (iond« es tán situadas las a"'las del Plantel 
EL SEGUNDO GRUPO vota rá en el PRIMER PISO, esquina de P^seo de Martí y San José 
E L TERCERO Y CUARTO GRUPOS, en el SEGUNDO PISO, esquinan Paseo de Mart í y San José y Consulado y San José resnectivametitP 
HECIBO QUE HABRA D E E X H I B I R S E ' resi)ectlvamentej 
El recibo de cucta social que se habrá de exigir para la votación será el del mes de Diciembre, acempaftado del Carnet de identificación 
correspondiente. 
Habana, Diciembre 11 de 1918. 
MANUEL FEBITAírDEZ GARCIA, S E C R E T A R I O . 
acto. Allí estaba también la prensa. 
AbriO la velada nuestro respetable al-
calde señor don Próspero Pérez, en cor-
ta perordE-cián. El Himno Nacioiuil se 
toc6 después por una orquesta de cuer-
da en su mayoría, siendo coreado por 
tan lindas muchachas, como son Gracie-
V E L L O S 
Se esttrpan por la electrólisis, coa 
garant ía médica de qu© no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dreg. Jto^a Casuso y Pifieíro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5-
lia .Timénej;, Luisa Martín, María del grafía del Titán Ciirmen Pérez, Hortensia y Berta >ion-
zález, Emma Herrera, Helia Fern'íindez, 
EloJna Pérez, Mariquita y Lupe Cabre-
ra, María Paz Rojas, Serafina García y 
Caridad María Ruiz. 
El Ave-María de Oounod, fué mugls-
tralmento ejecutado por la Banda Muni-
cipal, ocupó el segundo número dol pro-
gran a. 
y consumió el tercer turno el doctor 
Germán Wolter del Río haciendo la. bio-
Un Himno a Maceo cantaron las tler 
ñas voces de las niñas Chipi Ruiz. Ade-
la Eva o Isabel Jiménez, Irene Pando, 
Dolores Rulz, Eulalia Heiva, Mary Mar-
tín, Blanca, Ada y Leonor Soy, Hilda 
Ldpez, Juana María Bruú, Edilia Gon-
zález y EinilUa Cabrera, acompufiadas 
por el Septhnlnlo que dirige el señor 
don Juan Valdés. 
Los Mártires de la Patria, fué el te-
ma del discurso del Coronel Juan J i -
ménez, quien fué ovacionado. 
La segunda comenzO con la fantasía 
de la (Vpera de Verdi, "Rigoletto," por 
la Banda 
Hespués, el señor don Arturo Jimé-
nez leyó la poe«ía Martí del poeta Agus-
tín Acosta. 
Tina plegaria, música y letra de don 
Antonio del Río, estuvo a cargo de las 
sefíoritas Caridad María Rulx, Serafina 
García, María Paz Rojas, Maxiquiw y 
Lupe Cabrera, Eloína Pérez, Helia Per-
i-índez, Emma Herrera, Berta y Horten-
sia González, María del Carmen Pérez, 
Luisa Martín y Graciella Jiménez Gus-
to mucho y fué aplaudida con Insisten-
cia, teniendo que repetirse, 
v TÍ* Banda tocó el Intermezzo do "Ca-
ballería Rusticana." 
Y terminó el acto con el discurso re-
sumen del doctor .Tuaa Pérez Abran 
I,1A « I>E DICIEMBRE 
n día de la Purísima Jué celebrado 
con una gran Comunión General en la 
qu© tomaron participación unŝ s «'"atro-
cíentas personas entre mujeres, niños 7 
jóvenes. 
Niñas vestidas de ángeles formaron 
un semicírculo en el presbiterio m'en-
i w 0 8 fIeles se acercaban a la Sagra-
da Mesa. 
EL CORRESPONSAL. 
S e h a c e s a b e r a l C o m e r c i o y a l P ú b l i c a 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a h a s i d o c a m b i a d a , 
y q u e . d e s d e a h o r a , t o d o s n u e s t r o s p r o d u c i o s 
q u e d a n a m p a r a d o s p o r l a m a r c a q u e m u e s t f 
e l a n u n c i o . 
L o s p r o d u c t o s s e g u i r á n s i e n d o l o s m i s -
m o s , i g u a l m e n t e e x q u i s i t o s , l o s p re fe -
r i d o s d e l p ú b l i c o , p o r s u c a l i d a d y d e -
l i c a d e z a . S ó l o l a m a r c a d e f á b r i c a na 
s i d o c a m b i a d a . m 
H . W i l s o n y 
CASA F U N D A D A E N 1 8 7 9 
1 0 1 . C o m p o s t e l a , 7 0 . 
l a 
la 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S Í O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A , G U 7 V A V I N E R A L D E / A A O R U G A . 
E U B O T E L I A D A A L P I E D E L M A N A N T I A L 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
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. hacer ciertas aclaraciones con el f in 
de Que los obreros ebanistas, aman-
tes del trabajo y cumplidores del de-
h^r no se descarr íen como pretenden 
hacerlo elementos inconformes, quo 
no sólo ellos andan por mal camino 
sino que pretenden llevar a los de-
más. Y como esta insti tución fué ca-
lificada en algunos casos de intransi-
eente, damos a conocer el proceso de 
ja présente huelga de ebanistas para 
que caiga el peso de la culpa sobre 
quien la tenga. 
Los operarios en el mes de Mayo 
acordaron hacer una petición a los 
patronos de un 20 por 100 de aumen 
to sobre los jornales que en aquella 
época ganaban, petición que a juicio 
de los patronos no era descabelleda, 
v esto lo prueba que desde entonces 
hasta la fecha se han hecho aumen 
tos mayores del 20 por 100, y en al-
gunas casas subió hasta el 40 por 100 
sobre aquellos jornales, como lo 
demuestran las nóminas de todos los 
talleres, toda vez que se pagan jorna-
les de $2.75, $3.00, $3.25 y hasta 
?3.75) esto aparte de los operarios 
que trabajan a piezas, y que hoy mu-
chos de ellos se jactan de que, sin es-
forzarse, sacan $4.00 y $5.00 diarios 
de jornal. Y si comparamos estos 
jornales ccn aquellos que ganaban 
antes de la jornada de ocho horas 
que nosotros hemos concedido volun-
tariamente, fácil es comprender la di-
ferencia que existe entre estos tiem-
pos y aquellos en que los ebanistas 
ganaban $1.50, ?1.75, $2.00 y $2.25 
el que más, trabajando 10 horas. 
Y, sin embargo, con estos jornales 
y jornada, no podíamos construir en 
ésta más que el muelle de batalla, 
por no poder competir con otra clase 
de muebles con los mercados extran-
jeros. 
Por estas razones, y otras anólogas, 
cuando nos llamaron a la Secrf-taría 
de Agricultura, Oficina de Emigra-
ción, Colonización y Trabajo, expusi-
mos que era imposible aumentar los 
asociados de cada entidad para la con 
fección de los estatutos por los que 
se regi rán dicho pacto. 
Cuarto: Ultimado los estatutos y 
aprobados por ambas entidades y el 
Cohierno Civil de esta Provincia, los 
obreros apercibirán, a part ir de una 
fecha no menor de treinta días n i 
mayor de sesenta, un aumento con-
sistente en un 5 por 100 sobre loa 
jornales que actualmente dl&frutan. 
Y por último, siendo una necesidad 
mejorar esta industria, esperamos 
que ese sindicato verá con gusto el 
propósito de esta Unión de industria, 
les de Carpintería en General. 
A esta proposición que nosotros 
creímos armonizadora de intereses y 
que podía evitar grandes perjuicios 
para todos, se nos contestó de unn 
manera poco correcta .como al pie de 
la letra copiamos. 
Habana, Diciembre 8, 1028. 
Señor Presidente de la Unión de In-
dustriales de Carpinter ía en Genera» 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de acusar recibo de 
la alta comunicación en la que el se-
ñor Secretario de esa colectividad ma-
nifiesta los acuerdos que en Secre-
ta r ía se tomaron en la junta que us-j 
tedes, el día seis, y en referencia a ' 
la misma, le comunico con todo gus-
to que la Asamblea General de Eba-
nistas, efectuada en el Centro Obre-
ro, hoy a las nueve a. m., al tener co-
nocimiento de la comunicación de us-
tedes, acordó por unanimidad de vo-
tos protestar enérgicamente centra 
las bases que ustedes proponen por 
considerar que tal pacto es demasia-
do bochornoso para los ebanistas y 
para las demás entidades obreras que 
hoy están dispuestas a luchar por el 
derecho del proletariado y a eliminar 
toda Asociación Patronal. 
También se acordó hacer saber a 
ustedes que la petición de los eba-
nistas no es otra sino la del 20 poi 
100 y que fuera de esto no se acep-
jornales, pues ya hoy se hace difícil i ^ r a ™úíl: ? ^ e cô  fm .̂'l6 
a venta de los muebles no siendo a dar un ^ ? tde seten a ^ f ^ i i 0 ^ 
grandes capitalistas, y esto redunda i Para ^ " f ^ 8 reŝlv.&n ^ ^ l ^ 
4 ^ ^ r o t , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dieron una entrevista a la cual a c fa<ia entia,aá ohrer*'CV? ,m™?* faS 
Sdimos, celebrándose en el local de a de 
nuestra Sociedad, a cuya entrevista I f ^ ^ f 1 
por parte de los obreros, acudieron ^ ^ ^ / " V l ^ ^ 7 patr0n0S• 
el señor Presidente, el Secretario y S l ^ l r u í m T n T Y ^ 
T s ^ 
a ' S n l ó r d í f n d u ^ i l e r e l ' s e - l ^ ^ l á n ^ . I L ? r e t l 1 f c l ó ' ^ t T o e r r 
ñor Presidente, el señor Secretario y i conocimiento de tal resolución y for 
t r A miembros de la Asociación 'ma de «apresar lo , acordó, por unam-
tres miembios de la Asociación. |inidadj en junta celebrada, contestar 
Una vez reunidos las dos comisio', en la sigUiente forma: 
nes hicimos presente que e s t ábamos , gr presidente del Sindicato Obre 
con plenos poderes para tratar y apro-
aon A 
ascuas 
m a s 
3(1-1! 
bar lo que creyéramos conveniente en 
tre ambas representaciones. 
Al proponer nosotros la forma de 
arreglo que más abajo damos a cono-
cer uno de los comisionados obreros, 
que no recelamos decir su nombre si 
se nos pregunta, most ró su inconfor-
lidad diciendo que los obreros habían 
[espertado y cuando lo necesitaran 
tabrían i r a las cajas del tesoro y de 
fa bancos y apoderarse de sus cau-
es, pero en el transcurso de una 
larga conferencia pudimos convencer 
a la comisión, inclusive a dicho peñor, 
lo beneficioso que era para ambas en-
tidades la proposición hecha por nos-
otros y aceptada por ellos para apro-
barlo definitivamente en las Asam-
bleas Generales, cuya proposición es 
como sigue; 
Primero: Todos los obreros que 
trabajen en los talleres que sus pro-
pietarios sean socios de la Unión de 
Industriales t endrán que ser aeocia-
dos de ese sindicato. 
Segundo: Los asociados de ese sin-
dicato no podrán trabajar en talleres 
<iue no sean asociados de esta Unión. 
ro del Ramo de Ebanis ter ía . 
Señor: 
A l acusar recibo del escrito en que 
daba cuenta de los acuerdos que to-
maron en junta celebrada el día ocho 
del actual y enterada nuestra asam-
blea de la resolución tomada por us-
tedes, esta sociedad acordó retirar to-
das 1̂ ,3 proposiciones que a petición 
de esk sociedad, y aceptadas por la 
comisión nombrada por ese sindica-
to, habíamos hecho. 
Y al mismo tiempo, dar por termi-
nadas todas las negociaciones cotí la 
actual directiva y comisión, por i n -
convenientes a toda buena inteligen-
cia entre ambas sociedades." 
Con estas manifestaciones, que se 
gozosamente, 
g r e s , 
m á s f e l i c e s q u e n i n g i m a , h a r á n h i s t o r i a . 
L a A N T I G U A D E M E N D Y , o f r e c e a s u s p a r r o q u i a n o s , 
c o m o s i e m p r e , e l m á s v a r i a d o c o n j u n t o d e v í v e r e s finos y 
— . " d e l i c a d e c e s " d e e s t a é p o c a . . . . ^ 
P Í D A S E E L C A T A L O G O ¥ L I S T A S D E P R E C I O S 
H a c i é n d o s e l o s p e d i d o s p r o n t o , s e s i r v e e n s e g u i d a , s e c u m p l e m e j o r c o n 
t o d o s y n o h a y l u g a r a p r e m u r a s , n i e q u i v o c a c i o n e s , p o r l a p r i s a . 
E M E N D Y 
V a l i o s o 
J a b ó n M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o y sanativo para 
las afeooioues c u t á n e a s . 
S A P O S A N A 
REGISTRADA 
1 .««Wr̂ ¿̂  
T a m b i é n para nso d ia r io e l m á s 
E x q u i s i t o J a b ó n de Tocador 
PREPARADO POR 
L A N M A N (Sb K E M P 
N E W Y O R K 
De Tonta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías. 
> I 
O ' R E I L L Y 1 y 3 (Entre Cuba y San Ignacio.) T E L E F O N O A-2834. 
poncia de que de religión para nues^rorsoidadosTmal, en ^ r i o s años de ininterrumpida co-. Itálico, G. Diaz Fernández, Pedro G. 
rinero-i, para suplir la enseñanza mora-1 ínunicacion con el público. "i Arias, Alfonso Camín, Carlos Ciaño, 
Justo es hacerlo constar, en elogio • García Quevedo y otros distinguidos 
del sólido crédito de la popularís lma i 'iteratos asturianos. 
lizadora tiue no han recibido en las es 
cuelas primarlas; para enseñarles a ado-
rar y venerar a Dios y así contrarrestar 
el materialismo. Ha sido necesaria una 
nueden comprobar, habremos aclara-1 gran guerra para despertar la concien-
ñc, mi.» Ins natrones no somos ín- "a nacional americana, para que núes-
t m n S i g e n S / c o m o también sabemos Juventud haya, adquirido el concep-
que la mayoraí de los obreros esta-
ban de acuerdo con nuestras proposi-
ciones, pero en estos casos impera 
la voluntad de los menos y más ma-
los cuando son más exaltados. 
Por la Unión de Industriales do Car-
pinter ía en General, 
La Comisión de Prensa, 
P. 603 1 d. 15. 
J 
l a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a y 
la j u v e n t u d a m e r i c a n a 
\ sg^rect<>r dol DIARIO DE LA MARINA. 
&té\x la crc>encia «i© <l"e las siguientes 
: aeciaracloiu-s se deben recoger por nues-
| r'a8 autoridades y nuestros educadoíes 
«. J Padres de familia, le suplica cine las 
I ^Pro,'Ui'-oa en su valioso diario. Se tra-
nL e uí,os párrufos de la conferencia 
i Pronunciada el sábado 23 de noviembre 
vn ?-lmo Pasm!» en Camegie Hall. Nue-
; pl \orK. Por el ilustre Doctor Charlea W. 
wÍ10V Héctor de la Universidad de Har-
rit, ' . "t^ada "Defectos de la Educa-
; rrn .• Jilnfrlcan'1 develados en esta Gue-
s (W ."""Endose al problema transcen-
, ^ la enseñanza religiosa en las 
ah^i .s "aclonales, dijo: "Debido ii la 
ttUBotuta separación aquí do la iglesia v 
- tes fT1']0- y a la ebistencltt de dlferen-
i anVo - • 8 bnsa'las en dogmas ? credos 
' enh f'inico9 J b&-'0 «-listintas formas de 
nrntJf í1,0 eclesiástico, todas toleradas y 
fos n r í s P» reí Gobierno Federal y por 
gobiernos respectivos do Estados, 
in con-
que en las 
una 
e la1 re-
sultaVi crlstiana. Uno de los funestos re-
nuestlo!. <,e ost:l coiulición, es que en 
ctilc..,ur .CH:"<>1nR onciales no se ha in-
dober n slsternAtic-''iiiente el concepto del 
cinog f,i Co-n los Pn<lre8. maestros, ve-
nerar o YÍ,.ílrtr}a' al no enseñarse a ve 
S I I P ^ , "?8 e  
sil^r.,^ leffístas y ediu-adores ha  
e S a Imposible permitir r 
con r K8 l'/'Wi'-as, mantenidas pot Ui 
ra ina H05'n general, se enseñen slqui 
licb-wf Preceptos fundamentales d   
patria,..p, a Dios.' 
^fiSdS8 vlrtu,1t!8 prácticas sí se han ellas, pero han sido las 
K "en'm'*8 í>ara la conducta en la escue-
resnet' , Puntualidad, obediencia y 
"Una d 1 autoridades constituidas.'* 
(ia,i„ G ia8 mejores lecciones que nos 
. ^ven** esta.K"erra, es que millones de 
| „ americanos educados en eiJCHe-
^ riRt-o ftc,ter negativo desde el punto 
?0s en Tfsr'1Htna1' "e han hecho rellplo-
horro"PaPréñela de los sufrimientos y 
tlrtiieñtn=y. Pedros en virtud de los sen-
Co'liplGt.,T, napir'lflos Por ^ misma lucha, 
!l,le recisi ? asI ,a educación deficiente 
tria.- L,D1eron en las escuelas de su pa-
J-oría^ros Jóvenes, en sa inmensa tna-
iv Ponscrln^V a la »l'erra obligados por 
5llstaron p"on' 0 porque sus amigos se 
cambio, no existían tales dudas; al caer 
heridos gravemente o de muerte, com-
prundían que se habían sacrificad en 
virtud de una ley divina que nos man-
da a defender los altares y hogares j 
tradiciones de la patria, a sacrificarnos 
nosotros para que las generaciones que 
nos sucedan puedan vivir en un mundo 
más Justo y libre y moral." 
"Gracias a Dios, nuestros jóvenes han 
aprendido en esta guerra, que aun en 
medio de las labores y diversiones de la 
vida ordinaria, se deben tener muy pre-
sentes las grandes cuestiones de la vi-
da y de la muerte, del deber y del amor." 
"Ellos han aprendido, en las trincheras 
y los campos de batalla, que la fraterni-
dad es la esencia de la religión cristia-
. ,.  
to de la responsabilidad individual y del 
deber colectivo conforme a los preceptos 
del cristianismo. E» que falta es que la 
siguiente seneración americana que fe-
lizmente vivirá en la paz, adquiera estos 
supremos conocimientos en la escuela " 
Rogándole me perdone que abuse de su 
amabilidda. en obsequio de la finalidad 
que me mueve a ello, quedo suyo aten-
tamente, 
TJn lector dal DIARIO 
" A S T U R I A S " 
A consecuencia de la huelga geno-
ral de estos 'lias, no han podido pu-
blicarse la mayor ía de los periódicos 
semanales. Eso no obstante, "Astu-
rias", la notable revista regional, ha 
aparecido como siempre, con sus 36 
páginas repletas de excelentes fotogra 
fías y de amena literatura e infor-
mación periodística. 
Cuando los demás periódicos sus- , 
penden su salida, la empresa y direc- I 
clón de "Asturias" se imponen el sa-
crificio de confeccionar el número 
fevista y como enhorabuena a la co- j Las correspondencias especiales 
lonia asturiana que cuenta con un son muchas, destacándose por su in-
órgano de publicidad tan valioso co-1 teres las de Oviedo, Tineo, Luanco, 
mo serio y devoto de su buen nom 
bre. 
En este número figura extensa In-
formación gráfica de la vi l la de Tineo 
y sus alrededores, siete grandes fo-
tograf ías reproduciendo pintorescos 
lugares de la población y sus barrios 
extremos. Además, tres curiosos pa-
noramas de Andrín (Llanesi: casas 
de "americanos", ermita de San An-
tonio y lavadero público; una buena 
vista de Arriendas, con otros fotogra-
bados, entre los que sobresale el de 
la portada, de asunto eminentemente 
¿ípico y decorativo. 
Los cuentos, poesías, y crónicas 
r;iie componen el texto, van firmados 
por Roberto Blanco Torres, Silvio 
na práctica. Todos los capellanes de los , oc esta semana, para as í serv'r a su^ regimientos que hemos enviado allende * " ociv^r a bu-, los mares, tanto protestantes como ca- numerosos suscriptores y para no 
toncos, están contestes respecto de la ur-1 í iuebrantar su costumbre, acreditada tos. Pídase en las boticas 
o l 
Tienen las muchachas, siempre a 
mano, porque les quita dolores de 
cabeza y les evita ofros, muy moles-
Boal, Soto del Barco- También es dig-
na de leerse !a Sección "Ecos de la 
Colonia". 
E L T I E M P O 
Diciembre 14, 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómet ro en mi l ímetros : Nueva 
Gerona, 761.0; Guane, 761.5; Pinar, 
762.0; Habana, 763.0; Roque, 763.5; 
Isabela, 763.0; Camagüey, 761.0) 
Santa Cruz del Sur, 762.0. 
Temperaturas: Guane, mínima 22; 
Pinar, máxima 27; mínima 21; Haba-
na, máxima 31.4; mínima 20.8; Ro-
Se realizan a precios sumamente 
barat ís imos, varios trajes de etique-
ta propios para la temporada dtí 
ópera. 
Suárez 17 y 19, entre Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-2487. 
32460 15 y 16 d 
S I E L C H A N D L E R L L E N A T O D O S 
L O S R E Q U I S I T O S D E L A B E L L E Z A , R E S I S -
T É N C I A , C O N F O R T Y P O T E N C I A , ¿ P O R Q U E 
C O M P R A R C A R R O D E M A S P R E C I O ? 
V I S I T E N O S Y S E L O D E M O S T R A R E M O S . 
Vec>nos ' ° ^a'a «UH» sus familiares v 
,U{mci0 .08e. sintieran orgullosos; pero 
„ inininer,. ron oara a caM> <*<»n l» muer-
?ue a pifí? ^ '.'1,a,Klo se encontraron con-
s!-3 fM «f,J11,Kmos les liabla llegado la 
\ ''Oscar ,',p5emo. sacrificio, se dedicaron 
t!̂ as PSIUM* e,5Puestn «l»6 flíce—para sus 
v.^onte uale8—y la bailaron Instln-
Para \n 
os soldados de otras razas, en 
j f c s l a s %mm 
J^?Ef tMEI»ADES S E C U T A S 
A«>AB8E3IIXOL 
Consultas do 2 a 4 jh, \ 
I N D U S T R I A 1 3 0 
^ T*lé'ono A-6778. 
yJI?? in l o Día 
URTtiÓüMtAJ 
V, * ¿o» 
9. 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostadltos. 
SEIS C L A S E S : 
P a r i s i e n s e ^ 
T r e s E s t r e l l a s . 
C u b a n i t o -Jmi rrif 1 
C h a m p a g n e . . u ^ 
F r u t a s ^ > . . , , . J 
S P O N G E R U S K . 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
QUIEN LOS PRUEBA, LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 S 9 . 
que, máxima 31; mínima 18; Isabela, 
máxima 26; mínima 23; Camagüey, 
máxima 26: mínima 24; Santa Crux 
del Sur, mínima 20. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Nueva Gerona, SE l . 8 j 
Guane, E. 4.5; Pinar, NE. 4.0; Haba-
na, SE. 3.0; Isabela, B. flojo; Roque, 
calma; Camagüey, SE. 1.1; Santai 
Cruz del Sur, E. 1.8. 
Estado del cielo: Nueva Gerona y 
Pinar, parte cubierto; Guane, nubla-' 
do; Habana, Roque, Isabela, Cama-





BENiTIN, LIBORIO, ENEAS 
iTODOS I 
BEN QUE: 
LAS AGUAS MINERALES 
>EL MANANTIAL D E L A FINC/ 
• ' L A S P i E O R A S 9 * 
=1 SAN FRANCISCO DE PAUL 
SON LAS MEJORES. 
ANGEL V E L O , SAN JOAQUI^l 20 
TELEFONO A- 4105. 
HABANA 
O A A N D L f c R 
TOLKSDORFF & ÜLLOA \ 
T E L . A-60i;t5 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA i l A L A M A DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 84. 
Esta Compañía, por un» módica cuota, asegura nucas urbanas 7 es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y .-inleistros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $67.733,509-50 
SJn'estros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . . 1.786,593-23 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139.020-68 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante d«l año 
1917 33,740-6'í 
Importe del fondo especial de Renerva garantizado con pro-
pioclades-bonos de la República, láminas del Ü^unta-
mibnto de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Rallway Ligbt & Power Co., tíouos del segundo em-
présti to de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 539,793-23 
Habana, 30 de Noviembre de 1918 
o 10333 15d-15 
El Consejero-Director, 
JOSE BOIG X ROIG 
D i c i e m b i e 1 5 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C A M A S Q U I N C E 
Esta palabra significa "entrometido" 
y no l a he buscado expresamente por 
lo r a r a , sino que la he tomado de un 
buen libro de viejo castellano que es-
toy leyendo. 
E s muy agradable para los que fu-
man , saborear un excelente tabaco, y 
p a j a los que leen gustar de un estilo 
puro del idioma. Este placer, que lo 
es muy verdadero, lo desconocen los 
que e s t á n habituados a las frases aco-
modaticias sin averiguar de d ó n d e vie-
nen. E n cambio saben gustar, como 
nadie, l a i n y e c c i ó n de h e r o í n a o el 
trago de licor. C a d a uno estima su 
placer en l a manera como lo busca y 
entiende. 
A los que agrada encontrar en la 
lectura esas a ñ e j a s palabras, expresi-
vas unas, e u f ó n i c a s otras, pero del len-
guaje, pero les sucede que descansan 
un tanto del s i n n ú m e r o de galicismos 
y anglicismos que asaltan en la lec-
tura habitual de los per iód icos . Preci-
samente a este propós i to , a l de señalar 
esas frases, acaba de publicar un D i c -
cionario, como suplemento a todos los 
otros diccionarios, el señor Renato de 
A l b a . 
H a tenido la curiosidad de hacer a 
su vez un diccionario de cuantas pa-
labras, frases y expresiones ha inven-
tado el uso m á s general, como esa de 
"financiero" y "financiar" que tanto 
se emplea y que es tan chocante. No 
digo nada de las que ha implantado 
el "sport" o la moda y las que no han 
querido traducirse, como "chauffeur** 
que significa "calentar" y que nos-
otros aplicamos a l que conduce un au-
t o m ó v i l y le l lamamos: " c h á f e r " . 
" c h ó f e r " y de otras m á s formas, sin 
darle el verdadero sentido ni mucho 
menos l a p r o n u n c i a c i ó n adecuada. D e 
todos estos barbarismos se ha hecho 
un Diccionario que vende el s eñor V e -
loso en su l ibrería "Cervantes". E s 
instructivo y curioso porque nadie 
puede imaginarse el n ú m e r o de pa-
labras que e s t á n fuera del idioma y 
que con preferencia a és te se emplean. 
Por eso es casi un axioma que ninguno 
habla ni escribe en castellano. 
De vez en cuando me cae a p r o p ó -
sito una de esas palabras desusadas 
y que tanto expresan, y la tomo para 
un t í tulo que signifique muchas cosas 
que quiero decir. E l otro d í a escr ibí 
Sumidad y un amable lector me pre-
gunta q u é es lo que significa, no sea 
cosa que él o yo vayamos a tomar el 
rábano por las hojas. 
Sumidad es lo supremo, como quien 
dice: el punto m á s alto en que puede 
encontrarse una cosa. Viene de Sumo, 
adjetivo, que es sin duda alguna una 
palabra castellana, y l a forma que l a 
doy es tá empleada en el Diccionario 
de la R i m a , de don J u a n L a n d a . 
Prefiero con una sola d i c c i ó n expre-
sar mi idea, a poner un t í tu lo anticua-
do que dijera en ese caso: "De c ó m o 
llega a su colmo la e d u c a c i ó n de cier-
tas gentes y da lugar a las observacio-
nes de un "ferreiro" y otras cosas que 
v e r á el curioso lector." S i hago esto 
se vuelve loco el Director de la im-
prenta. 
Y dice el caballero que me escribe 
que él c r e í a , leyendo "derrumbamien-
to" que como se d e c í a era derrumbe, 
y que l a frase " la c o m i s i ó n consiste 
d e . . . . " que v i ó estampada en el D I A -
R I O , e n t e n d í a que correctamente de-
b í a estar escrita: "la c o m i s i ó n consta 
d e . . . . " 
E n el primer caso la primera pala-
bra es la que cuadra y hasta es más 
e u f ó n i c a y expresiva p a r a cuando se 
diga en el futuro: "los cubanos^ por 
su gusto, presenciaron el derrumba-
miento de sus libertades." Y respecto 
la segunda frase hay que saber C T J 
q u é sentido se emplea, porque ti se 
trata del personal que v e n d r í a a ocu-
par el p a í s por causa del citado "de-
rrumbamiento" entonces que se diga 
que "consiste de" o "consta de", a la 
G A I T E R O 
te** 
f 
C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
V I L L A V I C I O S A . - A S T U R I A S 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a 
d i p l o m a s d e l i o n o r y m e d a l l a s 
y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n 
d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
Vk 
H 
postre viene a ser lo mismo, pues en 
nada se establece diferencia, ya que 
viene a ser como la finura de estilo 
con que se da un ultimátum a una na-
ción, y que definía un ilustre vene-
zolano diciendo que eraj un papel muy 
chiquitka en la boc4 cíe un cañón 
muy largo. 
En "sumídadr lo más práctico 
hablar o escribir como uno quiera con 
tal de que lo entiendan y dejar las 
exquisitices para los desocupados. Cui-
dar mucho, eso sí, a donde habrán de 
conducirnos las palabras porque tras 
éstas vienen las acciones y puede haber 
quien nos llame a c a p í t u l o por " c a -
masquince," 
¡ S e r í a tan agradable vivir tranqui-
lo y con decoro! 
C H E Q U E E X T R A V I A D O 
E l sefior Baldomero Artlgrafl, reciño fle 
AgnUa J54& estuvo ayer en esta redacción 
hadándonos entrega da el cheqne número 
829, a l portador, contra el Banco Español 
d« la Isla de Cuba, cayo cheque encontrCS 
«1 sefior Artigas en la r ía pública. 
L a persona a' quien se le haya « f r a -
¡ M u j e r e s y f l o r e s ! S e r í a i s i z n r e n c i b l e s e n e l p e n -
s i l d e l a v i d a , s i n o t u v i é r a i s u n a r i v a l f o r m i d a -
b l e q u e s e a d u e ñ ó d e l p a l a d a r h u m a n o . P o r e s o 
h a c é i s b i e n e n " a l i a r o s " , p a r a s e r t r i u n f a d o r a s , 
m u j e r e s , f l o r e s y S I D R A " G O V A D O N G A " . 
( S a b e a S A N T I N A ) . 
I M P O R T A D O R : 




a ñ o s e n e l m i s -
m o « s i t i o y c o n 
e l m i n i n o n O h i * 
b r e , 1 c v a 
b l e c i d a i a C a 
Reina de las sidra* f stdra de las reinas. 
10,000 p esetas a ja qne la supero. 
Para dominar al hombr* 
iST conquistar a la mujer 
Tomad sidra «LA 1LDEAIÍA,^ 
jLo mejcr para renoer! 
Deptettoff; BJchevarría y Ca, S. en C , Compostela, 91. 
T0I¿Iaao Sánchez 7 Solana. Oficios, 04. Tel. A-328€ B M A Q U E R O S 
r o . m j M . 2 1 
¡1*33 m . - s 
^̂ ^̂limmm̂ŝ^̂m̂fm̂  .11 ljlij!WIWi|lllWUl 
• 
viado el referido cheque pueda pasar 
raclamarlo a esta redaddn. 
D E P A L A C I O 
D E MARCAS Y P A T E N T E S 
Ha sido aprobado el Beglamento refe-
rente a la protección de Marcas y P & K 
tentes de conformidad con lo acordado en 
la Convención de Buenos Aires. 
Para poner en vigor el referido De-
creto, es necesario comunlmarselo a las 
naciones signatarias del convenio, a cu-
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Hagan sus propagandas con secantes» flnloo anuncio que no •« 
f'Til, eficaz 7 seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un milar de 3^x8" impreso a dos colore*. 
Cajas plegables 7 cartuchos para helados. 
Abanicos de cartón a 15 7 20 pe&or millar. Almanaques 7 carUM 
Precios baratos. Pida muestras 7 catálogo. 






























































En las últimas horas de ayer tiriten/ ^ es 
016 el señor Presidente de la BepiMcr de las 
para su finca "m. Chico". ^Rgrandfc 
Le acompasa su distinguida «po»» wendo 
su ayudante, capitán Adalberto Jünfcrt^stos. 
i ks , eí 
— — — — — — ^ 1 1 < 211 
ks rao 
íácilme 
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A" • m s 
yo efecto se han dado las oportnim ftv 
denes a la Secretarla de Estad*. 
APROPIACION B E C R E D I T O 
Ha sido autorizada la aproplaciía i( 
$1.600 del crédito de $10.000 para lo» pb 
meros gastos que ocasione la instalad* 
de una Oficina Internacional de Marón 
A " E E C H I C O -
'i 
wts&mié*!***-.. 
A v i s o a l a s M a d r e s 
E l sefior Claudio Conde» Agente de las cerreEas ta&o* 
sas DOCTO HEAD Guinness (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se* 
cretarfa de Sanidad, el Premio *ÍD0€?S HEAD» Gnln-
ness, dividido en tres premios en efectiro, uno de TEDí-
TlClríCO PESOS, otro de QUEíCE y otro de DIEZ, 
ra las madres cuyos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad flue 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, en la Ha* 
baña. . . 
E l sefior Conde, en Igual forma ha creado otros tre< 
premios de QUINCE, DIEZ y CUÍCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de las Jefaturas de rina* 
del Bío, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba* a«« 
son las que han acordado dar premios, además de W 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el C011^' 
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con 
de, con muestras de las famosas cervezas ^ . do 
HEAD» Guinness, habiendo sSdo debidamente autoriza^ 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo que uua T 
más demuestra que la *<D0G,S HEAD" es la cerreza ^ 
deben tomar todas las madres que crían, los débiles» 
raleclentes y delicados de salud. Con. 
Es un deber de las madres inscribir a su» UJ05 gíl. 
curso de Maternidad celebrado por la Secretario a de JUUMJIuiuua vmeoxsuo pwr «» ocv^— 
/nJdad, puesto que con ella se les faciUta la mane ^ ^ 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus 
se crien sanos y robustos. 
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D I A R I O de le M A R l H i L 







C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
NOTAS SOBRE L A AVIACION. 
Una novela interesante, pero fun 
dada en hechos-, reales se podría escri-
Lín narrando las hazañas y pedipe-
clas de los aviadores que han tomado 
parte en esta guerra mundial. ¿No 
recuerda el lector los nombres de pi-
lotos tan admirados por amigos y 
enemigos, que en centenares de oca-
siones expusieron su vida comba-
tiendo en el aire? Cuéntase de algu-
nos que desde una altura de quince 
0 veinte mil pies bajaba verticalmen-
tc con una velocidad de ciento cin-
cuenta millas por hora, para derribar 
a su adversario, disparándole, al sor-
prenderle, seiscientos tiros por minu-
to Su gran. habilidad consistía en la 
rapidez de las subidas y bajadas, gi-
raba a derecha e izquierda, según lo 
convenía, con una destreza tal que 
no podía menocs de asombrar a los ex-
pectadores. A pesar de haberle des-
trozado el aeroplano no se desalenta-
ba, él se las arreglaba para bajar, y 
tan pronto como le preparaban otra 
máquina volvía a subir y luchar con 
BUS enemigos. 
Las dificultades en tiempo de gue-
rra son grandes; no pueden esperar 
los aviadores a que mejoren las con-
diciones atmobféricas si el servicio es 
urgente: deben estar adiestrados pa-
ra luchar con los vientos, con la llu-
via, las nubes y todos los elementos 
del aire, porque así lo exigen las cir-
cunstancias. E l piloto va acompaña-
do del observador, cuando el fin prin-
cipal es obtener datos y noticias del 
enemigo, no precisamente en las lí-
neas, sino detrás. Lleva sus mapas: 
no siempre puede orientarse, ya por 
la dificultad que le ofrecen las nu-
bes, ya por la variedad de la superfi-
cie, sobre todo en los límites de loa 
valles y los bosques, y se ve obliga-
do a servirse del compás para calcu-
lar la distancia recorrida y determi-
nar la región a donde han llegado. 
Una de las mejores señales para la 
orientación son los ferrocarriles y loa 
rios. E l piloto está de ordinario com-
pletamente absorto en la máquina; 
la frecuencia con que los vientos y 
las nubes tienden a perturbar la es-
tabilidad y la buena dirección del ae-
roplano le obligan a mantenerse muy 
gWta, dejando al observador el estu-
dio del terreno y los movimientos del 
enemigo. No son estos aviadores los 
Gostinados a la lucha; su fin princi-
pal es examinar lo que pasa detrás 
de las líneas, dando a veces rodeoa 
randfcs, atravesando montes y su-
biendo e enormes alturas para no ser 
stos. E l vueio, al cruzar las monta-
,s, es a veces peligroso, por ser 
y irregulares las corrientes, si a 
«to se añaden la rápida formación 
de las nubes, el peligro de los rayos, 
las molestias dé la lluvia o la nieve, 
fácilmente se entenderá el sacrificio 
de los aviadores por llevar al Cuartel 
general algunas fotografías del cam-
lio explorado, o diseños de las obras 
que el enemigo está llevando a cabo. 
Hay ocasiones en que el observado» 
penetra en una densa y eterna nube, 
sin poder ver la tierra, ni el sol. E n -
tcnces hállase en muy grave peligro 
d« perder la oilentación, que es muy 
aiñcil de recobrarla, si no bajan mu-
cho y se aprovecha de las indicacio-
nes del mapa-
En la construcción de aeroplanos 
se ha llegado a tal perfección que 
hubiera sido imposible, conseguirla 
en tiempos normales; siendo ordina-
rio ahora el clasificarlos en cuatro 
grupos, según el objeto a que se les 
aestina. A l primero pertenecen las 
máquinas exploradoras. Cuando los 
enemigos estaban atrincherados y la 
guerra se limitaba a un bombardej 
continuo, no eran tan necesarios es-
tos aeroplanos; pero después que las 
ofensivas de una y otra parte iban 
desarrollándose con una actividad ex-
traordinaria, la exploración de la si-
taacióu de las fuerzas enemigas en 
la línea de fuego y a retaguardia era 
de suma importancia. Sus condicionen 
wn mucha, velocidad, rapidez, para, 
«Jbir y alcanzar alturas casi inacce-
'ibles, con gran facilidad en todos loa 
Movimientos v sobre todo para vol-
verso a un lado u otro y finalmente 
segura estabilidad. Acompaña al pilo-
* un observador, van provistos de 
Amaras fotográficas, mapas, telegra-
ma sin hilos y ametralladoras. 
Al segundo grupo pertenecen loa 
instruidos paia descubrir la artille-
ria; observación muy importante, pe-
no tan fácil como alguien se pu-
rera imaginar, por los' artificios dis-
/irridos para ocultar la posición da 
nión que es de suma utilidad el co-
nocimiento de las condiciones atmos-
íéi icas y el saber de antemano la 
probabilidad de la dirección de los 
vientos en las regiones más altas de 
atmósfera. 
E n el cuerpo de los aviadores van 
siempre algunos meteorólogos; el 
ejército de los Estados Unidos trajo 
varios con el fin exclusivo de infor-
mar a los generales sobre las proba-
bilidades del tiempo Según las noti-
cias recibidas dase por cierto, que 
varias de las sohpresas que ha habi-
oo en las últimas ofensivas se deben 
al buen acierto en predecir la nie-
bla. Si mal no recordamos, el ataque 
iniciado por los franceses e ingleses 
el día 9 de Agosto sorprendió al ene-
migo, porque desde la víspera pronos-¿CBron las meteorólogos la espesa 
niebla del día siguiente, lo cual faci-
litó el avance de los tanques,, sin pra-
ración alguna de la artillería. 
¿Cuál es el porvenir de los aeropla-
nos una vez terminada la guerra? 
Hace ya más de dos meses que loa 
Gobiernos de Holanda e Inglaterra 
están negociando sobre el modo de 
establecer el servicio postal desde 
Amsterdam a Londres. L a distancia 
no es muy grande, en un par de ho-
ras puede hacerse el viaje. E l Gobier-
ne holandés parece dispuesto a orga-
nizar otras líneas de comunicacióa 
aárea entre las ciudades más comer-
oíales, por las grandes ventajas que 
esto proporciona al activo Comercio 
de esa nación. 
Entre Nueva York, Filadelfia, Was-
hington y Chicago todos los días hay 
correao aéreo. Dícese que se forma-
rán compañías para facilitar no sólo 
la comunicación postal, sino para 
transportar mercancías que con ur-
gencia se necesitan en una ciudad, 
pues hoy en día la seguridad del ae-
roplano en manos de un piloto pru-
dente es muw grande y de plena con-
íinnza. 
M. SAAVEDRA. 
Madrid, Octubre 1918 
u n a 
B u r l a n d o 
A v e n t u r a s d e 
u n b i l l e t e . 
Erase un billete de banco de esca-
so valor el cual me dieron en pago de 
un trabajo periodístico precisamente 
encaminado a demostrar algunas in-
conveniencias del papel moneda. Muy 
resobado lo hallé muy sucio y mal 
«líente, mas no por eso dejé de darle 
la más cordial bienvenida. 
Me la quedo contemplancío por un 
buen rato y advierto que trae estam-
pada la efigie de la diosa Astrea, que 
es el símbolo de la probidad y de la 
Justicia, por cierto que muy cubier-
ta de mugre. Quizás le hayan Impre-
so esta Imagen a modo de talismán 
para preservarle de andar en malos 
tratos y de servir a bajas pasiones. 
Como se verá, esta honrada precau-
ción de poco le ha servido. 
Esta prolongada y atenta contem-
plación me sugiere una fantasía. Me 
parece que la cara de Astrae se ani-
ma y que sus labios se mueveiu E n -
tonces la suplico que m^ cuente sus 
aventuras desde el instanto en que vi-
no al mundo de los negocios estam-
pada en este papel, a lo que accedió 
la amable diosa, entre suspiro y sus-
piro. 
— E n esto hemos venido a parar las 
divinidades más nobles y más augus-
tas desde que nos han convertido en 
agentes de tráfico y contratación; 
mas no esperes una historia llena 
fie trascendentales episodios. Pn las 
altas empresas y en las grandes es-
peculaciones que más influyen en el 
destino de las gentes no suelen en-
trar los billetes humildes como yo, 
sino los de mayor cuenta. 
—Prescinde de quejas y de ironías, 
oh diosa, que los tiempos no están 
para censuras, sino para alabanzas y 
embelesos. 
—Como gustéis. Aun no hace seis 
meses que salí de las prensas fecun-
das donde se Imprime a voluntad la 
riqueza pública, terso, flamante, vis-
toso, y mi primer hospedaje fué una 
caía de la bacienda nacional. 
De allí me extrajo un nombre de 
aspecto judaico "por sueldus que ha-
uía negociado de funcionarios públi-
cos," le oí decir, solo para veri la luz 
del día por breves instantes, porque 
enseguida me vi sumergido con otros 
muchos en las profundidades de un 
arca. Con frecuencia nos visitaba el 
avaro, siempre de noche, sin más ob-
jeto que el de acariciamos con sus 
dedos de garfio y recrearse con núes-
i tra presencia. Por fin el hombn?, o lo 
i0» cañones. Hállanse muy expues-1 que fuese, se enfermó un día para 
tos los aviadores al tiroteo enemigo, morir, abriú el arcón y me empuñó 
aeroplanos reúnen condiciones \ reciamente sin duda para llevarme 
decidas al grupo anterior, teniendo i consigo a la huesa. 
^ cuenta muy en especial el que el i Afortunadamente ya muerto el vie-
¡^servador pueda ver bien sin es tor-Ü0-avaro un ^ 0 suyo me desencla-
esto se 
testigo falso en recompensa de un 
falso testimonio. 
Pocas horas permanecí en manes 
de este malvado. 
Un su cómplice le sale al camino, 
reclama éste, niégase aquel y surge 
un combate a muerte sobre mi po-
sesión. Mi dueño el falsario es derri-
bado de una puñalada y su matador 
I se apodera de mí. Por cierto que en 
¡aquel episodio cogí esta mancha obs-
jcura que la diosa lleva en la frente... 
i Es de sangre. 
Llevóme el picaro a la primera ta-
jbema que encontró al paso donde le 
j serví para cojer una borrachera bes-
tiál. E r a el tabernero hombre aflclo-
jpado al teatro y una noche me dejó 
' ?n la taquilla de uno. De la taquilla 
pasó a manos del primer galán do la 
compañía y de las de éste a las de 
una bailarina, ingresando de pste mu-
do en el alegre mundo de cómicos, 
músicos y danzantes. Fué el período 
más volandero de mi existencia por-1 
que nunca permanecí más que breves j 
M i s t e r i o s d e l a l u z 
y d e l a v i s i ó n h u m a n a 
POtt P- GLBALT 
SUMAKIO: Lo desconocido ©n el mun- ,110 enferma de viruelas. L a fotografía 
do externo.—Arte d© ver lo h m 
sible,^—Fotografía de las ondas 
del aire.-—ííneTas sensaciones 
creadas por la ciencia.—La au-
reola humana.—Visión de los 
fluidos personales^—El misterio 
de la telepatía.—El nimbo lumi-
noso de los santos.—Eas radia-
ciones orgánicas.-—Jfo vemos el 
mundo tal cual ©s.—La vista fi-
na y la vista gruesa.—Inconve-
nientes del ver poco y del ver 
demasiado.—Los animales trans-
parentes.—La vista media es la 
más útil. 
Los adelantos de la ciencia y de instantes en cada mano. 
ffiS^iSí^ P 0 3 ^ . ™ 6 L S r N a ^ r k l ^ 
numerables; pero aún queda 
la industria, debidos a la observación 
entregó generosamente a un poetad6 la N.a.turalea son prodigiosos e in-
amlgo suyo, quien en lugar de in-
vertirme en un par de botas, que era 
lo que más necesitaba me llevó al ca-
fé inmediato donde me gasto en una 
botella de champan... ¡Lo que el po-
bre vate gozó con el divino lifor!. 
mucho 
por ver y descubrir. Hay en el cielo y 
en la tierra, dijo Shakespeare, mucho 
más de lo que ha soñado la fantasía 
humana Nuestros sentidos no pue-
den conocer fíino una vnuy reducida 
Yo me encontraba en uno de sus bol-1 ,parte Qe slos fenómenos de la Natura-
sillos interiores y sentí las fuertes: leza- Recientes observaciones demues 
palpitaciones de su corazón. También tran (lue ha5r en el Universo infini 
creo que me adormecí satisfecho deída<i (3e materias fluidas, o radiaciones 
haber proporcionado un.T, noche de 
dulces ensueños a un alma Cándida. 
Recogióme el dueño del café, suje-
to dado a la política como que aspi-
raba a ocupar un puesto prominente 
en el gobierno de la ciudad. Y heme 
aquí sumergido en el antro de la po 
de gran poder que nosotros por la 
imperfección de nuestros sentidos no 
podemos percibir ni adivinar siquie-
ra. Pero el genio del hombre, que por 
algo lleva una chispa de Dios en el 
cerebro, va encontrando medios para 
deducir y utilizar muchas energías 
lítlca donde esta pobre Astrea sufrió ¡ que directamente no puede aprecia 
las vergüenzas mayores pura me | como no sea por sus efectos. Aún i de trasparencia del aire distinguía un 
i había revelado la presencia del mal 
antes de que los ojos pudieran no-
tarlo. 
Una fotografía practicada con la luz 
invisible de los rayos infra-rojos, o 
sea los que emite el espectro solar 
en la parte inferior de la banda ro 
ja, presenta los objetos extremada 
mente blancos, como si estuvieran cu-
i biertos de nieve; mientras que si se 
toma la fotografía a la acción de los 
rágos ultra-violeta, es6 decir los que 
se hallan en el extremo de la franja 
opuesta al rojo, entonces el aspecto 
de las cosas cambia por completo 
Los objetos blancos aparecen negros 
y pierden la sombra, 
Resulta, pues, qu<| gran parte de 
las cosas visibles no las vemos como 
son sino conforme al ambiento y la 
clase de luz que las alumbra; y exis-
ten ante nosotros muchas cosas que 
tno vemos, y que la ciencia nos deja-
rá ver mediante poderosos recursos 
E n la actualidad ya se ha probado 
que los seres vivientes están rodea-
dos de una aureola luminosa. M 
Charpentier, de Nancy, observó una 
débil fosforescencia emanada del cuer-
po humano, muy visible en una pla-
ca fotográfica. E l sabio inglés Mr 
Walter J . Killner pudo notar esa au-
reola lumínica alrededor de las per-
sonas. 
Cítase el caso de una señora que 
en ciertas ocasiones, según el grado 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
E L L A 
| * de ninguna clase. Para 
^ c a la hélice detrás. 
bo h má(luinas destinadas a lanzar 
topas forman el tercer grupo de la 
asifiCací)6nt 1SU importancia es 
^ande, el número, a juzgar por los 
^orme que vienen del frente, es ca 
lVez mayor, llegando a formar ver-
eras escuadrillas de bombardeo. 
i¡r6 |anzan toneladas de bombas so-
^oétera ^neas' estaciones, puentes. 
Ij^010 S1i fin es llevar mucho peso, 
^construcción exige cuidado espe-
Í5jltI)ara darle resistencia. E s evi-
Vej0 . ,clU9 con el peso disminuye la 
«lo a ^ y es también menor el ra-
^ acción. 
•'i g1?111161116 los aeroplanos de bata-
tuentr a destlnado8 a salir al en-
o del enemigo, como si dijéra-
âa i acorazados del aire que for-
' ^ W P escuadra de combate. No son 
Sace H nl pesados: el mismo piloto 
«log ^ ordinario de artillero, van 
t̂obié 63 lo m^s Recuente, pero 
¡Ue >>,11 Pueden llevar un compañero 
Con!*11?38 la ametralladora, 
'ilela ° Illdicábamos más arriba, los 
/Sado y la Perfeccl6n a <iue se ha 
«reg 4 en la construcción de los mo-
w.encl0 uno de los usados la 
lj ^spano-Suiza son muy gran-
« a s lo» aviadores son de opl-
avaro un hijo suyo e 
vijó a viva fuerza de entre las garras 
del difunto. E r a el tal hijo mozo disi-
pado y alegre y antes de quince días 
salí de su cartera de piel da Rusia 
para caer entre los sarmentosos de-
dos de una Celestina, no sin antes es-
cuchar una confidencia entre la me-
guera y el mozo que me causó el pri-
mer rubor. 
Pasé de manos de la Celestina a las 
áe una presunta doncella con lo que 
vine a servir de mediador Indigno Mas 
como nunca pude permanecer mucho 
tiempo en manos de mujeres, de la 
perfumada escarcela de la buscona 
pasé rápidamente al bolsilo de un 
rufián, quien pe dió gran prisa a co-
locarme sobre el tapete do un garito. 
Llega inopinadamente la ronda de 
corchetes, óyese el "ténganse todos," 
y la autoridad se muestra inexcr:!,blo. 
Mas entonces el dueño del garito, que 
fin la confusión se había apoderado de 
mí, me desliza discreta y suavemen-
te entre las uñas del corchete mayoí 
y todo se aplaca. 
Como veis cuento entre mis virtu-
des la de ablandar ciertas asperezas. 
Andaba al parecer, aquella digna au-
toridad en íntimas correspondencias 
con determinados miembros de la cu-
ría por lo que vine a dar en manos de 
im procurador y luego anduve en vo-
landas, como alma en pena, entro 
jueces, escribanos, escribientes a l -
guaciles, hasta que di en poder de un 
convirtieron en agente de traiciones I no se sabe de cierto qué cosa es la 
y apostasías hasta que vine a caer en i electricidad, y no obstante, ¡con qué 
manos de un muñidor electoral de es-1 poder y confianza domina el hombre 
tos que están encargados de velar por ese fluido misterioso sirviéndose de 
la inmaculada pureza del sufragio. ' él para infinitos usos de la vida! 
De manos del muñidor pasé a las da | Nuestras sensaciones son puros fe-
un bravo en recompensa de una zu- nómenos de contacto. La impresión de 
tra que había de propinar a U L . elec- ¡ la vista no es más que el choque de 
tor rebelde. , las ondas luminosas en nuestra retina. 
Dlóme luego este valentón a una Lo que el oído siente al percibir un 
de sus ma,ncebas la cual creía ciega-; sonido es un choque de ondas de ai-
mente en brujas y zahoríes por lo que 
me llevó una noche a casa, de una car-
tomántica con puntos y ribetes de es-
piritista. Asistí a la conferencia y os 
aseguro que nunca escuebé piática 
más graciosa, y terminó el acto con 
una sesión hipnótica con pases y re-
vuelos demoníacos de los que era yo 
sin duda el principal objeto porque 
minutos después me encontré, «iin sa-
ber cómo, on poder de la hechicera. 
De manos de la bruja pasé a las 
re en nuestros órganos auditivos. E l 
olfato es el contacto de ciertas ema-
naciones de la materia con las mem-
branas nasales interiores. E l sabor 
es la impresión de otro contacto de 
sustancia con el paladar o la len-
gua. Y el sentido general del tacto es 
el más corriente, y a la vez el menos 
fino y delicado de nuestros medios 
sensitivos. 
Percibimos sensaciones de cinco o 
ligero borde de luz coloreada en tor 
aio de las personas. Cuéntase de otra 
mujer que veía correr el agua de los 
manantiales ocultos bajo tierra. Es 
que distinguía la evaporación que bro-
taba del suelo. Nó es extraño el caso 
en individuos que tienen hiperestesia-
da la vista y perciben efectos de luz 
que no distinguimos los demás morta-
les. Hace tres años vi por mis pro-
pios ojos esa aureola da luz humana 
en una película. Varias veces lo not'3 
y no me cabe duda de que por la luz 
especial que intervino en la confec-
ción de aquella película se hizo visi-
ble ese resplandor ténue que exhala 
el cuerpo humano. E l asunto era un 
historieta llamada " L a Mujer Erran-
te". Al final se veía pasar por una 
playa a la protagonista (que la ha-
cía una famosa actriz italiana llama-
da Tarlarini y en el contorno de su 
cabeza y de toda su figura se le ad-seis o siete maneras distintas; porque 
do una su joven criada; pero como, bay también el sentido de la tempe-' vertía una línea de luz fosforescen-
era mi sino el de parar poco tiempo ratura y el sentido genésico; y es te como de una pulgada de ancho. Ob -
on manos femeninas, la sirvípnte me porque contamos con elementos de j servé también que los demás objetos 
entregó a un cochero, primo suyo, organización nerviosa para diferen- no tenían aquella franja de luz, 1c 
que era su administrador y cajpro tes impresiones del exterior. Y claro cual me hace suponer que se trataba 
está que si tuviésemos mayor núme- i de algo propio del ser humano. Indu 
ro de sentidos podríamos saber de; dablemente, las sustancias orgánicas 
otras manifestaciones fínicas que nos l deben estar provistas de algún fluí-
son desconocidas, y que pertenecen a | do nervioso, eléctrico o magnético, y 
la categora da sueños o partos de la i sus emanaciones se harán visibles en 
imaginación. No obstante, se ha po-i ciertas circunstancias, Mr. Humbold 
dido saber por intuiciones del cálcu- I decía que "en torno de los nervios bu-
lo matemático que la materia es una manos se agita una atmósfera invisi 
Escuso deciros que lamás volví n jut.-
tarme con la Cándida doncella. 
Dos o tres noches después el co-
chero me llevó a un mitin que celebrar-
ba su gremio donde un orador evan-
gélico pronosticaba un próximo rei-
nado de delicias par el honrado gre-
mio cocheril. Terminó el acto con una 
"derrama" voluntaria y el "primo" 
me dejó caer en la bolsa comúi... Lue-
go uno de la cofradía se apresure a 
llevarme en un "fajo" con otros mu 
chos a un banco donde tenia cuenta 
corriente. De allí, por fin, me has sa- 1 
cado tú 
dieron por 
franco, esta es la única vez que me 
han entregado en remuneración de un 
trabajo honesto y bien Intencionado. 
No me pareció mal la lisonja del 
sucio papel, porque siempre es grata 
la adulación venga de donde viniere. 
Con todo le repliqué con aire adusto: , 
— T a l ha sido tu existencia que ya ' *entldo n?Je? fá°ll<q1u® el hompre Pue-
no me maravilla de encontrarte, oh I da adqmrirlo fisiológicamente aun-
blllete, tan maltratado y cubierto de' Q116 existen casos de hiperestesia vi-
inmundicia. No quiero que sigas in-! ?ual extraordinaria, por la que cier-
feccionando al mundo y ahora mis-ita8 Personas ven lo que no han lo-
mo te vov a someter a la purillcación! grado ver nunca otras, 
del fuego. ! Pero la ciencia viene a suplir ese 
' defecto, y, gracias a la fotografía, el 
Poro en aquel mismo instant- lio-10j0 humano aprecia fenómenos que 
garon a mi puerta unas Henranlstaa directamente no puede distinguir. L a 
de los Pobres a solicitar una limosna fotografía revela en sus placas la 
para los niños y los ancianos des- exigtencia de astros que el ojo huma-
validos. Cedió mi enojo y pus-í el bi-
reunión de átomos y cada uno de 
éstos es un centro dinámico en que 
giran partículas llamadas electrones; 
que los átomos se agrupan en molé-
culas de las que se desprenden ema-
: (naciones etéreas luminosas que vi-en cambio del chek que te , bran OIldulan a través ^ la mate-
tu Joriia1' y' 81 hG ^ sertfc ¡ría y del espacio, y que no todas es-
tas vibraciones las perciben directa-
mente nuestros sentidos. 
De todas estas consideraciones pue-
de colegirse que si tuviésemos un 
sentido más podríamos apreciar nue 
ble." Cuando la Ciencia nos procu-
re el medio de ver las radiaciones 
ocultas de la materia, es posible que 
entonces veamos el rastro que deja 
una persona en el aire, como se ve en 
el mar la estela d un buque. Ta l vez 
distinguiremos los efluvios que des-
prenden los cnerpos vivos, o el nimbo 
de luz que circunda las cabezas de 
los santos. Y a se ha conseguido ha-
cer visibles las ondas hertzianas de 
la fotografía sin hilos y las emana-
ciones del radium, y se persigue el 
no no ve ni con el auxilio de los más 
grandes telescopios. Por la fotografía 
se hacen visibles las ondas del aire 
agitadas por el avance de un proyec-
til, y por la fotografía puede des-
cubrirse la presencia de caracterfis 
morbosos reveladores de ciertas enfer-
medades. Cuéntase el caso de un fo-
tógrafo que observó en una placa 
ciertas manchas cutáneas en el retra-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- ¡to de una dama, y lo atribuyó a una 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE i ̂ P ? 1 " ^ 4 0 » del material. Fué a cá-
llete pecador en las blancas manos 
de aquellas santas mujeres derde 
se redimirán de todas sus culpas 
ya que ha servido siquiera una sola 
vez en su historia para una obra de 
caridad. 
M. A L V A K E Z MAREOIST. 
L A MARINA 
vos aspectos de las cosas. Ese nuevo descubrimiento de un fluido especial 
que exhalan los seres vivientes y que 
podría explicar los fenómenos tele-
páticos y ciertos presentimientos que 
nos anuncian los hechos antes que 
ocurran, po? alguna emanación miste-
riosa que les precede. 
De ahí podemos colegir que existo 
alrededor de nosotros un mundo ma-
terial desconocido. L a forma verdade-
ra de los cuerpos no es tal como nos-
otros la percibimos. Hay muchos as-
pectos de color y do sustancia que 
nuestros sentidos no conocen. SI vié-
semos todo lo que está delante de 
nosotros, probablemente nos obstruc-
cionaría la vista una gran confusión 
de seres y objetos difuminados entre 
gasas y nubes más o menos espesas. 
Un curioso, desde lo alto de la to-
rre de Eiffel vió que el río Sena se 
dibujaba como una faja brumosa. E r a 
que desde allí se proyectaba en su 
máximo espesor la débil niebla que 
desprende el río al evaporarse lenta-
mente sus aguas. Los que están a flor sa de la referida señora para decir- ., 
le que volviese a retratarse, y la ha- del suelo no distinguen dicha niebla 
Tiene manos de Diosa, 
y luce en su alba frentf 
la marchitez sublime 
de un Ignorado amor. 
Expresión en su rostro 
de inmaterial doncella, 
y un hálito en sus ojos 
de virginal candor. 
Sus palabras son dulces 
arpegios de armonía . . . 
¡tal parecen los eoos 
de remota canción! 
¡Dichoso el que sus manos 
besara noche y día! 
¡Dichoso el que a su lado 
pudiera eternamente 
gustar de la carleta 
de sus labios en florl 
He vivido por E l l a 
mil tontas ilusiones; 
he perdido por E l l a 
la paz de la razón. 
L a veo en todas partes; 
la adivino doquiera,... 
y es tanto lo que sufro 
por estar lejos de El la 
que apenas si en mi pecho 
late ya el corazón. 
Talentín BABAS. 
E L E R M I T A Ñ O 
A D. Klcolás Klvero, afectuosaincnío. 
Ya la tarde se desmaya despojada do colores; 
el Sol guarda en el ocaso BUS postreros resplandores, 
melancdlca la noche va extendiendo su crespón. 
E l pastor con su rebaño ya abandona la montaña, 
va buscando el fiel reposo y el calor de su cabafia. 
entonando dulcemente una mística canción. 
Sobre un cerro triste y árido se divisa un campanario 
que una cruz arriba ostenta, bello emblema del santuario 
que descansa sobre un áspero y roquefio pedestal 
Sus paredes ya arruinadas por los años, son de piedra 
ya cubiertas por las plantas trepadoras de la hiedra, ' 
por heléchos y por musgo, con su aspecto medioeval. 
¿Quién habita en aquel cerro solitario, triste y frío 
que desprecia de los valles las coronas de rocío 
que desprecia de los pueblos el bullicio sefiorli 
E s un místico ermitaño, un misántropo eminente 
que quiere besar las plantas del Creador Omnipotente, 
que le rinde sacro culto con inspiración febril. 
Vedle allí; cubre su cuerpo con harapos de mendlro 
de sus miles sacrificios. Dios es único testigo-
besa el santo crucifijo con inmensa devoción-
lleva dentro de su seno un bendito escapulario, 
lleva envuelto entre sus manos un santísimo rosarlo 
y los ojos hacia el cielo murmurando una oración. 
Vedle al l í ; como reluce su plateada cabellera, 
su mirada penetrante, compasiva y plañidera, 
que desdeña y compadece a 1 a insana Humanidad 
¡Ved su espesa y blanca barba descansar sobre su pecho 
con su vida resignado, con su suerte satisfecho, ' 
y olvidado por los vivos en l a obscura soledad...! 
¡Oh, poeta verdadero, que adorando a Dios te afanas* 
si tu rimas grandes versos con las lágrimas humanas * 
con la l ira de la Gloria y el Incienso de David ' 
Oh, gran sabio con harapos tan misérrimos cubiertos-
me recuerdas los dos seres que el Creador puso en el huerto 
y que cubrían sus carnes con los pámpanos de vid. 
i 
Vedi© allí sobre la cumbre escarpada y solitaria, 
elevando al Ser Eterno su s a n t í s i m a plegaria • 
no le alegra el nuevo día, no le Importa el 'que se fué 
¿Por qué se halla este gran sabio siempre pensativo y triste 
¿Como si el dolor le abruma complaciente lo resiste 
¡Vive unido a sus creencias y a los brazos de la F o . . . l 
Trudencl» FEBNAXDKZ. 
E a C a r i c a t u r a E x t r a n j e r a 
E N E L T A L L E R D E UN E S C U L T O R CL'BISTA 
— ¡Le habrá afectado a usted mucho la guerra, querido maestro! 
—Le diré a usted; ahora no rteibo ningún encargo... 
1—Vamos: lo mismo que antea. (Punch, de Londres) 
porque le presentan el espesor míni-
mo. 
Como una paradoja extraña, podría 
decirse que la facultad de ver mucho 
consiste en ver poco, o vice-versa. 
Una locomotora envuelta en humo no 
la verá el que tenga la vista muy fi-
na y suül, porque las iijoléculas del 
humo le impedirán ver la locomoto-
ra. Mas, el que tenga una vista grue-
sa o burda que no distinga las par-
tículas del humo verá muy claramen-
te los objeto % grandes y opacos, es 
decir: verá la locomotora por el he-
cho de no distinguir el humo que la 
envuelve. L a visión por los rayos X 
es una cosa por el estilo: atraviesan 
los músculos haciéndolos transparen-
tes y solo ve los huesos y las visce-
ras muy densas. De modo que los ra-
yos X ven mucho porque ven poco, o 
sea porque no ven sino lo que es 
muy denso. Así es que Dios se mues-
tra muy sabio y muy benévolo con 
las criaturas al dotarlas de una vi-
sualidad media entre dos extremos 
que serían deficientes. Porque si tu-
viésemos la vista tan fina que viése-
mos las partículas del aire como ve-
mos las de una nube, no veríamos ca-
si nada L a atmósfera nos taparía los 
objetos como la nube ñas tapa el sol 
E l bello espectáculo del mundo sería 
una confusión como la de un día de 
niebla muy espesa. No veríamos una, 
persona a un metro de distancia. 
Y , por el contrario, si nuestra vis-
ta fuese como los rayos X , que solo 
viésemos los objetos daros y maci-
zos y se nos trasparentasen los obje-
tos blandos, entonces no tendríamos 
el gusto de contemplar la forma de 
una mujer bella: solo podríamos ver 
eu esqueleto. E l que haya tenido oca-
sión de mirar en un microscopio los 
bichos del agua (diatomeas) las briz-
nas de hilo, un cabello, un pétalo de 
flor, las algas del limo, ote, habrá no-
tado que todo se ve cristalino y tras-
parente. A los bichitos se les ve pal-
pitar las entrañas en el interior del 
cuerpo. 
Así, con una vista disolvente, como 
la de los Rayos X no veríamos el mar, 
¡ni las nubes, ni las hojas de los ár-
boles, ni los alimentos, ni la ropa. E l 
mundo visible quedaría reducido a 
muy poco. Hay que agradecer a Dios, 
entre mil bondades, la do habernoos 
concedido una visión media, la más 
perfecta Imapinable, para ver las co-
sas. 
P . G I R A L T . 
s 
pedrada que una mujer le arrojó a la( 
cabeza. A tres kilómetros de dicha po* 
blación Jesús se detuvo a conversa^ 
con la Samaiitana. 
Nazareth es ia localidad donde Jo-» 
sé y la Santa Virgen residieron ante^ 
y después del nacimiento del Saüva^ 
dor, que habit óallf hasta el comienza 
de su predicación. 
Armajeddon está citada en el Apcn 
calipsis como el lugar donde &e desa^ 
rrolla el punto culminante eatre el 
bien y el mal. 
Bethabora es uno de los sittoa má^ 
famosos del Jordán. Fué allí dondí 
San Juan Bautista administra el bau« 
tismo a Jesús. E l lago de Galilea sal 
menciona varias veces en el Evange-
lio, y es todavía célebre por la belle-
za de su paisaje. E n la época de Je-
sucristo sus márgenes estaban llena» 
de palacios y de villas, que hoy noj 
son más que ruinas Informes. 
E L SENA Y E L MANZANARES 
UNA F R A S E F E L I Z D E L R E Y 
Un periódico de San Sebastián re* 
fiere lo siguiente; 
" E l Rey había llegado para aslstJí! 
a las oarrras a San Sebastián, donde 
constante&nente era agasajado poij 
laŝ  señoritas donostiarra». Se distin-
guían entre todas en sus agasajos a l 
Rey unas señoritas, hermanas, d« lo 
más "chic" y distinguido en este pe-
queño gran mundo del Casino. Es tas} 
señoritas hablaban continuamente coi* 
el Rey en francés. "SIre," por acá» 
"Majesté," por allá, hasta que el Re?" 
las dijo graciosamente: 
—Creí, s eñor i tas . . . me habían dt* 
cho que eran ustedes españolas. 
—"Oul, sire"—contestaron las po-
llitas,—somos españolas; pero hemo» 
vivido mucho tiempo en la orilla de-
recha del sena . . . 
—Pues yo—contestó el Rey—vivo» 
siempre en la orilla izquierda delj 
Manzanares." 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
NOTECIENTOS NOVENTA Y NUBVl l 
MILLONES D E F4NEGAS D E 
TRIGO 
K 
La cosiecha de trigo eflte afüo ger^ 
aproximadamente de 250,000.000 de fi-* 
negas más que el año pasado, segúni 
el informe del departamento d» Agri-
cultura. 
L a producción de triso de primave-
ra ha aumentado en 25.000,000 d» fa-i 
negas desde el último cálculo. Ascien-
de el total de la cosecha a 43.000,000! 
Esto, añadido a los 556 000.000 dai 
famegas de trigo de invierno, dan ua; 
total de 999 millones de fanegas. 
E l total es 90.000,000 de fanegus 
más que el promedio de los cinco añofí 
a contar de 1912 hasta el 1917. 
L a cosecha total de América del 
L a lucha en la Tierra Santa 
L a comarca donde ha navanzado las 
tropas británicas que manda el gene- . 
ral AHenby evoca gran número de | Norte ha tenido un aumento tan gran-
acontecimientos consignados en loa U- 1 de sobre la del anberlor que 1» can-
bros santos ' I tidad disponible e.s bastante para cu-
Shechen (Naplusa). do la cua! se ha j brir todas las demandas y al mismo 
apoderado la caballería inglesa,, es la I tiempo reservar lo necesario para las 
ciudad donde Abraham ccyistruyó "un 1 necesidades del paíg. 
altar al Señor," donde Jacob abrió un L a cosecha de maíz calcula el de-
pozo; donde Josué reunió a 1<>S ju- partamento de Agricultura qutj será 
dios; donde Abimelech murió de la de 2.67».00O.0O0 de fanegas, . 
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S E R V I C I O 
a z o a o r s u 
I n t o r m a c i o i i G a b l e g r a t i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA.'» 
indiferencia ante la mnerte, qne Ter 
!daderamenf« qnedamos asombrados, 
¡ nosotros que en nnestra más larga 
1 experiencia en esta terrible lucha ha-
! llamos con frecuencia conYeniente 
proceder con prudencia. Trajeron 
ANO LXXXVI 
il I irllllHlgtiS. 
! 
recibimiento que so le hará al Presi-
dente mu unu 
A loS ojos do ¡f? inmeosas mnlU- Z ^ aí mgJ ̂ ~onu;s&ml 
^ A t ^ ^ r t ^ ^ feM s / » 8 ^ s"lia,, 1,ara 11 
Presidente Wilson representa dos « .w. 
Tienen derecho hoy a contemplar la fuerza mate-. con orguUQ la ol)ra realizada y a te-fuerzas iiiTenclbles 
rial que permitió granar la guerra, y ¡ í^sog'i.ridad de W1* han "Presta 
do un auxilio poderosísimo con su 
la fuerza que santificará la paz.̂  
Treinta y seis mil soldados, la flor yai0íí T coí, su fe 
y nata del ejército francés, cubrió las por miiy ansiosos que estuTÍesen de 
avenidas desde la Puerta de Dauphi--. fre¿to al enemigo, no sospecha-
ne hasta la Mansión Murat, que du. sioulera toda la enormidad de sus 
rante su estancia en París será el ho- crímenes. Para que pudieran saber 
gar del Presidente Wilson y su espo- cómo hacen la guerra los ejércitos 
sa. Cazadores alpinos y zuavos, re- alemanes, ha sido necesario que vean 
cientemente llegados de los campos de |as ciudades sistemáticamente inceu-
batallas de la Champagne, y tropat* dia(jaS) ias minas inundadas, las fábri-
coloniales, de cuyos uniformes hace cas reducidas a cenizas, los huertos 
pocos días se quitó el barro del Som- devastados, las catedrales hombardea-
me, ocuparon el puesto de honor. Es- ^ todo ese saivaiiSmo deliberado, 
tos soldados gentilmente, pero con destinado a destruir la riqueza naclo-
firmcza, mantuvieron el orden entre nftj eosas que la imaginación no po-
la inmensa multitud que quena avan- día conCebir lejos de los hombres que 
¡las han soportado y que son hoy tes-
tigos de ellas. 
zar en su empeño de ver bien de cer 
ca a los huéspedes de Francia! 
DISCUÜRSOS DEL PRESIDENTE 
WILSON Y DEL PRESIDEN-
TE POINCARE 
DE POINCARE A WILSON 
Ahora os toca a vos, señor Presi 
dente, apreciar con vuestros propios 
ojos, la extensión de estos desastros, 
y el gobierno francés os dará a cono-
cer los auténticos documentos en que 
el Estado Mayor General alemán des-
arrolló con asombroso cinismo su pro-
grama de pillaje y de exterminio in-
dustrial. Vuestra noble conciencia 
pronunciará el veredicto sobre estos 
hechos. 
SI estos crímenes permanecen im 
C O M P J l A G E N E R A L D E A U T O S y M O T O R E S 
M a r i n a , u r n a s 
(Por la Prensa Asociada) 
París, Diciembre 14. 
"Señor Presidente: 
París y Francia os esperaban coi 
Impaciencia, Estaban ansiosos de 
aclamar en vuestra persona al ün»' \ ponesl^fí" W p̂osiWe V©i¿T¡ttío«T en-
tre demócrata cuyas palabras y cuyos toncos las más espléndidas victorias 
actos se inspiraban en los mas exalta»; habrán sido en vano. 
? l ^ r h T ¡ ^ e V „ t 0 S J Señor Presidente: Francia ha l,n 
S ^ s í i e s 1 d e r i v é V U X í f ^ 1- -portado y ha sufrido du-
cimientos particulares; al eminente T^L^L^f^J^ S i l 
estadista que habían hallado un medio 
de expresar las más altas verdades » s"s mejores hijos; llora la muer 
políticas y morales, en fórmulas que,te .do í6Tenes ma8 «Pastos. Ella 
llevan el sello de la inmortaUdad. I*™1*- *}™r* «0,no esotros, una paz 
También abrigaban el apasionado ^ Justicia y de seguridad, 
deseo de expresar su gratitud por con- ?0 ^ Para verse expuesta una ve?, 
ducto vuestro a la grnn República mas a la agresión para lo que se some. 
de la cual sois el Jefe; por el valiosí- «ó a semejante sacrificio ni fue tam-
simo auxilio que espontáneamente ha poco para que quedasen impunes los 
prestado durante esta guerra, a los criminales, para que pudieran erguir, 
defensores del Derecho y de la Líber- ™ nuevamente y prepararse para nue-
^ vos crímenes, para lo que, bajo vues-
Aún antes de que los Estados Uní-,*™ enérgica dirección, América so 
dos hubiesen resuelto intervenir en la | ÍU*m6 >' cruzó el Océano, 
lucha, se habían mostrado solícitos; Fiel a la memoria de Lafayette y 
y generosos con los heridos y los Rochambeau, vino en ayuda de Ff an-
huérfanos de Francia, solicitud y ge i cia, porque la misma Francia fué fiel 
nerosidad cuya memoria tendrá siem-! a sus tradiciones. Nuestro ideal co-
pre un altar en nuestros corazones, | món ha triunfado. Juntos hemos de-
l a genérosidad de yuestra Cruz Roja,; fendido los vitales principios de las 
los incontables dones de vuestros con- \ naciones libres. 
ciudadanos, la inspiradora iniciativa; Ahora debemos construir juntos 
de las mujeres americanas se nntlci- una paz que impida la renovación de-
paren a vuestra acción militar y na- i liberada e hipócrita de un organismo 
val y demostraron al mundo de qué dedicado a la conquista y a la opre-
lado se inclinaban vuestras simpa- sión. 
tías; y el día en que os laJizalsteis ¡ La paz debe remediar la miseria v i 
1%IacCr u U o s S o s « . « - « ü . l X S r ^ ' M M d o f y ' í o f A S j - ^ f / » " ' - ^ r Sorbía. ¡ J ^ ^ g ^ 
caísteis por cable que los Estados dos y que contiene el germen de ins-
Unidos 
H A L L E G A D O 
A L M A X I M O 
E N T O D O : : ; : 
M 
¡ ni más entusiasmo. Será dlariamen 
honor de Mrs. | saltar con los estadistas de Francia 
la prosperidad de í y sus aliadas para la adopción de me-
Sin dejarnos alucinar por la ilusión ^ República de" los Estados Unidos, didas por las cuales podremos asegu-
envianan constantemente titucioíes permanentes de las cuales <le qne la posteridad se hallará peren- ¡ ^ ^ ^ ^ W ^ ' g ^ i ! "ffl íS J ,eTrne™f^ad^ ^ n 
fuerzas cada vez mayores, hasta qne habéis hablado con tanta elocuencia, itemente más garantizada contra estas fas. de mañana y de todos los relaciones de amistad y de coopera 
que llegase el día en que los ejér- hallará desde hoy en adelante, un em- insensateces colectivas, debemos In-, "empos. 
cites aliados pudiesen abrumar al pleo claro y provechoso, buscando de- troducir cu la paz que jamos a cons-
enemigo bajo el peso irresistible de cisiones equitativas y el apoyo mu- t™1*-' to^as las condiciones de jusü-
las nuevas divisiones, y en efecto, tuo que necesitamos, si es que han d« cía y todas las salvaguardias de la 
durante más de un año una corriente prevalecer nuestros derechos. , civilización que quedan en ellas, 
ininterrumpida de juventud y de ener Cualesquiera que sean las garan-: P-ara el desempeño de tarea tan vas-
gía ha estado afluyendo a las playas Has que podamos establecer para el ta y magnífica, habéis tenido a bien, 
de Francia, porvenir, nadie ¡ay! . puede decir quo señor Presidente, venir a laborar en 
Apenas desembarcaban, vuestros salvaremos para siempre a la huma- compañía de Francia, Francia os da 
valientes batallones, impulsados por nidad de los horrores de nuevas gue- las gracias. Conoce a sus amieos de 
su Jefe, el general Pershing, se lan- rras. Hace cinco años el progreso América. Conoce vuestra rectiud y 
DE WILSON A POINCARE 
El Presidente Wilson, contestando 
ción y asegurar para el mundo en ge-
neral las garantías y libertades en 
el desenvolvimiento de su vida que 
sólo pueden obtenerse mediante la 
constante asociación y la cooperación 
al discurso del Presidente Poincaré i amistosa, 
en el Palacio del Elíseo, dijo: j Yo os saludo, no sólo con profundo» 
^Señor Presidente: respeto personal, sino como el re-
Os estoy profundamente agradecido ' presentante del gran pueblo de Fran»-
por vuestra bondadosa acogida. Para cia, y os traigo también el saludo do 
mí es una delicia hallarme en Fran-! otro gran pueblo para el cual lot» 
P U E D E 
Mron a la refriega, «m tan rlril íes- de la oloncla y el estado de la drill- elovaciói do espirita. * se dispone «¡ 'V s e ; S j V ' ^ l ™ ^ ± / i L S ™" profnndo 
preelo del ,.oltero, o.n tan sonriente «elón UnMoran podido dar orlg.n e n la mis absoluto eonftan.» a t ^ L ^ ^ f f f f i g S Sado" Ulüdos y1' i í ^ o o ^ T t a salad del Presl-
los representantes de Francia. dente dé la República Francesa, de 
Habéis sido muy generoso en lo Mdme, Poincaré y de la prosperidad 
qne habéis dicho acerca de mi per» de Francia, 
sona; pero yo siento que lo que he di* 
cho y lo que he procurado hacer ha WILSON A LOS SOCIALISTAS 
sido dicho y hecho sólo para dar ex- j París, Diciembre 14. 
presión verdadera al pensamiento del! En sus declaraciones públicas hoy 
pueblo de los listados Unidos y para el Presidente Wilson reiteró que la 
llevar a la práctica este pensamiento, concertación de la paz y la creación 
Desde un principio, el pensamiento de una Liga de Naciones deben realí-
del pueblo de los Estados Unidos se zarse como un solo objetivo, 
fijó en algo más que la mera victoria Respondiendo al saludo de la de-
dé esta guerra. Se fijó en el estable-! legación socialista el Presidente reí. 
cimiento de los eternos principios del teró que la guerra había sido una 
Derecho y de la Justicia. Se dió : guerra de pueblos y que la derrota 
cuenta de que ganar la guerra sira- de la autocracia militar no era sufi-
plemente no era bastante; que debía i cíente para la realización de sus fi-
ganarse de tal modo y debía solacio- j nes. Declaró nuevamente que la coo-
narse la cuestión por ella suscitada! peración de las naciones para segu-
en forma tal que quedase asegurada ¡ rar la paz que se concertase era com-
ía paz futura del mundo y se coló- ¡ pletamente necesaria, 
casen los cimientos de la libertad y 
F C b K O D E T Q A. 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Por s u e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no hay d i fe renc ia ent re la-fruta y esta r i ca C r e m a . 
V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O B E I L L Y 1 6 . 
a tara 
• mamm 
de la felicidad de sus múltiples pue 
blos y naciones. 
Nunca hasta aquí ha presentado tan 
sombrío aspecto la guerra; nunca 
hasta ahora ha exhibido tan grosera-
mente la influencia degradante de las 
ilícitas ambiciones. Yo estoy segu-
ro de que contemplaré las ruinas y 
los estragos causados por los ejérci-
tos de los Imperios Centrales con la 
misma repugnancia y profunda indig-
nación que agitan los corazones de 
los hombres de Francia y de Bélgica, 
y aprecio, lo mismo que vos, señor, 
la necesidad de una acción al solu. 
clonar finalmente las cuestiones de 
esta guerra, que no solamente vitu-
pere tales actos de terror y de des-
Kojo, sino que haga saber a los hom-res en todas partes del mundo do 
que no será posible aventurarse otra 
vez a semejante empresa sin la cer-
tidumbre del condigno castigo. 
Yo bien sé con cuánto ardor y en-
tusiasmo los soldados y los marineros 
de los Estados Unidos han ofrendado 
todo lo que tenían y todo lo que po-
dían para esta guerra de redcncióiu 
Ellos han expresado el verdadero es-
píritu de América. Ellos creen que 
sus ideales son aceptables para los 
pueblos libres de todas partes y se 
regocijan de haber tomado la parte 
qué han tomado en la labor de dar 
realización a estos Ideales, coopo-
raudo con los ejércitos de los Alia-
dos. Estaraos orgullosos de la par-
SALIO LA ESCUADRA PARA NEW 
YORK 
Brest, Diciembre 11. 
La escuadra de dreadnoughts ame-
ricanos, de diez buques, la cual sii-
vió de escolta al Presidente Wilson 
ayer al entrar en esto puerto, salió 
hoy para New York. Se espera que la 
escuadra llegue a su destino antes del 
primer día de Pascuas. 
Estos barcos de guerra son los 
primeros que regresan de los que han 
prestado servicio en el Mar del Nort.;. 
El vapor «George Washington'», quo 
trajo a esta ciudad al Presidente Wil 
son, está tomando tropas a bordo hoy, 
• zarparará mañana con 4.000 solda-
dos americanos. 
NOTICIA DE BERLIN 
Amsterdam, Diciembre 11. 
Según noticias recibidas de Berlín, 
Konstantin Fehrenbach, Presideníc 
del Reichstag ha convocado a una 
reunión de dicha Asamblea; "reser-
vándose indicar la hora y el lugar ác 
la reunión". 
LLEGARON A LONDRES 
Londres, Diciembre 14. 
John W. Davls, Embajador ameri-
cano en la Gran Bretaña, su esposa, 
el Almirante Sims y su Estado Mayor, 
llegaron a Londres esta tarde en un 
te que han tomado en esta magna If,0" es.pGí;i"1 l>r0ccdente de Plymouth. 
fcl í mbanador y su esposa cruzaron 
el Atlántico a bordo del vapor quo 
trajo al Presidente Wilson. 
guerra y nos regocija el pensar que 
han estado asociados con semejantes 
enmaradas en la defensa de una cau-
sa común. 
Peculiares son los sentimientos, se-
ñor Presidente, que me embargan al 
verme en Francia unido a vosotros 
en el regocijo de la victoria que he-
mos alcanzado. Los vínculos que H-
gan a Francia y los Estados Unidos, 
EL REY JORGE IN VITA AL PRESÍ 
DENTE WILSON 
Londres. Diciembre 14. 
E l Presidente WÜson visitará a In-
glaterra invitado por el Rey Jorg.;, 
cuya invltiiclón ha sido aceptada por 
yon pecullarmente íntimos. Yo no se j el Presidente. Los funcionarios ingle 
de ninguna otra compañía que hu- nes bnn estado esperando lu llegada 
biera podido ser más adecuada y nue del Embajador americano Mr. Dayis. 
pudiera habernos inspirado más celo' antes de hacer los preparativos del 
COMPLETANDO LA PENETRACION 
M DE ALEMANIA 
Coblenza, viernes. Diciembre 
(por la Prensa Asociada.) 
Las tropas americanas empezaron 
hoy el último movimiento de pene-
tración en territorio alemán, según 
las Indicaciones del armisticio relati-
vas a la ocupación. 
Atravesando cinco puentes, miles 
de soldados afluyeron hacia el terri-
torio situado al Este del Rhin. Cru-
zado qne hubieron el río, desplegá-
ronse para el movimiento de avance 
al través del arco de dieciocho millas 
que tiene por centro a Coblenza. Es-
pérase que la cabeza del puente esté 
completamente ocupada para el 16 de 
Diciembre. 
Dos divisiones francesas, la segun-
da y la cuadragésima octava, han si-
do enviadas al territorio de la cabeza 
de puente americana. Las dos divisio-
nes son aproximadamente iguales en 
número a una división americana. E l 
Mariscal Foch envió las divisiones 
francesas a Coblenza a fin de dar a 
las fuerzas de ocupación en esta re-
gión un aspecto más internacioiuil. 
En virtnd de este arreglo, una divl 
sión americana ha sido enviada al 
sector francés. 
PRORROGA Y MODIFICACION DEL 
ARMISTICIO CON ALEMANIA 
Copenhague, Diciembre 14. 
Se ha convenido en prorrogar el 
plazo para la terminación del armíí 
tlclo entre Alemania y las potencias 
Aliadas hasta las cinco de la maña-
na del diez y siete de Enero de 1919. 
Lo prórroga so ha hecho para p«-
der ultimar los preliminares de la 
paz antes de la fecha citada, de modo 
que no sea preciso esperar a que so 
firme el tratado de paz definitivo pa-
ta reanudar las relaciones más indis-
pensables, principalmente las de or-
den económico entre los pueblos be-
ligerantes. 
La noticia de la prórroga del ar-
misticio ha sido trasmitida a esta ca-
pital en un despacho fechado en Tro-
veris, donde se hallan actualmente 
reunidos, en conferencia, delegados 
de Alemania, Francia, Gran Bretaña, 
Italia y los Estados Unidos, con ob-
jeto de fijar y suscribir los prellmí 
nares de la paz. 
Dice el despacho que se ha agre-
gado la siguiente condición al acuer-
do del armisticio del 11 de Noviem-
bre; 
**E1 mando supremo de los aliados 
se reserva el derecho, si lo considera 
conveniente, y a fin de obtener nuevas 
garantías, de ocupar la zona neutral 
en la margen derecha del Rhin >\i 
Norte de la cabeza de puente de Co-
lonia y hasta la frontera holandesa. 
Se notificará esta ocupación con seii 
días de antelación". 
E l Mariscal Foch, agrega el despa-
cho, ha anunciado, en nombre de Her 
bert C. Hoovor, el Administrador de 
Subsistencias americano, que dos mi. 
llenes quinientas mil toneladas de 
espacio para cargamentos, que se en-
cuentran en bahías alemanas, deben 
ser puestas bajo el control de los 
Aliados, a fin de suministrar comesti-
bles a Alemania, Los barcos seguirán 
siendo propiedad alemana. 
LOS ESCANDINAVOS OUIEREN RE-
PRESENTACION EN LAS CONFE 
FERENCIAS DE LA PAZ 
Cristianía, viernes. Diciembre 1?, 
(por la Prensa Asociada.) 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res Hilen, en sesión especial del par-
lamento noruego, anunció hoy que el 
gobierno había pedido a los demá« 
países escandinavos que luciesen ges-
tiones para ser admitidos a la Confo-
rencia de la Paz, en las neerociacio 
nes relativas a una Liga de Naciones, 
cuestión que reviste especial interés 
para ios escandinavos. Agregó que se 
había entregado al gobierno francés 
una nota en este sentido. 
Noruega también pedirá que se le 
indemnice por los daños y perjuicios 
causados a los barcos destruidos cuan 
do se dedicaban a lícitas ocupacio-
nes y también por las pérdidas de vi-
das, iigresró el Ministro de Relaci'» 
nes Exteriores, y en combinación con 
otras naciones neutrales tratará de 
establecer un tribunal internacionaí 
de presas, respecto a la requisa fie 
barcos noruegos por los Estados Uní-
dos, 
LAS Y ICISITUDEíTdEL GOBIERNO 
ALEMAN 
Berlín. Diciembre 14, (por la Pren-
sa Asociada.) 
La renuncia del doctor Solf, el 3Ii-
nistro de Relaciones Exteriores, que 
no ha sido aceptada todavía, coloca 
» los Socialistas de la mayoría que 
pertenecen al gobierno alemán entre-
dós dilemas. 
Virtualmente todos los funcionarios 
expertos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, según se ha averisrundo, 
han notificado qne abandonarán sus 
puestos si se retira el doctor Solí. 
m Primer Ministro Ebert v Herr 
Scheidemann, según se dice, saben 
perfectamente que es imposible reem 
piazar a estos funcionarios en esío« 
momentos y que sus renuncias desor-
ganizarían la labor del gobierno en 
sus relaciones con el exterior. 
Herr Hnase y Herr Barth, dos do 
los Socialistas de la minoría íjno 
forman parte del gabinete, insisten, 
sin embarero, en qne debe retirarse el 
doctor Solf, sean cuales fueren las 
consecuencias. Dícese nue sn opinión 
refleja la actitud de los socialistas 
independientes y del grupo Esparta™. 
Un funcionario qne está muy bien en 
terado de la situación interna del ga 
bmete, manifestó lo siguiente al co-
rresponsal; 
«Ebert y Scheidemann no quieren 
oecir que ignoran ins necesidades d-
la mayoría del pueblo que está de-
tras de ellos; pero los socialistas slem 
pre se han opuesto al gobierno pir 
la fuerza y so adhieren a esta doc-
trina. Se han negado a emplear lo 
fuerzi). por qne es inconsistente con 
las teoríns socialistas, y de »q,ií «ue 
estén impotentes y mucho me temo 
que seguirán en la misma situación". 
M U E S T R A 8 
k»Para vibres: 
os> cuellô  p, í'Jí-
LAS ELECCIONES EN im 
Londres, Diciembre 14, mLAM 
Las elecciones en la'mavA 
de Irlanda se efectuaron tr'^.' 
mente, ocurriendo sin emW laiií' 
ganos choques de poca, irnl3 al 
entre Sinn Feinners y N a f i S ^ 
Un minneioso análisis Se f ^ 
taciones demuestra que i0 ll,s vi. 
listas íueron completamente & 
do s por ios sinn feinners, aún 011 
líos lugares que se cons¡deraSn * 
mo baluartes nacionalistas. c 
VUELO LONDRES-DEll 
Londres, Diciembre 14 
Un gigantesco aeroplano «no 
ey-Page, con seis miembros J 
Real 1 uerza Aerea a bordo, salto ' 
che a las nueve y media del i i 
mo situado cerca de Ips^icl. 1 
giéndose al través del Canal'). , 
Francia, en un vuelo a KanUl !' 
día, y desde allí a Delhy. l T l ; 
na tropezó con una niebla mnT !!' 
sa, y los aviadores tuvieron n- ® 
rrizar en la costa de Francia 
El viaje, según se anuncia. . 
continuado. La dist»ncia hasta -
es cerca de 5.700 millas. 
Con esta máquina se intentaba Ú 
bardear a Berlín. Mide 127 pies d 
tremo a extremo de sus alas v « 
con combustible y pasaieros unflt0S I)a3SÍ 
mil libras. Puede recorrer oclli 
millas por horas y puede IIct» ¡ 
doscientos galones de petróleo «Z 
combustible suficiente para ™ Jj Lleíró 
de 16 horas. m íf ]a ira 
El comandante Archibaíd Mac ñ 
ren y el Capitán Holley, famoso, í 
mo aviadores bombardeadores de li 
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En el 1 
dlio hov. 
pT indi 
i «i6 ^ 
¿presen 
ESTADOS UNIDOS 
(Oble de la Prensa Asociada recibido pur el hilo directo.) 
Lleír ó 
icr la ni 
RUEGO AL GOBIERNO ALEIil 
Washington, Diciembre 1L 
Suiza actuando por el Gobierno al-
mán, rogó hoy al Gobierno de 1 Snvpnr 
Estados Unidos que so le informe d Sflió e 
cialmente sobre lía fecha y lugar de ana. 
formal Conferencia de Paz, solicite 
pronta contestación a causa del hu 
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SE DESPIDIO MC ABOO 
Washington, Diciembre 14. 
El Secretario Me Adoo. so despl̂  t 
hoy de los funcionarios y empleaí 
del Departamento del Tesonyttríía 
tándoi'e a Cárter Glass de Tffg«' 
que mañana, se hará cargo de dii „ , 
Secretaría. Millares do liobres y bi j,f r 
jeres empleados, reunidos en las gi, 
das del edificio del tesoro para la j rerií¡:m! 
remonia de despedida cantaron el Si L.., ^ 
Spangled Banner, acompañados ¡i "'-'̂ U: / 
la Banda de Marina. 
Mr. Me Adoo pronunció un W ^ d9 
discnrsod and3 las gracias a susí «̂ Wo pi 
ciados por su cooperación, espeé ̂  j. r , 
mente durante los últimos dieclnm 
ve meses de ruda labor que han íft 
do. E l grupo lo aclamó con entusé 
n»o. ios 
CONTINUA LA INVESTIGACId! J^f0^ 
DE LA PROPAGANDA SECEEli entena. 
ALEMANA Esos ]nu 
Washington, Diciembre 11. intena di 
La historia de como los propa?»' e fiebre ¡ 
distas enemigos utilizaron los 0 Mió. 
cios de los luteranos alemanes f» 
que predicasen el amor a la WIA CONI 
teutónica y la devoción a su cafl Buenos 
y de cómo procuraron en âno sí» la ofert; 
a los negros de los Estados W& n de me 
diciéndoles que si Alemania Je Chile j 
ba, parte de este país les sería «s h en c 
nada exclusivamente, fué r«Ja» «ese paí 
hoy ante la Comisión investigad» ad (le ( 
del Senadop or el Capitán George'rtervendr; 
Lestcr kPot ti 
Los esfuerzos para provocar 1»' Jrios de 
tación racista entre el eleme?! L1SffUÍ color americano fracasaron, gnu, (] 
capitán Lester, pero P f t í S-1»1 
hasta que un congreso f f j ^ a " ' ^ 
la raza de color en el mos J y ah. 
pasado descubrió la P™Pf S El ^ 
teresada de los alemanes í %A ^ 
el movimiento, , , o ridJi,sdo mis 
Antes de que los Esüidos 
entraran en la ^ " - « ^ ^ X iiWbliea " 
tigo, centenares de „, geríTina ^ 
iglesias luteninas p r e d ^ f >obiern( 
nes en qne deban expresión ^ atni 
peranza de que triunfase Aie^ ^ 
Agregó el testigo que el j,,» "«íidad 
alemán durante m«c I f J k llué ^ 
subvencionado al instituto Jr Hd() ô-amej 
minarlo teológ^o-lnterano, , o qUe 
salían los alumnos ^ " f J , > ^f.'.. 
dirigían a todas las f V Í{s 
óop ara predicar 
nia. sufragados todos sus » uauoi 
el gobierno alemán. . da por 
L» investigación ¡ ^J , L 
Departamento de ^S^f^o^ 
Ejército-agrego el ^ « ¿ ^ ^ 
muestra que se Al̂%st»m J 
iglesia luterana ^ °* ú mP** 
des si se debe emplcai I» 
mana o la inglesa .tlíll(]ent« fii ?50'. 
Con referencia.al " . ' ¿ í n ^ í \ ^ 
yo al racismo, dijo dff ios f 
que en muchas ^""^ v^i^íÚ 
tes alemanes habían « „ 
los negros p a r a j e ld« P < W Jee 
ganda pro-germana^ v ^ f^J Pa e 
«gente consuh-r alema ^ , 
«staba a earg i de ,.l(0 Ei p^ 
el Ministro ^ í ** 
Echnhardt, ^ ' 1 % *W¡ * 
tJpo. bacía V^V^ t^ At 
tre los me.iio«iios 
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, n (\e JíOTiembre, han sido desig-
•aS específicamente para su prou-
Sf licénciamiento. 
T-is notivias enviadas por el De-
r+iimcnto de la Gnerra—dijo el ge-
^ al Marcli—indican que el licencia-
" S » va progresando a razón de 15 
.¿In hombres ai día y que este mime, 
se duplicará cuando la desmovili-
r0 lón esté e nsu apogeo. La lista de 
ftniifi sdesignadas, según lo que ha 
E l c a d o el Jefe de Estado Mayo'-, 
Spniuestra que de las diyisiones do 
lámbate oue van a ser desmoviliza 
Y' ias últ imas, 15,000 hombres, ya 
, ' s¡do escogidos para ser licencia ¡ 
L en fecha próxima 
Además de los datos relativos a las 
. 01)as que es tán en el país , dijo el 
Í-Piferal Mfirch que que 5,653 oficia-
s v 135-000 saldados de las fuerzas 
fcrpcdicionarias hasta el día 12 de 
riciombre habían sido designados na 
su regreso, y de éstos 1,373 ofi-
'/ales y 30,750 soldados y« habían 
embarcado. 
RAMSPEIX FT E ABSUELTO 
wew York, diciembre 14. 
Baymond E • Ramsdcll, Ticepresi-
(lente de la TTnited Cigar Etore O . , 
fué absuclto líoy en la Corte €orrcc-
cíonal. donde fué acusado de haberse 
expresado del Presidente Wilson en 
m liotei' en la forma siguiente: 
^-'ITilson, deseo que se ahogue." 
Rnnisdell negó el cargo que se lo 
iiacía-
HVIARAX JTSA MISTOS ESPECIAL 
A POLONIA 
Washington, Diciembre 14. 
ios Estados Unidos y los países 
«liados han acordado enviar una mi-
sión especial para que investigue las 
Noticias publicadas acerca de las 
atrocidades cometidas en dicho país . 
i:n el Departamento de Estado so 
dijo hov, que e ste naso se había dado 
por indicación del gobierno francés, 
T oue h^bía sido aprobado por los 
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¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n 
A R T I L L O 
ROMAÑA 
COX LOS INFANTILES 
Hoy a las tres de la tarde, niediráti 
sus fuerzas los fuertes teams Habana 
Infanti l j Guanche P. B. C. Las I M I -
t e r ías probables por Jos niños de la Ha 
baña serán Tomás Méndez, catcher y 
; Armando Oliva, pitcher. Los fiñe.-í 
del Habana, que hasta ahora es tán 
Invictos, veremos si los guaucheros 
logran quitarle el invicto a los temi-
• bles habanistas. También se anun-
jeia el debut del gran jardinero iz-
¡ quierdo Armando Brieva, con el cual 
j B U manager Carlos M. Palma refor-
1 zará. considerablemente a ;os peque-
ños habanistas 
MOVIMIENTO H A P I T I M O 
ffiey West, Diciembre 14. 
lloaró el vapor Mascotte procedente 
e la Habana. 
CristóbaL Diciembi-e 14. 
Salió el vapor Santa Ciara para la 
Habana. 
B-iltimore, Diciembre • 14. 
Lies- óel vapor Cubadist, obligado 
¡or la niebla, de Matanzas. 
Bo«ton. Diciembre 14. 
Salió el vapor Louise para la Ha-
'ana. 
P E R M E A B L E 
T e l e g r a m a s d e ! a i s l a 
EL «SAN AGUSTIN" ' 
Cruces, Diciembre 14. 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy 
comenzó la molienda el Central San 
Agustín, siendo su marcha excelente. 
Cobas, corresponsal. 
ÉM CORFOR ATE» 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
1 Snvfmrnh. D;>iembrp 14. 





el kul T-imufi, Diciembre 14 llfaó la ar-íleta Naradío Tarr, de 
j ^ ^ ^ i i n s , y el Carrle a Buctman, de 'ibíirién. 
Jf jf taerto Tampa, Diciembre 14. 
•eg óel vapor Miami, de la Haba-
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Iprt Eads, Diciembre 14. 
lleíf óel vapor hoíandés Prins der 







B R S A S NOTICIAS 
i í de ía Prensa Asociada 
í'oiclo por e; hilo directo.) 
tlEVANTA LA CUARENTENA EN 
GUATEMALA 
pn Salivador, Diciembre 14. 
los vapores es tán ahora entrando y 
fliendo de los puertos de mar de Gua-
- rT1*;da, habiéndose levantado la cua-
CBJsláfeHtena. 
Esos puertos fueron puestos en cua-
Wena durante la reciente epidemia 
. ' t fiebre a m a r i l ^ que ya l ia desapa-
íes p . 
a PSJ U CONTHOVERSIA CHILE-PEKU 
11 3ií ?Ueil(,s ^ ^ s - Dicieaibre 14. 
'rSiii oferta heclia' Por Estados Uní 
^i,i¿ ,S/e mediílr La controversia en-
, ii • lile y I'ei-ú, ha causado satisfac-
m en Chile' a<>llde» segUn noticias 
r.el',/,0JSe País, se interpreta como segn-
« l ! ! (le ^ue los Estados Unidos no 
¡orge» tenendrán a menos que sean invita-
« Por Chile y P e r ú . Algunos de los 
i r ; i i i de Buenos Aires muestran al-
lentc1 DI disgusto,. por que ¿icenj que el 
dijo ^lenio de la Aigentina no interprc-
sistiea ftien ia origiual y íu¿ nisis alIá 
íde? i,l(licación ofreciendo la media-de ¡0% y ahora se yncuentra sola 1)ara 
jenniit1 U "Diario" dice: 
, declaración por h s Estados Uní 
Cn* 4 «e que no ofrecería mediar hasta 
óel3fiín? íuerí»i invitados i>or ambas 
i del^^ ' í 'as , deja al Gobierno de la Ar-
, gerr U11̂  en grave posición, por que es-
al9f ^0»ierno ya ha ofrecido su medía-
eni8"%r'amí<lae Estados Unidos le pi -
jobie'K,.!.,nilicamente que estudiara la 
,s H»̂ , 'H'.^4 de un conflicto. La invita-
MP-jfinn (LiríSida a todas las repúblicas 
e doV.{"america"as, pero la Argentina 
s i • etíte''1Ue ÍUé lieclla a t>iia ex í ! l "^"«-
A'615 (LKÍ i^151"0" l)í(le (l1,e se Publiquen 
«tos f1 s L . • -llotas con ol)Jeto de aclarar 
St d a c i ó n de la Argentina. 
i DEPORTES 
P|:ibid"e„ía Prensa Asociada 
T e r m i n a d o s u 
(VIENE BE LA PRIMERA.-) 
ELOGIOS AL, JOISCtJRSO jDEl. SESO» 
MAURA 
MADRID, 14. 
Dos diarios elogian el discurso pro-
nunciado en el Congreso por el señor 
Maura; pero desconfían de que los resul-
tados del mismo fovorezcan la solución 
del gravísimo problema planteado por 
Cataluña. 
ED GOBIERNO PERSISTE EN SODTJCIO-
NAR ED FROBDEMA 
MADRID, 14. 
El señor Conde do Romanones ha de-
ASMA, GRIPPE. 
BRONQUITIS . CATARROS, 
DESAPARECEN CON LAS CELEBRES 
[ P A S T I L L A S D E L D R MU 
. RECOMENDADAS POR T0D05 LOS ME 
DICOS DEL MUNDO. 
BOTICAS Y M O Í W . 
1 clarado que el Gobierno persistirá en wn 
propósito de solucionar el problema ca-
! talán, .sin preocuparse del episodio de«-
j arrollado hoy en el Congreso. 
También declaró que inmodiatament» 
! será nombrada una comisión extra-par-
í lamenlíirla que estudie la autonomía, 
i KJ. JRÉTEi DEI-. GOBIERNO EN PALACIO 
j MADRID, 14. 
I A ultima hora de la tarde estuvo en 
i Palacio el Jefe del Gobierno señor Con-
[ de de Itomanones para enterar a don Al-
fonso de lo ocurrido en la sesión del Con-
greso' con motivo de la discusión del pro-
yecto de autonomía. 
El, EMBAJADOR DE ALEMANIA NO ES 
PERSONA GRATA 
MADniD, 1). 
El señor Conde de Romanones envl* 
una nota al Gabinete de Berlín, dlcién-
dole que el Embajador de Alemania seflw 
Conde de Katibor, no es persona grata. 
En la misma nota dice que cuando re-
ciba contestación a ella se le facilitarán 
al señor Conde de Ratibor los pasaporten 
para que regrese a Alemania con los agre-
gados militares y navales y cinco cónsu-
les, que extremaron la defensa de los 
intereses alemanes con perjuicio de Es-
paña. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 14. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
23-76. Los francos, a 01-10. 
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
Si usted ha estado usando tónicos com-
prados en la botica, es probable le reBül'¿« 
mas barato y muchísimo mejor usando 1» 
siguiente receta que «ntá alcanzando gran 
éxito en parar la calda del pelo y produ-
cirlo nuevo en puntos -calvos y enrareci-
dos. Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composee 
con 6 onzas de Ron de Malagueta pumo 
(Bay Rum) y añadir media dracma do 
cristales de Mentol, con alg^in perfume, 
si M desea. La preparación d¿>be. sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. En cualquier dro-
guería bien surtida hay todos estos Ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legítima (no compuesto de laranda.) Al 
apUcar la preparación, no limitarse a mo-
jar «1 pelo solamente; frótese bien el cu^ro 
cabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las rafees. La pre-
Saración se viene usando por afios y es el todo inofensiva, sin hacer graciento ni 
pegadisso al cabello. Tengan cuidado las 
señoras de no aplicársela a la cara ni a 
lugares donde no convenga qua nazca pela. 
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GRAN FUNCION PüGILISTICA 
New Orleaiis, Loiiisslana, Diciem-
bre 11. 
Hoy se han ultimado los preparati-
T O S para el gran niateii de boxeo de 
veinte lor.nds que se celebrará aqiú eu 
la noche del lunes entre Jack Deuip-
sey y Cari Morris, de Oklahoma, que 
se disputan el campeonato de peso 
completo. Dempsuy ya ha llegado a es-
ta ciiKÍadi y se espera que Morris l le-
gue mañana . 
señor Antonio Canales 
te 
el el hilo directo.) 
¡Oi í ¿ C l r j j B^STÍFN" ( T Í I B I A K A D E 
DUEÑO 
' ^Mp̂ ^mhTe 14. 
1 ̂  W ^ 0 1 l t e Bau de la 
entí i!0'3,11^ tUÍ0 hoi Proba-
,in1:!#üo Lf} cl.ub Boston cambiar ía de Mi 
1 íarr.wiers.0I,as haMan hecho ofer^ ií̂ 'J/t clui). fimrir 1<,s ia íereses de di 
f ^ ^ d p i n ^ 0 ^'augurarse la tem-
[•Jj/Ns fiA J^A agregando que varios 
^ ^ h * ™ } * Jbonson dijo que t e 
• ÍUe ?0<ler i«formas certificados 
D e J a g i i e y G r a n d e 
Diciembre, 10.0 
LAS ELECCIONES DEL LICEO 
Con una animación extraordinaria so 
celebraron en el Liceo, las elecciones 
anüálés reglamentarias. 
Dos candidaturas se presentaron. En 
una figuraba como presidente el joven 
doctor en medicina Lázaro Arcocha, En 
ht etra, el ilustrado doctor Mario Rodrí-
Si"c-z Ozeguera, abogado y notario de re-
conocida llama. 
Ksta candidatura fué la triunfanro. 
La nueva directiva que ha de regir 
los destinos del Liceo durante eJ veni-
dero año de lOl'J, ha ciuedado, pues, 
constituida en la siguleiue forma: 
Presidente, doctor Mario Rodríguez 
Ozeguera. , „ ,. 
Vicepresidente, señor Víctor Suarez y 
González. 
Secretario, señor Manuel Kamirez y 
Delgado. 
\ iceáecretárlo, 
y Fernández. • ^ 
* Tesorero, señor Manuel F. Oropcsa y 
Vicctesorero, señor José Fernandez Al-
Director, señor Arturo Martín Cerme-
U0 Vieedircctor, señor Oscar Delgado y 
Vocales, señores Maximiliano O. Ló-
pez; Víctor Villar y Anuas, Manuel Fer-
nándei! y Gutiérre/,, Francisco Atrc-hea, 
doctor Miguel A. Beato, Jesús MIeres, 
Nicolás Morales, l'edio llamón iíodrí-
• ••uez Manuel Alvarez, BaUlomero Oliva. 
Vocales Suplentes, señores Santiago 
Arévaío Urra, doctor Francisco J. Bea-
to, Sabino Travieso, Braulio Día:4, An-
ciíí Gorroñp, Uamón L6i)ez. 
Fueron muy felicitados los que com-
ponen ía candidatura triunfante, y en 
ol acto inisino de la proclamación de su 
triunfo, se acordó despedir a la ilirec-
tiva salieñte y celebrar la toma d.í po-
sesión de la entrante con un banquete 
y un baile 
Reina mucho entusiasmo y, por 
múltiples mejoras que en cartera m 
nueva diiectiva, es de esperars-i qu°; 
nuestra sociedad de recreo tomo rum-, 
bos' nuevos (iue la han de conducir al 
más lisonjero éxito. . . • 
Nuestra enhorabuena a los triumado- j 
ICS NUEVA EMPRESA TEATRAL i 
So han hecho cargo del teatro "Cuba," ¡ 
de esta localidad, dos amigos estima-1 
dos amantes del arte y empresario? que 
nacen S la vida de esta ciase de negó- ¡ 
cios con arrestos más que suf icientey j 
para que se espere de ellos grandes 
triunfos tanto artísticos como conó- | 
juicos. ' 
Las "films" que están proyectando . 
para recreo del público amante do esta i 
clase do espectáculos, han sido muy ce-
lebradas. 
I A EPIDEMIA 
Seguimos, gracias a Dios, escapando 
de ella. Los pocos casos qut se <ono-
etn no otreccii peligro. ¡Quiera Dios 
rué sigamos así siempre! 
EL COUUKSBONSAL. 
y precios; agendas para bufetes y libro 
de memoria para 1919 y de bolsillo en 
piel y cartoné con datos muy interesan-
tes y de gran valor, como cuadros de 
equivalencia de monedas, etc. etc. 
Se ba recibido un gran surtido de l i -
bros de cuentos e historias propios para 
regalos de niños. 
Nadie haga sus compras para Navidad 
y Año Nuevo sin visitar La Moderna 
Poesía, la gran casa del popular Pote, 
que es la que más barato vende. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o -
n a r i o s C u b a n o s 
SECRETARIA .: 
Do orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar a todos los compatrio-
tas que integran la directiva, como a los 
asociados en general, para que concurran 
a la segunda sesión de mes, que tendrá 
efecto el lunes 10, a las ocho de la no-
che, en nuestro domicilio social, Noptu-
no, 176, altos, con la siguiente orden del 
día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspondencia. 
Peticiones de ingresos. 
Informes de comisiones. 
Mociones. 
Asuntos generales. 
Habana, 14 de diciembre de 191S. 
Angel Pelíiez Pozo, 
Secretario de Correspondencia. 
E l j u e g o d e a y e r e n A l -
Pocos desafíos se han efectuado en 
Alir.endares Park semejante al de. 
ayer por las huestes de Cabrera y 
Mike. Durante diez iunlngs consecu-
tivos los fuertes batsmaus de ambos 
teams no pudieron pisar la codiciada 
chocolatera. Como nunca, los eter-
nos rivales demostraron que no por 
mera fórmula, se les llama así. Ver-
dadero duelo de pitcher fué el de 
ayer, aunque también debemos con' 
fesar que el campo jugó de una ma-
nera que no es usual. Hungo, en la, 
primera base del Habana, hizo cogi-
das imposibles. Joseíto Rodríguez 
destr ipó líneas tremendas. Fabre, ei 
pitcher almendarista, al que creía-
mos descartado como tal por su la-
bor anterior, estuvo durante todo el 
game con bastante control, conce-
diendo solamente dos bases por bo-
las en once innings. Pero.. . resultó 
que en el onceno, cuando ya en el 
diamante de Almendares apenas que-
daban leves vestigios de. luz y los 
umpires se preparaban a suspender 
el desafío, el teniente Calvo se le am 
tojó apoderarse de la primoi-a, por 
amantequillamiento de Rivas, y des-
pués de adelantar provocativamente 
con malas intenciones rumbo a la se-
gunda, puso en Jaque al pitcher, obli-
gándolo a t i ra r rep'etidas veces a p r l 
mera y con ello darle la base a Mé-
rito, que era el orador en aquellos 
instantes.. . Así las cosas y un out 
por medio, el manager rojo d isparó 
una tremenda línea por segunda que 
perforó hasta el mismo centre field, 
anotando Jacinto la primera carrera 
de la tarde y Mérito, por su buen, co 
r r i n , llegó hasta tercera. 
En esos momentos, aprovechando 
el desconcierto que reinaba en el cam 
po azul, Mérito pretendió robarse el 
home, siendo out. No obstante, no 
fué del todo vano el noble empeño de 
Acosta, porque mientras se entrete-
nian en perseguirle, Miguel Angel 
avanzaba una base, entrando después* 
por tribey de Hungo . . . Y ya cuando 
se hizo el tercer out de esta entrada, 
en la primera del let field el haber 
habanista se anotaba dos carreras, las 
suficientes para vencer. 
Por el Almendares se dist inguió a l 
bate Severino Valdós, que dió de trea 
dos. 
En el campo ambos clubs se distin-
guieron de manera admirable. 
Los fanáticos salieron complacidos 
y satisfechos. Estaban tan cansados 
de ver desafíos semejantes a los efec-
tuados por " E l Rabo de gato t en í a " 
con " E l Pelayo reformado". 
Anotación por entradas 
Habana . . . . . 000 000 000 03—2 
Almendares. . . . 000 000 000 00—0 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a y 
e n l a c a n t i d a d q u e s e p i d a 
T E N E M O S : 
M E Z C L A D O R A S 
p a r a c o n c r e t o , d e t o d o s t a m a ñ o s , d e l o s m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s . 
I 3 E A C E R O 
p a r a h o r m i g ó n d e }4", % , % y i " p o r 3 0 p i e s . 
las 
s la 
M A R T E S P R O X I M O 
17 DE D I C I E M B R E 
U D R I L L i E 
p a r a t e r r a z a s y a z o t e a s , d e 6 " X ^ " ( i n g l e s a s . ) 
L O S P R E C I O S N O A D M I T E N C O M P A R A C I O N . 
O B I S P O , N ú m . 7 . T E L E F O N O A - 9 9 5 8 . 
E D I F I C I O H O R T E R 
h büsei,riI)ostaba <li,loro en el par 
^tatmnci0 ^ Bostoil y Que por 
f i ' ^ úlu e la íji!ía« (•"¡•Iqnier club 
at¿fr* Íc l>'4i-tenecor a la Liífa, 
f ^ o f;810»» ahiert:? mente on el 
J í el clU|jen alSlin edificio ocupado 
B« YOJ* Fraze» quien se ha opuesto 
Pe jh™ a la Política del Presi-
• W f m 1 ) ' 08 el Presidente del 
•iiir s " , Fraze recientemente pi -
S a i ,ectl,ar« cambio en el 
^ fcíUi,6 Comisión Nacional de 
NOVEDADES P A R A N A V I D A D 
A Í Í O N U E V O 
EX LA MODERNA POESIA 
La gran casa del popular Pote tiene ya ! 
a la veuta muchas noredadee intere-
santes para la próxima Navidad y para ' 
el año nuevo de 1919. Postales artísticas, i 
de peluche, espejltos, etc., para felicitar I 
y para regalitos de gusto; papeles del 
fantasía de adornos de todas clases; ser-¡ 
pentlnaa, cajas de Juegos de manteles y j 
servilletas para lunch; papeles de crepé 
de clases variadísimas; cajas de papel' 
de moría de cartas de toda clases, colores] 
EN L A C A P I L L A DE RINCON 
Para estas tradicionales fiestas que se c e l e b r a r á n en la Capilla de la m a g n í f i c a i n s t i t uc ión 
moderna levantada en el pintoresco pueblo de R i n c ó n el F E R R O C A R R I L D E L OESTE p r e s t a r á 
un servicio de trenes e l éc t r i cos C A D A M E D I A H O R A desde las 5.15 a. m . hasta las 7-15 p . m . 
y p o n d r á a la venta boletines de ida y vuel ta a l precio reducido siguiente: 
DE L A ESTACION C E N T R A L A O ^ T ^ T x O / O h l ^ T I D A Y V U E L T A 
Y JESUS D E L M O N T E A R l N C O N 5 0 CTS 
P R O G R A M A : Martes 17 de Diciembre , 9- l /2 a. m . Solemne misa de minis t ros , o f i c i a r á el 
j l t r e - seno1' ;^vlTs1or clel Obispado de la Habana, doctor Manuel Ar teaga , ocupando la sa-
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UNICOS E N C U ESA 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u J o s , Q u i t a n L a G r a s a . 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano. 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION£3. S í 
DEPARTAMENTO DE RADIO-rfELECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE K1NESITERARIA. 
¿ C u á l e s e 
q u e 
De todos los objetos de uso diario, 
ninguno es tau necesario, útil y prác-
tico como una PLUMA FUENTE para 
llenar au tomát icamente 
"CERVANTES" No. 1. H A B A N A . 
La pluma-fuente "CERVANTES" 
número 1 automát ica , es la más prác-
tica de todas ias conocidas, no necesi-
tándose de gotero para echar la t in-
ta, l lenándose por sí sola, con solo 
introducirla en cualquier recipiente 
de tinta. 
No mancha los dedos ni ensucia los 
bolsillos. 
Otra de las -ventajas de la pduma-
iuente "CERVANTES" número 1 e?J 
que es la. nvli barata y de mejores 
resultados. 
Precio en la Habana $1-50-
En los demás lugares de la I s U 
franco de porte y certificados $1-60. 
DEPOSITO GENERAL: 
Librer ía «CELVASTES'» De RICAR-
DO VELOSO. 
G a l i a n o 6 2 , e s q u i n a 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . 
U t l 
a N e p t u n o . 
4d-15 4t-16 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O P E L A M A R I N A Diciembre 15 de A » Í O 
P a d r e S a n t o 
Go) Véase la carta del Card. Se-
cretario de Estado del 8 de Mayo de 
1918 al Consejo General de la Umver 
sldad Católica de Lovaina para la re-
construcción de dicha Universidad 
Y la lista podría continuar Indefi-
nidamente, pues durante todo el tiem-
po de la guerra laes solicitudes del 
Papa en gavor de Bélgica no han su-
frido ninguna interrupción. 
Arcíu Neg. Ec l . Extr., Bélgica. Del 
extracto de cartas del Card. Secreta-
rio de Estado, n. 7708 
4 V - E n faror de Bélgica. Trabajos 
ehiprendidos para farorecer a los 
ciudadanos belgas. 
lo) L a Nunciatura Apostólica ha 
protegido a los católicos belgas Y 
hecho todo lo posible para que el cul-
to sagrado no se suprimiese en las 
.parroquias, y para que se facilitaran 
todos los auxilios de la religión en los 
hospitales a los soldados heridos de 
Bélgica, Francia, Inglaterra y Ale-
mania- . 
2o) Contribuyó mucho para que ei 
Sacerdot Lanney entrase libremente 
en el hospital militar de Bruselas Y 
para que el Religioso Servita P. Le-
court, de nacionalidad inglesa, pudiv 
se entrar en los hospitales donde ha-
bía ingleses. 
3o) Pidió pasaporte para los Bel-
gas que debiera pasar a diversas ciu-
dades de Bélgica o del extranero. 
4o) Pidió y obtuvo, cuando fué to-
mada la ciudad de Lovaina, la inme-
diata libertad de sacerdotes, religio-
sos y ciudadanos fugitivos, apresa-
dos en masa y mandadas a Bruselas. 
5o) Trabajó y contribuyó para oo 
tener gracia al señor Camilo José 
(consejero provincial de Arless y 
benemérito de la acción católica en 
Bélgica) condenado a muerte por el 
tribunal de guerra de Arden. 
6o) Contribuyó mucho' para obte-
ner la libertad a los ciudadano? 
transportados a Alemania o puestoa 
en las cárceles, y para alcanzar la 
conmutación de penas, etc. etc. 
Esta enumeración hay que ^ inte-
rrumpirla apenas en su principio po^ 
falta espacio; pero podría conti 
ntinr^ con amplitud v mucha impor-
tancia en cada uno de los años de 
guerra. 
Arch. IVeg. E c l . Extr., Bélgica- Del 
extracto de cartas del Card. Secre-
tario de Estado, n. 7708 
46—En favor de Bélgica: Acción 
emprendida en favor del Clero-
lo) Durante los sangrientos suce-
sos de Lovaina, la Nunciatura Apos-
tólica protestó ante el Gobernador Ge-
L A M U J E R N E C E S I T A 
B E L S W A M P - R O O T 
( R a í z - P a n t a n o ) 
Las mujeres que padecen de los n 
fiones y la vejiga sin siquiera sospechar-
lo, se cuentan por millares. 
Muchos padecimientos femeniles í 
menudo prueban no ser otra cosa que en-
fermedades de los ríñones 6 â vejiga, ó 
bien los resultados de estas dolencias. 
Los ríñones que no guardan condición 
sana, pueden causar desarreglos de otros 
Órganos. 
Ud. quizá padezca de dolor de espalda, 
abatimiento, . nerviosidad, pérdida de 
ánimo y es propensa á ser irritable. 
No se demore un momento más y co-
mience el tratamiento. E l Swamp-Root 
^ Raíz-Pantano) del Dr. Kílmer es una 
fórmula médica que devuelve la salud á 
los ríñones, siendo el remedio precisa-
mente necesitado para tales casos. 
Obtenga un frasco grande ó mediano 
en la próxima Farmacia. 
E n caso de (jue deseare primsramep' 
ensayar esta gran preparación, envíe 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
Kilmer & Co. ,Bínghamton, N. Y . , E.U.A. 
por una botella de muestra, no olvin-
oándose de mencionar este periódico. 
neral contra los atentados de que 
fué víctima el clero secular y reg í 
lar por los atropellos de las fuerzas 
alemanas, y pidió que inmediatamen 
te se pusieran en libertad el Rector 
Magnífico de la Universidad de Lo-
vaina, Mons. Ladeuze, el Cuerpo Aca-
démico y otros muchos sacerdotes, 
religiosos, etc., lo que fué ejecutado 
al punto. 
2o) Protestó contra el fusilamiento 
t'el Padre Jesuíta Dupiereux, ejecu-
tado en Fronereu, y pidió la exhu-
mación del cuerpo, lo que se consi-
guió; y también protestó por la 
muerte del sacerdote Hotlet, párro-
co de Alleux en Taurines y de otros 
sacerdotes. 
3o) Defendió con grandísimo em-
peño a los PP. Jesuítas de Lovaina, 
acusados de tener en su casa telé-
grafo sin hilos, y contribuyó mucho 
para que fuesen puestos en libertad, 
luego que habían sido puestos en 
rehenes. 
4o) Como consecuencia de los ma-
nifiestos expuestos en la ciudad de 
Bruselas, en que se acusaba de bár-
baros y atroces a algunos sacerdotes 
belgas, el Oidor de la Nunciatura, el 
dia 14 de Spptiembre, presentó al 
Gobernador General, Barón von der 
Goltz, una protesta en la que decía 
que la nunciatura misma se creía 
"en devoir de présenter ses reserves 
aux informatione qui, dans le tele-
gramma attribué a Sa Majesté l'Em-
pereur d'Allemagne par la líord 
Pautsclio Allgemelne Zeltung ond 
donné lieu au passage relatif aux 
oruatés commíses par des pretres 
centre des soldete blessés, des méde-
cins et des infirmiers de l'armée ale-
! mande en Bedgíque". 
i 5o) Pidió protección en favor de 10=5 
| religiosos y religiosas, y para que al-
¡ gunos párracos, v. gr. el de Erps etc., 
.volvieran a sus parroquias; y rec^-
I mondó familias belgas beneméritas 
' de la Acción Católica, como la de los 
! "Wouters. etc. 
( 6o) Obtuvo que el clero belga fue-
i ra dispensado del juramento que le 
I babían impuesto las autoridades mi 
¡ litares alemanas, hasta que no hu-
biera recibido cada individuo el suel-
do honorario, r.ue se le debía por lev 
constitucional del Estado belga. 
I 5o) Obtuvo que se conmutase la 
pena de trabajos forzados al P. Je-
suíta von Bambeke, al sacerdote Cuy-
litz, párroco de la Inmaculado Con-
cepción en Cureghem, y a otros. 
8o) Protegió a muchos súbditos In-
gleses, entre los cuales a dos reli-
giosos servítas. el P. Brown y el P-
Lecourt que habían sido apresados y 
que obtuvieron la libertad por inter-
vención de la Nunciatura. 
Y aún podría prolongarse mucho 
el elenco pero baste esto por falta 
de espacio. 
Arch. Neg. col. extraer^ Bélgica; 
de extracto de cartas del Card. Se-
cretario de Estado, n. 7708. 
47—Por Bélgica: Actividad desple* 
gada a favor de los edificios religio-
sos y civiles. 
lo) Cuando los terribles aconteci-
mientos de Lovaina, la Nunciatura 
Apostólica protestó ante la Autori-
dad Militar alemana contra el incen-
dio de algunos de los edificios de la 
Universidad y pidió guardias que cus-
todiaran las ruinas y los otros edifi-
cios escolásticos pertenecientes a 
dicha Universidad, que aún no habían 
sido destruidos. 
2o) Pidió después y obtuvo proteo 
ción especial para la Biblioteca de 
los PP. Bolandistas de Bruselas, pa-
ra el Instituto de Física de los PP. 
Jesuítas de Lovaina, y para todos 
los otros Institutos católicos de ins-
trucción y educación-
So) Pidió qre fueran evacuados los 
conventos ocupados por las tropas 
alemanas o al menos se hiciera se-
paración entre la parte que ocupa-
ban y la que dejaban para habítacióii 
de la Comundad. Fué otorgada la pe-
tición para las Ursulinas de Vilven-
de, para los Dominicos de Lovaina, 
etc. etc. 
4o) Con ocasión del saqueo de Lo-
vaina y de la destrucción de muchas 
iglesias, la Nunciatura Apostólica 
al Barón Von Luttwitz, Gobernador 
Militar de Bruselas, un elenco de 
todos los monumentos artísticos, re-
ligiosos y civiles de aquela capital-
O (¡Jkhh 
V I N 0 5 F I N O S D E M E S A 
.Que n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a ! " 
R | 0 S 
VINOS 
DELIC/OSOtT 
<Se oetide en todaj* partear 
Unico Imnortador: zloclfrto T^pt̂ u^ue îj 
San Ignacio, 42 habana. 
I a 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a o o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f a r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n í a e n l a H a b a n a : 
«La Tlña", Reina, 21. 
" L a Tifia'*, Sucursal, Acosta, 49. 
" L a Ylfta", Sacuxsal, Jesús del 
Monte. 
**E1 Progreso del Pnís", Galía-
no, 78. 
«El Brazo F^l-erte,,, Galiano, 132. 
<*C^lba.Catahlña,^ Galiano, 97. 
"1.a Flor Cubana", Galianos 96. 
" E l Bombero", Galiano, 120. 
"La Constancla,^ Egldo, 17. 
"La Flor de Cuba", CRelllv, 86. 
"Santo Domingo", Oblsoo, S2. 
"Panadería San José", Obispo, 81. 
" L a Casa Fnfrte", Monte, 48."). 
" L a Abeja Cubana", líeina, 15, 
^La Flor do Cuba". Composto-
la, 173. 
" L a Montañesa", lícptnno e In-
dustria. 
" L a Ylzcalna", Prado, 12C. 
" L a Gnardla", Angeles, v Estrella, 
" E l cetro de oro", Reiuí, 123. 
" L a Cubana", Galiano y Troca-
dero. 
"lia Jíivaría", Tirtndcs j Lealtad. 
Sordo y Echavc, Soi. 80. 
H . Sánchez Co., Be lasoa ín , 10. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
Mannel Hería, Habana y Empe-
drado. 
García y Guiadanes, Polrorín, por 
Znlueta. 
Sanjurjo y Hnos., Polvorín, por 
Zulneta-
«La Catalana», O'Eeilly, 48. 
"1.3 Ceiba", Monte, 10. 
Jiménez y ]STúñe£, J . Monte y E s -
trada Palma, 
García y V. Alegre, J . Monte nú-
mero 474. 
Manuel López, Estrada Palma, 55. 
José Vidal, Cerro y Arzobispo. 
José R. Fernández, Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanora, Falgneras y 
Jja Rosa, 
Caamafio y González, "La Ylcto-
ria", Reinav 133. 
" L a Victoria", Reina, 133. 
«Los 3 Reyes", Monte. 461. 
Casa Potin. 
Casa Mendy. 
Panadería Toyo, J . Monte, 250. 
Anpel Fernández Palacios, 0*ReI-
lly y Agnacate. 
José Sánchez, Zanja y Agoila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Jnlián Balbnena, Teniente Rey y 
Bemaza. 
Valdés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
clasificados por la Comisión Real d3 
los Monumentos de Bélgica, para que 
los respetaran y protegieran. E l Go-
bernador acogió la petición y prome-
tió satisfacerla. 
5o) Después del bombardeo de la 
Catedral de Malinas y de la de Am-
beres, la Nunciatura presentó el 19 
de Noviembre al Barón von der Golt^, 
Gobernador General de Bélgica una 
lista de todos los edificios religiosos 
y civiles clasificados por la dicha 
Comisión Real; patentizó la necesi-
dad de que se prestara protección a 
los edificias dedicados al culto ca-
tólico en caso de operaciones milita-
res. E l General acogió benévolamea-
Boplco y gobrinos, Cnba y Empe-
drado. 
Viuda de Aibarcda, ]Veptuno/y 
Soledad. 
J . A. Salsamendi, Rayo y Dragones 
Orla y Hermaso, Morro y Coíón, 
J . Prat y Ho., Neptnno y Cam-
panarlo. 
«lia Gracia de Dios", Animas y 
Gervasio. 
J . Snárez Hnos., J . Monte y Es -
trada Palma, 
Manuel Alvarez, San Francisca 
y Lnwton, 
«El Diorama", Consulado, 71, 
ííegrete y L<m:íti«H Tejadillo y 
Cuba. 
José Cagjtro C , Vlüegas, 107. 
Braña y Rodrígnez, Sol y Coia-
postela. 
Rodríguez y Villar, Pepo Anto-
nio, 91, Guanabacoa. 
David Otero^ Jesús del Monte, 41í>, 
"Santa Teresa", Teniente Rey, 03. 
Mignel Soldó, San Rafael, catre 
Espada y Hospital. 
«El Batey", Cerro, 63C 
Mosquera y Alvarez, Buenaven-
tura y Sta. Catalina. 
Agustín Ragás, Lawton y Mila-
gros, 
Luis Ragás, Laivíon y Sta, Cata-
lina. 
Antonio Alonso, Jesás del Mon-
to, 629. 
Benigno González, \ibora, 651. 
Toyos Ruege Betancourt, Lague. 
mela y Princesa. 
José Ma. Noceda, Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustiano Martínez, OTarri l l y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Porvenir y San Anas-
tasio. 
González y Hno., Jesús del Mon-
te y San Mariano. 
Alfredo Escanden, San Mariano 
y Buenaventura, 
Francisco Díaz, Cerro y Tulipán. 
Antonio La^e, Cerro y L a Rosa. 
G. Prats Hno. Primelles y Pe-
znela. 
Torroella y Sala, Primelles y 
Sta. Teresa. 
Francisco Balagner, Zaragoza y 
Atocha. 
Ramón Maris, Cerro y Monaste-
rio. 
José Ma. Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Piflera. 





Gabriel de Diego, Cerro núme-
ro 585. 
Rodríguez y Hno., San Lázaro y 
Cárcel. 
Lourciro y Cía., Crespo y Colón. 
Parapar y €o« San Lázaro e In-
dustria. 
Benigno Alveiez, Galiano No. 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y Vir-
tndes. 
AnrvVji> Fexrer, Aguila y 
ludes 
«La Purísima CoJícepdóa", 
tudes y Amistad. 
Joaquín Díaz, Aguila y Concordia, 
Daniel DÍÍEZ , Neptnno y Amistad. 
Sánchez y Hno., San Miguel y 
A güila. 
Ricardo Novoa, v, JDO y Barce-
lona. 
Frier-v y Alvarez, San Lázaro y 
Galiano, 
Jesús Méndez, San Nicolás y L a -
gimas. 
"lia Rosalía", Campanario No, 25, 
García y Hno., Dragones y San 
Nicolás. 
Victorlo Fernández, €3<orvaslo y 
San José, 
José Ballí.ía, Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino, Reina y Leal-
tad. 
José Daporta, Salud y Chávez. 
Mannel Méndez, Zanja y Ger-
vasío. 
Rosendo Lorenzov Lealtad y San 
Lázaro. 
Mannel Montes, Gervasio y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Con-
cordia. 
«lia Florida", 17 y 4, Vedado. 
" E l Lourdes", 15 y E . Vedado. 
Ramón Díaz, 19 y K, Vedado. 
Casimiro Arenas, 19 y B, Vedado. 
«La Luna", 7 número 94, Vedado. 
"La Anita". Baños y 11, Vedado. 
" E l Almacén", Linea y C, Vedado. 
"La Fama". 9 e I, Vedado. 
" E l Origen", 25 y D, Vedado. 
"La Manzana", Calzada y H, Ve-
;lado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4, Vedado. 
L . Castiñeira^ 23 y 6, Vedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dado, 
Eduardo Díaz, 18 y 14, Vedadow 
Ardisano y Díaz, 13 y 3, Vedado. 
Vicente López, 12 y 13, Vedado. 
Noriega y Hnos., 13 y 31, Ved.vdo. 
Pernas y Jaumira, 17 y C, Vedado. 
Gooe BUS gracias, Viva sus alegrías, 
Diviértase con sus juegos. 
D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á el milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongestionando sus nervios, vigorizando su 
organismo, c a m b i a r á s u estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : * E L CRISOL" 
N E P T U N O Y MANRIQUE. 
te la demanda y en señal de aprecio 
rogó a la Nunciatura que le facili-
tara 16 copias de dicho elenco para 
distribuirlas a las diversas autorida-
des alemanas constituidas en Bél-
gica, i 
6o) Venvieado dificultades y su-, 
friendo otras mil incomodidades, ei j 
personal de la Nunciatura hizo varias 
tdavesfas ñor Bélgica, para dar.̂ a 
prime? 
MARI DIARIO 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añds. Tengo 
miles de testimonios que lo recoaiíen-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root. 547 Peari S t , Ne« 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, Jobs-
ma, Tequechel j todas lar faimaeW 
C A T A L I N A 
Trabajé para un señor, 
Un severo magistrado 
Con la conciencia muy limpia 
Por usar J a b ó n C A N D A D O . 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S 
S m n v a ! p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s » 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a J i 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S 
D E L O H . J . G A R D A N D 
Para nconstrnlr la natnraleaa gastada por prematura ImpotendMt 
blltdad «exual; vlgorluaf el organismo, regnlar las palpitadoneg, nula 
• rabatlr el raqnltlsnao de loa niños, la bronoti; la MantalVIad cerebral, com ti  
asmática y «al» laclpiente. $1-10 
coala. 117, y botica» y íiroarnerla«.i 
frasco, m re mi tea por Bzyret, Bti 
M E R C I O 
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A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000 DEPO SITOS EN L A HACIEJTDA $1# 
D o m i c i l i o , Habana , Ten ien te Rey N i i m . 1 1 . Apartado 
L a Compañía " E l Comercio", ha ndo acogida con la mayor cta! 
tía por estar constituida por prestí giosos elementos del comerol| 
dustria, agricultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por i 
se pagado íntegramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad«• 
al Patrono, por su condición do Prl ma Fija. Los tijjos de primai/.í 
aplica son mAs económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra in cendios, aún cuando éste hay»»" 
.ausado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor, toda t 
se de mercancías, ingenios, fábricas, talleres y edificios. 
IGNACIO NAZABAL, 
Presl dente. 
JÜAN OMESECA LDO. LOPENZO B. BlCI 
Administrador-Gerente. Secretario-Contador. 
DR. DOMINGO TAZQUEZ. 
Médico-Inspector. 
C 9446 alt 
-< „ E s t a b l e c i d o s e n 1 8 8 9 
0 Z 0 M U L 5 I 0 N 
u e h S a b o r 
*4 la m e j o r E m u l s i ó n " d e A c e i t e P u r o M ^ ' 
d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a y G l i c e n n a 
Q u i m i c a m e n t e P u r a , s i n A l c o h o l o DroS 
N o c i v a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s R e c e t a d a p o r ^ 
m e j o r e s M é d i c o s e n t o d o e l n i u n d o pa 
T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , ? 
e s m u y R e c o m e n d a d a c o m o Po^S^írO 
c o n s t i t u y e n t e y A L I M E N T O T O N ^ , 
M E D I C I N A p a r a M u j e r e s , H o m D r >\ 
N i ñ o s D é b i l e s . ie \ 
L a O Z O M U L S I O N R i c a e n A c e ^ c h o í 
H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a s e h a 
E x a c t a m e n t e I g u a l p o r m á s d e ^ 0 a n w > 
L a O Z O M U L S I O N t i e n e b u e n ^ 
j o r q u e e s P u r a . r | 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a ^ | 
c i a l m e n t e p a r a l o s C l i m a s T r o p i c a l ^ { 
E n l a s f a r m a c i a s p u e d e o b t e n e r s e ? ^ y 
u n l i b r i t o d e l a O z o m u l s i o n , i n s t r u c 
ú t i l , c o n l e c c i o n e s d e i n g l é s . 
A Ñ O L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 15 de 1918 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
E l C o m e r c i a n t e M o d e r n o , 
s e d i s t i n g u e p o r e l b u e n s e r v i c i o a 
s u c l i e n t e l a , y s e r v i c i o i n s u p e r a b l e 
f a c i l i t a n t o d o s a q u e l l o s q u e v i e n e n 
e m p l e a n d o l o s T O S T A D O R E S D E 
C A F E m a r c a 
R O Y A L 
U n i c o s q u e r e ú n e n t o d a c l a s e d e 
g a r a n t í a s y p e r f e c c i o n a m i e n t o . E x a -
m í n e l o j 
W m . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Arados/ B í m , Maquinaria de P a n a d e r í a s , Molinos, Camiones, AntontóTiies, Montacargas y Maquinaria 
en General. 
L a s f u n c i o n e s d e ! n u e v o c i r c o " S a n t o s y A r t ¡ g a s , , 
«sal 
QCl « J 
wmla 
s. fe 
Tan interesantes y variados resultan 
jos actos del nuevo gran circo de 
"Payret", que noche tras noche, des-
de su presentación, ha ido el públi-
co en aumento. 
No puede haber prueba más con-
ciúyente para demostrar la predilec-
ción del público por estas fieras 
ecuestres, ya que los que dirigen el 
espectáculo, hon sabido darle la ame-
nidad debida y han sabido asimismo, 
comprender lo que interesa más al 
público. 
Dándole a (pte actos buenos, reno-
vando el conjunto, porque el espec-
táculo, por bueno que sea debe pre-
sentar alguna variedad, siempre que 
Be trate de circo ecuestre, puede de-
cirse que está ya ctonquistado. 
Nadie como los populares Santos y 
Artigas han sabido comprender mejor 
a su público. 
i El nuevo circo, desde que comenzó 
a actuar, ha sido un completo éxito. 
Tiene unos alambristas como los me-
jores, que ejecutan proezas en la cuer-
da, COSÜ no igualada a ningún número 
de los que han visitado nuestro sue-
lo. Las famosas barristas Loretta 
Twins nos dan la sensación de un nú 
mero elegante al par que suma des 
treza y agilidad, y el vuelo de pája-
ro a través del teatro, sumamente di-
licil, ofrece también gran interés y 
obtienen los Ernestonians, que lo rea-
lizan, vivos aplausos en él. 
Pudiéramos hablar de otros actos 
nuevos e interesantes, como todo lo 
que hay en el gran circo "Santos y 
Artigas", en "Payret", pero tengo la 
ceguridad de qua hoy, en las dos ma-
tinées que han de ofrecerse, y en la 
función nocturna, desfilará la Haba-
na entera. Huelga, pues, cuanto indi-
que a este respecti, puesto que nues-
tro público se encargará de compro-
^ bario. 
^ La primera matinée comienza a las 
dos y la segunda a las cuatro. L a 
' fumeión de la noche, con programa 
magno, dará principio a las ocho y 
media. 
Y ya, para terminar, anunciaré pa-
ra mañana un debut el de los Carpie, 
hijo excéntricos parodistas que será 
recibido entxe aplausos, y para el mar-
tes nuevo reto de May Wirth al pú-
blico. 
E L C I R C O " A Z U L " "S 
A N T O S Y A R T I G A S " 
AI frente de este conjunto que re-
-correrá ciudades y pueblos de la Isla 
va Pablo Santos, miembro de la po-
pular firma "Santos y Artigas.". 
L a importancia de los números que 
van en el "Circo Azul" es suficien-
te a garantizar el éxito que ha de te-
ner la "Tournée". 
Será recibido el gran circo "Azul" 
entre aclamaciones, pues figuran en 
él el "Trio Arley", perchistas de los 
mejores; los famosos chinos en sus 
difíciles y arriesgados trabajos; El la 
y Ola, unos ecuestres notables, Ha-
rrinton, Wilmount con sus temibles 
fieras; los elefantes, Jack and Feris 
y el aplaudido clown Pepito. 
Trabajará el Circo "Azul" hoy en 
Guanajay, el lunes en Güira, el mar-
tes en Candelaria, el miércoles en Con-
solación y el jueves en Guane. 
Será triunfal el recorrido. 
No cabe duda de ello 
C O N G R E S O N A C I O N A L D E M A -
D R E S D E L A R E P U B L I C A D E 
C U B A 
De orden de la seüora Presidenta ten-
go el gTisto de citar a los señores miem-
bros del Congreso Nacional de Madres 
para la Junta general ordinaria que' ten-
drá lugar el día 19 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, en el Asilo Menocal, 
Cerro, 440. 
Se ruega encarecidamente la asistencia. 
Habana, 11 de diciembre de 1918. 
Manuela Berrlz de Vald68, 
Secretaria. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
G R A N B A I L E E N P E E S P E C T I V A 
M amable y culto Secretario de la 
Sección de Recreo y Adorno, de ia 
Aeociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, nos participa 
que el día 31 del presente mes, celo. 
brará dicha sociedad, un gran bailo 
de pensión para despedir el año 191S. 
y recibir alegremente el 1919. 
Grandes novedades prepara la sec-
ción para este baile; el programa se 
compondrá de sugestivas piezas, y co-
mo siempre los fox-trots y one-steps 
serán de lo más moderno, entre ellos 
algunos que por primera vez se bai-
larán en Cuba. 
Aprovechamos la ocasión para par. 
ticipar a nuestros lectores, que y i 
se encuentra restablecido, el caba-
lleroso Presidente de la Sección dy 
Recreo y Adorno señor Francisco E . 
Benavides, noticia que recibirán con 
agrado sus numerosos amigos. 
C E N T R O T A L E N C I A N O 
Habiendo terminado el eminente 
artista don Ramón Maten, gloria de 
nuestra Región, los trabajos" ove pa 
ra este Centro estaba roalizarido y 
teniendo que exponerlos en la Socie-
dad de Pintores y Escultores de Is, 
Habana, sita en la calle de Prado y 
Malecón, para inaugurar la exposi-
ción el día 20 del corriente, la Junta 
DiDrectiva de este Centro hr. acorda-
do en esta fecha hacer vn llamamier-
to a todos los socios y a la Colonia 
Valeíiciana para que concurran el do-
mingo próximo día 15 a la Junta Ge-
neral Extraordinaria para informar-
le respecto al banquete y homenaje 
que piensan tributar al emi.'iente ar-
tista que tan desinteresadamente su-
po engrandecer nuestro Centro y hon-
rar nuestra querida Región; espera-
mos por lo tanto que todos los socios 
de este Centro harán acto de pro-
spneia para rendir tributo de grati-
tud y admiración al artista señur Ma-
teu. 
B E N E F I C E N C I A D E N A T U R A L E S 
D E CATALUÑA 
| Esta sociedad, decana de las bene-
flcenclaa regionales establecidas en 
Cuba, es sin duda alguna la que más 
lágrimas ha enjugado entre los ven-
cidos en la lucha por la vida. 
Bajo el lema augusto de "Caridad," 
durante los 78 años que cuenta de 
j existencia, ha socorrido a más de €0 
| mil necesitados de la colonia, invir-
tiendo sobre 800,000 pesos en donatl-
! vos a sus beneficiados y en pasajes 
! para la madre Patria a los que, en 
busca de la salud perdida han vuelto 
a ella. 
Actualmente pasa nde 130 los soco-
rros mensuales que sostiene y este 
año, como en los anteriores, dará la 
simpática nota de repartir el día 22 
del actual, el aguinaldo de Pascuas a 
sus beneficiados, para que dentro de 
su pobreza, vean que hay hombres de 
corazón qne saben endulzar süs tris-
tezas y se interesan por ellos en fe-
cha tan festejada. 
¡Bien por la Beneñcenclá Catala-
na! E n su lista do socios no debe fal-
tar el nombre de ningún catalán. 
C E N T R O M O N T A S E S 
Está de duelo esta simpática So-
ciedad,'la casa alegre y bulliciosa de 
los montañeses viste de luto, uno de 
sus más decididos y entusiastas de-
fensores, el caballero intachable, que 
en vida se llamó don Bernabé Gan-
cedo Toca, miembro que fué en dis-
tintas épocas de la Junta de Gobier-
no, ha pagado su tributo a la parca 
implacable. 
Descanse en paz, el que en vida su-
po por sus virtudes y carácter bon 
dadoso, crear amistades y legión de 
agradecidos. 
C L U B C O M P O S T E L A N O Y S U CO-
M A R C A 
Esta Sociedad que está Integrada 
por elementos entusiastas y cultos, si-
gue laborando con mucha fe por el 
engrandecimiento social, a que es 
acreedora entre la Colonia Galaica de 
Cuba. 
E l día 25 de este mes, celebrarán 
una gran matinée en los jardines de 
L a Polar,- con objeto de enviar los 
productos de la misma al histórico 
pueblo en donde vieron la luz pri-
mera. Allí la clase menesterosa, aco-
sada intensamente por el terrible mal 
aún reinante, recibirá agradecida el 
óbolo de sus hermanos ausentes. 
Todo acto que lleve esta finalidad 
altruista, se hace simpático, porque 
acredita a la vez que en el corazón 
de los hijos de la ciudad del Patrón 
de España, <• palpita Inmaculado el 
amor al patrio solar. 
Iniciador de este festival el buen 
galaico y mejor compostelano Adolfo 
Cajide, que secundan todos sus pai-
sanos alentados por el entusiasta Pre-
sidente señor Ramón Cajide, hace es-
perar que esa jornada de caridad 
constituya v.n triunfo, que es pan pa^ 
ra el desheredado de la fortuna. 
La Comisión trabaija activamente 
por rodead la fiesta de atractivos, y 
que en ella resalte espléndidamente 
el sexo débil. 
Han sido colocadas entre la Colo-
nia un considerable número de entra-
das. 
I! na acreditada orquesta, ameniza-
rá el citado festejo, rigiéndose por un 
* * * * * * * * * * * * + * * * 
E l G r a n R e s t a u r a d o r d e l a S a l u d 
E n r i q u e c e l a S a n g r e e n G l ó b u l o s Rojos , F o r t i f i c a y E n t o n a los N e r v i o s , 
V i g o r i f i c a y F o r t a l e c e t a n t o a los h o m b r e s c o m o a las mu je re s . 
Un tratamiento excelente para ese desgaste general y sensación de 
cansancio del cuerpo y de la mente, Falta de Energía, Pérdida del 
vigor. Nerviosidad, Mal Apetito, Pobreza de Glóbulos Rojos en la 
Sangre o Anemia, Circulación Torpe, Desgaste de Músculos, Indiges-
tión, Embaramiento después de comer, Bihosidad, Estreñimiento, Mal 
Aliento, Mal Sabor en la Boca, Lengua Saburrosa, Dolor de Cabeza, 
Neuralgia, Dolores y Aflicciones, y Paludismo. 
Nuga-Tone restaura la Fuerza Nerviosa y enriquece y purifica la sangre. Desa-
rrolla un gran apetito, buena digestión, causa un movimiento fácil y regular a los intes-
t nos, y agrega una nueva vida a los Ríñones—los magníficos filtros del cuerpo. Nuga-
Tone construye hombres fuertes, vigorosos, y saludables y más hermosas mujeres. 
Retorna''el color rosado a las mejillas pálidas y anémicas y dá viveza a la vista. Use 
Jfr" ^ ^ ^ ^ K ^ W m w r este grandioso Restaurador de la Salud y observe el maravilloso cambio. Ud. se sentirá 
una persona nueva al tomar Nuga-Tone por algunos dias. 
N u e s t r a A b s o l u t a G a r a n t í a 
Nuga-Tone es garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción o 
devolvemos el dinero. Cada frasco de Nuga-Tone contiene noventa (90) pastillas, o 
sea un mes completo de tratamiento, el precio del cual es Un dollar y veinticinco 
centavos ($1.25) porte pagado, o seis meses de tratamiento, seis frascos, por Seis 
Dollars ($6.00) enviado directamente franco de porte. Si después de haber tomado 
Nuga-Tone por veinte (20) dias, no está Ud. enteramente satisfecho de los resultados 
obtenidos, devuélvanos el resto del frasco en su caja y le devolveremos immediata-
mente su dinero. Ud. puede ver que no perderá un «ole centavo en caso de que no 
obtenga los buenos resultados que decimos le dará; Nosotros tomamos toda la 
responsabilidad. 
L e a l o q u e d i c e n estos S e ñ o r e s a c e r c a d e N u g a - T o n e : 
"Yo habla probado por más de cuatro años toda clase de medicinas sin ningún resultado. 
Un amigo me recomendó Nuga-Tone, y este maravilloso tónico me ha dado una magnifica 
circulación de sangre, mucha energía y buena salud. Pueden Uds. publicar la presente.'!— 
Fidencio Saavedra, Box 210, Stocton, Cal. 
"Yo habia sufrido de Reumatismo por mucho tiempo y habia probado toda clase de 
medicinas sin ningún buen resultado. Con el uso de un solo frasco de Nuga-Tone he obtenido 
mi salud. Yo antes regresaba a mi casa del trabajo, cansado ytriste, hoy regreso cantando, 
feliz y satisfecho. Yo recomendaré Nuga-Tone a todos mis amigos."—José Meló Cantú, 
Rio Grande, Texas. 
jiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiittiiiiiiiiiHmiiiiiiiHMiniiiiiiiiiiiiiiii 
= USE E S T E CUPÓN PARA ORDENAR NUGA-TONE. 
i National Labora tory, 123 W. Madison St., Chicago, 111., U. S . A. 
E Señores: Adjunto remito a Uds. la suma de $ . para que se sirvan 
E remitirme por correo, porte pagado • frascos de Nuga-Tone. i 
Z TMntnhw 
N u g a - T o n e es pre-
parado en un paquete 
pequeño y conveniente. 
Las pastillas están cubier-
tas con una capa de azú-
car, de buen sabor y muy 
fácil de tomar. No se 
opone a sus trabajos o 
placeres. Pruébelo y Ud. 
lo recomendará a todos 
sus amigos. 
Z Calle y Número, o Apartado. 
= Ciudad Prov. 
-\ 
.Cu. Mo. No. Z 
NOTA: Puede hacer su remesa por Giro Postal. 
Nnra-Tone ca siempre remitido por correo porte pagado a menos que se especifique en otra forma. 
selecto programa. 
E l día de Navidad, será día ventu-
roso para los pobres de Compórtela, 
y no honor para los santiagueses re-
sidentes en Cuba. 
E l Comité gestor de esta m1smí« 
agrupación no descuida el proyecta-
do festejo, pronto a celebrarse en el 
Teatro Nacional. Está preparando un 
importante programa, en el que des-
collará una excelente obra, del gran 
dramaturgo galaico Linares Rivas, y 
el "Coro Gallego," que ya inició sus 
ensayos balo los mejores auspicios; 
y al que puede pertenecer todo hijo 
de la Suiza Española que amante de 
Ja música regional, se vea en el Cen-
tro Gallego, altos, de 8 a 10 de la no-
che, con el señor Pimentel, Secreta-
rio del Comité, hasta el Martes, 17. 
que termina el plazo de inscripción. 
E L C L U B B E L j f f O N T I N O 
Ha celebrado junta bajo la presi-
dencia del señor Ramón García Fee-
j tos, para ultimar todos los trabajo» 
de la fiesta que esta institución ha 
I de celebrar el día 15 del presente 
en los jardines de " L a Pelar." 
Muy pronto daré programas y de-
talles de la misma. 
CENTRO CASTELLANO 
B A I L E D E S A L A 
He aquí el sugestivo programa del 
gran baile de Salla que mañanu do, 
¡mingo, por la noche, se celebrará en 
los elegantes salones de éste gran 





Danzón Servicio Obligatorio. 
One Step Over There. 
Danzón E l l a y yo. 
Paso doble Gallito. 
Danzón E l dios chino. 
Fox Trot Pretty Baby: 
Danzón '.Qué rico está! .¡vs, 
Segunda parte; 
Paso doble Pacomio. 
Danzón Da Mora. 
One Step Unele Tom. 
Danzón L a Cumbancba. 
Shotis ¡Qué descansada v ida! . . . 
Danzón L a Reina. 
Danzón Tuna se quemó. 
Jota ¡Se despiden los muchachos?.* 
NOTA.—La Comisión de Orden ha» 
rá observar estrictamente las dispo-
siciones reglamentadas para estes ca-
sos. 
ECI 
P u a n u s n f e r m o s c o n " G R I P P O L " 
L E A N L O S Q U E P A D E Z C A N D E Q R I P P E , T O S . C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S 
P U L M O N A R , L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O . 
DOCTOPw FRANCISCO MUI*I*BR. M E D I C O CIRUJANO. 
Certifica: quo el "Grlppol" es on a excelente preparación para él trata-
mionto de las afeccion'e» del aparnto respiratorio, llenando, sobre todo, una In-
dicación precisa en las Infecciones gripales. 
Habana, 27 de Norlembre de 1915, 
D R . VüASClSCO MÜLI.KK. 
DOCTOR JOAQUIN A. CRESPO. 
Certifica que solamente éxitos continuados ba obtenido con la prepara-
ción medicinal "Grlppol", en las rtlstintas manllfestaciones de "Bronquitís" en 
<;ue lo ha recomendado. 
E L QUE SUSCRIBE, MEDICO CIRUJANO D E L A 
BAÑA. 
F A C U L T A D D E L A HA-
10 
Certifico: Que en el período de d o« años. Tengo indicando el "Grlppol" 
en las Bronquitis de forma aguda y crónica, y be experimentado que ceden in-
roediatamente el estado de malestar general y desapareciendo la tos por </<m-
rleto. 
Y para constancia expido la presente en la Habana, a 21 de noviembre 
d© 11)15. 
D R . J V A X M . X C 5 Í E Z Y P E R E Z . 
E L QUE SUSCRIBE, MEDICO CIRUJANO. 
Certifico: Que con frecuencia In dico el producto "GrirpoL** en las afeo 
ionos de las vías respiratorias, liable r do obtenido siempre con su empleo, ex-
celentes resultados y especialmente en casos de grippe y do bronquitis aguda 
y crónica. 
Y para qne así conste, expido la tresente en la Habana, a veinte de no-
viembre de 1914, 
SEÑOR DOCTOR ARTURO C. BOSQUE! 
Habana. 
Señor: 
Tengo sumo gusto en manifestarle que he usado so preparado "Grlppol" 
en distintas afecciones de las vías resplraterías, con sorprendente éx i to; en vis-
ta del cual, no tengo ningún IncouTenlente en recomendarlo, como verdadera-
mente eficaz en estas enfermedades. 
Autoriao a usted para que haga el us» que mejor crea conveniente de la 
presente, y quedo de usted atento a a , 
x-ns S O R O . 
Sagua la Grande, noviembre de 1»1& 
Bejucal, 20 de noviembre ño 1915. 
Certifico: Que uso con mucha frecuencia el "Grlppol" en las afecciones 
cctarrales de la tráquea y bronquitis, obteniendo siempre muy buenos resulta-
dos, y, en pocos días de tratamiento, generalmente, be podido apreciar «us be-
neficios. 
D R . J O S E O . V A L S E S . 
SKffOE. DOCTOR ARTURO BOSQUE. 
Distinguido amigo y eompafiero: Soy poco amigo de elogiar medicacio-
nes; jamás lo he hecho, pero cometería una injusticia no haciéndolo con res-
pecto a su preparado "Grlppol" y del q'ue obtuve ona muestra experlmentAn-
dolo en mi persona; pues padecí de u n catarro, con una tos rebelde a todo 
tratamiento y que auu sin terminar el p rano ya estaba dominado. E s por lo 
tanto una buena preparación y que a o tengo Inconveniente en recomedar. 
Le autorizo a que usted baga público esta recomendación y aueda de us-
ted atento y s. s. amigo y compañero. 
D R . J O S E D . F E R N A N D E Z X L K B R E S . 
SIc División, 1». 
Certifico que el "Grlppol" como preparación de componentes conocidos, l a 
uso frecuentemente en las afecciones b ronquiales, catarrales, grippe, ete, etc., 
con resultados excelentes. 
Habana, 24 de septiembre de 1911. 
D R . T. T O R R A L B A S . 
Jesús del Montea 182. 
DR. RAMON V I D A L . 
DOCTOR EDUARDO H E R N A N D E Z Y MOBALES, MEDICO CIRUJANO. 
Certlfleei Que he osad» el "Qrlppol" en mi diéntala para combatir las 
afecciones de las vias respiratorias, habiendo superado con mucho, el éxito ob-
tenido con dicho producto, a mis aspiraciones. 
Y para constancia, firmo el presente en San Antonio de los Bafioa, a 
veinte de Boviembr» de mil novecientos quince. 
San Antonio de le* Bafioa. 
E D U A R D O H E R K A X D E Z . 
E L QUE SUSCRIBE, MEDICO CIRUJANO MUNICIPAL Y F O R E N S E D E E S -
T E TERMINO. 
Certifica: Que la preparación terapéutica conocida con el nombre de 
"Grlppol" y preparada por el farmacéutico doctor A. Bosque, es una prepa-
ración buena y de eficaz servicio en todas las afecciones Bronce-Pulmonares, 
y para justificar lo antedicho debo decir que el vecino de este pueblo señor 
Justo Oporto, padecía desde hacia macho tiempo una fuerte Bronquitis con to-
dos sus trastornos y que habiendo tomado sólo cuatro pomos, se curó com-
pJctamente. Y para que el doctor A. Bosque haga el uso que más le con-
vtnga, expido la presente en Candelaria, (Provincia de Pinar del Rio), a 14 
de noviembre de 191i. 
D R V I C E N T E G. MENENDEZ. / 
Certifico: Que «so el "Grlppol" en las afecciones de las vias respirato-
rias, que cual la grippe. bronquitis catarral, tuberculosis pulmonar crónica, 
•te, etc., necesitan calmar la tos y desdnfestar dichas vías . 
Habana, 15 de julio de 191L 
D R . N. O , D E R O S A S . 
SE5ÍOR DOCTOR ARTURO BOSQUE. 
OamagQey, 21 de junio de 1912. 
Habana. 
Estimado señor; Tenido el gusto de manifestarle que he usado él "Grip-
pol" con magnííllco resultado en los casos de grippe, tos, catarros y bronquitis, 
por lo que recomiendo siempre a mis clientes. 
De Dusted atentamente, 
D R . T 7 L I S E S B E T A N C O U R T . 
Certifico: Haber obtenido los m ejores resultados con el empleo <kA 
"Grlppol" en las afecciones del a»«Tato respiratorio, catarros, tos, bronquio«i 
etcétera. 
Habana. 1S de octubre de 1911. 
D R . T. S O L I S . 
Certifico: Que he empleado «on éxito en la Grippe y afecciones catarra-
les, el "Grippoi" del doctor Arturo Bo tque y cada vez que lo creo útil, so lo 
recomiendo a mis clientes. Y a petición, expido la presente en la Habana, 
a doce de abril de 1912. 
D R . C E S A R M A S S D Í O . 
E l " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
T u b e r c u l o s i s P u l m u n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s 
uicsemore 10 ae i ^ i o 
(YIKNB DE LA 5 SEGUNDA) 
70, de 18 de Eneróle 1918, coti/ó co-
mAzocar centrífuga polarización 96, a 
4 20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en aimac^n Público de 
esta ciudad, para la exportación. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Rcnwdio Moderno Recetado, ahora 
por Médicos Eminentes y Es^c.ahsUf 
de los Nervio» para curar la Epilepsia 
convulsiones y enfermedades Grave» de 
fos Nervios. ^Jn Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
PastiHaa «m cada Frasco. En toda» la. 
Farmacias, tíarra, Joim&on, 
quechel y Barrera y Ca. 
Ta-
D R . H A L E U B O R A T O W E S 
NO» • v w a u o n » T R « T . h v u Y o n » 
Azúcar de miel polarización 89. a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertoro 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 ceníavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL 1>EL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 d© 1918. 
(¿narapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos libras. 
Del mes; 4.27.202 centavos la libra. 




Priikera quincena do Noviembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes; 4.23.916 centavos libra. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 102. 
Idem, vista, 101.314. 
Londres, cable. 4.84.112. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
París, cable, 93.7|8. 
Idein, vista, 93. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Madrid, cable, 103.1(2. 
Idem, vista, 1021|4. 
Zurich, cable, 104.1|2 
Idem, vista, 103.314. 
Milano, cable, 80.314. 
Idem, vista, 80.114. 
Hong Kong, cable, 83.50. 
Idem, vista, 83. 
J A R C I A 
Precios en oro olicíal: 
Sisal, de % a 0 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
COLEGIO D E CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e p 
Comer-
Banqueros elante* 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . . 
Florín 
Descuento p a p e l 














L D 0 R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S , 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
Reverdecen l a Juventud, a l e j an e l cansanc io de l o s a l fó s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , N E F T Ü N O Y M A N R I Q U E 
AZUCABES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oró nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Ronnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: A. Parajín y Os-
car Fernández. 
Habana, Diciembre 14 de 1918. 
Habana, Diciembre 13 de 1918. 
Jacobo Pattorson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero^ Secretario Conta-
B 0 1 5 A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 14. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend, 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4% %). . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. bip. . . 
Glbara-Holguín, la. H 
F. C. Unidos 
Eco. Territorial Se. B. 
Bco. Territorial Se. A. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad, . . 
Havana Electric Ry. . 
H. É R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telepbone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
























R . L P . 
J O S E C O S I O P A R A J O N 
F a l l e c i ó e l 1 4 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado , e n s u res idenc ia d e l Vedado 
T dispuesto celebrar una misa cantada de réquiem solemncpor el eterno descanso de su alma el 
próximo lunes, 16, a las 8̂ » a. mw en la parroquia del Vedado, su viuda e hijos y demás familiares in-
vitan a sus amistades para que les acompañen a tan piadoso acto. 
Carmen Vllalta Viuda de Cosío; José, Carmen, María, 
Francisco y Cruz Cosío y Vllalta-
Habana, 15 de diciembre de 1918. 
29723-30141 15d. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A D O N A 
V i s i t a c i ó n G u t i é r r e z d e E s p i n o s a 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a C a p i l l a d e l o s R . R . P . P . D o m i -
n i c a n o s , C a l l e 1 9 , e s q u i n a a I , V e d a d o , e l L u n e s ¡ 6 d e l c o r r i e n t e , d e 
6 a 8 d e l a m a ñ a n a , s e a p l i c a r á n a l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
S u e s p o s o e h i j o s i n v i t a n a s u s p a r i e n t e s y a m i g o s y l e s r u e g a n 
s u s o r a c i o n e s . 
J o s é M a r í a E s p i n o s a . 
H a b n n a D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 8 . 
f 
a n t e a u i l i a 
Productos naclonajes absolotamente puros de lecho y d» crema de loche. So garanMwi su PW***» 
«•clendo pagar mil pesos, moneda oficial, al qae pruebo que la mantequitla no está elaborada con cre-
ma pura de lecho. LA ORAN FABfcICA que los elabora esta situada en la histórica CIUDAD DBBA-
YAMO, en cuyo térmieto existen las mejores ganaderías y los caî pos más fértiles de nuestra nittiru-
BLICA. La maquinarla y el alstfaa de preparación es como el utilizado en EÜBOPA. 
Bepresentabte en este capital t 
Francisco A n g e l - A m a r g u r a , 7 . - T c l é f o n o A ^ J a b a n a , Cuba. 
DE VENTA EIÍ LOS SIGUIENTE LUGA BES 
J . M. Bérrfi e hijo... LA VL&A M . . . Kelna, 21. 
i . M. Bérrlz Xiqnés.. . Sucnrsal do LA VIÍÍA . . . . . . . . Jesfis del Mentes 5384 
José M. AnRel E L ANGEL Acosta, 49, 51 y 68. 
Bnsflllo S. Miguel Ca . , . . , . . . EBOGRESO DEL PAIS ATcnlda de Italia. 78* 
Angel y Gutiérrez... E L BRAZO FUEBTE ATcnJda de Italia, 1831 
José Rodríguesí E L BOMBERO . . . Arenlda de Italia, 120, 
H. Sánchez y Ca . . . . ALMACEN BE VIVERES' FUíOS... Belascoain. 10. 
La Cabana LA CUBANA Arenlda de Italia, ft. 
Casa Mendy 4 CASA MENBY... . . . O'Beüly, 1 y 3. 
Casa Potfn CASA POTIN . . . O'Reflly, 87 y 39, 
A. Salsamendl . . . LA ANTIGUA CHigüITA Bragoneá, 66. 
cadas. 
Ca. Acueducio de Ci'on-
fuegos ' 
Ca. Cubana do Acci', 
denles 
Ca. Unión Nacional"de 
Seguros (Pref) . 
Tdem Idem Beneficia-
rlas m % 
Ca. Cultivos Menores! 
122 135 
M E R C A D O P E C ü A R i o 
D I C I E M B R E 1 4 . 
M A T A I ) E R T T M ) U S T J } T . Í 
Reses sacrificadas hoy. > 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . . . * ' • • 897 
Idem lanar . . . . * ** ' ••• • 262 
** %% 
Se detalló la carne a los sî .747 
j;reci03 en moneda oficial: eilt9i 
La de toros toretes y « 0 ^ , . 
40, 4¿, 50 y 55 centavos 0S' » 
Cerda, de 70 a 75 c en tros 
Lanar, de 70 a 75 centavo» 
MATADERO DE lüYAlín 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . , * 
Idem de cerda . . 












E L ALMACEN. 
Teniente Rey, 6S. 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Callo 7 número 4. 
CaBe Línea y C 
Domínguez y PoncheW... . . . . . . . . . CASA RECALT » < . . . OMspo, 2, 
Manzabaltla y C a . . . . . . . LA VIZCAINA . . . Prado, llO. 
Marcelino Pórtela... . . . . . . . . . . . . LA ABEJA CUBANA... , , . . . . Reina, 15. 
íl. VMal . . . . . . CUBA-CATALUÑA . . . Avenida de Italia, W. 
Surfol Pascual y Ca, ^ Café «EUROPA»» w . Obispo, 69. 
Jaime Ventosa < »... . . . PUESTO DE FRUTAS. . . . . . . . . Cuba y Obrapía, 
J . Amor .^s . . . LA FLOR CUBANA 
Vllches y Hno . . . . . . PUESTO DE FRUTAS., 
Rcntaurant ««La Üntón*... >.. . . . LA UNION 
Juan Regó . . . . . . LA CASA F U E R T E . . . . 
Angel Fernández BODEGA , 
Enrique do la Vega , LA CAMAGÜEYANA... . 
Castellvlt y Malct... LA FLOR DE CUBA... , 
Arturo Vareas... . ~ LIBEBTHV GROCERT... 
Reguera y Sobrino » VIVERF^ FINOS 
Andrés Oca y Ce . . . Café E l . NACIONAL... 
. • • « . . 4 . . . 
Avenida de Italia, 64. 
Avenida de Italia, 96. 
Cnba y Amargura. 
Monte, 486. 
O'Ilellly y Aguacate. 
Gallnno, 69. 
O'Reflly, m . 
17 número 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Belaacoafefe 
Miguel Abadía LA NEVARIA . . . . . . Lealtad y Virtudes. 
Ramón García . . . LA ROSALIA . . . . . . Campanario, 26. 
Molla y Hermano... * . . . >.. PANADERIA Y DULCERIA. . . . . . O'Reflly, 4S. 
Reguera y Pérez « 4CLA PURISIMA»* Virtudes y Amistad, 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA» Av. de Italia, 124. 
Cainafio y González... , «LA VICTORIA»*, panadería Reina, 128. 
Laureano Martínez , LAUREANO MARTINEZ . . . Reina y Amistad. 
Gutiérrez y Mler LA CONSTANCIA Egldo, 17. 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Fratás.. . Ave. de Italia, 57, 
Lucio Fuentes BODEGA . . . Monte y Pila, 
Venancio Cuervo E L INVASOR Peñalver, 4C. 
G. PratsyHno. , . . . LA MILAGROSA >.. . . . . . . Neptuno y Campanarte, 
Fernando Miguel BODEGA . . . . . . . . Monte, 287. 
J<né López Soto NUEVA INGLATERRA . . . . San Rafael y Consuladow 
Segismundo Fernández . . . . . . BODEGA San Miguel, 187, y GerrasW^ 
Manuel García BODEGA , . . . Campanario y Animas, 
Eduardo Préstamos... r . . . . . . . . . . . PANADERIA Y V I V E R E S . . . . . . San Rafael, 118. 
Manuel Santana... ¿. . . . . E L CAPIRO . . . 0*Reilly, 43. 
G. Lista y Co * VIVERES FINOS San Rafael y Consulado. 
Tomás Pérez ~ . . . BODEGA Lagunas y Perseverancia 
Jnan García • *». CAFE Zanja y Lealtad-
Ho*el Inglaterra. . . . . . . HOTEL INGLATERRA... P. de Martí y S. Rafael. 
Ramón González . . . BODEGA . . . . . . . . . San Miguel y Manrique, 
Bernardo García BODEGA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fernandina y Zeqnefra. 
Ricardo Novoa . . . BODEGA. 1. . . . . . . . . Galiano y Barcelona. 
Prieto y Alvarez... . . . . . . . . . . . . . . . BODEGA «... Galiano y San Lázaro. 
Café Central... CAFE CENTRAL Ncptuno y Zulueta. 
VlHo Hermanos . . . . . . . . . . . . . BODEGA . . . Caerlos n i y Oquondo 
Juan ÍUreirá CAFE ^ . . . Egldo y Corrates. 
Gastons y Co* . . . 
Peña y Muneng» . 
Alvafez y ReSgosa 
Benigno Alvarez . 
Pérez y Castaños , 
CAFE Belascoain y Neptunow 
CAFE -. 0*Rell!y y Bemaza. 
BODEGA Noptun© 7 Gervasio. 
Víveres finos . Avenida de Italia número 11 
CAFE •• Avenida de Italia y Animas, 
C5slS alL In.-13Jl. 
cloual (Obllg. . . . 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobro 
Joyería 
P. C. Unidos, . . . 
F. C. Unidos (Ex-do). 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Eléctrica S de Cuba. . 
H. Electric .Pref). . . 
H. Electric (Coras). . . 
Electric Marianao. . . 
Electric SanctI Spírltus 






















Cervecera Int. Pref). . 
Cervecera Int. (Coms). 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref). . . . 
Teléfono (Coms). . . 
Naviera ( P r e f ) . . . . 
Naviera C o m s ) . . . . 
Cuba Cañe (Pref). -7 . 
Cuba Cañe (Coms). . . 
Ca. C. de Pesca (Pref) 
Ca, C. de Pesca (Coms) 
U. H. Americana de 
Seguros (Pref), , . . 
Idem Idem Beneficia-
bas. 
Union Gil Company. , 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . . 
Idem, Idem (Coms). . 
Quiñones Hardwax , • 
Idem Idem (Coms). , , 
Ca. Matut ¡> ctu rera Na-
cional (Pref). , . . 
¡ " G E T S - I T " E l M e j o r 
C a l l i c i d a D e l M o n d o ! 
Acabe con ese Callo por el Nuevo MéloáOí 
Sin Molestias, Sin Dolor, de un 
Modo Rápido j Seguro. 



































Idem idem (Coms). . , 
Ca. Nacional de Camio-
nes ( P r e f ) . . . . . 
Idem Idem (Coms). . . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (.Pre-
rídas) 
Idem idem (Coms). . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . . 
Idem idem (Coms). . . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) 
Idem Idem (Coms). . . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref) 
Idem idem (Coms), . . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f ) . . . . 
Sindicadas. . . . . 
Idem idem Comunes. . 









Se detalló la carne a los sltniW 
precios en moneda oficial: ^ 
Vacuno, a 40, 42. 50 y 55" centa*,. 
Ceroa, de 70 a 75 centavos 
Lanar, de 70 a 75 centavos! 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes beneílci» 
das en este Rastro como 8leue. 
Vacuno, de 40 a 42 centavos] 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A EN Pim 
Se cotizó en T.os corrales duranu .1 
di,' de hoy a los sigulentees preclM. 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos 
Cerda, a 15. 16 y 17.1¡2 ceutavcn 
Lanar, a 12. 14 y 15 centavo». 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez yslete y diez ^ 
ocho pesos. 
—• 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
El precio de la plaza rije 'entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
j Se paga en el mercado por la san-
1 gre concentrada entre 140 y 150 pe-
j nos la tonelada. 
) Tancaje concentrado 
1 Se estima el precio por las ofertas 
1 de compradores entre 100 a 120 pesos 
1 la tonelada. 
Crines de res 
' Se están pagando entre 16 y 18 p«-
f,os el quintal. 
1 Sebo refino 
El precio del quintal de rebo reíl 
• no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
j Se paga entre 14 y 15 pesos el 
quintal-
I A T E N C I O N "GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta." estación d« 
Contramaestre, Oriente, tenemos « 
venta novillos pelifinos, raza de Fue'" 
to Rico, escogidos para bueyes; toro! 
sobres?íic. tes, escogidos para paai* 
tes; no'illos de más de mil libras, pi-
ra carne, y novillas pelifinas, raza« 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J .^ 
Ferrer & Hermanos. Apartado W 
Santiago de Cuba. 
30% A Z U F R E PURO 
ün jattón medicina» ^"P^"'.1^ el baño Emblanquece el cut ». ca™» U imtaoón Limpia y embellece 
Como este 1abón ha v¿°}^™Tfú 
•n Cuba y Sud América, » n d * « 
vsmadero Jabón Sulfárlco de OUS*" 
gue es ei mejor „-«rta«. 
De venta en toda» las drojíMna»-
C «. CRITTENTON CO. J * * 
145 Faltón Street, NewJfarfcOg 
feto e HiLt par* el Catenoy 
REI 
La Orie gran gar 
einP: 
que 
tiros local ciña pued ca d 
come Inani La tard< la ci ejem: Jlarií 
ton Dicb< cuad) MUln de K gado resta; año : ques, la tan y Ot ejemí los ' Breev tablei de B. Zollic Este dos 1 prinw Las intere para gunni presií torias han t recién M.. d< ta ya lo que girá ( ra, en tarse rios a filda i con g 
Tres ; 
Vlew Rora. Artist Royal Jimmj Sundu Capita Great Timki Henry Rocko: Neithe Tie: (field) 
Tres 3 
Toy !v Petler. Glorlni Closer Algartl Annie Colle. Karnai Larly Blancb Yu!etl( Higli ' Tic 
G L O R ; 
Tres y 
jf Presun blBrlzz. •Blancb ¡Lantan ¡Lackro Froslei B. B. I 
\ yn-i 
B L A X C 
ÍTres y 
Roseoe The Di mi hice. Prétty BiUy ,7 Jamos. KinK T 
2.90. E 
Tres y 
Eddíe T Cap. Mr Don Th Biíyer f Onirle 1 Salid \> Hands S Tler 
DON T 
Tres 
J-ondon Sordolio Darkev. 




e n f e r m a s 
4 
Cómo Bisfrí de cello» per mueboa afioal 
"¡GETS-IT' acabó con todo* en unos pocos dioa I** 
V. aplica "GKTS-IT" en doa segun-dos. "GETS-IT" se encarga del resto. No más molestias, no más vendaje», no m&s ungüentos que desuellan lao carnes y las enrojecen. No más em-plastos que cambian de sitio y opri-men el callo. No más dolor, no más picar 6 "excavar" los callos, no más navajas de afeitar, limas, tijeras, cor-taplumas y otros instrumentos cortan-tes que causan hemorragia y hacen que los callos crezcan más aprisa. "GETS-IT" acaba con el dolor, jfieca y arruga el callo y el callo se des-vanece, "GETS-IT" es Infalible. 6 inofensivo para la piel. Callosidadon, verrugas y juanetes también despare-cen. Fabricado por E. Lawrence & Co., Chicago, Illinois, E E . TJU. de A. De venta en todas las farmacias y droguería^ ' Depositarios Generales: 
A t e n c i ó n M u j e r e s 
H a b a n a , C u b a . — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . P i n k h a m y a l c a b o d e s e i s 
m e s e s o b t u v e l o s r e s u l t a d o s a p e t e c i d o s p u e s 
e s t o y c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t a n t o m e h i c i e r o n s u f r i r . " — C A R M E N B A L -
B O A , O q u e n d o 18 , H a b a n a , C u b a . 
B a y a m o , C u b a . — " C r e o q u i e s m i d e b e r e l 
e s c r i b i r l e r e s p e c t o a l a s c u a l i d a d e s m a r a v i -
l l o s a s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m y p a r a m a n i f e s t a r l e l o 
m u c h o q u e d e b o a e s t e r e m e d i o . 
P o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s s u f r í d e u n 
m a l d e m a t r i z , p e r o d e s p u é s d e t o m a r d o c e 
b o t e l l a s d e s u C o m p u e s t o V e g e t a l e s t o y c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a . E s p e r o q u e o t r a s s e ñ o r a s 
s e g u i r á n m i s c o n s e j o s y l o p r o b a r á n . L o s 
r e s u l t a d o s e n m i c a s o h a n s i d o m i l a g r a s o s , y 
t e n g o l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a o t r a s 
m u j e r e s e n e l m i s m o g r a d o . E s u n v e r d a d e r o 
p l a c e r e l r e c o m e n d a r l o a t o d o s l a s q u e s u f r e n 
d e m a l e s f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a 
p u b l i c a r m i c a r t a . " — S r a . A N T O N I A J I M I N E Z D E 
A R I A S , C é s p e d e s N o . 6 , B a y a m o , C u b a , 
I L C O M P U E S T O V É G É t S ; 
D E L Y D I A 









Tice R , 
A R O L X X X V ! D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 de 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T I U N A 
H I P O D R O M O D E M A R 1 4 N A 0 
RFSüLTADO DE LAS CARRERAS DE AYER. — PATLER, EL PRIMER 
ELECTRICISTA DE L A TEMPORADA, PAGO SUS BOLETOS A 
$65 90, ENTRANDO EN SEGUNDO LUGAR.—MAGNIFICO PROGRA-

















fiesta hípica de esta tarde en el 
La / , park revestirá los caracteres Nfle 
Oriental *, lrnlento gp^rtiyo social, a Juz-
gran a<-ü tj, calidad del proerrama que la 
car poj" .frece a loa muchos aficionados 
empresa acudir a la pista los días fes-
Qua s11*̂ , pedido de palcos y otras 
^i70?.-cffps aue se ha recibido en la ofi-
local hlT5ódromo, por cuyo motivo se 
ciña "Siticluar que la gran función hfpi-
Vüê & Z.** tarde so verá tan concurrida 
^ ia del domingo pasado, cuando fué 
com<i-,,«ida la temporada. 
maagurau» gallente del prog^nja de esta 
JL ^ constituye la sexta carrera, en 
^ oí flcuiran ocho do los más veloces 
la. c rirfta aue actualmente se alojan en 
^ ^ f n ^ T l a mayor parte de los cuales 
Waria/aco idos en nuestro hipódromo. 
fv^h^ írrupo lo forman: Zululand. de la 
D 1 C ^ íubana del señor A, H. de Díaz; 
í r ™ n de E . K. Bryaon. y Kaffertyl 
r Knv "sneuce, que corrieron el año pa-
de^^muv a saüsfacción del público. Los 
eaa¿ntes son: Sir Wellons, alejado el 
rño Sisado de la lucha por ciertos acha-
ques, y actualmente do la propiedad de 
Inmolar de la ci.aura ue TT iu cii<-û cx ^ 
fie "debutantes" Etruscan, Malvolie y 
urpcve de los cuales el primero es no-
í,hi»ménte veloa y pertenece a la cuadra 
? TO G Vlvell; Malvolie a la de E . T. 
^nilicoffer, y Breoze a la de J . W . Pangle. 
í£te ültimo ya conocido en Cuba, y los 
¿os anteriores que nos v'sitan por vez 
P T^IS carreras restantes son también muy 
ingresantes. 8n la Inicial del programa 
tiara "novatos" de dos años, contenderán 
smmingdale y Avión, que tan buena im-
nrUión causaron con sus recientes vic-
torias en unión de otros ejemplares que 
han hecho muy buen papel en las Justas 
u , *̂ ,̂ a»->to í.«1í>lir!i(laa. Kl vterano Olark recientemente celebrad s. E l t  Cl  
M de la caudra de Hammond, que cuen-
ta "va con dos victorias en su haber en 
lo mje va de temporada, probablemente r-e 
eirá como favorito de la segunda carre-
ra en la que tiene probabilidades de ano-
tarse un nuevo triunfo. Tendrá de contra-
rios a Walter Mack que derrotó en re-
filda lucha a Little ísephew, que cuenta 
con grandes simpatías entre los aficiona-
dos, tomará parte «n la quinta de esta 
tarde, como probable favorito de dicha 
Justa. E n la séptima y última del progra-
ma figura entre los doce que la discuti-
rán el caballo Bil l Slmmons, propiedad 
del popular Pepe Sstrampes, y que ha ocu-
pado dos veces el segundo puesto desdo 
la apertura de la temporada. 
Mañana lunes, no se celebrarán carreras 
en la pista y será el último lunes de in-
actividad del hipódromo hasta el 0 de 
Enero. 
E l "clubhouse" del Oriental Park lu-
cirá hoy sus mejores galas con motivo 
de la comida que en dicho lugar ofrece 
Mr. Brown al comisionado de Policía do 
la ciudad do New York mister Enright. 
Tan pronto se le facilite el pasaporte 
vendrá a Cuiba, a montar los caballas de 
Ja cuadra cubana de A. H. de Díaz, el 
Jockey W. Knapp. Knapp, es una "estre-
lla" de los "tracks" de los Estados Uní-
dos. Montó al famoso Sun Briar, Cham-
pion de "pur eangs" do tres años. 
E n la primera del programa de ayer 
triunfó View, favoritísimo, montado por 
Kelsey, E n la segunda, y guiado por el 
mismos Jockey, llegó el primero Toy Miss. 
E n esta carrera llegó en segundo lugar 
el "electricista" Petlar, cuyos boletos de 
la Mutua se pagaron a razón de $85.00, 
por cada dos pesos. E l favorito Glorlne 
llegó tercero. 
E l veterano Presumptlon, triunfó fácil-
mente en la tercera. 
B-oacoe Goose fué hábilmente dirigido 
por el Jockey Bulmman, logrando triun-' 
far sobre su más cercano rival gracias 
a su buena monta. 
E n la quinta triunfó Eddie Henry; y 
en la sexta y última del brillante progra- | 
ma London Girl se llevó la victoria^ , 
High Olympus, se desbocó y lanzó a 
su Jockey. Al ser llevado de nuevo al 
post continó majadero, por lo que los 
stewards dispusieron que no se permita 
su inscripción en futuras carreras. 
E l Jurado suspendió al Jockey Nolan, 
dutrante dos semanas por haberse com-
prometido a servir dos montas en una 
misma carrera. 
L a primera carrera de hoy comenza-
rá a las dos y media en punto. 
Tres y más años. 
Caballos. 
P R I M E R A C A B R E R A . — S B I S F U R L O N G S 
Premio; 500 lesos. 
W. PP. St % % % St P. 
1 1 
o. c. Jockeys. 
View 107 1 4 1 1 
¿ora 107 2 3 2 2 
Artist 110 12 1 4 3 3 3 
Boyal Favorite. , . . . 100 4 9 6 4 4 4 
Jimmy Burns. . . . . 110 0 6 7 7 6 5 
Sun du ría VJi 5 11 10 6 5 6 
Capital City. . 110 3 5 8 10 7 7 
Great Guil 109 7 7 11 11 8 8 
Timkins 110 11 8 9 9 10 9 
Henry G 110 8 12 12 12 11 10 
Bockof Luzerne. . . . 110 9 10 5 8 12 11 
Neither 111 10 2 3 5 9 12 


























B O R A : 5.00. 3.90. A R T I S T : 
Tres y más años. 
Caballos. 
SEGUNDA CARRERA.—.51,^ F U R L O N G S . 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Toy Miss 108 6 2 l i l i 
Petlcr 108 11 8 4 3 3 2 
Glorine IOS 4 1 2 2 2 3 
Closer 108 3 4 8 7 7 4 
Alganli 112 1 5 10 8 8 5 
Annie Edgar 108 5 3 6 «> n 0 
Colle. 108 10 9 7 6 6 7 
Karnan 10t 7 6 8 4 4 8 
Lady James IOS 12 7 6 5 5 9 
Blañch Donaltn 108 9 10 9 10 10 10 
Yuletlde 103 2 11 11 n u i l 













Tiempo: 23 3-5. Mutua: TOY MISS: 8 . 40 . 5.60 . 3.80 












20 G. Preece. 
P E T L A R : 
C O L G f í T C 
SO M O S f e l i c e s p o r q u e n o s g u s t a e l d e l i c i o s o s a b o r d e l d e n t í f r i c o 
C O L G A T E — e l 
l a d e n t a d u r a m u v 
q u e t a m b i é n l i m p i a 
b i e n . 
L A S C O N F E R E N C I A S ' 
D E L A T E N E O 
35.90. 37.30. 
S u s p e n s i ó n 
L a Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana, obligada por cir-
cunstancias imprevistas, ha tenido necesi-
dad de aplazar, probablemente para el 
domingo 22, a las 9 y media de la maña-
na, el acto anunciado para el día de hoy 
Í
a la propia hora. 
Consiste dicha fiesta cultural ea una 
Conferencia qu eacerca del Mayor Gene-
| ral Ignacio Agrámente pronunciará en dl-
i cha Institución nuestro compañero en la 
! prensa señor Emilio Teuma, ocupánao el 
torcer turno de la serie que sobre Gi-an-
des Hombres de Cuba llevó a efecto la 
Sección del Ateneo que preside el dis-
tinguido doctor Salvador Salazar. 
L a semana próxima serán repartidas 
las invitaciones. 
T E R C E R A CARRERA.—gi^ F U R L O N G S . 
Todo nuestro mundo intelectual, como en unión del también periodista señor 
lo ha venido haciendo en las Oonferen- Juan Prohias Figueredo, Qe "alentar a los 
cías anteriores asistirá a tan hermoso ac- • obreros para que continuaran la huelga, 
to patriótico. i con el fin de crearle un conflicto al go-
~ ~ i bienio'.'. 
Los sefiores Gáálvez y Prohias f jtron 
Instruidos ayer de cargos quedando de-
teiiulos por todo el término presoripto 
por la Ley. Se les acusa en varios in-
l'orraes policiacos. 
E L G E N E R A L M 0 N T A L V 0 E N E L 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N j 
S e i n t e r e s ó p o r l a l i b e r t a d d e l p e -
r i o d i s t a s e ñ o r N a p o l e ó n G á l v e z . 
A . ora a 4 S . ^ „ e r 
el general Rafael Montalvo celebró una 
conl'erencia con el doctor Eduardo Pór-
tela, Juez de Instrucciión de la Sección 
Segunda, de esta ciudad. 
E n el centro Judicial de referencia nos 
enteramos que el general Montalvo se 
interesaba por la libertad de nue-stro com 
pañero en la prensa señor Napoleón Gál-
vez, que st encuentra detenido en el Vi -
A'ac Municipal de esta capital, acnfcado. 
Tres y más años. 
Caballos. W. PP. St % % % St F 
í Presumption. . . . . . . 112 
reíl 4Brizz 115 




B. B. Harrell 103 
Tiempo: 24 2-5. Mutua: PRESUMPTION 
BLANCHITA: 2.70. 
O. C. 


















12 G. Preece. 
18.90. S.00 3.90. B R I Z Z : f;.70 3.70. 









Tres y más años. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.—5% F U R L O N G S 
W. PP. St Vi % St F . O. C. 
Premio : 500 pesoj. 
Jockeys 
Roscoe Goose 107 
The Duke IOS 
Bunice. . 103 
Prettv Baby 98 
Billy ' .Toe 108 
James. . . . » IOS 






Tiempo : 23 2 -













2.30. T H E D U K E : 4.80. 
Tres y más años. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A . — i M I L L A 50 YARDAS 
W. PP. St Vi % % St Fy O. C. 
Premio: 600 pesos 
Jockeys. 
Eddie nenrv 111 5 5 
Cap. TvTarchmont IOS 4 3 
Don Thruah 103 7 6 
Riivív.- Sandals IOS 6 7 
Otiide Post IOS 3 4 
Salid Rock 115 1 1 
Hands Off 111 2 2 
l Tiempo: 24. Mutua: E . H E N R Y 
D0X T R U S H : 4.60. 3.80. 2.60. 2.40, 
1 1 1 4.5 Ball. 
3 2 4 4 Thurber. 
2 3 15 15 Lang. 
5 4 4 5 Doyle-
4 5 5 0 Dreyer. 
6 6 4 5 Lunsford. 
7 7 30 áO ITileman. 
C . MARCHMONT: 3.30. J.OO. 
Tres y más años. 
Caballos. 
S E X T A CARRERA.—UNA Y 1-16 M I L L A 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
fondón Girl . . . . . . 105 
kordeiio. . . . . . . . 100 
fíwkey 108 
Whthys. . . . . . . 108 
Chff Haven. . . . . . 105 
Jack Snipe. . . . . . 100 
v>alaway 105 
^ T i w i p o : : 24" 
1 1 1 3.2 3.2 Jeffcot. 
2 2 2 10 10 Bullman, 
3 3 3 3.2 3.2 Jackson. 
5 4 4 5 5 Ryan. 
6 6 5 15 15 Doyle. 
7 7 6 10 10 Murray. 
4 5 7 3% 3% Pickens. 
2.70. S O R D E L L O ; 
Sobre fincas r ú s t i c a s , usufructos condominios y derechos y acciones. 
D r . J o s é J . T r é m o l s , M e r c a d e r e s 2 2 , d e 4 a 5 d e l a t a r d e 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s . 
32422 18d. 
C U B E N S E CON "BIMAGNESIX" ] persona que padece este mal toma 
_ , , magnesix." 
li-n la época en que vivimos hay una Completamente seguros estamos del ¡ 
•verdadera "plaga" de enfermos del es- íx i to que usted ha de obtener con "Bi- i 
tCmago los cuales deben leer detenida 
mente las lincas que siguen. 
No hay nada peor para aquellos que 
padecen de acidez, dilataciones, liiliosi-
dad, gases, etc., que cargar excesiva-
mente el estómago. No coma demasiado, 
pue susted tiene demasiada acidez en su 
jugo gástrico, el que debe neutralizar 
tomando tres o cuatro cucharadas dia-
rias de "Blmagneslx." 
Este moderno preparado ha obtenido 
tantos triunfos que estamos en el deber 
de recomendárselo para que lo tome dia-
riamente. 
Las propiedades de "Bimagnesix" son 
tan activas que lo es DOCE veces más 
que la magnesia. Es un antiséptico po-
uagneslx." No deje de tomarla. Us 
ted aprovechará sus propiedades disol-
ventes, para disolver y eliminar el te-
rrible ácido ürico que es el causante 
Cié la hinchazón en los pies y manos. 
Tomando "Bimagnesix" se prevendrá 
contra el reumatismo, pues expulsará 
diariamente una buena cantidad de áci-
do úrico por la orina. 
Nosotros hablamos por los resultados 
tan notables que hemos visto. 
Con cinco frascos curó la señora An-
drea B . de Servlán, de Caibarién, que 
estaba hace tres años padeciendo de aci-
dez en el estómago y reumatismo arti-
cular agudo. 
E l precio del frasco de "Bimagnesix" 
, es tan sólo de 80 centavos. Está de veu-
derosisimo y mantendrá sus intestinos ta en las droguerías principales de Amé-
completamente limpios. Las substancias rica. En la Habana: droguerías Sarrá, 
que liasta ahora se fermentaban, podrán ¡ Johnson, Taquechel, Majó, Colomer, Ba-
, si la rreras y Compañía, etc. ser expulsadas y desinfectadas 
7.50 . 4.00. 
I-KOGKAMA TAHA H O T 
P R I M E R A C A R R E R A 














« - w SEGTnSTOA C A R R E R A 
rurlonga. Tres y más afios. 





g a r í 0 ^ w W w w w 
\nnthT T Vi- * • ••• v*i * . , 
B.1I5 T ^ p C E R A C A R R E R A 









Premio i $500 
Cabalas. 
afios. 





Flcklo Fancy 105 
Heredity 103 
Gus Scheer , . 103 
Little Nephew 115 
Lackrose 103 
S E X T A C A R R E R A 
Cinco furlongs. Diferentes edades. 
Premio; $500 
Peso 
_ . _ del Caballos. Jock'y 
Rafferty.. . . 
Skilea Knob. 
Malvollo.. . , 
Zululand.. . 
Mllkman, . . , 
Slr Wellons. 
Breezo 









SEPTIMA C A R R E R A 





B-ll-) f í ? 5 A R T A C A R R E R A 








I t e i ? 0 ^ . - . - . -
95 
103 
TIger J i m . . . 105 
Stout Heart -II-J 
Christie 105 
Bil l Slmmons "* Q̂O 
ArbHrator.. 105 
Grat DoUy I* 105 
Dladl K V ; 
TarletonP . . W * . : 1^ 
St. Jud© 
Tokalon March , 105 
Yodeling '" IOQ 
King of Scarlets . 97 
S E L E C C I O N E S 
I Primera carrera: Sunnlngdal©. Avión 
Th© SIx Hundrod. 
Segunda carrera: Clark M Walter Mack. 
Fort BUsa. 
Tercera carrera 
by. Tom Tit. 
Cuarta carrera: Colora. Quln. Glorlne 
Quinta carrera: Little Nephew. Luzzi' 
Lady Jane Grey. 
Sexta carrera: Mllkman. Rafferty. Zo-
Betterton. Brown Ba-
Empleado con gran eficacia en C u b a , por nuestros principales espe-
clnlistas en e l tratamiento de enfermedades secreta, en sus tros p e r í o d o s . 
E n uso por los e j é r c i t o s i n g l é s y americano. 
0,15 gramos. o^o erramos. 
0*16 gramos. O'GO gramos. 
0^5 gramos. (F90 gramos. 
D e Tenta en las siguientes D r o g u e r í a s : Johnson, S a r r á . B a r r e r a y Co., 
Taquechel , D r o g u e r í a Americana, D r o g u e r í a Internacional , « E l Agui la de 
Oro,'» y en el Laboratorio de B l u h m e Damos. 
« S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
Antes de conocerse l a c a ñ a de 
azúcar, hace unos 300 años, lo úni-
co "dulce" que e l hombre poseía 
e r a realmente l a miel, libada por 
l a s industriosas abejas en los cáli-
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. Las 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. Así es 
en efecto. ¡ Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I 
Y tienen razón, porque tanto l a s 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a la persona que los usa. La 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
a l mismo tiempo que es agradable 
a l paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra e l 
mal; no se ha prescindido de U n a 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una soflición de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma un remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de la primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos más difíciles dicen: "Es tan 
sabrosa como la miel." Sí, y como 
remedio es mil veces mejor que k 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tisis y se quedará segura-
mente satisfecho. El Dr. Erancis-
coH. Busquet, Ayudante por Opo-
sición de la Cátedra JSTo. 13 de l a 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: <tHe usado desde hace 
años la Preparación de Wampole 
con éxito en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de hígado de ba-
calao." Es el "dulce" favorito de 
los inválidos. En las Farmacias. 
A B g - r l c i q . ^ l l ^ A-963 8. C . 10263 alt. Bd. - l l 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
lUBAHA, 49 , esq. a T E J A I H L 1 0 . CONSULTAS DE 12 a 4 
e s p a c i a s p a r a l o a p o b r o s s d e 3 y m a 
3 li" f ^ i I V T A C A B R E R A " 
|- lurJongs. Tres y más años. 
IVemio: $500. 
lulnml. 
Séptima carrera : 
Heart. YodeUng. 
Bi l l Slmmons. Stout 
Caballos. 
Lt,^ Jane Grey 
nal es «i per iód ico <f¿ I U A -
yar c i rcu lac ión? E l B S A R i O 





A G U A V I C H Y 
E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
f Quien puede ver que sufran los niños? 
1 Kenes con partes del cuerpo atormenta-
das por una picazón terrible! i J'árvulos 
con costras é inchazoner-i ¡Caritas y cuerpe-
citos de chiquillos desfiguredos por eufer-
uiedades de la piel! 
¿Poraué no evitarlo? A las madres de 
los niños que sufren, queremos hablarles 
del Lavol: del maravilloso líquido purifi-
cador medicinal; que cicatriza, limpia y 
cura. I.a última invención para curar las 
enfermedades de la piel. 
¿a primera gota com place y refresca a los 
pequefluelos. Toda comezón desaparece; 
la irritación se subyuga, y viene el bienes-
tar. La cura ha principiado. 
¿Sufre Ud. de granos, erupciones, 6 ron-
chas que dan picazón? E l jLavol lavará y 
que 
otro defecto del cutis? Use una botella de 
I.avol y todo indicio de estas cs-íeriaedadcs 
desaparecerá.. 
E l Lavol lo enrara. 
ge vende en todas las droguerías. 
Depositarios Generales: 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n , Havana 
D r . E r n e s t o S a r r a , H a v a n a 
J F A I - A . L A 
Primera tanda. 
Do 23 tantos. 
Salen a disputarla: 
Ulancos ;/-«Kscorlaza y Larrinaga. 
Acules : ftjlginio y Egoz-cue. 
Pelotean ajnbas parejas decentemente 
y marchan iguales casi toda la primera 
quincena. Después . . . después el delirio 
treinens o tremendo de L.irrlnaga que 
largó el tablero con tiestos y flores al 
abismo. Las flores lloraban; lloraba la 
cátedra, lloraba el cronista y lloraba la 
humanidad entera, que entró blanca y sa-
lló verde tirando al negro mila fúnebre 
de los ftlnebres. 
Jugó Higinlo con todas las de la ley. 
como los buenos y los grandes y Kgoz-
cuo nos demostró que algunos días el 
«abo imitar como nadie a don Nicusio 
Rincón. 
Larílnaga y Escoriaza se quedaron en 
14. ;Qué horror; 
Boletos blancos 545. 
Pagaban a .$11.24. 
Boletos • azules : 400. 
Pagaron a $ 4 . 8 1 
Se juega la primera quiniela. De seis 
tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 


















Ganador, Higinio: $ 3 . O S 
Segunda tanda. 
De 30 tantos. 
Salen a disputarla: 
Blancos: Salsamendi y Lizárraga. 
Azules: Petlt y Altam/ira. 
Lo disputan con maestría, pujanza y 
entusiasmo las dos parejas, desarrollan-
do #un juego estupendo por su duración 
y consumando tantos e Igualadas monu-
mentales en las' flos decenas primeras y 
llegando a la tercera visiblemente fati-
gados. E n la tercera lo perdió el pollo 
de Altamira por fatiga mortal de necesi-
dad. Se quedaron en 26. 
Boletos azules: 826. 
Pagaban a $3.07. 
Boletos blancos: 963. 
5 3 . 4 6 P.-igaron a 
Segunda quiniela. 
De seis tantos: 
Tantos. Boletos. Piídos. 
Ortiz. . . 
Llzárroga. 
Altamira. 













^ 3 . 8 1 Ganador, Altamira: «u-'f 
DON FERNANDO. 
i-'UNCION PARA HOY 
DOMINGO 15 D E O I C I E M l i R E D E J9H 
Primer partido, a 30 tantos 
C E C I L I O Y GOENAGA, blancos 
contra 
B A R A C A L D E S Y ECHtEVERRIA, azules 
A sacar los primaros del cuadro 8 y me-
dio y los segundos del 9, con ocho 
pelotas finas 
Primera a ú l l e l a , a sois tanto» 
E C H E V E R R I A , GOENAGA, MACHIN, 
BARACALDES, C E C I L I O Y OR T I Z 
Secundo partido, a SO tanto» 
AMOROTO Y CAZALI/5 MENOR, blancos 
contra 
E G U I L U Z Y A B N E D I L L O , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 y los 
segundos del 9, con ocho pelotas finaa 
Segunda quiniela, a seis tanto» 
A R N E D I L L O , EGUILUZ, AMOROTO, CA-
ZALIZ MAYOR, A L T A M I R A Y S A L -
SAMENDI 
M a r c a s y P a t e n t e s 
i>r. Carlua Gárate Brú. 
Abogrado. 
Jefa durante diez años en el Departa* 
mentó de Marcas y Patentes de la Re-
pública. Autor de casi todas las mo-1 
dermis disposiciones vigentes en la ma« 
ttría. 
¿Kuiar, 43. Teléfono A-2184, 
D r . f , 
C « t < M l v é t l c o d e l a U n i v e r s i d a d 
JS. E N D A R I O S S Z * 
I V I a r i a n s o 
C o n « t k l t a s m c c l i c £ ¿ » i J L u n e * , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e a « 41 
h a c e v i s i t a » a d o m i c i l i o 
• V > 
L A P E R F U M E R I A 
L D Y et C I E . , d e P a 
E S T Á O E M O D A 
Ya la hemos recibido j podemos cumplir pedidos. 
P O L V O S 
A L D Y L I S , T R E F L E , 
C L A V E L E S D E A R C A D I A . 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
P o l v o s m u y finos, que m u c h o blan-
quean; a g r a d a r á n a las damas todas', 
por su del icadeza de aroma. 
LYOALDIME 
( E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O l 
S e r d favorito de las m u c h a c h a s , por 
que blanquea c o m o el a r m i ñ o , suav iza 
el c u í i s c o m o l a s eda , 
lo perfuma s u a v e m e n í e 
A Q U A C A T E 
E S P 
c 10174 7d-6 
D I A RÍO 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
NLrESTRA " P A T E N T E " para azogar el cristal la necesita usted. Píen»* 
«n momento, cuánto ea lo que paga por azogar sus espejos al. f^»' ^ ^ t u "a 
vistazo a los rincones de su casa y verA cuántos espejos y vidrios tiene aban-
don ulos ñor inservibles. Recuerde estas palabras : "LOS ES^feJO?, A - ^ K T ^ A 
DIlIO NUNCA SON I N S E R V I B L E S . PORQUE SU AZOGADO E S T E MANCHADO. 
E L C R I S T A L NO SE MANCHA." 
JCstc oficio para usted no es oficio; es una carrera que puede ganara» 
basta ?4O0-00 al día. . .a 
Pnrn aroirar el cristal y liacer euauíin es anb soi jfnpisnoD9i sofacin 
manchados e¿p?eancfo riñestra P A I ' E N T E , sólo necesita un apartamento con luz. 
una mesa d i madera v cinco pesos para utensilios y materias primas No ne-
cesUa M^uinaria Calefacción, ni Importar nada ni experiencia para hacer es-
pejos y azogar el cristal. 
L a s materias prima» las puede obtener en cualquier Droguería o Boti-
ca de su localidad. E l costo del azogado del cristal por pie cuadrado ^ .q»*^V?e i f tavos ! /tir. m di» una luna de «4 pulgadas lie alto po» 24 de a-ncho es de 13 centavos. 
d ^ Pruede cobrar por azogar las J00 J Junas que sólo le han estado $10 azo-
irarlas S400-CO. Un hombre azoga 100 lunas en un día. 
No olvide aue damos garamU. por 20 aHos. no cobramos un centavo po--
«delantado.^mand^mos^ao dibujos p o r r o s cuales podrá ver coix f a « .dad 
el BenclUísimo que es azogar el crmtai cen nuestra PATEN1 (no notesm. 
próctlcaO acompaña a la P A T E N T E , es Impermeable a ^ 3 hn-
medade^ atmósferas, ácidos v potaos, ella permite colocar el espejo en el lugar 
que más le plazca después de haberlo azogado. 
L a PATENTE^ con su pintora y demás documentación, ral» 510. 
L a FORMULA y detalles lo» mandamos en español. 
No mande dinero, mándenos el nombre del Banco, ^ . ^ J ^ ^ ^ ^ ' i a 
xlma a su residencia, y su nombra y dirección, con estos datos mandareuK--
fórmula al Banco en ¿obres certificados, para que por él le sea entregaUd.-
Importa el Banco que sea, ni qu» el Banco le conozca a usted, o no. 
Recuerde que esta fórmula P A T E N T E , no es un « 9 « " V l 4 ? * ? ^ f a ! . demos, es la. F O R M U L A Para quo pueda prepararla y usarla toda su viua. 
Correspondencia: SPANISH AMERICAN FORMULAR. 
1 5 4 W e s t 1 4 Ü i . S t r e e t N e w Y o r k , C i t y , U . S . A 
PAGINA VEINTIDOS D I A K I O ü b L A n f l A K l N A Diciembre I b ú e l » i A N O L X X X V I 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS í NOTARIOS 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
ABOGADO 
Ejopedrado. 18; de 12 a 5. 
Ido, A . a SOLAR 
i fen-uu. Gúme«. 804. J r f « « » 
« 9. m. 
CjKsme de l a ToiTÍei:r 
L E O N B R O C H 
ABOGADO» 
AMARGURA, 11. KA BAJÍA. 
CkiMo y Telégrafo: "Godcüxto." 
Teléfono A-3S56 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
f hacas Rústica* 
Tobacco and «uga r lands 
Boro.* de oficina para el púbUco: 
De 11 ü I-
Manzana do Gómez, (Dto. 80«). 




L U C I L O DE L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
JJx-Mlnlstro en Washington y ex-
Magistrado del Supremo de Hondu-
i-aa. Chacón, 17, bajoa Teléfono 
A-0242. L a Habana, 
C 2232 In 15 mz 
ISIDORO CORZO 
A D O L F O PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
ndznero 411, Parque CcmtraL Talé-
fono M-iece. 
23595 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
32124 81 d 
P d a y o G a r c í a y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r d a , Ferrara y D iv inó 
ABOGADOS 
ObtaMy número 59, altos. Teléfo-
no A-a*32. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
l ec to res m MUikSm f O o g í R 
D r . F E U X PAGES 
Ctrajano de la Quinta da 
Dependientes. 
CSIRtTGIA E N G E N U R A L 
Ingreedanes de Neo -Salvarsán. Con-
mutas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Ylernea. Neptuno, 38. Teléfono 
A-83ST. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23. V«dado. Teléfono F-4488. 
D r . C. M . DESVERNINE 
De las Facultarles de New York, 
París y Madrid. Consultas: :Lu-
nes, Miércoles y Viernes, de 1 
a 4. Cuba, 52. Sanatorio Anti-
tuberculoso. Quinta San José, 
Arroyo Apolo. 
81643 18 d 
D r . J U A N M . DE L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. 
Medicina en greueral. Consultas 
diarias (2 a 4.) O'Reilly, núme-
ro 76̂  altos. Domicilio: Patro-
cinio, 2. Teléfono I-U97. 
S1668 4 e 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consulta» d « 9 a l l y d e 2 a 4 . 
Avenida de Italia (antes Qallano) 
B0. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enferinedaden. Electricidad Médica, 
Bayos X , Alta frecuencia. Baños 
Busos, Toreos, Nauheim, Bulfuro-
Mfl, Masajos, etc. Pida su hora. 
2?eléfo«« A-flUtKS. Pida nuestro folie o gratuito. 
D r . E L P I D I O STÍNCER 
Cirujano defl Hospital "Mercedes" 
CJrogfa (especialidad de cuello), eñ-
t»nnedades de los ojos, orina y 
Bajigre. Inyecciones de "Neoeal-
Taraán." Consnltas: de 2 a 4 p. m. 
Doraalngws; de 10 a 12 a m. Telé-
Cono A-6320. San Rafael. 72. 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Ctmáano do Ja Quinta do Salud 
'LA B A L E A R " 
»i«wraedi*U* de sefioras j cirugía 
•o «ejaoml. Consultas: de 1 a «. 
•ati femé, d7. Teléfono A-20T1. 
82110 81 d 
D r . M I G U E L V I E T A 
l37^rft»t*- C,'ra el estrefllmiento 
y toda» laa «rfermedadpe del ¿«frt 
mneo e Interinos y enferntprtadf-
ro 209 ' *" Carl0S l n - «Ome-
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
rlentre (estómago. Intestino, híga-
do. rlñCn, etc. Tratamiento de la 
úlcera del estómago por el pro-
ceder de Einhorn. Consulta do 1 a 
8 (excepto los domingos). Empe-
drado. 02. Teléfono A-20(i0. 
32122 31 t 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas; do 
2 a 4. Gratis para los/pobres. Xm-
vedrado, 60. Teléfono A-20Ba. 
Qr. L A G E 
IDnflnnnedadeo oacretas; txatwnten-
toa ospeclalea; sin emplear Inyee-
clones mercuriales ni de Neosal-
mrs&n; cura radical y rápida. No 
visito do 1 a 4, Habana, 1C&. 
C 9675 m 2S d 
D r . A B R A H A M P E p Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
UnlvorBiJpü de la Habam», 
Medicina general í especialmento 
en enfermedades searetaa de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto loa 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. { 
f D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Tías 
Urlnarlat y electricidad Médica. 
Hayos X. Alta frecuencia y co-
rr'entes, en Mam que, 56; do 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 ln 31 ag 
D r . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en gtanMraL Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del' 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. ¿Con-
sultas diariamente, de 1 a S. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1986 
D r . J . B . RÜIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópreos y 
cistecópicos. Examen dol rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
í 914. 
affcn Rafael, SO, altos De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Bspeclallstfi en vías urinarias y 
enfermedat.^d venéreos. Cisiosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y 
examen del rifión por los Rayos X. 
Inyecciones de Noosalvarsan. 
Consaltas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
32123 31 d 
Dr. Gonzalo E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nlSos. Consultas do 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A^ei^; F-1549. 
32121 31 d 
Dr . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neoaalyarsan para 
Inyecciones. Do 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-&807. San Miguel, nttanero 107, 
Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio 
del anál is is del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-514L 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DH 
L A D I A B E T E S , POR K L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Co<nsu;|«6; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio -altos); de 1 a 4; y e nCo-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monta. Teléfono 1-1090. 
D r . J . A . Valdes Anciano 
Catedrático titular de la Universi-
dad. Medicina Interna en general. 
BErpedaimente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Lúes y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 221, 
-C8tfl7 30d. 17 o. 
Clín ica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAWTA, 87, (TRANVIAS DKt, 
C E R R O ) TJ3LKFONO A-806S. 
P I R E C T O R : DR. J O S E E , F B R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médlosa, 
elrtijanos y cspeclallstaa «ue deseen. 
Consultas extornas para caballe-
ros: lunes y vlemea, de 11 a 1. Be-
ñoras: martes y jueves a la misma 
hora» Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábado», caballeros, do 7 a 
8 p. m. 
D R . PEDRO A , B0SCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-8488. 
Sanatorio del D r . M A U B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
ailento y curación de las enfeme-
dades mentales y nerviosas. (Itatat 
en su clase), Cristina, sa Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: Sien 
Lázaro, 721. Teléfono A-4008, 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfennedades 
del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
SINTKRITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-«050 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , 
D r . JOSE A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espo-
clailsta del "Centro Asturiano" 
Do 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
32100 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIKtOS 
Consultas: de 12 a & Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . R O B E L I N 
PTZJU 8ANOBRB _T KNFBTRMEDA-
D E S S E C R E T A S 
Cu r a d ó n rápida por sistema B»o-
derníalmo. Consultas! de 23 Q A 
P O B R E S : GRATIS . 
Callo de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-12S2 
D r . Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
BMIJUGENCTAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especíalos de la mujer. Clíni-
ca pura operaciones : Jesús del Mon-
te, 380. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina 68 Tel. A-912L 
D r . JOSE E. F E R R A N 
CStedrátlito por oposición de Clí-
nica Quirftrglea, Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
M é d i c o cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 0 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. ' 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
D r . JOSE M . B E R N A L 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS 
Consultas de 1 a 2, en Gallan© nú-
mero 52. Domicilio: 17, número 20, 
Vedado. Teléfono F-1384, 
31288 M 4 
D R . E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; do 8 a i . Te-
léfono A-4468. 
D r . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días labor? Mes. Salud, nú-
mero 24. Teléfono A-Mia 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la ITa-
eultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: do 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
P™ch.0-. AnBtttu*o de Radiología y 
Electricidad Médica. Bx-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 
ü . w M N O S DENTISTAS 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania.. Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Telefono A-6792 Consulado, 19. 
31 d 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . PENICHET 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Ocnllsta de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Intamo de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres de 11 a 12. $2.00 al 
mes. Lealtad, 81. Teléfono A-7756. 
F-1012. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4253. 
D t . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirujla, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S090v 
Labora tor io de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e Indust r ia l 
C A R D E N AS-CASTELLANOS 
Análisis de abonos, tierras, mine-
rales, orinas y productos Indus-
triales. 
M E R C A D E R E S , 37% 
T E L E F O N O A-5244. 
303.55 d 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emy*ano Delgado. Salud, 80, ba-
jos ^ eléfono A-3622. Se practican 
anáKsíM químicos en general. 
c a l u r a a s 
D r . A N T O N I O J l I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA, SS. BAJOS. 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza. 32, 
Sanatorio Barrete. Guaaabacoa. Teléfono 511L turneo*. 
D r . A N G E L IZQUIERDO 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76. altos. Te-
léfono A -1 •_,38. Habana. 
Consultas: Campanario, 112. altos: 
de 2 a A 
Enfermedades *de sefioras y nlLos. 
Aparatos respiratorio y gastro-in-
testinal. Inyecciones de Neosal-
rarsfin. 
C «381 ln 9 o 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos exclusiva-
mente. Consultas, de 7-l|2 a 9-119 a. 
m. y de 12-1|2 a 2-112 p. ra. Lam-
parilla, TA altos. Teléfono A-35S2. 
HABANA 
30295 19 d. 
D O C T O R J . A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consulado, 128, entre Vir-
tudes y Animas. 
Quiropedis ta A L F A R 0 
OBISPO, 56, BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. $1. 
31 d 
F. T E L L E Z 
Q n R O P H D I S T A C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los píes. Gabl-
5 nete electro quiropódioo. Consula-
do y Añicos . Teléfono M-2390. 
C A L L I S T A REY 
Neptuno, 8. Tel . A-ssn 
E n el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
30722 23 d. 
Dr . Roque S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245, ^ 
31 d 32123 
D r . J . D I A G 0 
Afeccionas de las vías urina rían 
Enfermedades de las sefioras. E m -
pedrado, 19. De 1 a A 
F. SUAREZ 
Quiropedista del "Centro Astmia-
no," Graduado en Illinois Colleja, 
Chfcago. Consultas y operaciones 
Manzana de GOmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
32484 31 d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA, Nos. 7 6 y 7 8 . 
- ^jk^f1 P««ros por cable, giran letras 
' ^ J j ^ y larga' vista y dea cartas 








y d s m á » Oipitcles v ciudades de lo* 
Botados Unidos Méjico y Europa, así 
c»mo sobre todos loa pueblos de E s -
pana y sus pertenencias. 
BE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E 
E l programa de loo „. , 
cu la Sección de A ^ ' ^ B 
& Ü W T B N C H I D S Y G 8 . 
L I M I T E D 
TOwrrxuADOB b a n o a k i » 
T I R S O BZQXnEBSto 
«AITQrKROS. _ 0 ' K E I I . I . T , «. 
Osea originalmente c«ta-
bleeida en IMA 
ACB pagos por cable y gtra 
letras «obre, u» prlndpalas 
«tadadss do los Estado* Unt-
iWMre «spafin. Abro cuentas co-
mw**s «en y «ln interés y hace préo-
•SmUtam. A-tm*. OmMmt CklUkv 
I U 0 S D E L I R G Ü E L ü B 
M A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . f i a b a « & 
¡ B P o a r r o a y r f i t — „ 
«*Mtea. Depósitos do vale-
»BS , beeséadeae carero « r s*-?™JL r i ^ Í 0 n a* dividendos e ta-
? w j « a Prúrtamps y pignoraciones 
oe valorea y frutos. Compra y ven-
te de valores públicos e Industriales. 
n S l S L " * 7 7 T U da letra8 <5e «amblo, 
" « « o oe letras, cupones, etc., par 
caenta ajena. Giros sobre las prtnei-ffi** P laza a y también sobre los poe-
dle España, Islas Baleares y S -
g r i a s ^ Pagos por cabio y Cartas do 
i . B a l c e l l s y C o m p a f i i 
a. «• a 
A M A R G U R A . Núm, 3 4 . 
ACEN pagos pmr «I eaUte y 
giran letras • Corta y terars 
vlats sobre New Xerk. X^m. 
dras, n r t B y sabré todas lee ceal-
talea y ^ueblot, de España e Islas m -
levrca y Canarias. Agenifti de la C e n -
g g g a j ^ Segure. 
I R O S P E 
Dr . G A R C I A RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos, Gargan-
ta. Naris y Oídos. Especialista de 
la Asociación Cubana. Consultas 
partlcnlarcs de 3 a 6. Para pobre» 
de 8 a 10 a. m., un peso al mes 
por la tnscrlpdrt*!. Neptuno 59 
Teléfono M-17Í« Clínica de Ope 
raciones: Carlos I I I , nrtmer- 223 
ü G e l a b y C e m p a i H a 
M*. Agete. M8, oeqntaa a Hf-tumq 
M . H M M I pairos por el M I M Í . i » . 
«Hitan eartaa de orMtie y 
firma letnu» a oarte y 
burs» viste. 
|ACBN pagos por cabla, g t m 
letras a corta y larga vista 
•Obre todos las capitales y 
ciudades importantes de los Este. 
dos Unidos, MS^ÍCO y Europa, agt 
coiño sobre ^^dos los pueblos di» 
España. Dan cartas de erMlto so-
bre New York, Filadelfla, New Op» 
lean s, San Francisco, Londres, Pe-
rio, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A D E NUESTRA S E S O R A D E I . 
P I L A R 
Hoy dpniingo ae verificarán los gran-
des cultos del Jubileo Circular en el 
templo parroquial del Pi lar. 
L a parte musical de la íestividail eu-
tarística será dirgiida por el K . P . 
Juan B . Juan, profesor de música del 
Seminaria de San Carlos y San Ambro-
8io de esta ciudad. 
Los cultos concluirán con la Proce-
B i ó ^ ^ e f Santísimo Sr™Inento lmo 
p a ^ e n l f ^ ? ? ^ una ve. con- CANTO 
Es de e&perar que el Pilai escaci ^ 
curridisimo de fieles. 
T-ETICIT^CION A L A SEVISTA 
l u B O B A . " D E L T R E L A D O D I O C E -
I SANO t , -ni 
"Señor doctor Arturo Fernández, xjí- . 
| rector de la revista "a A o r o n u ^ 
Amado hijo: , , • ni.-.si es. 
Si trabajar por la gloria de Dios es. 
tratándose de publicistas ^ ^ • ^ a 
fundir la verdad y moral crlstia a para l 
; que, confundidos el error y el vicio res 
plandezca en todas partes la fe / 
• í uenas costumbres. SI esto es pues tra 
I ba lar por la gloria de Dios, "La A U 
i rori " revista eminentemente católica, ha 
vemilo realizando esta Jabor durante el 
período lo los cinco anos que lleva ae 
1 existencia. , . 
Hov que celebra su glorioso aniversa 
rio. Ños es grato hacer público nuestro 
testimonio de gratitud, y manifestar ai 
' mismo tiempo que ha merecido Djeo <.io 
la Iglesia y de la Patria. De la iKles1* 
1 y de la Patria. De la Iglesia porque 
1 con la sana doctrina que ha ido vertien-
do año tras año en cada una de su* pa-
ginas, ha cumplido fielmente las ' IndlCfti 
! dones y deseos del que ha sido puesto 
i-or Jesucristo maestro de tan santa y 
; divina institución De la Patria porque 
con su buena lectura lia ido marcando el 
camino del bien, que es en el único "'o11-
de se encuentran los ciudadanos verda-
deramente honradO'Si, y que son como las 
columnas sobre las cuales descansa; to-
do el grandioso edificio del honor na-
cional. 
Como Obispo de esta Diócesis no po-
í deiros permanecer indiferente al conme-
morar " L a Aurora" su sexto aniversa-
rio y aprofecliando tan fausto aconte-
cimiento felicito, con toda la efusión de 
mi alma, al Director y demás coirpañe-
rog de redacción, deseando a la i'r.stia-
na publicación largos años do vida, pa-
ra que merezca, como hasta aquí, los plá-
cemes de la Iglesia, de la Patria y de 
los hombres de buena voluntad. 
-|- E l Obispo de la Hapuna. 
Habana, Noviembre 21 de 1918. 
Con gran alegría trasladamos a nues-
tra crónica esta felicitación no sólo por 
lo honrosa y el valor que supone para 
la revista "La Aurora," sino porqu» es 
un nuevo argumento en favor de la pue-
na prensa a lá cual todo católico está 
opllgado a sostener y propayar, labo-
rando por su difusión, puesto que. como 
dice nuestro Excmo. y Rvduio. Prela-
do, "es difundir la verdad y la moral 
cristiana, para que confundidos ei error 
y el vicio, resplandezca en todas partes 
la fe y las buenas costumbres." 
I G L E S I A D E N U E S T R A SESOBA DF. 
L A M E R C E D 
E n esto templo, se ha celebrado el 11 
del actual, la festividad mensual en ho-
nor a Nuestra Señora de Lourdes. A las 
siete y media misa de Comunión general, 
armonizada. 
Ofició e; Director de la Congregación, 
R . V. Cañellasi. Dirigió antes de la Co-
munión una fervorosa plática a las pia-
dosas congregantes. 
A las nueve tino lugar la mayoí- con 
exposlcirtn del Santísimo Sacramento. 
Después de la Misa se cantó solemne 
responso. 
Responso y Misa fueron aplicados por 
el eterno descanso de la señora Marín 
Teresa Sarra de Velazco, que perteneció 
a la Congregación. 
E l Jueves 12, la' gran festividid a 
Nuestra Señora de Guadalupe de la cual 
hablamos en suelto aparte. 
Por la tarde de esto gran día d^Sica-
do a la Santísima Virgen de Guadalupe, 
se verificó el segundo de los Quince 
Jueves, que en honor al Santísimo' Sa-
cramento han dado comienzo el cinco leí 
actual. 
Predicó el R . P . Miguel Gutiérrez, 
C. M. 
L a parte musical en todas las fun-
ciones onnumeradas, fué interpretada 
tajo la oirección del maestro Saurí. 
I G L E S I A D E SAN LAZARO D E L R I N -
CON 
Con motivo de ser el 17 la festividad 
do San Lázaro, se verificará solemne 
fiesta a San Lázaro, en su Iglesia de la 
Leprosería del Rincón. 
E l viaje es cómodo y barato. Acuér-
dense de los pobres lazarinos. No se va-
yan del Rincón sin dejarles alguna cari-
dad, que el Señor premiará su buena 
acción. 
r o A MAurv TX-, ^ 
a coh.o la (w, . ^ 
y I a - a l o n ( i ; . a - - i í ; ' 1 % a ^ ^ « o ^ ^ 
Sus labio, son p o o n ^ canta^t, 
1 "•fume de ja.mín, P u ^ f ^ 
y sus o.ios nos diVen Eu «Uor?68: 
que su alma, no aabe "">nient0to > 
• •• " ŝar̂ a • 
Ks la madre de Di"™ ' V •. 
tclerana y Seniora de 1̂  Inina¿niVí •.• 
lf.ra Klla son. ^ ^n0rOSv c i^a ' 
sin Ella, nada soy, no v a l L ^ W , 
Con sumo P l a c o ^ ^ ^ 
rior poesía debida a ]« la 
i-sado compañero en i-, P^ma A "nte, k 
Tomás de la Cruz la luenga el *stl,' 
—L___ ' 6e8ot 
lí-LESIA DE NUBSETRA 0 _ 
E l Jueves 12 se veriFicrP „ , ^ 
cum en honor a Nuestra <iJ0len"i6 
dalupe. l I * íseaora úl P1̂  
Ofició el R. p. pabln ^ , U6 QiH, 
de los Padres M¿udw v ^olchs. iyn/. 
E l templo se hanabaMarti- ^ adornado. ""uaDa artí8ttcatn 
E l panegírico fué pronunn, * ^ 
Párroco dol Santo A?^iClado l>or 
Francisco Abascal. M o i l 
E l viernes l.;, su obsemUA 
cía con Misa Oe M i n f f i ^ a Santa 
L a parte musical fu* >̂• 
> l.a dirección del maiAt.rpretaan v, 
ácl templo, señor Luü, orsam^ 
E l Párroco, R ? ¿ Q ^ z Álv> 
sequió a la c o n c u r r e n c í f ^ n 1 , 0 1 ^ 
t.os de ambas festividades recor<C 
M. Y. ARCHICOPRADIA T ^ B ^ 
KiMO SACRAMENTO Dp- ^NTT 
DRAL ^ CAJíi 
Celebra hoy, dominccK c î 
tos en honor al Santís^io501^1^ cnl 
E l sermón a cargo (iei A , ĉrame¿™ 
go Arcediano, doctor Alberto Tvr/U,n(SH. 
La próxima semann V.̂ ? M^<hz" 
Jubileo Circular a ^ " « ^ " ^ o ^ M 
tedrnl. ounu iglesia c¿ 
UN CASO D E CONCIENCIA 
Los casos de conciencia c o n s i í l ^ 
ted con un sacerdote docto v , 08 H' 
Ellos son los ñamados 
y no un seglar, por más que doĥ  f ^ 
le según sus explicaciones, que ó ,1,*it-
de, todos ios letrados que ha cons,,!^ 
y que declaran su divorcio caso futai1 
ciencia, yo debo decirle por si u coi-
tan los Curas, que esta usted m u v ^ 
casado, y que seguirá estándol* Y bl(!« 
del divorcio ante el juzgado v ¿1 ^ 
ta a otra mujer o la mujer a otrn •J""'-
bre comete adulterio, quedando l ^ ' 
y otro caso sujeto a las nenalirio,! tl!l, 
la Iglesia, la cual tenga en^cue^' Í! 
no sólo es temporal sino también aLf-
E l divino Juez ha dicho Todo ^ 
atares en la tierra será atado en «1 
lo, y lo que desatares en la Üerrn ^ 
tado será en el cielo." . uerra-
SI la Iglesia le separa de la Can™, 
dad de los fieles, separado quedar* ?, 
toda una eternidad. yueaara p,, 
Consulte con un sacerdote y él 1A k. 
truirá sobre la materia.. B* 
Vale mucho el hactrlo. 
E n ello va el porvenir eterno 
Los días son breves y la eternldaí m. 
principio ni fin. 
Mi respuesta a su consulta e*, nm. 
que usted consulte con el abogado S 
alma, un sacerdote. 
CONGRECACION' D E L A ANUNCIAM 
E l 17 del actual, se verificarán «1 d 
templo de Belén solemnes honras tH 
bres por el eterno descanso del fimiii 
dor de la Concrrcgacién de la Ammcli. 
ta, R . P. Piñán S. J . ' 
E l Director y Presidente Invita a '« 
Congregantes, a los alumnos de la á. 
cuela Nocturna y Coi-ipregación Mariaa 
Obrera, así como a los católicos ca p-
neral, a tan piadoso acto. 
UN CATOLICO 
DIA 15 D E DICIEMBRE 
Esto mes está consagrado éd Nati-
miento de Nuestro Señor Jesucristo, 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestei! 
está de manifiesto en la Iglesia da Na» 
tra Señora del Pilar. 
La semana próxima estará el Clrcnlai 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Domingo ( I I I do Adviento.-)--Saiifi)i 
Ensebio^ e Irinoo y Celauio, mártires; 
Urhi^io y Valeriano, confesores; sant) 
Cristina, virgen. 
La Octava de la Concepción do l| 
Santísima Virgen María. 
L a octava de una fiesta no es otra <* 
sa que el Intérvalo de aquellos ocho ÜJil 
E N M O T O R E S D E 
P E T R O L E O - C R U D O 
F a i r b a n k s M o r s e . 
S I G N I F I C A E C O N O M I A , S E N C I L L E Z 
Y C A L I D A D 
L O S A Ñ O S L O H A N P R O B A D O 
H A Y E X I S T E N C I A 
ü . S . & C U B A N A L U E D W O R K S E N G . C O R P N . 
( K R A J E W S K I - P E S A N T C O R P N . ) 
C U B A , 8 4 . H A B A N A ' 
C A R R O Z A P ^ E M I A D A ^ N ^ 
EXPOSICION DE CHICAGO con'" 
„.,iina aue e;nplea la. Iglesia <MI cele-
eeguiK"' 'st{l (le pjg^,, sl,nto o mistono, 
l'riu celebra con mucha soleinnUtul. 
?"fos odio (Has «o so nsino una contl-
^ (Ari de la misnia fiesta, según el 
tóffle la Iglesia la mls.n.x ce-
•rV^Sñañ la misma misa, el oficio mls-
l0l-ridn(i. i" egte rtlt¡mo aln es eolno el 
""ní. v la cerradura de toda la fiesta, 
*en, J casi tan solemne como el prime-
1 ífos mismos ángeles, como lo Icstl-
^""fúr^concebida' sea lo nue ha lucho 
c,v0 ,.inPmble a los fieles su concoii-.-ifin, 
^ Jmhíiríro, no es esto todo lo q«fl hay 
6nln HorlJso P^ra ella en este misterio. 
A n t r o s soleranizamos s-u memoni pa-
> ar gracias a Dios por los favores 
^ auiso colmarla desde nqu?l mo-
dfi pero también lo hacemos para 
?Cor. instJcla a los méritos de esta in-
^mn'.rabie Virgen, los que desde, este 
^rípnto igualaron, o por mejor decir. 
Wlrr dieron a los méritos de los m.\s 
* ^ Ver"^tos . Ks verdad que el Cria-
u? H fli^tinguift desde entonces de los 
Jpm'U hombres, preservándola del pe-
I J ^ - ñero también es verdad que se 
^cHÓcuió ella misma. correspondiendo 
Jfcsde luego a la gracia. E l últmio mo-
, fn de la vida de los santos es pro-
f i n ente cuando se celebra el día «le su 
r ; : " ^ porque en vano hubieran sido 
Sntoá toda su vida, s-ino lo hubieran si-
^1 pñ esto último momento: pues la 
„,?„fi.lad de ê te último es a qnlen co-
S^nonrte toda la gloria que gozan: y 
fáfes María es más santa en el pr-mer 
instante de su ooncepcirtn. que lo fueron 
todos los santos al fin de su vida ;. no 
«ra Misto que se celebrase con una fies-
t l solemne este primer instante, tan san-
to y tan glorioso para la Santísima 
Virgen. 
T I E S T A S R ¿ L U N E S 
Misas Solemnes en la Cated/al ¡n de 
TeVfia, y en las demás i^lesi&s 'as de 
CtCorterde María.—Día 15.—Corresponde 
vPItar a Nuestra Señora de la Asnn-
BI¿ii en la Santa Iglesia Catedral 
OUZ SE CELEBRAN LOS D O M I N -
GOS Y DIAS FESTIVOS 
8AJÍTA I G L E S I A C A T E D R A L 
T.,08 domingos hay misas a ¡as seis y 
media, siete -y media y ocho y media (l>«i 
Bol̂ mne con asistencia del Iltino. Cabildo 
s buena capilla de música) a las 10 -v 
ti las l l . 
I G L E S I A S PAKROQÜIAIiES 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Kezadas. a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las S y media. 
A las 6 y media de la tarde, Exposlclfin 
del Santísimo. Rosario y Letanías can-
8AN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantadn, u las 8 y me-
dia, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, MARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los nl-
fios del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEífORA D E L P I L A R 
Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
ma p. m 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y ms-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpatnm. 
' Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERKATB 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática^ 
NUESTRA SEífORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A IÍNS 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAOKADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO V CARMELO 
Rezadas, tí ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón. a las 9, 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Farroqnia y Colegio a canco de loa P P . 
Agustüios Americanos.) 
Rezadas, 6 y media, 7. 7 y media, 9, 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D R . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a m á s teformes dir igir le a su 
i Consignatario 
M A N U E L O T A D U T . 
San Igmiíclo, 72, altos. T e l . A-7900. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
10 y I L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especialfmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, (5y cuarto. C y media, 
7. 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anunci^ta y 1L 
Cantada y plática a las 8. 
L A AIERCED 
Rezadas, a las 0, tí y media, 7, siendo 
ísta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 0 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
C O L E G I O D E MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las U y media. 
. COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenida de la Repúbllc») 
Rezadas, tí y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(RevUiajrisedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A DOMICILIARIA" 
(Jesús del Mont«) 
A las G, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las 6, rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(Ecido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las ciuco, rezada. 
A las S, cantada. 
T 
¿ C u á l e s l a p o p u l a r i d a d d 
m a d e v e n t a d e t e r r e n o 
a m o r t i z a d o s 
E n el presente mes de diciembre 
han resultado amortizados los s i -
guientes contratos del " P L A N B E -
R E N G U E R " , marcados con el mlmero 
90 pudiendo los interesados ordenar 
el otorgamiento de la escri tura co-
rrespondiente, a cuyo efecto d e b e r á n 
antes pasar por las oficinas de esto 
negocio, establecidas en Aguiar , 45, 
oltos, para ponerle la nota de "con-
forme" en el contrato. 
He aquí los nombres de las perso-
nas agraciadas en este sorteo: 
S E R I E 1.—Secundino Prado A m i l , ve-
cino de Yaguajay, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $54, en 
el reparto Calabazar, barrio de A r r o -
yo Naranjo. 
S E R I E 2.—María Moar Mosquera, 
vecina de Subirana n ú m e r o 12, un so-
lar que c o m p r ó por $500 lo obtuvo 
Por $35, en ei reparto L a Cachucha, 
barrio de L u y a n ó . 
S E R I E 5 . — L u i s a P é r e z viuda de 
Pedro, vecina de L í n e a n ú m e r o 60, 
(Vedado), un solar que c o m p r ó por 
$300 lo obtuvo por $75, en el reparto 
Calabazar, barrio de Arroyo Naranjo. 
S E R I E 6.—Jaime R o u r a del C a s t i -
llo, vecino de Virtudes n ú m e r o 34, 
(bajos), un solar quo c o m p r ó por 
«300 lo obtuvo por $87, en el reparto 
E l Moro, barrio de L u y a n ó . 
S E R I E 7.—Angel A l t a z a r r a , vecino 
del Central Reforma, un solar quo 
«ompró por $225, lo obtuvo por $123, 
en el reparto Calabazar, barrio do 
Arroyo Naranjo. 
S E R I E S.—Gabriel C a r r e r a s M e l é n -
«ez, vecino de L u z n ú m e r o 66, un so-
que c o m p r ó por $300 lo obtuvo 
Por $276, en el reparto San Juan , ba-
rrio de Arroyo Apolo. 
S E R I E 0.—Jaime R o u r a del Cas t l -
¡h •vecinci d(! Virtuden n ú m e r o S4, 
J-bajos), un ta lar que a o m p r ó por 
pesos lo obtuvo por $87, en el 
Aparto E l Moro, barrio de L u y a n ó 
S E R I E 11—Bertie Hogge, vecino del 
/-entra! Presten, un solar que com-
Pro por $225 lo obtuvo por $192, eu 
ei reparto Calabazar, barrio de A r r o -
yo Naranjo. 
S E R I E 12.—Obdulia Gonzá lez Se-
oasco, vecina de San N i c o l á s n ú m e -
0 '6, un solar que c o m p r ó por $3C0 
1P obtuvo por $140, en el reparto San 
Juan, barrio de Arroyo Apolo. 
. ^ ^ E 13.—Rolindes Bengochea de 
villana, vecina de O'Rei l ly n ú m e r o 
jni.-^1103)' im solar quo c o m p r ó por 
lo obtuvo por $60. en el repar-
0̂ Calabazar, barrio de Arroyo Na-
ranjo. 
S E R I E 14.—Manuel Psnabad Duran , 
•eemo de 23 y C (Vedado), un solar 
ttoAñ comPró en $300 lo obtuvo por 
«¿40, en el reparto Calabazar, barrio 
«e Arroyo Naranjo. 
S E R I E 16.—José B a r j a Mart ínez , 
Tecmo de Fel ton (Oriente) , un P O -
iar que c o m p r ó por $225 lo obtuvo 
e e s t e n e g o c i o ? S u s í s t e -
p o r s o r t e o . ¡ 1 3 s o l a r e s 
e n e s t e m e s ! 
por $174, en el reparto Calabazar, ba-
rr io de Arroyo Naranjo 
S E R I E 1 7 . — J o s é Díaz del Rea l , ve-
cino de Aramburo n ú m e r o 35 (altos) , 
un solar que c o m p r ó por $300 lo ob-
tuvo por $264, en el reparto Toledo, 
barrio de Mantil la. 
L o s terrenos del "Plan Berenguer*' 
e s t á n situados en los barrios de A r r o -
yo Apolo, Mantil la, Calvario y L u y a -
nó , donde se e s t á vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en adelan-
te. 
L o s repartos de la V íbora llegan 
ya a esos lugares y l indan con los 
del " P l a n Berenguer"; pues bien, es-
te negocio no v a r í a su sistema a po-
sar de la oportunidad que se le pre-
senta con el aumento de valor que 
tienen y a a l l í los terrenos. 
L a popularidad del "P lan Beren-
guer", e s t á en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fáci l y c ó -
modo de a m o r t i z a c i ó n por sorteos, me-
diante el pago de cuota« de tres pe-
tos mensuales sin i n t e r é s , no tenien-
do el suscriptor que dar ninguna can-
tidad de dinero adelantada. Y esto 
es precisamerste lo que caracteriza 
l a bondad 'de ese negocir>, que estan-
do sus contratos sujetos a un sorteo 
mensual desde el primer mes que se 
suscriben, pueden adquirirse los so-
lares por e l pr imer pago que se ha-
ga. 
E l suscriptor de un solar del "Plan 
Berenguer" tjene derecho a que au 
n ú m e r o entre en sorteo todos los me-
ses, en una proporc ión v e n t a j o s í s i m a 
de uno entre c ien; así , el solar debe 
sal ir premiado en cualesquiera de di-
chas mensualidades; ninguno o casi 
nadie llega a pagar el valor total del 
terreno, a m é n de que le puede costar 
tres, seis, nueve o los doce primeros 
pesos que haya pagado, s e g ú n el mes 
que le salga amortizado en el sorteo. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" ea un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada cien con arreglo a l n ú m e -
ro de series que se hayan cubierto, 
pudiendo sa l ir premiados uno, dos, 
tres, cuatro, doce o quince solares. 
L o s solares de 150 metros cuadra-
dos de terreno, valen $300, y se pa-
gan a r a z ó n de $3 mensuales. 
L o s polares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a r a z ó n de $4. 
L o s solares de 250 metros valen 
$500 y se pagan a razón de $5. 
Se pueden tomar los solares quo 
uno quiera con un solo n ú m e r o de 
distintas series, pudiendo amortizar-
se varios solares en un solo sorteo. 
P a r a m á s informes p í d a l o s a l "De-
partamento de I n f o r m a c i ó n del "Plan 
Berenguer". Aguiar, 45 (altos) . T e l é -
fono A-6348. Habana. 
P L A N B E R E N G U E R 
Aguiar, 4ó, a l í o s . 
C10342 14.-15 
MADRES R E P A R A D O R A S 
Reina j Gervasio. 
1, tí y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. ni. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
Rezada, a las G y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 <-y media p. m.. bendición del 
Santísimo Sacramento. 
CEMEIíTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
5 y raedia y 8, rezadas. 
I G L E S L V D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Saa Rafael, 50, 52 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
65ERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a las (5 y media y 
7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las ü, li y media, 7, 7 y me-
dia, S y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francii-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, ü, 7, 7 y media. 8 y 
media. 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 0 y media p. m.. Exposición. Ru 
sario y sermón. 
CON\EN'XO D E PASIONISTAS 
(San MarianOf Víbora.) 
Rezadas, a las C y cuarto, 7, S y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se ;>redica 
en la de S. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición. 
C O L E G I O D E MADRES P A S I O M S T A S 
(Pocito, Vibora.) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5, (> y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOM1NÍCOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado.) 
Rezadas, (5, 7, 8 v inedia y ;) v inedia. 
C O L E G I O D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calle 13 y O., Vedado.) 
A las b y media, rezada. 
C O L E G I O "DOMIMCAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a., Vedado.) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de S a 3 
p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO, DOMINICOS 
(Calle 16, entre 13 y 15, Vedadij.) 
Rezadas, 7 y 9. 
COLEGIO D E L A SAGRADA F A M I L I A , 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las ^ s. na. 
E R M I T A D E ARROYO A R E N A 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los de.más días de precepto, a las 
nueve. 
Colegio de Madres Filipenses, (B L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a las ocho y media. 
M u y I lus t re A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n 
l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d . 
Por este medio se comunica a los Her-
manos de esta Muy Ilustre Archicofra-
día que el próximo día 15 del actual ten-
drá lugar la festividad Reglamentaria 
do Domingo Tercero en esta forma: 
A las 714. Misa de Comunión. A las 8 
exposición de Su Divina. Majestad. A las i ' — — 
8%. Misa Solemne de Ministros, con or- I V i ^ r r ¿ <• 
« = í S S 4 1 ^ ! V a P 8 r e ? T r a s a í l a n l i c o s 
Procosión por el Interior del Templo 
concluyendo el acto con la Reserva So-
lemne, 
L a asistencia deben hacerla loa Her-
manos con el distintivo o insignia de la 
Archicofradía; y se ruega a las Herma-
nas entreguen al Director de Fiestas la 
tarjeta de identificación al penetrar en 
el Cuadro. 
Diciembre 11 de 1018. 
Ambrosio L . Perelra, 
Secretario. C 10207 oa.14 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A E N HONOR D E S, LAZARO 
E l próximo día 1Í a las ocho y media 
a. m. se cantara misa solemne de mi-
nistros con acompañamiento de orquesta 
en honor del glorioso San Lázaro 
E l sermón está a cargo de monseñor 
Alberto Méndez. 
32401 1 7 d. 
de P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I ^ 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
APOSTOLADO DK LA ORACION 
E l domingo próximo, día 15, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta mensual 
en honor del Sagrado Corazón. 
A las siete a, m,, misa de comunión 
general armonizada con cánticos. 
A las ocho, la solemne en la que ocu-
pará la sagrada cátedra un religioso je-
suíta. 
A las diez, misa rezada para los niños 
y niñas de la Escuela Catequística y 
demás fieles, 
S2254 15 d. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
TRIDUO Y F I E S T A SOLEMNE E N IIO-
NOU D E SAN LAZARO, COSTEADA 
POtl L A MUY R E L I G I O S A Y CARITA-
TIVA DAMA ANA E R E S A ARGUDIN 
VIUDA D E PEDROSO. 
E l ejercicio del Triduo comenzará el 
sábado día 14. a las siete y media p m 
después del rezo del Santo Rosario "can-
tándose al final loa gozos del milagroso 
Santo. 
E l martes, día 17, a las ocho y media 
a. m.. solemne misa de ministros con vo-
ces y orquesta que dirigirá el laureado 
maestro Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del M I Ca-
nónigo Penitenciario. Licenciado Santiago 
G. Amigó, 
NOTA,—Se distribuirán preciosos re-
cordatorf03 de tan solemne fiesta 
32254 17 D. 
S O L E M N I S I M O T R I D U O A J E S U S 
N A Z A R E N O 
E N L A I G L E S I A D E PP. C A R M E L I T A S 
D E L VEDADO.—LINEA Y 16 
So lo dedica la Señora Nicolasa Zabala 
de Llerandi por favores recibidos y para 
pedirle que cese la pesta de la influenza. 
Los días 13, 14 y IC por la tarde a las 
cinco, rosario, sermón, ejercicio y cáu-
tlCOSi 
Los dos primeros días habrá misa can-
tada a las nueve y al fin se hará el ejer-
cicio. E l día 15, a las nueve y media, 
misa cantada a toda orquesta y sermón. 
Los tres días asistiirá la orquesta di-
rigida por el maestro Ponsoda. 
Los sermones estón a cargo del M. R. 
Padre José Vicente, Superior de la Co-
munidad, 
E l mismo día 15 se celebrará la fies-
ta de la semana devota, la misa de co-
munión, será a las ocho. 
Continúa en esta iglesia el ejercicio de 
los Quince Jueves, a las cuatro y media, 
se expone el Santísimo. 
3213(5 14 d 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l próximo domingo, día 15, a las 9 a. 
m. se celebrará en esta Iglesia solemne 
misa cantada en honor de la Purísima 
Concepción, oficiando el M. R, P. Comi-
sario Provincial de los RR. PP. Francis-
canos y predicará el R. P. Fr . Juan Q. 
Arrue. 
L a Abadesa, Capellán y Sindico del 
indicado Monasterio invitan a los fieles 
a estp. fiesta. 
32285 15 d. 
V i a j e s r a p i f l o s a E s p a n i 
E l magn í f i co t r a s a t l á n t i c o «sepafiol 
ele 18,000 toneladas 
¿ t 
Capi tán P E D R O M O T A . 
P a r a C A N A R I A S . 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
P a r a m á s infromes dlrigirso a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
S a n Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3032. 
s á b a d o s q u e s e r á d e 8 a 11 a . m . , 
s e g ú n las c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s 
en el E d i c t o q u e se p u b l i c a r á e n 
l a " G a c e t a O f i c i a r * y " B o l e t í n 
M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s d e q u e di 
d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o no s a -
t i s f a c e n los a d e u d o s , i n c u r r i r á n en 
el r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se 
c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o c o n -
f o r m e se d e t e r m i n a e n l a L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s ; p o n i e n d o 
en c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s 
p r o p i e t a r i o s q u e los r e c i b o s d e las 
m i s m a s se e n c u e n t r a n en l a C o l e c -
t u r í a N o . 3 , d o n d e d e b e r á n so l i -
c i tar lo s p a r a su a b o n o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 9 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
C 10353 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
5d-15 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T O 
A g a i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas «lases principiarán el Ai» 3 
do suero. 
Clates nocturna», 6 pesua Cy, al mea. Cl»' 
sea particulares por «1 día « i la Acá' 
denila y a doinicillu. Hay proíesorae pu.' 
ra las señoras y •eñorltas, ttesea 'istud 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s / 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBt£KT«, reconocido unlveraaliaente c»* 
rno el mejor de loa método» hasta la fe-' 
(ha publicados. Es el ünico racional, e* 
la par «encillo y agradable; con él po-
dra cualquier persona dominar en poca 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Keprtbllca. 3a »dlcl6u, 
tn tomo «n So., pasta. SL 
32313 13 e ^ 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
ñ a s p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at In 12 e 
E 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, »4, Habana. 
31875 13 e. 
M R t i t a P > ' 6 f e r l í f V l 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R i F A D E P A S A J E S 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S U M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de ayer, 
se procederá al reparto de un Dividendo 
de, 4 por 100 sobre las Acciones Ordina-
r'as de esta Empresa, alcanzando a ca-
da acción ó chelines y 10'8 peniques equi-
valentes a SI.43 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán pn-sentar para su confronta y liqui-
dación desde el día de hoy 12, los cu-
pones correspondientes, los Martes, Miér-
COIPS y Viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m,, en la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Lstación Central. Tercer P i -
so, No. 309, pudiendo recogerlos en cual-
quier Lunes o Jueves para su cobro en 
casa de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 12 de Diciembre de 1918. 
G. A. MOKSON, 
Administrador General. 
C 10347 3d-15 
New York. . 
Progreso. . . 
Veracruz. . . 
Tamplco. . . 
Nassau. . . . 
Prime-
ra 
$50 a $«o 
60 a 55 
50 a (SO 














S E R V I C I O H A B A N A - M E X J C O 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cubo, 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de P a s a j e » : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
que Se aau de preUlvur. O. m... en ai 
Kiindo «emeHtre del cnnclnat» a&«, 
en ta Hanta ifflesia Catedral. 
Diciembre 15.—Dominica 111 <ie Advten-
ot, M 1. señor doctor Alberto Méaó«z 
NOñez. 
Diciembre Jfl.—J. Circular (por la t#.r-
de>: M. 1, oefior doctor Audrés Laso y 
Cizui 
Dicieu'.bre 22,—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . iloberes S 
del C. C . 
Dlci<*mr)ie 2b.—La Natividad 'leí Se-
6or M, l , safior Ledo. Santlaso G. 
Aniisó. 
Hubana. luulo 2fi de 1018. 
Vista la distribución de los sermone» 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
l-ecbo la iprobamos, concediendo clacuén 
ta días de indiilüemda. en la forma acoa-
tuuibraua por la ÍKiesia. a todos nueaí.-ot 
diocesanos por cada vez quo oyeren la di-
vina palabra Lo decretó v firma 8k 
B. R, , de que certifico, 
-I- R!. OBISPO, 
Por mandato de S, K. R. . Dr. A MRX-
DT5Z. Arcediano-Secretaria. 
V I S O 
I R 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
í E l domingo. 15, celebrará su culto men-
sual. A las nueve, cantada con S. D. M. 
de manifiesto, predicando ei orador sa-
grado K. P. Corta, S. J . 
32392 as d. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
Solemnes cultos al milagroso San Lá-
zaro que se celebrarán como de costumbre 
por la Congregación establecida canóni-
camente en esta parroquia. 
E l día 14 dará principio el solemne 
Triduo todos los días a las ocho a m 
con misa cantada n su preciosa capi-
l la ; y a las seis p. m. Santo Rosario l e -
tanías cantadas por ei pueblo, ejercicio 
del Triduo terminándose el último día con 
solemne Salve. 
Día 17, festividad del Santo, a las seis 
y media a. m.. empezarán las misas en 
su artístico altar, a las 7, 7-112 y 8, y 
a las nueve, será la solemne de minis-
tros, con orquesta, estando el sermón 
a cargo del R. P. Francisco Mateo, Su-
perior de los Pasionlstas. A las cuatro y 
media salrrá en procesión la sagrada ima-
gen recorriendo las calles de costumbre 
L A D I R E C T I V A 
32271 10 d. 
C a p i l l a d e S a n L á z a r o . — R i n c ó n . 
E l día 8 del actual comienza la novena 
a Nuestro Padre San Lázaro, conforme 
al siguiente programa: 
Por la mañana, a las nueve, misa can-
tada; 0 y media p. m., Santo Rosarlo, 
letanías cantadas, ejercicio de la novena; 
terminando con los gozos de Santo, can-
tados. 
E l día 16, solemne salve de Eslava, a 
tres voces y sermón a las 7 p, m. 
E l 17, a las C a. m,, misa de comunióin 
armonizada. Nueve- y media, solemne de 
ministros, oficiando de Preste el H. I, 
Sr. Provisor del Obispado de la Habana, 
doctor .dannel Arteaga, ocupando la sa-
grada cátedra el R . P . Miguel Gutié-
rrez. C. M. 
La Capilla interpretará la misa del 
maestro Perossi, con acompañamiento de 
orquesta y escogidas voces. 
C-10213 12d. 8, 
ras 
OID LA 
C o m p a ñ í a T r a s a Ü á n t í c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(I-rovinoh de ia Teieyratla sin hilos) 
P a r a tf^os loa informes re lac icaa-
cos "on es tu Compañía , dirigirse a su 
c-oiisignataru, 
Mttaueí O T A l ) l / T , 
San Ignacio V¿ altos. Te l . A-7900 
S e p o n e e n c o a o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o 
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
- o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n m g y n 
p a s a j e p a y a E s p a ñ a s in ante s pre -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r ei s e ñ o r C ó n s u l d e EG-
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor 
A L F O N S O X ü l 
Capi tán C O M E L L A S 
P a r a 




Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s inruormes a ir ig írae a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Í 
San tenacio. 72. altos T e l A-7900. 
E l Vapor 
C A T A L U Ñ A 
P a r a : 
C O L O N , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
3 . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda lavorecei al comercio em-
oarcador, a los carretoneros y a esta 
hmpresa, evitando que, sea conducida 
al muelle m á s carga que ia que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, subiendo éstos largas iemoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
le . Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
penga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba eí Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento selia-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
<a m e r c a n c í a en él manitestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas ce ios 
almacenes de los espigones de Pan-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a q»ie íie 
gue al muelle sin el conocimiento so 
liado, será redbazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abril de 1916, 
n o 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
I M P U E S T O P O R F I N C A S R U S T I -
C A S . 
A V I S O . 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1 9 1 8 A 
1 9 1 9 . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s C o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o ex -
p r e s a d o , q u e e l c o b r o s in r e c a r g o 
d e d i c h o S e m e s t r e , q u e d a r á a b i e r -
to d e s d e e l d í a 1 6 d e l c o r r i e n t e 
m e s , h a s t a e l 13 d e F e b r e r o p r ó -
x i m o v e n i d e r o , en los b a j o s d e l a 
c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , todos los 
d í a s h á b i l e s , d e S j / ? a 11 a . m . 
y de 1!/2 a 3 p . m . , e x c e o t o l o s i 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
Por acuerdo de la Asamblea Genera] 
celebrada en Londres eu el día de ayer, 
se procederá, al reparto de un Dividendo 
CupOn No. 38. por saldo d© las utilida-
des del alio social que terminó en 30 
de Junio último, sobre las Acciones Pre-
ferentes de esta Empresa, alcanzando a 
cada acción 3 chelines y 11'85 peniques, 
eqnivaleuts a $0.96 monda oficial. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su confronta y liqui-
dación desde el día de hoy 12, los cu-
pones correspondientes, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., en la Oficina de Accione*, si-
tuada en la Estación Central. Tercer Pi-
so, No. 309. pudiendo recoserlos en cual-
qu'er Lunes o Jueves para su cobro en 
casa de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 12 de Diciembre de 1918. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 10346 3d-15 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
31932 31 d 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Ensefianza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mea: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2. Concordia, 91, bajos. 
31754 5 e 
M A T E M A T I C A S 
F . Escurra. Preparación completa para 
Ingresar en lâ a Academias Militares, Ma-
temáticas para la Segunda Enseñanza, 
Partida Doble y CAlculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 46, departamento número 7. al-
tos. 31695 4 e. 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
31911 30 d. 
PB O F E S O K D E ENSEÑANZA E L E -mental y superior, da clases parti-
culares a domicilio. Informan: Maloja, 31. 
31134 14 d 
A C A D E M I A M A R T I 
L a müs moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Martí. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de 8 a 9. Refugio, 30. Teléfo-
no A-3347. 
30808-982 25 d 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C O M P A N Y 
A V I S O A L P U B U C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y H a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
m a l e s e n E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l de 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s e a los 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e f letes. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos « 9 
tra b ó v e d a camtru i -
da coa todo* tos ade-
lantos moderno» y 
las alquilamos p a n 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia costodia de I m in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
kw detalles qne se deseca. 
N , G e l a t s y C o m p , 
B A l ^ Q U E R 0 3 
C L A S E S D E I N G L E S 
Una señorita inglesa, con las mejores re-
ferencias, desea dar clases diarias de su 
idioma, a domicilio. Diríjanse a O'Kei-
Uy, SI, altos. 
31902 14 d 
LA T E N E D U R I A DE L I B R O S , T E O R I A y práctica, incluso el cálculo níercan-
til, reducido y simplificado según las ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Keina, 3, altos. 
30279 19 d. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría do Llbroa, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuates 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40, altea 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Francisco, 21>-A, Víbora. ProfeBora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
menea, con rterecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden loá 
ú ti lea. 
IN G L E S ! SI D E S E A USTEO A l ' R E N -derlo aprisa y bien asista a las cia-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commerclal 
School. O'Reilly, O^i. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de S a 8?4, y que-
dará complacido. 
30280 21 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares, de 8 a 9-tl2 p. m. 
de Teneduría de Libros, en to'lá su ex-
tensión, con prácticas comerciales de re-
dacción del Diario, Mayor y Auxiliares; 
Cálculos Mercantiles, Inglés ttc. Ense-
fianza práctica y rápida. Informes: Zulue-
ta, 73, segundo piso. 
31484 17 d. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 ai mea y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto d« Ins-
trucción gratis. Mande tres selloa 
de a 2 centavo», para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249, Habana. 
IN G L E S . P R A C T I C O , METODO F A C I L de aprender, principalmente conversa-
ción. Clases privadas y colectivas en ca-
sa y n domicilio, a precio módico. Diri-
girs"e a Miss Surner, de 0 a 9 p. m. Ga-
liano, nümoro 134, altos del Banco Bs-
paDol. 
32425 19 d 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A . QUE DA clases a domicilio de idiomas, mú-
sica e instrucción, desea en la Habana 
emplear las mañanas como institutriz o 
dará algunas lecciones en cambio de ca-
ita y comida o dará ocho pesos al mes 
por una habitación con familia particu-
lar. Dejar las señas en Lamparilla, 50, 
altos. 32341 17 d 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
graduada en una Universidad 
de Estados Unidos, t o m a r í a a l -
gunos d i sc ípu los para darles 
ciases de ing l é s . 
M é t o d o p r á c t i c o y coa rápido 
resultado. 
P a r a informes: Mary G . C u r -
tin, S a n Rafae l , 27, altos; de 
a 9 p. m. 
A 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-7380. 
3185 30 d. 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas 
y muebles. Avisos: Teniente Bey, 63 (pa-
nadería) pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia. 174-A y Zanja 127-A, altos. Ha-
bana. 31342 16 d. 
L P R E S O S 
MANUAL O GUIA PARA LOS EX.VME-nes de Maestros y Maestras. 5 tomos. 
$8. Obispo, 86. librería. • . 
32512 | 18 
ÜN PESO CADA TOMO SE R E A -
lizan todas las Ordenes Militares y 
demás disposiciones publicadas por el 
Gobierno Interventor desde 1899 hasta ma-
vo de 1902 De venta en Obispo. 86, li-
brería^ 32142 17 d _ 
E COMPRA TODA C L A S E D E L i -




UN P E R R O D E L A C L A S E C O L L I . tiene el pescuezo blanco, una raya blanca en la cara, parte de las patas 
blancas, unas manchas en el lomo, en-
tiende por León; tiene el collar con una 
correa amarrado en el pescuezo, he extra-
vió aver n las once de la ma&ana. be 
le gratificará al que lo lleve a Belascoaín 
número 56. 
S2570 15 d. 
PAGINA VEINTICUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 15 de 1918. 
Se grat i f icará con $25 al que entregue 
un perro de caza "Pointer", blanco, 
con grandes manchas color chocolate 
oscuro, que tiene una p e q u e ñ a herida 
en la garganta, al señor C . J . Harrah , 
calle 12 n ú m e r o 1, entre Primera y 3 , 
Vedado. T e l é f o n o F - 1 1 4 3 ; y ta mb ién 
se grat i f icará con $5 al que preste una 
i n f o r m a c i ó n segura y confidencial del ¡ 
lugar en que es té el perro. 
32.r)31 18 
SB P E R D I O UNA IMÍRRITA, CHIQUI-ta blanca. Liñuda y de ojos negros. Qaien íaclllte noticias de ella a su dueño, 
en O'Reilly, 32. será gratlflcádo. Habana, 
32160 




TVÜOKSIÑDO Ai 'ONTE K oórTT saber el paradero del uriisra ue imuu., i ifiU. y Hana, corta * cna<la. ,T 
i a t r f v i c e n t e tícela y espo-sa. .unen y n.pn limpia. Se luígu el ^ 
teatro vicen ? compañía 88078 V1«je. 
^nCU^.z^la en la Isla de Cuba. Dlrlgir-
i a Rudéslndo Aponte. 105 Fulton Stree, 
Brooklyn. New York 
324«l 
VISO! l 'ARA UN ASUNTO DK 1NTI so les da buou sueldo 
altos. 31800 
ñor Tadei 
de familia, se .solicita al so-
, Tavío, natural de Tenertle, 
Bldia en el pueblo do Zulueta, lia-
ños Dirigirse a sus hermanos I M I -
r wineterio Tavío. Callo C, número 
que rt 
ce 12 año 
MblentyreE5a y 3a.. Vedado, liaba 
32035 E d i f i c i o d e ! B a n c o d e l l a n a d a 
A g u i a r y O b r a p í a 
i:t d 1̂0 SOl.U'lT.V U N m I N 7VW0laEa*3'!, 
) luauo. Ua do servir a" 1-, . " ^ O !!> 
neldo Animas, 1U, a l t^ la me«a. ^ 
81! i n) 
A NTOXIO R O D R H a KZ SALGADO, IIA-
J\_ ce Ó ii'ios que escribió si^ niamftj v l iab i laba en los Cuatro Caminos, en 




inlgio Kodrígue/, Salgado, 
iftmetro 42, Central Carn 16 ni 
;!2<M3 
C a s a s y P i s o s T 
II »•• « I — P 
HABANA 
SE A L Q U I L A L A MKJOR C A S A D E L A calzada dé la lleina, acera de la bri-
sa, planta baja, es un palacio, con un 
frente sublime, pisos soberbios, buen 
puntal, nermoso patio, servicios magní-
ficos propio para academia, colegio, tien-
da cíe ropa, gran peletería, ferretería, 
restaurant almacén de tabaco, cerquita 
de Manrique, conrtato 8 años, renta .$200 
mensual seguro y agua. M. González. 
Picota. 30; de 10 a 1. 
32410 - 0 _ d _ 
ALMACENES DE DEPOSITO 
Se alquilan con recibiduría y 
entrega de las mercancías. 
OBRAPIA, 16, 
esquina a MERCADERES. 
A-2260. 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
- A . . I E ^ o 1 ! ^ ™ ^ ^ 
Y F A M I L I A DK- , tallna, se solicita una fc^8 * ^ n t * ^ - ' ' J H H 
CRIADA 
Se solicitan dos, una para cnB^ 
SA N M I G U E L , 3T0 , E S Q U I N A A . S A N Francisco, altos, sala, con cinco hue-
cos persiana, comedor, cuatro cuartos, ba-
ños familia y criados, cocina gas. cielos 
rasos, escalera mármol, instalaciones, luz 
y timbro. Alquiler, $75. Pasan frente cua-
tro líneas tranvías. Llave en cabonería. 
S212ÍJ 13 d. 
TELEFONOS A-5268. 
C 10374 5d-15 
T ) A R A DEPOSITO, E S P L E N D I D O L O -
JL ca) de 400 metros, en Muralla, 05. 
Admito proposiciones hasta el día 30 del 
corriente. San Miguel, 130-B. Teléfono 
SE A L Q U I L A , E N INQUISIDOR, 46, esquina a Acosta. una accesoria de 
esquina, «propósito para cualquier indus-
tria chica u oficina. L a encargada, in-
forma. 
31525 1 3 n 
<E A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS, 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -quila en mOdico precio nna buena es-
quina en Santos Suárez, calle de Flores 
y Zapote, de moderna construcción, pró-
xima a terminarse y a una cuadra del 
parque de Jesús del Monte. Informan en 
Príncipe Alfonso, 503, altos. Teléfono 
A-3837. 32491 22 d 
AL Q U I L O , VIBORA, 694, UNA CUADRA pasado el paradero de la Havana 
Central, jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, seis cuartos, garaje, servicios y 
cuartos de criados, en 600 metros de te-
rreno, en $90. Su dueño, en el 698, altos. 
32490 18 d 
LEALTAD, 155 
Entre Peina y Salud, departamentos pa-
ra hombres o matrimonios. Informa di-
rectamente el dueño, eu Maloja. 98, al-
tos. 82340 17 d 
X ^ N CASA D E MORALIDAD S E A L -
J_i quila una clara y ventilada habita-
ción a hombre o señora sola; se desean 
personas de orden; se da llavín. Misión, 
10, esquina a Cienfuegos, altos. 
32347 1 7 d 
calle Chacón, número 4, en los altos "CTIBORA: S E A L B U I L A E N $103 E L 
informarán. Precio $100. 
32036 13 d 
precioso chalet, sito en Milagros, en-
tre Juan B. Zayas y José de la Luz Ca-
S , ballero. Se compone de dos plantas, con E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L PA- sala saleta> comedor, cinco cuartos, do-ra depósito o establecimiento. Salud, j ble gervjcio, cuarto de criados, garaje, 
jardín y traspatio. Informan en Octava, número 96, esquina a Belascoaln 
32072 17 d 
X J A B I T A C I O N A L T A , GRANDE, C L A -
JLJ. ra, fresca y con luz eléctrica, sé al-
quila en $20 . Villegas. 68, entre Obrapía 
y Lámparilla. 
3 2 3 1 1 17 d 
A-4312. 
324d7 18 d 
CIE A L Q U I L A UN ZAGUAN PARA A L -
Oguna industria. Informan eu Obispo, 86, 
librería. 
32511 18 d. 
LOCAL MODERNO 
Para tren de coches, carros, depósito de 
materiales, etc. etc., 400 metros cubier-
tos, gran patio, caballerizas, pisos de ce-
mento, agua de Vento, luz eléctrica y te-
léfono. E-Tenería L a Kiqueña. Calzada de 
Ayesterím. Todo $50. 
32498 24 d._ 
Q A N M I G U E L , 270, ESQUINA A SAN 
KJ Francisco, altos, sala, con cinco hue-
cos persiana, comedor, cuatro cuartos, ba-
ños familia y criados, cocina gas, cielos 
rasos, escalera mármol. Instalaciones, luz 
y timbre. Alquiler, $75. Pasan trente cua-
tro l íneas tranvías. Llave en carbonería. 
32351 17 d 
SE D E S E A A L Q U I L A R , E N BUEN punto de la ciudad, una casa sola o 
sea departamento en altos, de 5 a 6 pie-
zas, con servicio sanitario moderno, con 
o sin muebles. Tiene que estar en me-
nos de dos cuadras de distancia de tran-
vía. Precio razonable, para matrimonio 
sin hijos. Dirigirse dando condiciones y 
precio a C. A, M. este diarlo. 
32317 17 d 
V E O A Ü Ü 
número 42. entre San Francisco y Mila-
gros. Teléfono I-217L 
32359 17 d 
T OMA D E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
jlJ espléndida casa, calle 25, entre 4 y 
6. Iniormes: 23, esquina a Dos. Señora 
Viuda de López. 
32429 20 d 
T OMA D E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
JLJ chalet, 2 3 y A, propio para familia 
de gusto y posición. Informes: señora 
Viuda de Jjópez calle 2 3 , esquina a Dos. 
32430 2 0 d 
O C A S I O N E X C E X ' C I O N A L . P R O X I M A A 
vy desocuparse, se alquila ¡a casa ca-
lle F , esquina a 15, \ udado, de dos pi-
sos y sótanos, con hermosos jardines, ga-
raje y toda clase de comodidades, pro-
pia para familia de gusto^ lufoinuan eu 
la misma. 
32450 18 d 
SE TRASPASAN DOS L O C A L E S , gran-des y chicos, propios para sedería o 
peletería, cualquier otro giro no, punto 
más céntrico y comercial de la Ciudad, 
y se necesita un socio. Informes: Fac-
toría, número 1-D. D e l 2 a 2 y d e 5 a & 
32354 28 d 
"DARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
JL quila una casa, acabada de fabricar, 
en Angeles, 25, precio $110, Jesús Ma-
ría, 26 altos, derecha. 
3 2 3 0 1 17 d 
AL Q U I L O ALTOS, MODERNOS. Oquea-do, 2 1 , entre Animas y Virtudes, 70 
pesos sala, saleta, 4 cuartos, baño com-
pleto. Informan en el café o en Ani-
mas, 177 . 
32305 17 d 
O E A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS 
kj de la casa, calle de Chacón, número 
4. E n los altos de la misma Informan. 
$ 1 0 0 mensuales. 
32378 10 d. 
"OAKA COMERCIO SE A R R I E N D A UNA 
X casa de altos y bajos, en la calle de 
Obispo, entre Bernaza y Villegas, Infor-
ma: Mariano Seoane. café Animas y Mon-
serrate. . 
32389 17 d. 
X^N L A C A L L E B, E N T R E 29 Y 31, 
la última casa por la acera de la som-
bra, se alquila una casa nueva, moder-
na, con cuatro hermosas habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, regio baño, baño pa-
la criados, jardín y servicios sanitarios. 
Precio $90. Informan en la misma. 
323'U 17 d 
Q E ALQUILAN E N $55 MENSUALES 
KJ los altos de la casa calle 21, número 
244, entre E y F , en el Vedado, se com-
ponen de recibidor, sala, tres cuartos y 
comedor, y un cuarto en la azotea. L a 
llave en los bajos. Informa: señor Julio 
A. Arcos. Teléfono A-7038 ó A-7G27, 
32334 17 d 
SE A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L A Víbora, una casa de portal, sala, cin-
co cuartos, comedor y cuartos de baño con 
agua caliente, jardín y garaje y un her-
moso patio. Sita en Jelaver, entre Ger-
trudis y Josefina, L a llave en el fondo. 
Informan: L a Dichosa. Señor Rodríguez. 
Teléfono A-6770. Obispo y Compostela, 
32304 18 d 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Nep-tuno. Se alquilan dos habitaciones, con 
o sin muebles, a hombres solos: luz eléc-
trica, baño de ducha y tranvías en la 
esquina para toda la ciudad. 
32333 17 d 
SE A L Q U I L A N T R E S CASAS. ACABA-das de construir, en el Reparto Ba-
tista, dos de ellas con garaje, una en la 
calle F , otra en la calle 1 1 y la otra en 
la calle 1 2 , con sala, comedor, cuatro 
cuartos, patio y traspatio y serviicios 
de criado, independiente. Informan en el 
mismo reparto, calle E , .entre 1 1 y 12 . Te-
léfono 1-2229. Tienen dos vías de co-
nuinica'ción, a 8 minutos de la Terminal 
por la Havana Central y a media cua-
dra del tranvía La-\vton. Batista. 
3235S 10 d 
Xi^N SAN JOSE, 137, MODERNO, ALTOS. 
JLJ se alquila un departamento de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle y además 
otra salita; solo se alquila a personas de 
toda moralidad. 
32408 17 d. 
f^ASA C O N F O R T A B L E X D E A L T A 
elegancia, acabada de construir con 
todas las exigencias de la higiene. F a -
milia de absoluta moralidad, cede en al-
quiler timplio y elegante departamento con 
vista a la calle y una espléndida habita-
ción. Todo amueblado y con comida. A 
caballero, señora sola o matrimonio sin ni-
ño. Se dan y exigen referencias. Hay te-
léfono y luz toda la noche. Baños fríos 
y templados. Lagunas 89, altos. A media 
cuadra de los tranvías. 
32370 2 8 d. 
\ REDADO: C H A L E T AMUEBLADO. SE 
V alquila el chalet de Baños, número 
59. entre 2 3 y 2 5 , lujosamente amuebla-
do, compuesto de sala, comedor, tres ha 
bitaciones, espléndido cuarto de 
con agua caliente y fría, cuarto y servi-
cio para criados y cocina. Informa: F . 
Bravo Pocito, 5-A, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-1773. 
32330 17 d 
Se alquila, .para establecimiento, la 
casa Calzada de L u y a n ó esquina a 
F á b r i c a , gran salpn y dos habitacio-
nes. Se da en buenas condiciones. I n -
forman: Vedado, calle 13, entre H e 
I . S e ñ o r U r u ñ u e l a . T e l é f o n o F-5033 . 
31733 15 d 
c i l i o 
SE A L Q U I L A . E N 25 PESOS, L A CASA de mampostería, servicios sanitarios e 
instalación eléctrica y lo más alto y sa-
baño ' ludable del Cerro. Bellavlsta, 16. Repar-
to Betancourt, cerca de la Iglesia. Infor-
man al lado, Ayala. 
32193 14 d 
T INEA, E N T R E I Y J , VEDADQ, S E 
JL^ alquilan los altos de esta casa, cog. 
garage, en $150 mensuales. L a llave en 
los bajos. Informes en "j, número 50, Ve-
dado. Teléfono F-52b5. 
32366 \ 17- d. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S , E N T u -lipán, 42, casi esquina a Ayesterán. 
L a llave en el café de la esquina. 
31874 14 d 
I P N A EMENDARES, 10, E N T R E P R I -
JCJ mera y Tercera, por precio sumamen-
te módico, se alquila moderno chalet com-
puesto de sala, gabinete, hall, cinco ha-
bitaciones, cocina, baño con agua calien-
te, doble servicio sanitario, garage, cuar-
to para el chauffeur, jardín y patio. 
Agua en abundancia; bomba movida por 
motor eléctrico, informan en la. misma, 
32273 16 d.. 
Q E ALQUILAN LOS A L T O S D E L A CA-
sa cade 19, esquina a F , eu el Veda-
do, propios para personas de buen gus- ! 
to; ae componeu de recibidor, sala, dos | 
cuartos a un lado, con su cuarto de ' 
baño, otros dos cuartos al otro lado, tam- ! 
bién con su cuarto de baño, comedor, co- ' 
ciña y hall al centro; otro cuarto mira- I 
dor en la azotea, y un cuarto de cria-
dos con su servicio en la propia azo- I 
tea, y además en el sótano, garaje con 
dos cuartos y un salón grande. L a lla-
ve en los bajos e Informes: señor Julio 
A. Arcos. Teléfoños A-7038 o A-7627 
32091 13 d 
E n la calle Neptuno, 164, entre E s -
cobar y Gervasio, se alquila, para es-
tablecimiento un lujoso y amplio lo-
cal , p r ó x i m o a terminarse. Mide 11.50 
metros de frente por 32.00 metros de 
fondo. Dirigirse a J . H e r n á n d e z , 2, 
número 8, esquina a 11, Vedado. Te-
l é f o n o F - 5 1 S 2 . 
31798 Í L J L -
A L Q U I L O ALTOS, ESCOBAR, 117, E N -
-TA. tre Salud y Reina, siete cuartos, dos 
baños, tres servicios, sala, saleta y co-
medor. Informan en los bajos. Teléfo-
no A-9144. 
32226 18 d 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
VJ) tos, con sanidad completa, de la casa 
de Cádiz, número 7; la llave en el nú-
mero 5 y su dueño vive: Estrella, nú-
mero 27, altos. Pedro Sandomingo, 
32215 14 d 
X J R O P I E T A R I O S : S E D E S E A ALQUI-
X lar una casa, planta baja, con buen 
zaguán y saleta para familia y oficina. 
De Galiano a Aguiar de Monte y Jessú 
María a Chacón, Informes: Teléfono nú-
mero M-1636. Precio : de 80 a 100 pesos, 
32258 ; 15 d. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE ALQUILA, para establecimiento, casa en Ncptu- , 
no, de grandes dimensiones, en una de vía vJa doble por la esquina. Informes: 
las mejores cuadras. Apartado 1241. Teléfono A-285Ü. Señor Alberto García 
VARIOS 
CANTERA 
Se arrienda, a la vista tiene 
920.000 metros cúbicos de 
piedra, chucho con ferroca-
rril "Havana Central," en 
San Francisco de Paula. In-
formará: M. A. Glynn. 
'VT'EDADO, C A L L E 13, NUMERO 73. SA-
t la, hall, cinco cuartos, comedor, do-
bles íervicios, cuartos de criados con 
servicios, garaje, jardín al frente, patio 
con frutales al fondo. Con muebles o sin 
elloá. L a llave en la misma de 3 a 5. I n -
formes . Teléfono A-7444. 
32068 17 d 
i t J E D A D O : SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
V casa Línea, número 61. esquina A, 
casa sala, saleta, cinco hermosos cuar-
tos, tres más para criadas, tres baños, 
garaje, jardín, patio y traspatio. Puede 
verse de 7 a 11 a. m, y de 2 a 5 p. m. 
315222 13 d 
/ B A R A J E : S E A L Q U I L A . CON E N T R A -
OT da independiente; no tiene papel; 
con agua y desagüe. D, 166 , entre 17 
y 19. 32139 13 d 
O K ALQUILA E N L A C A L L E 37, E N -
kJ tre A y Paseo, acabadas de fabricar, 
dos pisos bajos. Tienen portal, sala, co 
medor, trns espléndidos cuartos y uno 
liara criados, cuarto do baño moderno con 
cinco pie/.as y agua caliente, Cielos ra-
sos. Uno de los pisos tiene garage. Tran- i 
32300 30 d 
E n O b r a p í a , 37 , altos. Almagro y C o . , 
oyen proposiciones para el arrenda-
miento de una cantera de piedra de 
c o n s t r u c c i ó n y homo de ca l , en S a n 
Antonio de los B a ñ o s . 
31762 13 d 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
31841 14 d Tuñón, 31610 19 d. 
F N S A N l A Z A R O Sf? A L T O S i X T E D A D O , 13tli S T R E E T , NUM. 73. Par-
Se alquila, linda casa moderna, con sala, | double services, servents rooms with sa-
recibidor, gabinete, cinco habitaciones, sa- \ nitary servke. garaje, garden on the 
lón de comer al fondo, un cuarto de baño front, and court behind with fruit trees. 
reg'o, agua caliente, dobles servicios, Pue- ' With or without forniture. The key In 
de verse de 4 a 5 p. m. Para tratar: E m - ! the uame bouse from 3 to 5 p. m, For 
Un departamento con dos balcones, 
osomenee amueblado, con todo nue-
vo, os propio para dos o tres ca-
balleros, y una habitación amuebla-
rla, se alquilan solo a personas de 
orden. Reina, 77 y 79. altos. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuan ra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños partí 
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A •9700 
CASA R I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, S E alquilan habitaciones con toda existen-
cia a precios módicos. Espléndido come-
dor, con terraza y jardín. Se admiten abo-
nados a $20 pesos al mes; trato esmera-
do, 30054 18 d. 
RAN VIA. PRADO, 64. ESQUINA CO-
OT lón, casa huéspedes, so alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Kspecialidad en comida. Teléfono M - ^ a 
Propietarios Gil y Suárez. 
30469 21 d 
SE A L Q U I L A N R E G I A S H A B I T A C I O -nes, amuebladas, con servicios, comi-
das y todo confort, en Prado. 19, altos. 
Se admiten abonados. 
32077 I 19 d 
SE A L Q U I L A UN CUARTO A HOMBRES solos o señoras solas. Informan en 
Damas, 24. 
3218 13 n. 
LA NUEVA DUEÍÍA D E L A GRAN CA--sa de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños, 
con agua callente, comida superior, com-
pleto confort. Se admiten abonados al 
comedor. 
32027 14 d 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.30. Co-
midas. $1 diarlo Prado. 51. 
T 3 0 C I T 0 . 16, S E A L Q U I L A UN D E P A R -
X lamento de dos posesiones, con vis-
ta a la calle a personas de orden. 
32167 13 d. 
EN CARDENAS. 17, quilau dos cuartos 
trimonio u hombres 
rali dad, 
32162 
B A J O S S , S E A L -
. con comida, a ma-
sólos, casa de mo-
13 d. 
EN CASA D E UN MATRIMONIO S E A L -qullan dos habitaciones con su coci-
na independiente, anexa. Unico inquili-
no. Todo con luz eléctrica toda la noche. 
Informarán: Neptuno. 57, librería. 
32374 17 d. 
EN CASA P A R T I C U L A R . D E C E N T E , dor.de no hay Inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles; bien 
| sea a señora sola o caballero. Se da co-
mida si lo desea. Peina, 131. primer pi-
so, derecha, 
32147 1 3 d. 
SE A L Q U I L A UNA F R E S C A X COMODA habitación, con su servicio, todo com-
pletamente independiente y balcón a la 
calle; exclusivamente para hombres, a 
quienes solo se les atenderá. Casa parti-
cular que cambia referencias, San Miguel, 
69, altos de la bodega, esquina a Man-
rique. 
32384 17 d. 
E n la calle Neptuno, 164, entre E s -
cobar y Gervasio, se alquilan amplios 
y lujosos departamentos, en casa pró-
xima a terminarse. Terraza , sala, re-
cibidor, tres cuartos de familia, co-
medor, cuarto criado, cocina, b a ñ o s 
de familia y de criados. L o s hay de 
primera y segunda planta alta. Diri-
girse a J . H e r n á n d e z , 2, n ú m e r o 8, 
esquina a 11, Vedado. T e l é f o n o 
F - 5 1 8 2 . 
31797 1 3 d 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo sdlflcio ha sido 
completamente reformado Hay en él de 
partaiue-atos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las Habitaciones'tte 
nen lavabos de agua corríante. Su pro 
pietario. Joaquín Socarrfis, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje mas se-
rlo, módico y cómodo de la Habana, Te-
léfono : A-9268. Hotel Homa; A 1630 Quin-
ta Avenida v A 1538 Prado 101. 
Se alquilan en el "Palacio Torregro-
sa ," Compostela, 65 , los mejores de-
partamentos para oficina? de la H a -
bana. H a y ascensor. 
3221 14 d 
OBISPO, 56; ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquilan dos departamentos in-
dependientes, con vista a la calle, exclu-
sivamente para oficinas. Precios modera-
dos. Informes en los altos. 
32284 I G d. 
EN AGUACATE. 26, AUTOS, SE A L -quila espléndida habitación amuebla-
da, buen baño y luz toda la noche. E s 
casa de moralidad. 
'•','S22'-') 15 d 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado Después do 
grandes reí i ^ma^ estt acreditado hotel 
ofrece esplenddios depui tamentus con ba-
ño, para Camillas estables: precios do 
verano. 'J'elíl'.iuo A-4556, 
32098 - 31 d 
SE p ALQUILA E N 12 P E S O S U N D E -artamento interior de la casa Bella-
vlsta, número 16. Reparto Betancourt, Ce-
rro, cerca de la Calzada, Informan en 
la misma. 
31850 14 d 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace ¿3 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
31898 14 d 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 In 8 o 
Q U N R I S E 1IOUSE." E S P L E N D I D A CA-
kj sa de huéspedes, a cargo de una se-
ñora respetable, con lavabos de agua co-
rriente y agua caliente y fría, en ba-
ñadoras y duchas. Comida verdad. Se 
cambian referencias. Muralla. 1 2 , moder-
no, esquina a San Ignacio. 
3 1 5 6 1 1 1 d. 
EN LOS ALTOS D E L A CASA AGUIAR 84, entre O'Reilly y Obispo, se al-
quilan tres departamentos, propios para 
oficinas. También se alquila el zaguán 
de la misma casa. Informan: Morales y 
Co. A -2973. 
31401 17 d. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Te-
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
32106 31 d 
CJE A L Q U I L A N HERMOSAS I1ABITA-
kj ciones a hombres solos o matrimonio 
sin hijos. Informes: Neptuno 61, 
31889 6 e 
PARK H0ÜSE 
Casa para familias. Neptuno, ?-A Telé-
fono A-7931, altos del Café Central, Es -
pléndidas habitacioues y departamentos 
con vista al Parque. Su propietario Fran-
cisco García, ofrece a las familias es-
tables el más módico hospedaje. Exce-
lente comida: trato esmerado, 
15 d. 
V E D A D Ü 
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U N UA C A L L E D E C A R C E L . 21^'_AL- ¡ V 1 ^ P 1 , > morni íd-u l^t í ? 3 . !íAMI1'1^ 
v toda nioralKlaU, se alquila una hábi-tos, entre Prado y San Líizaro, se al quila un departamento de dos habitacio-
nese, con balcón y Teléfono A-4526. 
32237 ^ 14 j 
/PIASA MODERNA, CON TODO E U 
confort, excelentes habitaciones con 
tación. co  
o señorita 





Informan a nna señora Linea, 12914, 
1 8 d 
EN LO MEJOR D E L VEDADO, SE A L -quilan 2 habitaciones, juntas 
pedrado, 47; de 1 a 4. 
31956 15 d. 
Information cali to telephone A-7444. 
320«í) 17 d 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a aus deposuame» rtair/aa pura il-
qulleres de casas i>o: ui. orocediiníento 
cómodo y gratuito. Prado v Tn»i"ai<ei di: 
dr í> a 11 a. ui. y de 1 H 5 v te r q 
U V m. Telefono A 5417 
isígSSHStsa 
ESPLENDIDO LOCAL 
En una de las principales ca-
lles comerciales, se traspasa 
o subarrienda un magnífico 
local, propio para Sucursal 
de Banco, tienda, mueblería, 
café o fonda, etc., etc. Edi-
ficio moderno, de reciente 
construcción. Por informes 
dirigirse a Apartado 2303. 
CJK AUQUILAN DOS PISOS ALTOS Y 
kj uno bajo, con garage, en la calle 27, 
entre B y C. acabados (ie fabricar. Los 
altos tienen sala, comedor, cuatro espa-
ciosos cuartos y uno para criados. Servi-
cio moderno con cinco piezas, cielo raso. 
Los bajos: portal, sala, comedor, tres 
grandes cuartos. Dos cuadras de tranvía, 
j Informan : Teléfono P-:{58Ü y A-2856. Se-
ñor Francisco Pintado. 
31617 19 d. 
'iwimvwttTWWM'MmiWii miBfcM iiiiiiimii—T—wrtnnn 
{LMJS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
i~,~.rmmKV<umniwum¡ ••• | | .nmümm—iifr 
C E AUQUILA, E N LO MAS A L T O D E 
la Víbora, calle de Cu/-, número 2 . ba-
jos, una hermosa sala, dividida, muy 
fresca y ventilada, con su salida inde-
peudiente y también una habitación a 
la calle. Se exigen referencias. 
32427 18 d 
32393 17 d. 
CASA PARA F A M I L I A : . SE A L Q U I L A N apartamentos y habitaciones con to-
do el confort moderno. Aguila, 90. Telé-
fono A-9171. 
32477 18 d 
18 d 
s E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taciones, con balcón a la calle, pro-pias liara hombres solos, se da llavín, 
32476 19 d 
DEPARTAMENTO A MATRICONIO SO-lo o caballero respetable se alquila 
un buen departamento de dos habitaco-
nes. con buen srevicio higiénico; no hay 
inquilinos. Se exigen y dan referencias. 
R. Virtudes, 66, altos. 
32506 18 d. 
A L Q U I L A UNAIIEKMUSA HABITA 
KJ ción propia para hombres solos o un 
matrimonio de moralidad. Amargura, 3 1 , 
altos, 32242 14 d, 
SE A L Q U I L A UNA SALA, C O N ~ D O S puertas y balcón corrido, a un pro-
fesional. Neptuno, 4, altos, frente al Par-
que Central, 
32020 13 d -
J 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . PRADO, 65, altos, esquina a Trocadero, Hay 
un espacioso apartamento con vista al 
paseo y otras habitaciones. Comida y tra-
to excelentes. Precios módicos, 
32r.l() 18 d, 
DEPARTAMENTOS 
Muralla, 117, frente a Cristo, se alquilan 
SE A L Q U I L A L A CASA NUMERO 34 D E amplios departamentos para oficinas, tam-la calle Avenida Gómez Correa. Pro- | bién una sala propia para comisionista 
pía para familia de gusto. Informes: Te-1 de importancia o cosa análoga. Informes 
U'fono A-31ti0, L a llave en el número 32. al lado casa Morris, Señor Cousiño 
32440 18 d 
320-13 13 d 
Q E A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
IO Monte, 624. a una cuadra de la Es -
tación, con sala, comedor y cinco cuar-
tos. L a llave en frente. Informará: Ma-
1 chin. Teniente Rey, ». Teléfono A-2688. 
1 32480 18 d 
32532 29 d. 
E L ORIENTE 
A VISO A L PUBLICO. E N LOS BAJOS 
M A ITLI * TTT k w i ^ 'a antigua casa de huéspedes de 
in A P I rí A I lAi l Neptuno, 10 .se han abierto unos amplios 
y hermosos comedores con su jardín al 
frente y se reciben abonados. También se 
j sirbe a la carta y cubiertos a 40 centa-
vos uno. 
31Í588 31 d. 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, ijulueta 36, es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-162S, 
32517 14 d. 
de A. VILLANUEVA 
Su LAZARO Y BKLASCOAIN 
Todas las habitaciones coa baño prlra-
4o, agua caliento, teléfono y «levador, día 
jr aocb». Teléfouo A-&30L 
12104 81 d 
P O I S O N A S P E 
C I E DESEA SABER E L P A K A D E K O DE 
O Venerando Lamas, natural de España, 
de la provincia de Orense, el interesado 
se ñaua en Sitios, 53, eu la l lábana. 
Su lujo. Manuel Lamas. 
31971 14 d. 
S E raECESüTAN 
CKIAÜAS DK MANO 
Y MANEJADORAS 
ifiluHHMII |" III1 | | | n » p y n n i . " « - « » » — ^ » 
XTN MALECON, l'¿, SE S O L I C I T A l NA 
JLJ buena manejadora, con buena reco-
mendación. Sueldo $2o y ropa limpia. 
324S0 18 d 
"XTECESITO UN C R I ^ T ^ - i T - — 
planchar ropa, sueldo S4V- , 8 
los salones ftw; un buen cha»™ 0 
.lio/, trabajadores para Ingenio"H6"» ™ 
ochenta para una línea .V'.r.n .n.?," (llafW 
jos pagos; cuatro trabajadores n x'IW 
din. dos camareros, $25, HabaiJ € . 
Se solicita un criado de marnTl^T"' 
fino y sepa cumplir con sus o b L a * 5 
nes; ha de traer referencias de 1 ^ ' 
sas que ha trabajado. Informe- / í " 
2, número 134, entre 13 v K e 
Vdado. en o) 
10 i 
T7N EMPEDRADO, NV'MERO 31. SE SO-
i 'i licita una criada, que sea formal y 
trabajadora, para la limpieza. 
32461 18 d 
O E SOLICITA UN CRIAl)7r*?"uí T""""̂  
k5 limpieza y ayudar a servir in V ^ 
Se paga buen sueldo. Calle dp nf„ •mésa.-
12. Cerro, "e Dom'ngue2-
Q E SOLICITA US CRIADO P ^ T ^ 
O Víbora, serio, formal, buen s„PnA ^ 
forman on Patrocinio. 6, Vil ora o Í n 0 ; > 
te, 15i», Peletería, La Democracia Mott-
X ? N AGUACATE, 5«, ALTOS, E N T R E 
JLU Obispo y O'Reilly, so solicita una 
criada. Sueldo 20 pesos. 
32470 1S d 
C E SOLICITAN UNA MANEJADORA Y 
kJ una criada de ^aartos, en Bei'ascpaln, 
1 2 1 , entre Reina y Pocito. 
32485 18. d 
COCINERAS 
T > A K A U N A C O K T A l ' t j ^ r T ^ ^ 1 5 3 » 
JL lícita una cocinera, joven n»» So-
su obligación y duerma en la "casi K6"1 
sueldo. Calle .1. entre 2 y 4, % « | 
18 í 
ÍMANEJADORA. SE S O L I C I T UL blanca, para un niño de tres 
lie J , nñmero 1S4. entre PJ y 2 1 , Ve-
dado, Teléfono F - 5 3 2 6 . 
32537 18 d. 
CJE N E C E S I T A SESORA, MEDIANA 
kJ» edad para aernopañar a una señora jo-
ven y que a la vez ayude o cosa y peque-
ñas cosas de la casas Buen sueldo. Cal-
zada de Jesús del Monte, 328 , altos. 
32514-15 10 d. 
TOBADO, 60, A L T O S . S O L I C I T A CRIADA 
X peninsular, formal, iĵ O y ropa limpia. 
Buen trato y bastante descanso. 
3 2 5 2 1 ' 10 d. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MANO 
KJ) que sea joven y tenga referencias, pa-
ra un matrimonio solo. Compostela, 82, 
altos. 32407 17 d. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que sea formal y esté acostumbrada 
a los niños, en Trocadero, número 14. al-
tos. Teléfono A -3102 . 
32336 17 d 
CRIADA D E MANO Y UNA MUCHA-chita: Se solicita una criada y una 
muchachita de 13 a 14 años, en Santa 
Catalina esquina a Bruno Zayas, "Villa 
Nieves," Víbora; buen sueldo y ropa lim-
pia. 32344 17 d 
E \ e 
MALECON, 
Itad y Escobar. 
NUMERO 295, E N T R E 
solicita una 
criada do mano, peninsular, para un ma-
trfn-.onio fci.eíóo $?5, lavado de ropa y 
uniforr.'jes, 
32326 18 3 
C )B S O L I C I T A CRIADA D E MANO, buen 
O sueldo, en Consulado, 73 , 
32357 17 d 
C ¡E S O L I C I T A UNA J O V E N . E S P A S O -
O la. para criada de cuartos y coser, que 
sepa cumplir bien con su obligación y 
tenga buenas referencias. E s para una 
señora americana en un Ingenio a pocas 
horas de la Habana, Sueldo $30, ropa lim-
pia y uniformes. Médico si se enferma. 
Informan: calle 2, esquina a 11, Veda-
do. C 10187 5d-S 
PA R A E L C A M P O , A Q U I C E R C A . U N A manejadora blanca, para un niñito, 
$23 y ropa limpia; no se quieren joven-
citas. Más informes: Vedado, J y Once, 
de 2 a 4. Viaje a la colocación pago. 
3230S 19 d 
_ 1 8 d 
iPtUCINEKA, PARA 2 PERSOVA^TT 
KJ solicita una, que sepa su oficio' 
haga algunos quehaceres de casa v t9"9 
ga buenas referencias. Sueldo so-f len-
Lázaro, 110, bajos, ^'""o ?-o. 
^ 18 d 
R E D A D O . o.V., 78, E N T R E vXsSM 
y 2. se solicita una cocinera blan.M J 
ra un matrimonio. Se da buen sueldo Ti» 
i a 1) a, m, 0 
is ñ 
Q E SOLÍCITA UNA BUENA C O C I X E T I 
kJ iiara un ingenio en la proviuda A* 
Santa Clara. Informan: Belascoaln v 
bajos. ' ' 
32520 22 d. 
C E S O L I C I T A U N A MUJER QUETSE 
O pa cocinar. Corta familia. Víbora if. 
lagros. 10, Informan en Merced, 108, d9 
32362 i7 " 
Q O M C I T O C R I A D A P A K A COCINAR T 
limpiar, para corta familia, y ilorair 
en la colocación, Virtudes. 139. altos 
32319 ' i - d' 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, PARA U cocina y demás servicios de un ms-
trimonio. que duerma en la colocación, 
que sea limpia, prefiriéndola joven o d» 
mediana edad. Altos de la peletería "La 
Josefina," Muralla y Villegas. 
32303 17 d 
" C ' N E N C A R N A C I O N , 33, SE SOLICITA 
JLi una cocinera, para tres personas; tle-, 
ne cine ayudar a la liiuplcza. Sueldo $15. 
32331 17 d 
COCINERA 
Se solicita una del país, en Campana-
rio, 120. altos, que sea muy aseada t' 
lio sea vieja, 
32052 17 á 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, con buenas referencias. Para la Cre-
che, calle 9, número 48, Vedado, Se da 
buen sueldo, 
32207 10 d. 
SE N E C E S I T A , U R G E N T E , UNA CRIA-da, para limpiar una habitación y 
repasar la ropa 
32144 
Industria, 132, 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , l'ARA corta familia, que sea aseada, Suek 
do $15. Maloja, número 09. 
32060 13 
/ T , C I N E K A Y L A V A N D E R A , SK SOLÍ-
KJ cita una peliinsular para cocinera J? 
lavandera para un matrimonio; sueldo.-' 
pesos, Ao tieae que ir a la plaza, y ueo» 
dormir en la colocación. San Mariano ,̂ 
Figneroa (Víbora) frente al Parque Jien: 
doza. Se toma el tranvía de Jesús oet 
Monte y se pide transferencias I,!ira J! 
(«or w Í de la calle de Santos Suárez, el cuw 
ípZ5, ropa limpia y umiorme. Infor- pasa por la calle de Figneroa a una 
cuadra del Parque Mendoza, Si no con-
viene se le indemnizará el viaje. • 
32ii>7 ^ j y 
Se solicita en casa particular en e! V e -
dado, una criada de mano. Sueldo: 
/ " B O C I N E R A : S E SOLICITA U N A BCE-
KJ na cocinera, que esté bien recomenda-
da y duerma en ia colocación. Sueldo $30 
mensuales. Ini'orman : :Mnralla, 83. Hí-, 
baña. 32201 14,d 
T T N A C O C I N E R A , Q U E D U E R M A E>' 
U la colocación, se solicita eu blüe»i 
90, entre Paseo y 2. Sueldo S2ü, 
32051 ' 14 d-
ma el t e l é f o n o F-4413 . 
32140 1S d. 
r X B I A D A D E CUARTOS, SE S O L I C I T A 
\ J una, que sepa vestir y peinar a la 
señora y atender a laa habitaciones; ha 
de tener buenas referencias, buen suel-
do, 1 1 , entre E y F , Vedado, 
32218 14 d 
EN BELASCOAIN, 26, POR SAN Mi-guel, 2o. piso, se solicita una joven, 
peninsular, para corta familia, se pre-
fiere que entienda algo de cocina. Buen 
sueldo, 
32235 £ d 
COCINERA QUE SEPA SU OBLIGACI® se necesita en calle 17, núiuero ^ 
altos: entre L y M. Se paga tranvía. 
32176 hj^> 
COCINERA. PENINSULAR, E N 1 A M quina de las calles Tercera y •̂ " 
necesita una cocinera esv Vedado 
ñola. 
321 14 d. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O una casa pequeña y una muchachita. 
Informa: señor, Martínez, Inquisidor, 40, 
almacén. 
32231 14 d 
/ C R I A D A D E CUARTOS O CAMARERA, 
KJ se solicita una criada o camarera, 
práctica en hotel. Informan: Industria, 
160, esquina a Barcelona, 
32082 , 13 d 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DE ME-
<CJ diana edad, para una limpieza de 
cuartos corta o ue manejadora, ha de 
dormir en su casa, o unas horas de lim-
pieza. Calle 10, esutüna ü Vedado, 
32081 • 13 d 
C ¡E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
kJ habitaciones, española y de moralidad, 
is.lt y ropa limpia. Tratar de 7 a 2 de 
la tarde, San Miguel, 117-A 
32024 • 13 d _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA o de color, para cuartos y zurcir. Suel-
do .>2o y ropa limpia, Obrapía, 37. 
32049 , 13 d 
O E S O L I C I T A UNA ClflADA D E S E T 
O no, para una señora sola y que se-
pa de cocina; tiene que dormir en el 
acomodo; sueldo veinte pesos, Gervasio, 
97, letra A. 
32053 D 
C E S O L I C I T A UNA CRIAD A ~ DE™MA NO 
o ?;ie B®a eumplidora de su obligación. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. También 
se necesita una muchachita de 12 a 14 
años para entretener una uiñita de dos 
años y dormía en su casa. Informan en 
Amistad, 8 1 , altos,, 
3 2 1 8 3 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a , que sepa 
su o b l i g a c i ó n , p r e f i r i é n d o s e ^ 
s ea de c o l o r e inglesa . Sueldo $-
y los v i a j e s . E s t r a d a Palma, 1 | | 
T e l é f o n o 1 -2881 . ga;5 
__C_10144 — ^ 
/ B O C I N E R A . SE NECESITA ^ ' A . ^ ¡ ¡ í 
KJ ñera para corta familia. Si-
$20, Compórtela, 28-A, a l t o s ^ ^ ^ j j ^ 
(^r i í l jLÍcPi ;A"~J O V E N, ^enS 
KJ para cocinera, se desea Que ^ ¿ 
en la colocación. Sueldo " ¡ a s s*' 
sabe cocinar bien y da retere' 
lisfactorlas. Cetro, OO», a n t ^ u ^ ^ J ^ 
S e so l ic i ta u n a b u e n a coc inera .^ 
le d a b u e n sueldo. I n f o r m a n : ^ 
tuno , 1 0 5 , b a j o s . ,„ 22 1  
COCINEROS 
13 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PAKA AYU-
O dar a todos los quehaceres de una 
casa chica. Sueldo: de 18 a 20 pesos, no 
importa sea recién llegada si es cum-
plidora. Informan en San Carlos. 27 en-
oo.jV1 balvadfr,y Palatino. Cerro. 
i-yf'- 13 d. 
< J E S O L I C I T A U N C ^ ' f pa.ra -
una casa de huespede. «1,^. ^ ^ 
cer tres platos de comida. »" bajoS-. 
SOH.(>Informarán en l i e u i a ^ J ^ 4 ^ 
C W i ü T o : Se ¡ ó í k í t a un c o c ^ 
y repos tero bueno , para la ^ ^ 
d a de u n C e n t r a l Azucarero 
, o . Clara. ^ - • 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
O cuerpo de casa, que sea fina, que 
este practica en el servicio de comedor 
y entienda de costura. No friega suelos v 
tiene quien le ayude en la Umplex.a. cor-
ta familia, buen sueldo, ropa limnia v 
uniforme. Mediana edad, Virtudes lá es"-
qnina a Zulueta, altos 
P r o v i n c i a de S a n t a 
tar A C E C c |o. DIARIO 
M A R I N A . 
C 0S81 




s o l i c i t o s o a o ^ 
;,,,;,„ pesos para "n ?f5o» mf'&K» 
,,|o deja 500 l>e«Oí. ^ •:„„ po« ^ 
31275 _ ^ i:. d. García y Vega. h V t ^ 
C E S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A " T ~ — :—TT̂ s ¡uJÍ-vA\- x S ^ S - \ E K 
kj y una criada de mu,.o. que sopan su /GUIADOS CON •'«- \ ""'Ura 1 ^ I W 
obligación. Sueldo la primera 25 pesos v 1 clus, se necesitan 1' W£t 
la segunda veinte pesos y ropa limpia. Club. Calzada 1¿J> '< 1 r . , 
or 
Informes en el Centro Castellano tender, de'ü a 11 a- nl-
C Í0333 15 d. 
T^N MALECON, 74, 
J l i a Manrique, se 
criada, peninsular. 
31669 
A L T 
solicita 
T I i Q E NECESITA „ a« 
. > ralla en <<>11;' . ^ J ) . a 
OS. ESQUINA sía. (cuentas y ' * Fcj 
a uua buena, jar, l>'ri>íirse-, 'ncando ^ 
12 d I jar, "'"s""'" ,_,ii('a.nc 2330. Habana; indi  32444 
(1«« , 
cydel 
«o d i r ^ J 
A N O L X X X V 1 D i A K i U L A M A R l í ^ D i c i e m b r e 1 5 de 19180 
r A W N A V E I N T I C I N C O 
I 0 0 . D E YP.G! 
^ ^ ^ ^ C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
S e ^ í r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o ^ p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
_ c o n e l 

































S O L I C I T O U N H O M B R E 
po.-o (Hnero para un 
marcha f HÍ no sabe flue disponga <lí-
la cusefia a trabajar. Informes: l'ra-
lo 01: po Coma; oficlua García y Vega. 
1 1 y de 1 a 4. 
18 d. 
U E 15 A 20 ASOS. Suel-
se¡íún edad y desarro-
soiicitiin vartOS para estableci-
TFÍJCHACHOS. i 
1*1 do ?38 a $40 
24 d 
í rÑlDOR I>E LIÍIKOS: S E S O L I C I T A 
I persona de alguna experiencia. Diri-
girse al Apartado 412. 
B -;501 16 d. 
S^KfcEAMOS ÍJN VENDKUOK QUE TMX-
[ J -n clientela establecida on la Habana 
tnu To5 íafC'B y retetaurant-s para ofreccr-
S »« a rífenlo de gran utilidad. Huena 
forni^ón a lumbre activo Dirigirse a Cu-
iii l " únitumente de ó a 0 de la tarde. 
n^soS , 18 d- . 
T T ^ - p A E S E O '224, BAJOS, E N T H E 21 Y 
Vj'-'-.i se solicita tiu chauffeur aue ten-
ai "referencias de casas particulares y 
duevma en la colocuclOh. 
O Í T Í Í E S K A U N S O C I O 1 > A K A E X P L O -
n ta- una patente (¡ue promete grandes 
jefuliñlientos. Informes por escrito: Ber-
luu-i. 58. M. Correa. 
3̂ 342 1" d__ 
O E NECESITAN CUATKO MUCHACHAS, 
3 para pegar etlctuetns y dos mucliaclios 
tiara lavar botellas; tienen que ser lige-
ros Marina y lOnsenada. Teléfono I-21.>6. 
. ^ á -
iTvCliCEttO QCE SEPA B I E N SU O F I -
JL> '.'lo se paga buen sueldo. Se solicita 
en la Dulce AllanKa. Bernaza 21. 
32;Í87 1T «i 
X Í E O O C I O : E E Q U E T E N G A N E G O C I O 
de Comeicio, Industria en marcha o 
por eipiotar o comisiones y represen-
taciones aue desee un «ocio que aporte 
eiperieucia comercial, trabajo personal y 
tnmblín algún capital, que «e dirija con 
nlgún «Itetnile a J . H. G. Apartado W)2, 
bi iíitüresu se le contestará en stguida. 
• 2U d. 
I71X NEPTUNO. 44, E E CíIAEET, SE 
solicita un muchacho, que sea activo 
V tonnal y tenga quien responda por 01. 
" S21íjíJ 14 d 
JAUDINEROS. SE SOUlCITA UN J A R -dlnero, que tenga buenas rel'erenciaB, 
su&ido $35, casa y comida; tambifiti se 
soílcita otro jardinero que eea hortelano 
para una finca en til campo con el mis-
mo sueldo. San Miguel, lOí; de 1 a 4. 
32218 1-1 d 
SE SOEICITA nrActico pata mostrador de ferretería 
y dos nuichachoB para el mismo giro, 
Se exigen referencliiB. Informan en Avê  
úida t!* Italia, número 101. Habana. 
aasjao 14 d 
ISTA 
Q E SOEICITA, E N CONSULADO, 73, 
IO un muchacho, de 12 a 14 años, para 
ayudar a la limpieza. Tiene que traer 
quien lo represente. Se da buen sueldo. 
mas 1 3 d 
M i N E K ü S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a l a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
82108 HI d 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V I N , 
KJ española, para limpieza de babltacio-
nos y coser. Iníonuan: calle 9, entre J 
y K en la misma una cocinera. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , I ' E -
kJ nlnsular, de criada de cuartos, o de 
mano, sabe cumplir con au obligación, 
Informan: Misión. «Üt ,o , 
2̂494 _ 18 11 
UNA J O V E N , E E M N S I L A R , DEí) A colocarse de criada de cuartos o m.i-
nejadora. ITeriere lo último. Corral. r>. . ;. 
32030 "• 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CAR-pela, co nalgunOB conocimientos de 
contabilidad y de sentido común, que 
quiera trabajar de mayordomo en una 
l'lnca distante de la Habana. Se exigen 
referencias. Informan en Estrella. C3. 
32007 13 d 
(^OMi'AiílA NACIONAL D E G E S T I O -J nes "Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la República. Exito. Rapidez. Econo-
mía. Redactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía, Taquigrafía, Teneduría, Idiomas, 
ote. Gestiones en las Oficinas Públicas: 
Licencias, Traspasos, Reclamaciones, Cer-
tificados, Ciudadanías, Amiliaramiento, 
Inscripciones, Títulos, Permisos, Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4). Obrapla, 22. 
Dpto. 407. Habana. 
30505 22 d. 
" T ^ A Í U Á T O E C O L O C A C Í O N E T 
O ' R c i ü y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACION ES 
81 quiere usted tenor un bcjí> coclner» 
Je casa particular, hotel, fonda » «Cia-
biocmiiento, o camareroa. criado», dopen-
tlieutes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendicea, etc., que sepan su obli-
gacióa, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que sñ los faclIltarAn 
con baeúus referencias. Se mandan a to-
dos los pusblos de U is'.u y trabajadores 
para ei canijo. 
32149 31 d 
A G E N C I A M i E R i C A N Á D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e í Ü y , S V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemo» toda clase de ptirsonai que un-
led necesite desde el más üumilde em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
- J ^ A U S ep ouioo bopii[JJ rtp Ot(íqtU4 Hl 
tica, institutrices, mecánicos, ingetueroíi, 
oficinistas, taquígratos y taquígrafas. Ue-
m^s facilitado uiücbísinios empleados a 
las mejores firmes, casas partlcjlarfes. In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del ulterior. 
Solicítenos v se conveucerá. Beers Agen-
cy, O'Keilly, 9^, altos, o en el edificio 
fi'ltttirca. departamento 401. calle 23 es-
aulna a broadwiay, New l'orK. 
C 7H59 30d-l 
ñJt-,"1""*-"-iinrr'^mr*-'-¡i^rAm-i "tijtittit—t 
S E O F R E C E D 
4' <-*BBsyi •«srtSBt*i xjüsyj-t ficmgayt ''Oonĉ t XUESB-Í ^ 
C K l Á L i ^ D E & i A N 0 
V M A N E J A D O R A S 
Q Ü D E S E A N C O L O C A R D O S S E S O R I -
KJ tas, hermanas, peuinsulares, lo sufi-
ciente preparadas en el servicio domés-
tico, en tasa de orden y buena moral; 
se desean referencias del que nos solici^ 
te. cu Escobar. B8, bajos, de ser posible 
las dos en lina casa. 
tzms i8 d 
T P ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
j^r jtañola, de criada de mano o habita-
ciones, desea casa de moralidad ; tiene 
buenas recoinendaCIonts; gailtt buen suel-
do. Lamparilla. 03. 
















cio| C{E NECESITA U N CAMARERO O CA-








KscesitSimos un operario dulcero, pro-
¡ffacis Matanzas, $50 casa y comida; 
un dependiente vidriera dulcer ía $ 3 0 , 
t m opeiarios hojalateros para una fá - l 
brica de envases y hoja la ter ía , $ 3 dia-j 
ÍSUB, viajes pagos a todos. Informan: 
YíUaverde y C a . O'Reil iy, 3 2 , antigua 
í aterdkada agencia. 
ÍSSiíS 13 d. 
T T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JL>» penluaular, da mediaíia edad, para 
criada o manejadora, sabe cumplir con 
su deber, prefiere el campo, cetca de la 
Habana. Informan en Infanta, número 
11-1, entre Concordia y Neptuno. 
32313 17 d 
ttX J , ESOC1NA A 21, S. PARAJON. 
Ju solicitan lavandera para lavar en lá 





SE NECESITA UN CRIADO PARA pié/.a de casa, dedicado mayen Lisa* rmento 
a Oficina. Buenas referencias réqüisito 
todlspeusable. Horas: de 4 a 0 p. m. Cú-
b», número 12. 
3103! 13 (i 
FOKD, E N MAGNIFICO EtiTADO D E uso, se Vende, por no poder traba-
jarlo su dueño; puedo vel'se tle 7 a 9 a. m. 
y de 5 a 7 p. m., en Habana, número 
B, donde informan. 
13 d 
alt0íí. Señora Lolita 
14 d 
TT-N C O C I N E R O . Y A D E E D A D , D E -
\J sea colocarse, prefiere estableclmleii-
}« mejor, sabe su obligación, tiene quien 
'o gaiiintice en su conducta. Vifre en 
«¡-oncordia, 00; en la misma Teléfono 
E í g i . mea 13 d CASTRES. SE SO L I C I T A U N OPERA-
if f'o y un apreiulix, el aprendiz si sabó 
"'go sp le paga buen sueldo. Acosta, ca-
li esquina a Inquisidor. 
- i l i - l L 13 d. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
^ solicitan trabajadores para pico y pa-
Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
aperturas de zanjas por destajo, al-
ndose un elevado jornal. Se admi-
r ' h^8tu - ' ^ trabajadores. Hay trabajo 
nti.t».,,. rP0 tieinP0 y no está sujeto a 
^u. nq^ones. Se solicitan capataces 
fllriii, les-V, Parn mayores referencias 
flb T.iSf ^ Contratistas del Alcantarilla-
;,vt«l)e Antonio, 41. Guanabacoa. 
^ i r ' 0 30 d 
¿ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
feê IrtA 1fto(lés 'iae el FORD que ha ttm-
9n« tat.A nombre de Faiataiima Chlqult.. 
Paik «• ,A 011 lai8 carreras del Oriental 
4« i' S ' ^ r <!« la Escuela de Cbauffeurs 
torii aiia y tv<1 Piloteado a la vio-
•vuaar,^ ufi /^"''ÍPulO, llevándo cor 
bajo i» ^«ctpulo. todca enseflad 
i>«eEtr« ? recclón del experto Direct 
iro Albert c. Kelly. 
c mo 
os 
T T N M A T R I M O N I O . H O N R A D O Y D E 
mediana edad, peninsulares, desean 
Colocarse, juntos o separados, ella tí© 
cCJadn de mano, eiitiende de lavado y 
de cocina, y él de criado, portero, o se-
reno o cobrador, en casa de c'omerclo ó 
particular, bay quien responda de su 
honradez. Concordia, 175, bajos. 
&SJ2 17 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I A -
KJ cb.i. española, para el serv'cio de un 
matfimoyio solo, no sale fuera ds la Ha-
bana ; en bi misma otra, española, que 
desea colocarse para ei cainpo. San Lá-
zaro, 304. 
;-.:i,7.) 17 d 
"Vj CCIIACIIA, PARA UN MATRlMO-
LlJL nio solo o limpiar liabitaciones, sabe 
coser ui' poco; tambiér, le Kustan los 
niicí.. es formal y trabajadora y tiene 
buei'os informes. Informan: Concordia, 
32, altos. 
32.--tí3 17 d 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. L C-nlnstüar, de criada de cuartos, íiabe 
cumplir con BU deber y tiene quien res-
ponda por su conducta; en la misma una 
soñora para cuidar una enferma, aunque 
sea demente; tiene práctica y buenas re-
ferencias. Informan; Vives, 170, altos. 
Habana. 
32337 17 d 
UNA MUCHACHA, ASTURIANA, SE «oloca de criada de cuartos y cocinar, 
tiene buenas recomendaciones. Vive: calle 
Lealtad, número 123, antiguo. 
32353 17 d 
T I N A E S P A S O L A , D E S E A E N C O N T R A R 
jU casa de moralidad, para habitnciones. 
sabe coser a mano y a máquiüa; sueldo 
fcí5; ropa limpia. Informan: Vedado, ca-
lle Veintiuno, entre De y Baños. 
32290 17 d 
1DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , S españolas, para criadas de habitacio-
nes o manejadoras o criadas de mano. 
Informan : calle 20, número tí. Vedado. 
32297 13 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
1 / asturiana, no duerme en la coloca-
ción; sabó do repostería. Industria, nú-
mero 73; cuarto, H . 
32307 17 d 
T I N A 1 'ENINStLAR D E S E A COLOCAR-
*U se para limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa limpia; salle muy bien 
cumplir con su obligación. Trocudero, 08, 
altos, letra A , 
32251 14 d. 
T J N A SEÑORA. PENINSULAR. D E M E -
%J diana edad, desea colocarse pura lim-
pieza de habitaciones, tiene quien la re-
comiende. Informan en Suárez, 90. 
3203S 13 d 
T I N A J O V E N . E S l ' A S O L A , D E S E A CO-
KJ locarse en casa particular para Itttí* 
pieza de habitaciones o comedor, sabe 
servir mesa; tampoco tiene inconvenien-
te para casa de huéspedes u hotel, siendo 
de moralidad. Dirección: Campanario, 197. 
32018 13 d 
T T N A MUCHACHA. E E N I N S U L A R , D E -
O sea colocarse, para la limpieza de 
dos o tres habitaciones, sabe coser u ma-
no y a máquina. Informan: Damas, 24. 
S21S9 13 d 
T O V E N , l 'EN INSULAR, CON BUENAS 
O refertncias. desea colocarse para lim-
pieza de habitaciones, coser o bordar. Suel-
do: .$30 o más. E n la misma otra de cria-
da de fnano. Suárez, 7, por Corrales. 
32159 13 A. 
SE S O R A , D E M O R A L I D A D , D E S E A encargarse del repaso de la ropa de 
hotel o encargada de casa de huéspe-
des. Rodríguez y Reforma, Informan. 
3203.} 13 d 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCIIACIIA, peninsular, para cuartos o maneja-
dora y para limpiar una casíi sitio, y co-
cinar; también va al campo. Informan: 
Poclto. 30. 
32030 13 d 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de criada de cuartos 
o para un matrimonio, entiende un po-
co tle cocina; no le Importa ir a cual-
quier punto. Informan ea Sitios, 133. 
32041 13 d 
DE S E A N COLOCARSE DOS MONTA-ñesiis, una para criada de cuarto y 
otra para comedor o cocina. Se (lesea 
casa de moralidad y buen sueldo. Tlehen 
reforencias. Dirigirse a Hmpedrado. nú-
mero 31, bajos. 
32042 13 d 
"jl T A N E J A D O R A , I O K M A L Y C A R I S O -
i-VX sa. desea colocarse, prefiere habita-
clones; tiene referencias. Informan: Fac-
toría, número 1. 
32080 13 d 
C E O E R E C E HOMBRE D E MEDIANA 
kj edad, español, sin pretensiones, para 
criado o portero, útil para cualquier otro 
trabajo; sale al campo si le pagan via-
jes, informarán en Cuba, 1 , 'cuarto nú-
moro 3. 
32499 1S d. 
T I N JOVEN, ESPAÑOL. D E S E A COLO-
* J carse de criado de mailo; otro traba-
jo que so presente; sabe hacer dulces de 
todas clases; tiene quien lo recomiende. 
Informan en calle Príncipe 4. 
ífiíoüa 18 d. 
T ^ E S É A COLOCARSE UN BUEN C R I A -
X s do de mano, con referencias de casas 
donde trabajó; es cumplidor y fino en 
el servicio. Informan : Trocadero y Cotisu-
lado. Teléfono A-5790. 
32529 18 d. 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A . D E S E A colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
lian Lázaro, 201, altos. Habitación 20. 
323S3 17 d. 
Q E D E S E A COLOCAR i;NA J O V E N , P E -
UJ nlnsular, de criada de mano, corta 
familia. Intormes: Aguila, 223, altos de 
Dan Cuatro Perlas. 
32280 1 0 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A E N lás horas d^ la mañana. Salud, 51, 
entrada por Campanario, accesoria 2-A. 
32277 16 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA l 'ENINSU-lar para criada de mano para una 
corta familia. Tiene referencias. Infor-
man en Aguacate, S2. 
32200 15 d. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos; tiene buenas referencias. Dirigir-
se a Aguila. 251. Teléfono A-S951 
32190 14 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar de manejadora o criada de maiio; 
sabe su obligación; por meaos de 25 pe-
sos y mantención y dormir ett la colo-
cación no se coloca. Calle Antón Recio, 
92, moderno. Vives. 
32205 io ñ. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse de criada de niano o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende v no 
se admiten tarjetas. Informan en Siiáiez, 
mumjro 93. 
32210 • 14 Á 
UNA J O V E N , 1 ' E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de corta familia 
para criada de mano o habitaciones. I n -
forman : Aguiar, 50. 
.^32074 13 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , I>E-ninsular, de criada de mano. Cam-
panario. 158. 
32057 ' 13 d 
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DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S OLA ptira criada de mano, en casa de mo-
ralidad o para un matrimonio; sabe cum-
plir con su deber. Jesús del Monte 130, 
preguntar por Juanita. 
32113 13 d. 
DE S E A COLOCARSE JOVEN, P E N I N -sular, de criada de mano en casa 
de moralidad. Churruca, 25. Cerro. 
_ ^ 0 n 13 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-eha. de 17 años, pará un matrimonio 
solo. Campanario, 158. 
32073 13 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA Joven, peninsular, criada de mano, o 
manejadora. San Ignacio. 47. 
3217S 13 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en cash de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Paula, 87. 
. 32020 13 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCIIACHA. de cr'ada de mano; entiende algo de 
cocina. Informan: San José, 48. 
32164 is a. 
DESICA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. desea casa de corta familia 
y de moralidad Informan en Inquisidor 
número 20. 
13 d. 
C R I A D A S P A r ^ r i S L Á R ^ 
H A B Í T A C J O N S S 0 C O S E R 
SE DESK.V COr.Of AR UNA JOVEN P F -ninsular. de criada de cuartos o pa-
ra todo y sabe algo de cocina; ticno te-
lerencías. informan: Lamparilla esquina 
Compostela, la bodega. 
32,'ll8 
T T N M A T R I A Í O N I O U E N I N S C L A R , D E 
KJ inediaila edad, sin hijos, y con muy 
buena recomendación, desea colocarse él 
de criado de mauo, ixirtero o para -ofici-
na o cosa análoga; ella para la cocina; 
cocina a la española y criolla; o para 
la costura, marca y borda; para tratar: 
Someruelos número 0, se colocan en la Ha-
bana o en cualquier punto. 
32368 1 7 d. 
SE D E S E A CvTZTOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, peninsular, joven, pre-
fiere casa respetable; tiene buenas refe-
rencias de donde ha servido. Informan eii 
Bernaza, 57, altos. Tel. A-0217. 
ssaao 17 d. 
T O V E N E S P A S O L , D E S E A COLOCARSE 
O de criado de mano; también ha esta-
do tres años cuidando enfermos, de las 
dos cosas está práctico y tlone quien res-
ponda por él Vives, 194, de 8 en adelante 
32380 17 d. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN D E criado tle mano; ha trabajado con fa-
milias muy respetables; tiene buenas re-
féFBnCíaS. Informarán en Linea y Veda-
do. Tel. F-1772. J 
32290 16 d. 
T ^ O S P E N I N S U L A R E S , J O V E N E S D E -
J L / sean colocarse; él de criado o' por-
tero, oficina o particular, buen sueldo, 
y ella de criada o manejadora; lo mismo 
salen fuera do la Habana. So dáii refe-
rencias. Informes: Inquisidor, 29. Haba-
;i2224 14 d 
T~iOS P L N I N S U L A R E S , D E S E A N CO-
J L / locación en hotel o casa de huéspe-
des, uno para comedor y otro para las 
habitaciones, so colocan juntos o separa-
dos. Informan: Villegas, 103. después de 
las nueve de la mañana. 
|22gS 14 d 
EN C E L E N T E CRIADO DE-RECE SUS servicios a casa particular, habien-
do servido en pocas casas pero buenas 
Ib cual quiero decir que estuvo minhó 
tiempo. Requiere buen sueldo; es espa-
ñol y tiene 25 años. Informes: L a Ca-
sa Blanca. Teléfono F-43S5. 
32070 13 d 
ty|HaWie,IMMM^M*BMWM ĝM,ifw?nwiiiu"'*'""1 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA del país, entiende de repostería; suel-
do no menor de veinte y cinco a treinta 
pesos, cuenta con recomendaciones de 
las casas que ha trabajado. Informan: 
Rayo, número 45. 
_-"~í20_ 18 d 
MATRIMONIO, E S P A S O L . SE O F R K C E pora cocinera y jardinero, los dos 
saben cumplir con su bbllgaclón, tienen 
recomendaciones do la casa donde traba-
jaron. Calle 25. Vedado, entre Paseo v 
Dos. 324G9 18 d 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N COLO-carse. una para cocinar y duerme 
fuera y la otra para atender a ios queha-
ceres de un matrimonio solo, casa chica, 
üuen sueldo. Informan en Inquisidor 29 
32534 18 d. 
COCINERA, P E N I N S U L A R . QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. E s sola. Informan: Revillagigedo 7 
32293 18 a 
SE O F R E C E MATRIMONIO, P E N I N -sular; cocinera y jaiiiinero; tienen 
recomendaciones satisfactorias. Dirigirse: 
Vedado, calle Paseo, 281, «Bíjuiija a 20 
tren de láva.ilo. 
32321 17 a 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse para un matrimonio solo sin 
niños, para cocinar y limpiar. Informan 
en Habana. 38. 
32247 14 d. 
SE DES KA COLOCAR UNA SEÑORITA, peninsular, de mediana edad, para 
cocinera, que sabe coelnar a la criolla. 
KAldo, número 31. 
«0048 13 d 
O E 
C A F E T E R O S Y D U L C E R O S 
PIDAN CATALOGO 
Cafeteras sanitarias y aparatos de ha-
cer café, cajas de cartón para dulces, 
platos de cartón y servilletas de crepé. 
Sobrecitos para ai.úcar. Mesas de vitro-
llte blancas. Cartuchos para helados y 
vasitos de cartón. 
L A E S T R E L L A 
de C e s á r e o G o n z á l e z 
A g u i a r , N u m . 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
COCINERA, P E N I N S C L A R , QUE SABE guisar a la espáliola y Cfioliá. desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. ír.lormau en San-
ta Clara, 11. 
32382 17 d. 
s 
E D E S E A C-.|LOCAR UNA SESORA, 
'* ^ra, para casa de poca 
su c.i-fa. se coloca en 




la Habana, ¡t. 
cadei'es, 10. c 
32320 
UN A S E S O ; ; A , ULN I N S U L A R , D E S E A colocarse dy . ̂ c, .'.era. en casa parti-
cular, desea yanar 20 pesos; no duerme 
en la colocación. Inl'erman: Fundición, 1. 
Ño sale fuera da la Habana. ' 
32(507 14 d 
SE D E S E A COLOCAR UÑA J O V E N , E S -pafiola. de cocinera, sabe su obliga-
ción; tiene buenas referencias; no se ad-
miten tarjetas. Informan en San Ignacio, 
74 y medio, habitación 3. 
32385 17 d. 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A CO-
\ J locarse de cocinera, sabe su obliga-
ción y gaha buen sueldo; tiene referen-
cias; no salo de la Habana ni hace lim-
pieza. San Miguel, 120. altos; de 7 a 9 y 
de 2 a 5. 
32088 13 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular. lleva tiempo en el país de 
cocinera o criada do mano; no duerme 
en la casa; tiene quien responda por ella. 
Estrella. 27. 
32214 14 d 
COCINERA. P E N I N S U L A R , - Q U E SABE guisar a la española y ¿riolla, desea 
colocarse en casa de éomerclo o moral. 
Sabe do repostería. Tieno referencias. In-
forman : San Lázaro, 225. 
3202S 13 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moralñ Tiene referen-
cias, informan: San Lázaro, 410. 
32(r23 13 d 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, en casa particular, no duer-
me en la colocación. Informan en Agui-
la, 110; cuarto número 10. Teléfono A-2827. 
32030 13 d 
SE S O R A , PENINSULAR, D E S E A CO-locarse de cocinera; sabe cocinar a 
la española y criolla, ('alie Figuras, nú-
mero 11, tren de lavado. 
32082 13 d 
UNA BUENA COCINERA, D E S E A Co-locarse en casa formal, gana buen 
sueldo y sabe hacer postres. Informan 
en Rayo, entre Reina y Salud, número 
7, altos, el número en la farola. 
32115 13 d 
SE C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , española y criolla; sabe de reposte-
ría, para comercio o particular, gana 
buen sueldo. Monte, 94, altos. 
32170 13 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peninsular, pretende buen sueldo. Pa-
ra informes: calle 7, esquina a 10. Ve-
dado. F-1574. 
32163 13 d. 
COCINERA, i 'ENINSULAR, QUE SABE guisar, desea colocarse erl casa par-
ticular o de comercio, a lá espíiñola o 
criolla, sabe cumplir. Informan on Mon-
te. 69, altos. 
UNA JOVEN, D E S E A COLOCARSE D E cocinera. Tieiie referencias-. Informan 
en calle 22, número 5. entre 11 y 13, Ve-
dado. 32095 13 d 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N . D E color, de cocinero. Salud, número 
ÜS. 32318 17 d 
C E D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-
|Q ñero, hace toda clase de repostería ; co-
cina francesa, española y criolla. Infor-
man : Cuba, 20. Tel. A-9842. 
81881 17 d. 
DOS COCINEROS V R E P O S T E R O S D E primera clase, se ofrecen para la ciu-
dad o el campo, con buenas referencias. 
Teléfono A-9805. Barcelona, 112, bodega. 
32300 17 (1. 
COCINERO D E RESTAURANT, EON-da o negocio. Va al campó. Se ofrece 
en Aguila y Zanja. N. Sáncheü, almacén, 
se ofrece. 
32394 17 d. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa 
do comercio o particular, trabaja a la 
criolla, francesa y española. Dan razón : 
Empedrado, número 45. Habana. Telé-
fono A-90S1. 
320O3 13 d 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS Y M l i -dio operarlos, para vestidos de seño-
ra. Ks trabajo fijo y se paga buen suel-
do. Mme. Copln. Compostela, 50. 
j;2U02 ^ 17 d 
COCINERO R E P O S T E R O , D E S E A Co-locarse en almacén o casa de huéspe-
des; buenas referencias. Informes: Te-
niente Rey y Monserrate, bodega. 
H2137 13 d 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , español, repostero, es hombre solo. 
Preficie el campo. Informan: Teléfono 
A-7159. Café Orión. Reina y Amistad. 
C R I A N D E R A S 
nota mmtmmmBoimmmm 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, española, con certificado de Sani-
dad, poco tiempo de parida, tiene quien 
la garantice. Informan: Zanja. 117, car-
pintería. 
32488 18 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, peninsular, con su certifi-
cado, se le puede Ver el niño. Informan 
en el Vedado, calle 25, 250, entre F y 
Baños Victorina Chao. 
32335 . 17 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA «ULNA criandera, española, con certificado de 
la Sanidad, Informa en Zanja. 117- car-
pintería: de 9 a 5 de la tarde. 
32090 13 d 
T m U F F E Ü R ^ 
D E S E A T C O L ^ A R S E 
Un buen chauffeur, español, con referen-
cias do donde trabajó y sin pretensio-
nes. También se ofrece un matrimonio 
para cualquier trabajo y dos buenas 
criadas. Informarán: Habana, 126. Telefo-
no A-4702. 
32403 18 d. 
C E OKKLt K ( H Al ! : : .i H. CON LA K-
O ga práctica y conocimientos do me-
cánica. Informes: :M¡guel. I-222C. 
32448 IR d 
S E O F R E C E 
Chauffeur, español, que conoce perfec-
tamente la ciudad y tiene referencias de 
las casas que ha trabajado, no -tiene 
íirnndts pretensiones. Informan en el 
Teléfono A-3070. 
C 10303 3d-15 
A VISO: C H A U E E U R J O V E N E S P A S O L , 
jtíL. desea colocarse en casa particular o 
de comercio; es educado y trabajador; 
tlone referencias. Avisen al teléfono nú-
mero A-1510. I . Mufilz. 
32533 29 d. 
CH A U F F E U R J O V E N , E S P A S O L , D E -sea colocarse con un caballero para 
andarle y limpiarle la máquina. Tiene re-
ferencias. Informan en A-8323. 
3250., 18 d. 
SE TOMAN D I E Z MI L P E S O S A L S F O R 100 y dos años plazo a devilver CCM un 
trimestre de Intereses, con hipoteca de una 
casa en la Habana, que vale |30.000. Di-
recto. No so paga corretaje. Señor atoan 
Apartado 24S2. <o ^ 
32513 18 d. 
CH A U F F E U R PENINSULAR. CON R E -cOmendaclones. se ofrece a casa par-
ticular o de comercio, es persona serla. 
Informan al teléfono A-2C20. 
32377 17 d 
C E D E S E A COLOCAR U N JOVEN, 
O chauffeur, en casa particular, prácti-
co en el manejo de toda clase de máqui-
nas. Informes en el tcléfonoA-7974. E n 
Fern.indlna, 40. 
823»! 17 d. 
CHAÜFFEURS. C H A U F F E U R E S P A S O L desea colocarse en casa particular, con 
muy buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Llame al teléfono A-5441. 
32202 lü d. 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N chau-ffeur, sin pretensiones, que le den 
buen trato; tiene quien responda por su 
conducta. Teléfono A-2Ü92. 
32241 14 d 
UN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A Co-locarse de ayudante de chauffeur, en 
buena casa; tiene referencias. Informan 
en Reina, 71, altos. 
32006 13 d 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
UNA 8 E S O R I T A , T E N E D O R D E H -broe, desea encontrar casa de comer-
cio seria, para llevar la contabilidad. 
También acepta de ayudante. Tiene al-
gún conocimiento de inglés y mecanogra-
fía. Gloria. 104, altos. 
3225 18 d 
JOVEN, E S P A S O L . P R A C T I C O E N cálculos mercantiles, mecanógrafo y 
con amplios conocimientos de teneduría 
de libros, se ofrece al comercio. Infor-
mes: Teniente Rey, 89, café; de 2 a 4 p. m. 
P. López. 
32094 13 d 
LL E V A R I A L A CONTABILIDAD D E casa pequeña de comercio, por las 
noches o días festivos. Dirección: San-
tiago Sierra. Obispo, 27. Droguería del 
doctor Taquechel; de 7 a 11 a. m. 
31739 15 d 
TE N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N T E y práctico en todos los giros y per-
fecto conocimiento del idioma Inglés y 
mecanografía, tiene dos horas disponi-
bles por la noche y se ofrece para lle-
var la contabilidad de alguna casa serla 
que desee utilizar sus servicios. Dirigir-
se a Habana, número 00, altos. Teléfo-
no A-&067. 
31807 14 d 
" ' " " V A R I O S 
P e r s o n a i n s t r u i d a , c o n i n m e j o r a -
b les r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
v e n d e d o r d e c i g a r r o s , l i c o r e s , v í -
v e r e s , c o b r a d o r o c a r g o s i m i l a r . 
N o t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n v i a -
j a r p o r e l i n t e r i o r p o r c o n o c e r l o 
b i e n . D i r í j a n s e a J . G . , e n es ta 
A d m i n i s t r a c i ó n , d o n d e t a m b i é n se 
i n f o r m a d e l a p e r s o n a . 
E s p a ñ o l , instruido, serio, desea ocu-
p a c i ó n durante algunas horas de la 
noche. M . M . L ó p e z . Pinera, 2-A. 
( P o r correo) . 
32350 17 d 
DE S E A ENCONTRAR UNA BUENA L A -vandera una casa particular, para la-
var ropa fina y driles, no tiene Incon-
veniente de ir ai campo, gana de diez y 
seis pesos para arriba, semanal. Direc-
ción. Baños y D. 
32472 19 d 
D I N E R O E N P A G A R E S 
con firmas solbentess. Se facilita desde 
$100 en hipotecas en todas cantidades. In-
formes : Real Estate. A. dle Busto. Agua-
cate :W. A-9273. De e a 10 y 1 a 4. 
3171S 12 d. 
¡ D I N E R O ! 
Tengo ($500.000.00) QUINIENTOS M I L 
PESOS para colocar en hipotecas sobre 
fincas urbanas de nueva construcción, al 
0 por 100, desde Belascoaín a Bahía, pre-
firiendo la parte comercial. Compro y 
vendo fincas rústicas y urbanas. 
F L O R E N C I O E . M E N E N D E Z 
Corredor Notarlo Comercial. 
Manzana de Gómez, número 211. 
Apartado de Correos 087. 
Teléfono M-1194. 
Habana.—Cuba, 
C 10330 3d-15 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos i-g repartos. También lo duy 
para el campo T sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Bmpedrado, 47: dé 
1 a 4. Juan Pérea. Teléfono A-2711 
4 P O R 1 0 0 
De interés anujtl sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociacidn de Dependien-
tes. Se garantizan con todos loa blenei 
que posee la Asociación. No. 01. Prado » 
Trocadero. De 8 a 11 a. fn 1 a A p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-M17. 
C «926 tn 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S© facilita desde $100 basta $200.000 y des-
de el 0 por ICO anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 33. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
^ 30222 21 d 
HI P O T E C A S : N E C E S I T O L A S Si -guientes cantidades: tres de a $20.000, 
una de $22.000 y otra de $14.000; pago 
del 8 por 100 al 8 por 100 de interés. An-
tonio Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-50e7. 31436 12 ¿ 1 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par» 
ciaimente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de Ea v e n t l y com-
pra de casas; tenemor buena, ofertas. 
Informan: J . B e n í t e z Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 3 2 . Apartado 1965. 
h a b a n a . 
C 7862 in 27 • 
F a r m a c e ú t i c o : Solicita dirección, tec-
nica en la Capital! o pueblo de cam-
po. Doctor J u a n A . F i b l a . Suspiro, 
10, altos. 
21 d 
P o s i c i ó n de confianza. Administrador, 
manager. Americano, hombre de ne-
gocios, con muchos &ñqs de experien-
cia en C u b a ; habla y escribe el es-
p a ñ o l , mejores referencias de Bancos 
y casas de comercio, desea colocarse 
en una p o s i c i ó n de responsabilidad co-
mo administrador de propiedades, em-
presas, negocios, en ciudad o campo. 
E s persona en quien se puede confiar 
cualquier negocio importante. Dirigir-
se a "American Business M a n . " Ad-
minis trac ión de este p e r i ó d i c o . 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rústicas. Bl dinero es de par-
ticulares. L a compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Iníc r-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 00, altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 SO n. 
32. 17 a. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR. D E mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse; él de portero o para cuidar una 
oficina o cosa análoga; ella do costure-
ra, cose y corta ropa de caballeros, se-
ñoras y niños, marca y borda. Se colo-
can en la Habana o en cualquier parte. 
Para informes: calle Someruelos, núme-
ro 0, piso bajo. 
32004 14 d 
D I N E R O 
S e da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. C u b a , 81 , al-
tos. 
c T I B T la lo. s 
UN E S P A S O L , D E 23 ASOS, D E S E A colocarse para limpieza de oficinas, 
presentando buenas referencias dé donde 
ha estado. Dirección: Teléfono A-3090. 
32197 » 14 d 
COMPRO 56 CASAS ANTIGUAS. E N Neptuno, San Rafael, Animas, Amis-
tad, Acosta, Merced y Jesús María, y 3 
en Habana, de cuantos precios sean. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 10 a 1. 
32410 20 d 
CO M F B O U N A E S Q U I N A . C O N E S T A -blecimiento, bien situada en la Ciu-
dad, de $16 a 30.000 mil pesos. Manuel 
González. Picota, 30, 
32410 20 d 
COMPRO 6 CASAS, ANTIGUAS O Mo-dernas, en la Ciudad, todos sús ba-
rrios y Vedado, de 8 a 12 mil pesos de 
contado. Manuel Gonzálca. Picota, 30. 
32410 20 d 
CORRESPONSAL INGLÉS E S P A S O L quiere ver ocupado las noches. Con-
diciones moderadas. Dirección: Somerue-
los, 1.3. 
32253 14 d. 
ME C O L O C O A S U E L D O F I J O , D I R I -JO y trabajo de albañil, carpintero, 
electricista, mecánico, pintura en gene-
ral, así como todo trabajo de minas. Re-
ferencias satisfactorias- Manila, 13, Ce-, 
n'o. el dueño. 
3201S 13 d 
COMPRO DOS CASAS, MODERNAS, bien situadas, de 5 a 0 mil pesos, en Je-
sús del Monte. Manuel González, r ico-
ta. 30. 
32410 20 d 
(COMPRO UNA CASA SOBRE $6.000.00, J cuatro mil al contado y dos mil en 
hipoteca, de Aguila a Belascoaín, mande 
informe por escrito a Lamparilla, núme-
ro 31. F . Zapata, (si no es negocio no 
se molesten). 
32323 17 d 
SE O F R E C E JOVEN, QUE DISPONE D E 10 horas diarias; amplios conocimien-
tos en contabilidad, estadística, mecano-
grafía y todo lo concerniente a oficina; 
se puede ocupar de noche; da referen-
cias y no tiene pretensiones. Dragones, 
mnnero 38. altos, número 10. 
82023 13 d 
JA R D I N E R O MOSQUERA. O F R E C E A L público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de Jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: jardín L a Mariposa, Vé-
dado, calle 10 y 23. Tel. F-1027. 
319GS 30 d. 
A s p i r a n t e s a C b a u f f e u r s 
$100 al raes y más gana un buen 
ch: uWeur. Empiece a aprender U?» 
mismo. Pida un folleto do Ins-
trucción gratis, Mande tres selloa 
db a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Lása-
ra, 249, Habana». 
DE S E O COMPRAR UN CARRO CHICO, cerrado, q.iié sea propio para Un re-
parto de café. Informes por escrito. V. 
Blanco. Real, 35. Puentes Grandes, bodega. 
32369 17 d. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Sé compran en todos los barrios y repár-. 
tos. Be éotnpran los contratos de los se-
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
' V a s a f t a d l e ffmca 
ITS 8ESOR, D E BUEN F O R T E Y F I -J no en su trato y con mucha práctica 
en las cobranzas, desea encontrar ca-
sas de comercio o casa particular para 
ser cobrador; tiene garantía. Dirigirse a 
la calle San Nicolás, número 139, anti-
guo. 32O40 13 d 
UN PARDO D E MEDIANA EDAD, CON instrucción y referencias, se ofrece 
para cuidar y limpiar oficina en horas 
laborables, servirle a hombres Solo y tam-
bién Iría al campo de pesador, listero o 
cosa análoga. Recreo, 53, Cerro, pregun-
tad por Leopoldo a todas horas. 
^ s g m i.-i d. 
RE P R E S E N T A N T E ACTIVO, B I E N Ba rantlzado. desearía trabajar casa se-
rla a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar, llemitid muestras 
y precios por correo a Joisé González Ve-
ga. Las Palmas. Gran Qiriarla. 
C 9072 30d-24 n 
I N E E O E ^ 
H I P O T E C A ^ ) ! 
SE S O L I C I T A N $0.500 PESOS E N P K I -mero hipoteca, trate directo con el 
interesado. Sin corretaje. Para más In-
forn-ies: San José, 149, señor Rodréguez. 
30756 21 d. 
17'N BUEN PUNTO D E L A VIBORA, 
H J vendo moderno y elegantísimo cha-
let Cón cuatro habitaciones bajas. dos 
altas, buenos baños, galería, garaje, tras-
patio y toda clase de comodidades. Pa-
ra verlo y tratar: F . Blanco Polanco. 
Concepción. 15, altos, Víbora; de 1 a. d. 
Teléfono 1-1008. ,o ( 
32i.,v. . W 
EN S-t.-OO VENDO, E N LA VIBORA, una casita de mamposterfa y anotea, 
con portal, sala, saleta, dos cuartos, sa-
nidad y 30O metros de terreno anexo, 
con una medida de 15 por 20. BlaAM Po-
lanco. Concepción. 15. altos, Mbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1008. 
:;24:Í5 . Í 2 J S - . 
rnENOO E N V E N T A T R E S MODEKNAÍS 
JL casas, do a ifO.000 cada una, situadas 
todas en buenos puntos y cerca de la 
Calzada de la Víbora. Informa: Francis-
co Blanco, Concepción, 15 altos. Víbora; 
de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
32435 1̂  A .. 
CE R C A í t)N< ORDIA V GALIANO. I-'.S-plémllda casa, 2 plantas, elegantí-
sirna, mide 12X10. Tn?ada en Î S.OOO. se 
da en 42 para liquidar condominio. Nep-
tuno v Oquondo, altos de la frutería. 
Teléfono A-1824. De 12 a 4. 
32438 . 18 d 
CM.-,->•>, LINDA CASITA. EN SAN B E -
«¡P nigno, de portal, sala, saleta moder-
nista. 3 cuartos, cielo raso, hierro y ce-
monto, gana $40. Neptuno y Oquendo, al-
tos de la frutería. Teléfono A-1S24. De 
12 a í 
32139 18 d 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L U : 
CMPCDRADO "9 BAJOS, 
trtnt* al Parqne << San Jnan de Dio». 
O* 0 u 11 .. m. y d« ü a 5 p. ta. 
T E L E F O N O A-22S6. 
B A R R I O D É C O L O N 
Inmediata a Galiano. en lo más céntrico 
de este barrio, casa a la brisa, dos plan-
tas, escalera de marmol; zaguán, tres ven-
tanas, sala y varias habitaciones entre ai-
tas y bajas. De su precio se puede dejar 
reconocido lo que desee el comprador al 
7 por loo. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. De 0 a 11 y de 2 a ó. 
U N A G R A Ñ E S Q Ü I N A 
Próxima a los paseos, dos plantas, moder-
na, establecimiento, cuartos en la azo-
tea, rcuta mensual $150. $10.000 y reconocer 
hipoteca al 7 por ICO. Otra esquina fraile, 
cerca del Prado, dos plantati, moderna 
Í30.000. Otra esquina, tres pisos, a dos 
cuadras del Parque Central, moderna, ren-
ta $3.W0 anuales. $38.000. Figarola, E m -
pedrado, 30. bajos, d e 9 a l l y d e 2 a 5 . 
P R E C I O S A C A S A 
E n calle de letra. Vedado, a 50 metros 
de la línea, 23, jardín, portal, dos venta-
nas, zagaán espacioso, donde cabe auto-
móvil grande, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, lujoso baño, cuarto 
y servicios para criado, cielo raso, patio 
grande y traspatio, sótanos al fondo, ;jl) 
mil pesos. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5, 
L U J O S A C A S A 
E n el Vedado. Fabricación de primera 
clase; próxima a la linea; jardín, portal, 
sala, antesala, cuatro cuartos, recibidor, 
espléndido cuarto de baño con sus acce-
sorios, saleta de comer, pantri. galería, 
hall, tres cuartos altos con su hall; mag-
nífico garage, hermoso patio. Su terreno 
mide 1.387-112 metros. Precio: §7.500 y re-
conocer hipoteca. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5, Teléfono 
A-22SG. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
KMP.EDKADO. S«. BAJOS. 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de a a a ». n . 
32539 1S d. 
QUEMADOS D E MARIANAO: S E V E N -deu en los Quemados de Marianao, una 
gran esquina, compuosta de cinco' casas, 
casi nuevas, en $13.500. se garantiza Un. 
interés de 12 por 100 largo. No trato eou 
corredores. Su dueño: Villegas, 100. 
32445 22 d 
CASA D E MADERA, B I E N CONSTRUI-da. nueva, pintada al óleo sanidad 
completa, es un pueblo, 19 accesorias r 
12 cuartos, en la calle de Moreno del 
célebre barrio del Cerro, renta mensual 
?250, precio Sl&.OOO. Manuel González. P i -
cota, 30; de 0 a 1. 
_ 82410 o0 d 
CASA D E VECINDAD, V I E J A , CON 10 metros completos de frente por 28 de 
fondo, 280 metros planos, en la calle de 
Puerta Cerrada, al lado de la Estación 
Terminal, de las escuelas normales, muy 
propio para fabricar un aermoso salón 
sobre Columnas para depósito o fonda y 
bonitos y sólidos altos para familia o 
casa de huéspedes, libre de gravamen, en 
el precio fijo de $7.900. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. 
S2410 20 d 
CASA D E MAMPOSTERIA. E N L A I N -dustrial Calzada de Palatino, acera 
de brisa, cerca de la famosa fábrica de 
cerveza, portal, sala, saleta y nueve cuar-
tos, libre de censos, precio $5.850, mas. 
al fondo de ésta, 2.744 varas de terreno 
yermo, por lo que ofrezcan. Manuel Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
32410 20 d 
CASONA V I E J A , CON 11.80 D E F B E N -te por 29 de fondo, en la comercial 
calle de San Ignacio, al lado de la aris-
tocrática y bella Iglesia de la Merced, 
sublime para fabricar, solo el salón de 
la planta baja bien construido gana $300 
y los altos lo que s« pida, precio de Con-
tado $26.900 y reconocer 2.100 de censo. 
Manuel González. Picota, 30. 
32410 20 d 
CASAS, DOS NUEVAS, F L A M A N T E S , en él bello, aristocrático y riquísimo 
Vedado, en la calle 23. doble linea de 
tranvías, lugar altó, construcción colo-
sal, muy amplias, techos monolíticos, 
servicios plateados dobles, jardín inglés, 
precio de las dos $28.000, se dejan 10 mil 
al 7 por 100, tres años. 
32410 20 d 
CASA E N POOOLOTI. FABRICADA por administración, cerquita del pa-
radero, formando esquina, 504 metros, 
tochos de concreto, columnas, portal, sa-
la, comedor, jol, tres cuartos, despensa, 
cocina, patto y traspatio, servicios sani-
tarios regios, colindando con la célebre 
y sin par Playa de Marianao, ahora fí-
jese en esto, $1.500 de contado y $2.0CO 
al 7 por 100 en tres años. Manuel Gon-
zález. Picota, 30. 
32410 20 d 
SE V E N D E ESQUINA CON DOS CASI-tas. tienen sala y dos habitaciones y 
servicios modernos, su terreno 157 me-
tros, rentan $40, su precio $3.()Ó0. Infor-
mes en la misma: Juana Alonso esquina 
Rodrigues:, media cuadra del carrito de 
Concha. 
32420 13 d 
EN E L VEDADO, S E V E N D E UN MAG-nífico chalet, de esquina, ds altos, 
con todas comodidades, $53.000. leíame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a In-
formar. G. Maurlz. Obispo, 04. 
VEDADO, P R E C I O S A CASA MODER-na, fachada de cantería, techos mo-
nolíticos, 5 habitaciones, garaje, dos cuar-
tos criados, $29.500. Llame al 1-7231. dé 
su dirección y pasaré a dar los detalles 
que deseén. 
VE D A D O : C A L L E ITs. CASA CON S t E -te habitaciones, sala, saleta, comedor. 
IC1G.500. Llame al 1-7231, dé su direc-
ción y pasaré a dar los informes que 
se deseen. G. Mauriz. Obispo, 64. 
T T E D A D O : CASA A* LÁ B R I S A , P R O -
V xima a Paseo, a media cuadra do 
23, sala, Saleta, 4 habitaciones y una 
de criado, mucho patio, $10.500. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a dar 
los informes que so deseen. G. Maurlz. 
Obispo, 04. 
" \REDADO: PROXIMA A L A C A L L E 17. 
>' calle de letras, a la brisa, fabricada 
en dos solares, írrandes comodidades, lla-
me al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a dar los informes que se deseen. G. 
Mauriz. Obispo, 04. 
VE D A D O ; CASA I t tODERNA, E S T A terminándose, sala, comedor, seis 
habitaciones, garaje. $26.5001. Llame al 
T-7231. dé su dirección y pasaré a dar 
los Informes que se deseen. G. Mauriz. 
Obispo, C-l. 
T T E D A D O : U R G E L A V E N T A D E UN 
V solar, calle 25, próximo a Pasco, a 
$15.75 metro; un solar esquina fraile, ca-
lle 17, a $1S, solo $5.000 contado; dos 
solares. Juntos o separados, en la calle 
17, a $17, solo $3.000 contado, el resto 
7 por ciento; parcela en la Calle B. pró-
ximo a 23, iB% de frente por 22.00 fon-
do. $7.500. Llame al 1-7231, dé su direc-
ción v pasaré a Informar. G. Mauriz. 
0.bispo. 64. 
33471 1 8 <i 
B u e n a i n v e r s i ó n e n e l V e d a d o 
Propiedad recién acabada, con 4 depar-
tamentos altos y 4 bajos. Gana mensual-
mente $SSS. Trato directo con el dueño (lio 
corredores). Escriba a "Inversión." Apar-
tado número 793. Habana. 
: • - :•; 3-14 
SE V E N D E N , PROXIMO AL MODKRNO mercado, en calle amplia y asfaltada, 
cuatro casas juntas de planta baja, de 
sólida y reciente construcción, preparadas 
para altos, y un solar construido que les 
pasa por el fondo a éstas y hace frente 
a otra calle. Ganan 100 pesos. Precio: 
$22.000, puede dejarRe reconocido lo que 
se quiera. Su dueño: Rlvero. Tejadillo, 
númeto 44. •,<-•, 
32513 1S (i- . 
UNA HERMOSA CASA E N E L MKJOR punto dé la calzada de San Lázaro, 
inmediata a Prado y Malecón, propia Da-
rá, fabricar «on medianeros propíos, mi-
de 10-25 por 38. SU precio puede Qtt«Mf 
reconocido. Su dueño: Rlvero. Tejadillo, 
número 44. 
32511 18 d. 
VENDO DOS CASAS EN LO MUJOII DE Plorlda, propias para fabricar Lstan rentando $45.-Pueden rentar $00. Otra_ en 
Cidrada, renta $100, contrato cinco anos, 
fiador solidario, muy solvente, reperac^ol-
nos por cuenta del inquilino es ^ 0 ^ . 
E s buen Interés cerca del 9 por PK) in-
forma su dueño: Industria, 124, altos. 
32523 -
VENDÓ 0 CASAS. A S3.300. CON SALA, comedor y 3 cuartos, todas de CWien-to armado y a 2 cuadras de Belascoaín. 
Informa: Emilio Cid. Oquendo, 114. 
32175 
O E VKNDKS EN LA HABANA. I NA 
L"? casa moderna, de dos plantas, muy 
Men alquilada; en $ 8 ^ M * f % v m < * f : 
la pronto. Informan: Prado. 119. Hotel 
"Ear. Villas:" de 7 a 12. E l señor Llano. 
32321 11 d 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 1 9 1 8 . U X X V I 
Decano de lo» de la isla. Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . Para criar a los n iños sa 
nos y Inertes, asi como para comba ^ 
tir toda clase de afecciones intestina-1 
les y sustituir sin peligro la lactanciaj 
materna, lo único indicado es la leche ¡ 
de burra. Se alquilan y venden burras] 
paridas. i 
32294 31 d 
B . C O R D O V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
8 pisos moderna. Buena renta. $33.000. 
O T R A 
Pegada a Gallano. buena casa. Sobre 40« 
metros. $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna, agua redimida. $21.000. 
O T R A 
2 pisos, 8^X40 ra. Renta $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
7^X32 m., entre dos lineas; sala, come-
dor. 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
S A N R A F A E L 
tí?4.100 VENDO, E N L E A E T A D , CASA 
W de 7X14, de azotea, sala, comedor, 4 
cuartos, 2 altos pisos finos, sanidiul com-
plete, próxima a Keina. propia pura cor-
ta familia. San Nicolás, 224, pegado • a 
Monta; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. | 
ÚÍÍ13.500 VENDO. ESCOIÍAK, D E ZANJA 
«Jp al mar, casa de bajos, con entrada pa-
ra autos, dos ventanas, propia para doc-
tores con cuarto y servicios criados, ace-
ra úe la brisa. San Nicolás, 224 pegado, 
a Monte; de 1 l a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
ffl»8.800 VENDO. E N X K E PRADO Y CON-
W sulado, casa con cuatro cuartos, pisos 
finos, sanidad completa, toda de azotea, 
punto superior, ya se ha rebajado el 
precio anterior de $9.100. San Nicobis, 
224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de u a 
9. Berrocal. 
$4.500 VENDO. A 2 CUADRAS D E E U -yanó y 1 de Henry Clay, casa moder-
na de sala, saleta, 3 cuartos, salón al 
fondo, patio, traspatio, algunos frutales, 
acera de la brisa, muy cómoda y bien 
construida. San Nioolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
(¡Ü 13.500 VENDO, D I R E C T O . A 30 ME-
«ÍP tros del moderno palacio presidencial, 
casa a la moderna, 2 ventanas, 6 cuartos, 
3 bajos y 3 altos, losa por tabla, propia 
para oficinas o familia. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
©11.000 VENDO, ESCOBAR, MUY C E R -
ca de Reina, dos casas, gemelas, de 
13X16, de bajos, preparadas para altos, 
de azotea, losa por tabla, pisos finos, sa-
nidad completa. San Nicolá.8, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
$3.10« VENDO, SANTA CATALINA, DOS cuadras del tranvía, casa moderna, de 
mampostería, de sala, saleta. 2 cuartos, 
patio, traspatio, pisos finos, sanidad com-
pleta, renta $30. San Nicolás, 224, pe-
gado . a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
(E»3.50O VENDO FIGURAS, D E MONTE 
«ÍP a Belascoaín, casa de 6X19. de sala, 
saleta 2 cuartos, parte azotea, pisos fi-
nos sanidad complete. San Nicolás, 224̂  
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
32474 18 d 
"TTENDO CASAS Y SOLARES D E TO-
V dos precios, en la Habana y Repar-
tos, y doy dinero en hipoteca. Pulga-
rón. A guiar, 72. Teléfono A-5884. 
32453 18 d 
SE V E N D E UNA BUENA ESQUINA D E mampostería, de salida construcción, 
para establecimiento y tres accesorias 
eontisruas, puertas de cedro, pisos de 
mosaico, a una cuadra del parque y del 
tranvía, en Flores y Zapote, (Santos Suá-
rez) con 7.65 m. de frente por 24.08 m. de 
fondo. Informan: Principe Alfonso, 503, 
altos. Teléfono A-3837; de 12 a 2. 
32490 22 d 
CE i i C A D E H E N R Y C L A Y . VENDO E N l.f/50 pesos, casa con portal, sala, sa-
leta., dos cuartos, patio y traspatio. A. 
Barreras. Atarés, 15, Jesús del Monte. 
3r."560 17 d 
SE V E N D E , E N L A VIBORA, UNA magnífica casa, acabada de construir, 
con toda rapidez, está alquilada en 85 
pesos. Informan en la misma: Lawton y 
Vista Alegre. 
32332 21 d 
SE V E N D E N CASAS P O R L A MITAD de su valor, una renta $250; otra $130, 
y otra ochenta pesos. Precio: $20.000, 
$9,000 y $6.000. Informes: Luz, 28. 
32398 17 d. 
MA L E C O N , PARA R E N T A , L I N D A CA-sa moderna, de cantería y armazón 
hierro, alquilada por afio. Rentando 2.800 
pesos. Vendo en $29.000. Dueño: Malecón, 
66, bajo, derecha. 
33399 17 d. 
Vendo una esquina de 400 metros en 
Amargura para fabricar; en B e m a z a 
casa n u e r a , de dos plantas, con 400 
metros y establecimiento; en B a ñ o s 
cerca de 17, 750 metros; a $30 me-
tro y se regala la c a s a ; chalet moderno 
cerca de Paseo y 23 , en $23.000. Doy 
$9.000 en primera hipoteca a l 7 por 
100. Nieto. C u b a , 6 6 ; de 4 a 5 . T e -
l é f o n o F - 2 5 8 9 . 
31917 14 d. 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UNA casa en Santa Felicia, a dos cuadras 
de Toyo y una cuadra de los tranvías, 
en $5.000, renta $44, con establecimiento 
y tiene portel, sala, saleta y tres cuar-
tos, patio y traspatio y mide 6 metros 
de frente por 30 de fondo. Informan en 
San Cristóbal, 3, esquina a Prensa. Ce-
rro. Sin corredor. 
82090 13 d 
SE V E N D E UNA CASA, SITUADA E N el mejor punto de Neptuno, de Agui-
la a Prado, BU terreno pasa de cuatro-
cientos metros; también se arrienda con 
contrato; no se admiten corredores. In-
formes: Consulado, número 118; de 11 a 
12, Señor Joaquín. 
3205S 14 d 
S a n Rafae l , 50 , a una cuadra de G a -
tiano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
S a n Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pe-
ric ial , $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer d iv i s ión de bienes. E l 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
J o s é B r e a , Teniente R e y , 28 . T e l é f o -
no A-3180 . 
_ 31209 16 d 
SE V E N D E E N COLUMBIA C A L L E la. , entre 6a. y 7a,, espléndida casa mo-
derna, con jardín, portal, sala, seis'habi-
taciones, cocina y baño, a 60 metros so-
bre el nivel del mar. Precio razonable. 
I n í ? í S a n en la misma: Salvador Gómez. 
_ 31675 18 d. 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y E L K -gante casa, cielo raso, a media cua-
dra de la Calzada y calle asfaltada, con 
portal zaguán, sala, saleta y cuarto es-
critorio, seis grandes dormitorios, oome-
£L.c,uarto alto Para criado, cocina y dos 
servicios sanitarios, pasillo independien-
L1' Patl0 y traspatio, toda la casa azule-
•}aaa; no compren sin ver este oportu-
nidad; no trato con corredores. Informan 
a todas horas en San Cristóbal, 3. esqul-
aQooS:nsa' Cerro. Las Cañas. o.£Ociy -JY ¿| 
E n lo mejor, espaciosa, 12X30. 3 cuar-
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A 
2 pisos. 3 cuartos en el tercero, 14X24 m. 
$25.000. 
A N I M A S 
6^¿'X24 varas. Bn lo mejor, pegado a Ga-
liano; cuatro cuartos; $13.000. 
A N I M A S 
8X22. 2 plantas. Renta $99. $15.000. 
O T R A 
8X23. 2 plantas. Buena renta. $15.500. 
O T R A 
Moderna. 2 pisos. Renta $85. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te, $28.000. 
G A L I A N 0 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
$37.000. 
G L O R I A 
2 pisos. 7X30, magnífica, buena renta. 
$11.000. 
L U Z 
Moderna, 2 plantan, 9X30, cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta, comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
O T R A 
éerca de Belén, 162 metros, buen frente, 
a $60. 
O T R A 
365 metros. Pegado a Belén, a $50 me-
tro. Urge vender. 
S O L 
2 pisos, cflmoda, nueva, 195 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
S A N J O S E 
Próximo a Gallano, propia para gara-
Je. $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
S A N M I G U E L 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
A LOS A L M A C E N I S T A S : S E V E N D E propiedad, 298 metros, 2 cuadras de 
la Terminal, propia para un aran gara-
je, acera brisa. Informa: José Q. Blan-
co, por escrito. Darán razón: Damas, nú-
mero 72. 
8142? 18 d 
BUENOS NEGOCIOS. VENDO, SIN Co-rredores, trato directo dueño, lo si-
guiente : Hermosa casa en el Cerro, a una 
cuadra tranvías; portal, sala, recibidor, 
cuarto-bureau, saleta, seis amplias habi 
taciones, dos cuartos criados, comedor al 
fondo, doblo servicio, patio interior, tras 
patio y glorieta. Pasillo independiente 
criados. Construcción moderna, toda hie 
rro, cielos rasos y citarón. Propia per 
sonas de gusto refinado. Casa en el punto 
más alto Reparto Las Cañas, toda cita 
rán, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina amplia y servicios con patio interior. 
Aacabada de pintar y acera brisa. Esplén-
dido automóvil en perfecto estado, de sie 
te asientos, magneto Bosch. Elegante y 
bien cuidado. Informes de todo: Señor 
Pola. Santo Tomás, 53-B, Cerro. 
31606 13 d. 
V E D A D O 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
V I B O R A 
Al alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
E n todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas al más bajo tipo de plaza. 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
de 1 a 5 p . m . 
B . C O R D O V A 
C 10264 8d 10 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
una casa, con sala, saleta, siete cuartos, 
servicios, mide 8 por 37 metros, sala y 
saleta de azotea y los cuartos de teja» 
Precio: $8.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios, propia para altos, mi-
de 155 metros, sin gravamen. Renta $47. 
Precio: $6.250. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. 
E N A R A M B Ü R 0 , V E N D O 
una casa, con sala de azotea y tres cuar-
tos, de teja, tiene un pequeño censo. Mi-
de 6 por 16 y pico de metros, está muy 
bien situada. Precio: $4.300. Renta: $30. 
Empedrado, 47; de l a 4. Juan Pérez. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, servicios y los al-
tos, sala, saleta y dos cuartos, servidos. 
Renta $80. Precio: $10.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
una casa de altos, con sala y dos cuar-
tos, servicios, los altos lo mismo, sin 
gravamen. Renta $40 mensuales. Precio: 
$5.200. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N J E S U S D E L U O N T E , V E N D O 
Un casa, coa portal, sala, saleta, de azo-
tea, y siete cuartos, de teja, mide 6 
por 40 metros, sin gravamen. Renta: $60. 
Precio: $6.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N L A W T O N , V E N D O 
Dos casas. Juntas o separadas, con portel, 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, un 
cuarto de baño, dobles servicios, terraza 
al fondo. Precio: $13.000 las dos y se-
paradas a $6.700 cada una. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
31956 15 d. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, acabada de construir, en la parte más 
fresca do la Víbora. Calle Segunda, nú-
mero 32. Reparto San José de Bellavlsta. 
Para más informes al lado. 
32112 13 d 
SE V E N D E L A CASA D E XA C A L L E Siería, número 9, situada e>n lo me-
jor del barrio de Puentes Grandes. Pa-
ra informes: Biela, 23. Teléfono A-2708. 
3228 25 d 
GANGA: E N £1.400 L E VENDO UNA casa acabada de fabricar, en Law-
ton, Víbora. Hay que reconocer una hi-
poteca de $4.000 por dos años aún. Le 
deja $14 libres mensuales. Llame al Te-
léfono M-2449. 
32056 13 d 
^ Í ? A E N JESUS D E L MONTE, MI-
^ afií^n P?rr mJe.tros. trana $60; se da 
S«n «!?2- i Tí£,t0 directo. Informan en 
l e f é f o u o ^ A ^ ' m0dern0- Antonl0 Pefia-
32281-82 * jo d 
"\ TIENDO E N TOYO P R O P I E D A D P A R A 
T almacén o depósito o garage, 21 por 70, 
otra casa, azotea, portal, sala, saleta, sie-
te cuartos, traspatio, cuarto baño, $7.000. 
Informan en VillajQueva y San Leonardo, 
3-B; de 12 a 8. 
32156 13 d. 
T T E N D O CASA DOS PLANTAS, P U E D E 
\ establecerse, media cuadra calzada 
Toyo, renta $200 p pico, entrega $6.000; 
con producto abona resto. Informan en 
Vlllanueva, San Leonardo, 3-B ; de 12 a 8. 
82156 13 d. 
VENDO, T R A T O CON DUEÍÍO, ESQUI-na y bodega y casa al lado, una cua^ 
dra calzada Toyo, proporción viaje E s -
paña. Un terreno. Informa: Vlllanueva, 
San Leonardo, S-B, de 12 a 8. 
32166 13 d. 
SE V E N D E N 2 CASAS. E N LOS QUE mados de Marlanao, San Federico, nú 
mero 26. Sala, saleta, 3 cuartos, gran pa-
tio, mide 631 varas, libre de todo gra-
vamen; otra, Martí, número 11, 288 va-
ras, construcción madera, se dan bara-
tas. Para más Informes por escrito o 
personal: B. Alonso. Real, 65. Hoyo Co-
lorado. 
32076 17 d 
C A S A E N S A N B E N I G N O 
Se vende, dos plantas, de esquina, moder-
na, en nueve mil pesos; también todos 
los muebles se venden; es una gran gan-
ga pues me embarco pronto. Urge la 
venta. J . Martínez, Cuba, 66, esquina a 
O'Reilly, d e 9 a l l y d e 2 a 6 . 
32134 15 d. 
O C H O C A S A S 
Se venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. I n -
forman : San Rafael. 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 » 
GRAN OPORTUNIDAD: E N L A EAMO-sa Avenida de Italia, en una de las 
mejores cuadras comerciales, se vende 
un espléndido contrato, largos años, más 
de 360 metros superficie, el que no esté 
dispuesto a pagar lo que vale, no pierda 
su tiempo. Dirigirse al Apartado de Co-
rreos 1241. 
31962 16 d. 
SE V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O de Copeo-solo, Marlanao, próxima al 
reparto "Alturas de Mariana»,'' y a la l i-
nea del tranvía. Informarán: Angel F . 
Balbin, Riela. 7-A 
31271 15 d 
EN E L VEDADO. S E V E N D E N DOS casas, que se están terminando, ser-
vicios lo más moderno y cocina y ser-
vicios de criadas, cinco departamentos, 
portal y jardín, su precio: $8.000 una; 
no corredores. Su dueño en la misma a 
cualquiera hora. Calle 10. 201, esquina a 
la calle 21. 
31972 1« d. 
ESQUINA E N $85.000 Y $70.000. R E S -pectivamente, casa $36.000 la esqui-
na con dos casas contiguas y $70 mil con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra de Monte. 
36 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 600 
metros cuadrados. Fachada de cantería, 
vigas de hierro, cielos rasos, cuarto baño 
bafladera, lavamanos, cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, si se 
quiere y puede cancelarse en pequeñas 
partidas. Produce $550 mensual. Más In-
formes el apoderado señor Luis. Monte, 
271; de 8 a 11 a. m. 
31674 18 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
/Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
/Quién venrie tincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P K R E Z 
¿Quién ¿a dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma (tinero en hipoteca? P E R K Z 
Loo negocios da esta cana son serios r 
raservados. 
Empedrados otunertt 4?. D» l a * . 
M A N U E L L L E N I N 
Ganga, a $18 metro, casa esquina fraile, 
26.50X50, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, azotea, ei terreno vale 
más. frente al proyectado Malecón. Ve-
dado. 
EN $1.850. CASA, J A R D I N , P O R T A L , dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos madera y teja, con 400 metros 
terreno. Reparto Columbia, una cuadra 
del tranvía. 
EN $8.750, ESQUINA CON BODEGA» preparada para altos, renta $78, la 
bodega $2.600v Vendo punto cerquita 
Henry Clay. Figuras. 78. Teléfono A-6021; 
de 10 a 3. 
M A N U E L L L E N I N 
31676 14 d 
SE V E N D E UNA CASITA, SITUADA E N Jesús del Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle General!, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mil 
pesos. Informes: en Cerro, Pifieira nú-
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 25 d. 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-
postería, azotea, jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A. dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
C A S A S Y " s b L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los se-
lares a plazos. Informan gratis: Real E s -
tate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4.. 
30S58 21 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
X > E P A R T O C O R R E A . SANTOS SUAREZ. 
Vendo una manzana llana, linda por 
sus frentes con Zapotes y San Bernar-
dino, y por sus costados con Dolores y 
San Indalecio; tiene 102X86 metros. Me-
dia manzana contigua, frente a la brisa, 
linda por su frente |5an Bernardino, y 
por sus costados con ^Dolores y San I n -
dalecio, tiene 102X29 metros. Un solar 
esquina a Santa Irene y Dolores, 13X29 
metros fondo. Un solar, San Indalecio, 
frente a la brisa, entre Encarnación y 
Príncipe Alfonso, 10X51 metros. Todo 
junto. Buen negocio. Sin corredores. Su 
dueño: Pérez, 9. Jesús del Monte. 
32428 22 d 
SE V E N D E N S O L A R E S Y CASAS B N los Repartos de Almendares, Buena 
Vista y la Sierra. Para informes: W. San-
ta Cruz, Quinta Avenida y calle 9, Bue-
na Vista. 
C 10339 15d-16 
SOLAR E N E L VEDADO, C A L L E 1», D E 13.66 por 50, llano, frente l ínea doble 
de tranvías, libre de censos, a $18 pesos 
metro, dejo $5.500. por 3 años, a l 7 por 
100. piense que en dicho lugar se cons-
truyen en la actualidad 168 casas her-
mosas para habitarlas familias pudieotes 
y su costo puiede ser millón y medio de 
pesos, fabrique y viva en su casa con 
comodidad. Manuel González. Picota, 30. 
32410 20 d 
SOLAR ESQUINA, L O MEJOR D E L A loma de la Universidad, junto a gran-
des chalets. Informa: Rodríguez. Empe-
drado. 20. 
32495 18 d 
SO L A R E S , JUNTO A L A UNIVERSIDAD y campo de sport de la misma. Bue-
nas medidas. $L800 efectivo, resto censo 
redimible. Propietario: Rodríguez, Empe-
drado, 20. 
38495 18 d 
SOLAR E N SALUD. VENDEMOS E N verdadera ganga, solar en Salud, a dos 
cuadras de Belascoaín. Son 048 metros o 
600 varas. Regalado a $13 vara. Si la com-
pra es inmediata se rebaja algo. Habana, 
90, altos. A-8067. 
32403 17 d. 
C a l z a d a de l a V í b o r a y B . L a -
g u e r n e l a , e s q u i n a de f r a i l e , 
A $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e in-
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D ine -
r o e n h i p o t e c a en todas c a n -
t i d a d e s . 
T R A S P A S O S O L A R C O N F R E N T E \ 
A D O S C A L L E S 
y entre dos lineas, calle de Santos Suá- j 
rez reparto Mendoza con buena medida1 
para dos casas, una "por cada calle, con-
tado $750 y el resto a plazos a Mendoza 
y Compañía. Informes: Escritorio A del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
T R A S P A S O L I N D O S O L A R A L L A -
D O L O M A D E L M A Z O 
Pegado Avenida Acosta, reparto " L a Flo-
resta." Víbora de 14 por 56 a razón de 
$4 vara, contado $700 y resto a plazos 
a la Compañía Otro al lado a $3.75. In-
formes : A. del Busto. Aguacate, 38. A-9373. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 . T O -
T A L 5 0 0 M E T R O S 
a $3 metro calle Gertrudis, entre 8 y 4. 
Reparto Rlvero, Víbora, calles, aceras, 
alcantarillado y agua. Otro al lado de 
6-26 por 40, en $800. Informes: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y 1 a 4. 
32255 18 d. 
SOLAR, E N L A T R I S T E Y E R E O U E N -teda Calzada de Zapata, entre Paseo 
y Dos, con 32% de frente por 60 de fon-
do, a $11 metro, tranvía enfrente, terre-
no llano y de roca, propio para construir 
una cuartería y un salón para bodega, 
no hace falta dinero. González. Picota, 30. 
32410 20 d 
V e n t a : E n m a g n í f i c a s condiciones, 
prado y comodidades de pago, se 
vende un solar en la calle de S a n M a -
riano, Jesús del Monte, primera cua-
dra de la C a l z a d a , de la que dista 
pocos pasos. T o d a la cuadra fabrica-
d a , con aceras y arbolado. Informan: 
bufete del doctor G i m é n e z Lanier , G a -
liano, 66, altos; de 10 a 12 y de 2 
a 5 . 
32343-45 . 37 d 
SE D E S E A V E N D E R : :VARIOS t o -tes de terreno, en el Vedado, desde 
6 pesos y medio metro hasta 32. Infor-
man: Prado, 119. Hotel "Las V i l l a s d e 
7 a 12; el señor Llano. 
82325 17 a 
SO L A R E S E N C O N C H A Y I Í U Y A N O , í0?,,,8*?™8- a«fua' luz eléctrica y al-
cantarillado, a 4 pesos metro, admitiéndo-
se parte o total contado. Duefio: Malecón, 
06, bajos. 
32400 17 d 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Belascoaín, Infanta y Carlos 111, 
.̂1.000 meiros se venden o alquilan totlos 
o por partes. Be puede fabricar de made-
ra y ponerle chucho para cruzarlo el fe-
rrocarril. E 9 . venta se admite el 115 del 
valor en eféctívo y 4|5 en hipoteca. Infor-
ma: Tavel. Teléfonos A-4939 y A-5710. 
32274 • 22 d. 
BUENA OPORTUNIDAD, SIN I N T E R -vención d« corredor y en el mejor 
punto de la Víbora, se venden muy ba-
ratos, 240 metras de terreno por tener 
que ausentarse su dueño. Informan en 
Amargura, número 73. 
32230 15 d 
EN E E R E P A R T O A E M E N D A R E S S E vende en este reparto un solar de cen-
tro, acera de sombra, que mide 10 por 47 
varas en la calle 5a., entre 12 y 14. A me-
dia cuadra del tranvía de la Playa y a 
cuadra y media del de Vedado-Marianao 
Informan: R . Carrillo, Amargura, 11. Te-
léfonos A-9884 y F-5436. 
31258 ' Í S D . 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
Vendo los dos únicos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de los 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo-
rieta y línea del tranvía, 47.16X53 varas, 
a $10 vara; mitad contado y el resto a 
plazos. Amable Sánchez. Obispo, 63. 
32229 20 d 
SE V E N D E E N EX. C E R R O , A DOS CUA-dras de Palatino, un solar de cerca 
de 500 metros, en el que hay un depósi-
to de carros, con caballerizas para ocho 
muías, revolcadero, abrevadero y un al-
macén de 20 metros con un departamento 
para ei enecargado. Sa precio: $3.500. Pra-
do, 40, bajos. Teléfono A-970T. 
32128 13 d. 
GRAN NEGOCIO: SE V E N D E N 1.523 varas de terreno, en Avenida de Co-
lumbia, calle Fuentes y Díaz, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del tranvía de 
Marlanao. E n Carmen y Campanario in-
formarán, carnicería. 
31865 6 ©. 
KE P A R T O COEUMBIA. VENDO DOS dos mil varas de terreno alto, a dos 
cuadras del carrito y a una de la Calzad» 
Calle Núñez y Miramar. Informan en ca-
lle 23 y 10. Vedado. Jardín L a Mariposa. 
Teléfono P-lojl7. Otro, calle Miramar, 
frente ai parque, a cuadra y media del 
carrito, mide 500 varas. Informan en la 
misma. 
31968 30 d. 
S A N T A A M A L I A 
Se traspasa el contrato de tres solares en 
lo mejor del Reparto. 35 varas de frente 
por 47 de fondo. Se cede el contrato por 
la misma cantidad que se tiene entregada. 
500 pesos. Trato directo con su dueño. 
Amargura, 51. Teléfono M-1926. 
32166 14 d. 
SE V E N D E , E N E E MEJOR LUGAR de la Loma del Mazo, calle Patroci-
nio enrtxe Luz Caballero y Bruno Zayas, 
un solar de centro, a la brisa y con 500 
metros. Dueño o informes en el Veda-
do, calle 23, esquina a 4, Junto a la 
botica. 
31001 16 d 
AVISO: S E V E N D E N VARIOS SOLA res en distintos puntos, todos muy 
baratos. Informan: Neptuno. número 
126; de 4 a 8 p. m. 
31147 14 d 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R 
Muy en proporción, con 2430-42 metros 
de superficie, formando esquina en la 
calle Santa Rosa y San Antonio, Puen-
tes Grandes. Informan: San Rafael, 126, 
altos, jsrimer piso. De 7 a 10, de 12 a 2 
y de o a 7. 
31S83 6 e 
PRECIOSOS T E R R E N O S E R E N T E I calzada, próximo a Luyanó, con tran-
vías. Lindan con la nueva fábrica de 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente con-
tado y plazos. Havana Business. Aguiar 
80, altos. A-9115. 
30857 19 n, 
RE P A R T O A L M E N D A R E S 1 SE V E N D E una esquina, en la línea de la Pla-
ya, a 50 metros de la residencia del se-
ñor Secretario de Gobernación. Otra en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de és 
ta. Informes: Neptuno. 127, 
31143 29 d 
S O L A R E S 
Por necesitarse el dinero, se ce-
den en el m a g n í f i c o Reparto A l -
mendares, de Mendoza y C a . , 
cerca de la P l a y a de Mariana© y 
del Country Club, mediante $50 
de rega l ía por solar, los contra-
tos de venta a plazos de varios 
solares e s p l é n d i d o s , a la brisa, a 
una cuadra de un parque. ( S e 
ceden juntos o separadamente). 
P a r a lo cual solo hay que rein-
tegrar a l que los cede, $250 
que tiene pagados por cada so-
l a r ; y, naturalmente, continuar 
amortizando con Mendoza y 
C o . , a r a z ó n de $25 mensuales 
por solar. T é n g a s e en cuenta 
que a dichos s e ñ o r e s no les que-
dan y a solares a plazos en aquel 
valioso Reparto; y t a m b i é n que 
el precio que se f i jó a estos so-
lares cuando se hizo el contrato 
de los mismos, de $3.50 la va-
r a , es mucho m á s bajo que el 
que actualmente rige en aquel 
Reparto, puesto que dicho pre-
cio ha subido de entonces a c á . 
M . V á z q u e z , Lampar i l la , 70, 
altos, primer piso, de 2 a 3 , (ho-
r a f i j a ) . T e l é f o n o A-8403 . 
TKE1NTA Y CINCO C A B A L L E R I A S cerca de la Habana, Monos de tres ho-ra». Una hora o menos de Caimito. Camino 
do Bañes. Kl terreno es superior, lo me-
jor de aqui'Ua zona. Se pueden reunir 
tres compradores para adquirir 10 y K> 
caballerías. Ganga: $1.700 caballería. Kl 
comprador comprobará sobre el terreno 
que allí vale la caballería a $3.500 y $2..J(K). 
Terrenos inmediatos a los cañeros del 
Central Habana. Informan : Administrador 
an and American. Habana, 90,» al-de Cub 
tos. Habana 
32403 17 d. 
CIKNTO CINCUENTA C A B A L L E R I A S vendemos en Clenfuegos, una finca que 
tiene muelle propio, buen terreno, gran 
potrero, bastante caña sembrada, ferro-
carril, se puede ir de Clenfuegos en una 
hora, magnificas casas. Mide 70 cabailo-
rías. Precio: $60.000. E n el término de 
Clenfuegos. Por Cumanayagua. finca de 
150 caballerías. Unas 200.000 mates de ca-
fé riqueza estupenda en madera. Magní-
ficos potreros con las mejores aguadas. 
Cerca de Porrocarril y carretera. Ganga: 
$450 caballería, admitiéndose parte en hi-
poteca.. Informan: Administrador Cuban 
and American. Habana. 90, altos. Habana. 
82408 17 d-
E S T A B L E C Í ! 1 S O S V A K . i O S 
p A R M A C I A : S t r T r ^ ^ " 1 ^ ' ^ ^ ^ 
una hermosa vidrw te ^ ^ 0 / ° ^ Í * S J T I 
fio tener urgei , 
ofeta es crin 
vende o n ^ p o S » o ^ ^ \3 
cero RAnnvt^ AI " • f^'rf.in,!,̂  ''•flor.J1»! 
v e n d e ^ o n M ^ « « ¿ W £ ^« 
••'"••o Reparto Aln f%, '^J^ . s /V ,^ ' '^ fl 
ya y Marlanao y « u - ^ el $ 
V j W " "och* 9 ,,e ,a » < ^ & 
botólos. Tamban l o S 
H.ilve.r. «>. altos 'iv "^ d« alqui^bg 
3237!) '^"fono A - o l ^ . ^ ' 
n buen local v o r J ^ ^ W ^ S 
ITecio razonablV h.fn,'^ 6 ^i-cfiaJV 
SE V E N O E UN P U E S T O D E F R U T A S del país y extranjeras, y un carro con 
licencia para vender en la calle, con su 
buen caballo. Dan razOn en Ciu 
lázquez, Luyanó. 
32447 
82328 14 d 
fin lo m á s alto del V e d a d o : P a r a 
realizar una o p e r a c i ó n urgente, se 
vende un e s p l é n d i d o terreno, propio 
para edificar en é l un gran chalet 
ideal. Es tá situado en la mejor cuadra 
de una calle muy popular, en donde 
v i r e n muchas familias de l a m á s alta 
d i s t inc ión social. Tiene de frente 
19-25 metros, por 40-20 de fondo. E s , 
acaso, el ú n i c o terreno "disponible" 
de tan e s p l é n d i d a medida. Es tá entre 
dos l í n e a s de t r a n v í a . No tiene cen-
so, ni gravamen de ninguna clase. Tí-
tulos muy limpios, desde su origen. 
Precio muy razonable. Trato directo. 
Informes: G . D í a z Valdepares. H , 
213, entre 21 y 2 3 . T e l é f o n o F-4429 . 
31790 15 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M. Re-
yes y M. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares, Marlanao. 
30562 22 d. 
y Ve-
18 d 
SE V E N D E UN B U E N C A P E . FONDA, posada, dominó y billar, en el cam-
po, en un pueblo muy comercial, buen 
contrato y no paga alquiler; precio $1.700. 
Vale $3.000. Informa: Domingo García. 
Clenfuegos. 58. Habana. 
32443 18 d 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcar en brev. 
el c a f é San Rafael, 2 al f 
hotel Inglaterra. I n f ^ n 
rno, en el mismo, de 12 a « ^ 
a 12 p. m. ' y ii 
32014 
BODEGAS. 167, HAY 4 MESES QUE ME aan dado orden de proponerlas en 
vente, buenas y malas, en todas las es-
quinas de la Ciudad, barrios y repartos 
de todos precios, ya oan bajado de lo 
que antes pretendían por el motivo que 
los giros no cuestan y las mercancías 
cuestan menos. Manuel González. Pico-
ta, 80. 
32410 20 d 
SE V E N D E UNA P L A T E R I A Y R E L O -jerla, acreditada, con todas sus herra-
mientas, buen punto y buen local, por 
no poderla atender su duefio. Cárdenas, 
2, letra A; se da muy barata; precio de 
ganga. 
32414 12 d 
V E N D O U N A F R U T E R I A 
Con local para familia, barata, como tam-
bién se admite socio. Hace de venta dia-
rio 25 pesos; es buen negocio; informes 
en Prado, 04,, por Colón. Oficina: García 
y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
A T E N C I O N , N O E Q U I V O C A R S E , 
C O M P R A D O R E S 
Vendo, asi se puede dedr, la mejor y 
más acreditada posada de la Habana, 
en $6.000. Deja libre mensual 500 pesos, 
montada con todo los adelantos, por yo 
retirarme; no quiero informales. Infor-
mes: Prado 64, oficina por Colón. García 
y Vega; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
SOLAR, VENDO UNO. CASI R E G A L A -do. por tener que embarcar inmedia-
tamente ; véame y por lo que ofrezca se 
le dará. Informan: San Miguel. 175, al-
tos. Departamento, 4. 
306S9 13 d 
P a r a industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabr icar ía para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S . Benejam. 
Pedroso, 2 , Cerro. 
C-8742 I5d. 27. 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O 
P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica, de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple. Moreno y Salva-
dor. Con 7^X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4-24X20 metros. In-
forman : San Rafael, 128, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31861 6 e 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ: S E V E N -de una gran esquina en este Reparto, 
a una cuadra de la línea, y dos solares 
de centro, an la línea. Informes: Nep-
tuno. 127. 
31144 29 d 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos comed <8. 
informan: C u b a , 81 , altos, l e -
l é f o n o A-4005 . 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.766 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 901.74, a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferte de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Keina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infante vendo 21 mil 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Haii. cinco cuartos 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Cna casa en Luyanó. $1500 con 40ü 
metros. 
i W0 metros en Estrada Palma, a $6 
y i». 
Dos casas grandes en i i caile Haba-
na, se da î en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9ÍS2 
C 7851 In 27 • 
R U S T I C A S 
FINCAS B A R A T A S : UNA E N L A S MAR tinas, 30 caballerías. Otra en Sierra 
Morena, 48 caballerías. Otra en Las 
Mangas, de 20. Pulgarón. Aguiar, 72. 
82452 18 d 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamafios, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
O 3862 in 8 m 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; hace de venta dia^ 
rio 30 pesos en $700 y otra en $4Q0 y 
otra en $300; todas con contrato largo, 
en las mejores calles de la Habana. I n -
formes: Prado, 64, por Colón. Oficina Gar-
cía y Vega. D e S a l l y d e l a 4 . 
82522 IS d. 
V E N D O U N K I O S C O 
do bebidas en el centro en 2.000 pesos; 
hace de venta 40 pesos diarlos; tiene con-
trato, el que lo vea lo compra; es buen 
negocio. Informes: Prado, 64; oficina por 
Colón. García y Vega. De 8 a 11 y de 
1 a 4. 
32522 18 d. 
V E N D O U N C A F E 
en 3.000 pesos, esquina, buena venta o 
admito socio; no tiene competencia y 
no paga alquiler; Informes: Prado, 64, 
oficina! por Colón. García y Vega. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
82522 18 d. 
G A N G A S V E R D A D 
Vendo una bodega cantinera, buen con-
trato, en el barrio de Colón en 6.000 
pesos; otra esquina, en $1.600; otra en 
$800 y otra en $1.000; todas en esquina; 
es buen negocio. Informes: Prado, 64. 
Oficina por Colón. García y Vega; de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
82522 18 d. 
V E N D O 
gran y acreditado café, que hace de venta 
diario 120 pesos, en $7000, dando 5.000 
pesos de contado; es buen negocio y está 
dentro de la Habana. También se admite 
socio. Informes: Prado, 64; oficina por 
Colón, García y Vega. De 8 a 11 y de 
1 a 4. 
32522 18 d. 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
do inquilinato, en 1000 pesos, que deja 
libre 100 pesos; otra en la calle de Ga-
liano, en 600 peaos; otra en 26.000 pesos; 
todas tienen contrato. Informes: Prado, 64; 
oficina por Colón; García y Vega; de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
K V - K N D E U N E S T A ^ T - " - ^ 
—' de sedería y q u i r ^ „ ' E c i ^ 
<iel Monte. Infnrm. ^ ?P U 0^ Infor a: 
liaza 
32217 
QK V E N D E U N A P Ó T O O R T ^ T ^ I 
p mejor pnnto de la l l a b . u m ^ ^ 
l.araUu Antonio León. N ^ n o ^ 
U vendo al primor P o s t o i ^ n ^ 
un^nnto Muren regalado. | 1 
C A F E Y F O N D A 
Vendo tmo, no paga alquiler hno. 
to. quedan 60 pesos í e 
pesos de vente diaria, tamblin „d. 
cío, pues el que tengo mahchi. i . - i 
J . Miirtínez, Cuba, V etmün,,41 ^ 
Uy, » a 11 y 2 a 6 fcJJ 
32155 
















Se vende un taller do renaraow 
calzado, con todos o parte delos^ 
líos necesarias, casi no paga IÚJF* 
86 3 ^ 5 * Pru*ba. Tulipán. 23, c S " 
X r E N D O UN NEGOCIO « 
Y de fácil manejo, deja más da» 
sos mensuales. Se dar^n instruccW.l 
ta estar práctico, en I200 p S * * J 
c ías; la casa deja alquiler francoT5 
go más. Informan en San Migu«l v J 
rique. bodega; de 12 a 3 n m 7 *• 
31986 P- ^ ^ 
OCASION: NEGOCIO VERDAfc m venden dos vidrieras de tabacosa 
rros y quincalla en lo mejor de h'2 
na; una muy barata. Urgente. RaaT 
Bernaza, 47. altos; de 7 a 8 y de 12. 
S. Lizondo. ' ~1 
31^s M BUENA OPORTUNIDAD: PO.NBAT fé y billar, se vende en una ah 
de mucho tránsito y muy en prMmrt 
Informa: Vicente Pérez. Habana, Mu 
prenta, de 11 a 1 y de 4 a 5. *m 
^ v i l 















por tener que regresar a Prand». J 
en conjunto. Un negocio de " 
tuado en Monserrate, 99, cerca de Ij 
parilia. bien surtido de prendas de i 
plata, etc., con vidriera a la calfé a 
de seguridad y relojería. También 
taller interno con motor eléctrico' ¡3 
cortar diamantes. Precio de « 
Dirigirse en el local a Monsienr 
Courtoison. 
31859 Uj 
YENDO Y COMPRO BODEGAS I fés de todos precios y toda eimi 
establecimientos en la Habana, j« 
campo; fincas rústicas y urbanas: 
dinero en hipoteca en todas «tnod» 
con módico interés. Domingo Gu 
Clenfuegos, 58, altos; de 12 a & . 
31836 tí 
SE VJENDE UN C A F E O SE AM un socio con poco capital, 68 ú 
rio que entienda el giro para tet 
frente del mismo, punto de nmcho jí 
venir. Informan: Obrapía, 56. 
31759 131 
Vendo la gran agenda de madam 
" E l Progreso de la Víbora," ta 
gran local y paga poco alquiler; 
esta Agencia una de las mejor» 
m á s acreditadas de la Habana. | 
l é f o n o 1-1290. Calle San Ánastai 
n ú m e r o 30, V í b o r a . 
31789 5' 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
de joyas, muebles y ropas o admito co-
manditario, para impulsar el negocio, con 
10.000 pesos; la casa deja hoy en la ac-
tualidad 20.000' pesos al afio. Informes: 
Prado, 64- oficina por Colón; García y 
Vega; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
N E G O C I O 
Vendo o arriendo un restaurant que está 
hariendo diarlo 100 pesos; lo vendo en 
$1.000, dando $500 de contado; está en lo 
mejor de la ciudad. Informes: Prado, 64; 
oficina por Colón. García y Ve^a; de 8 
a 11 y de 1 a 4. 
S2522 18 d. 
A T E N C I O N 
Vendo una gran casa de huéspedes, cerca 
de Prado, 170 pesos libres con 2.000 pe-
sos; otra en $600 y otra en $350; todas 
tienen contrato bueno. Informes: Prado, 
64; oficina por Colón. García y Vega; de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Vendemos y compramios toda clase de es-
tablecimientos, grandes y chicos, en la 
Habana y fuera; nuestros negocios son 
serios y reservados. Diríjanse a Prado, 
64; oficina por Colón; García y Vega; 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 is d. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Vendo uno de los mejores kioscos de be-
bidas de la Habana, cétnrico, que le 
garantizo la venta de 50 pesos diarios. 
Lo vendo en $3.000, dando de contado 
1.500 pesos y el reeto a pagar sobre el 
kiosco, paga de alquiler $25 y tiene 9 
años de contrato. Quiero persona serla y 
formal. De 8 a 11 y de 1 a 4. Compostela, 
112, café Puerta Belén. Olegario García. 
32586 18 d. 
V E N D O 
una gran frutería, bien situada y bien 
acreditada, situada en la mejor calzada de 
la Habana, deja más de 200 pesos men-
suales, o se-admite un socio, siendo tra-
bajad oí-, se da barata. Informan en Mon-
te. 90, tintorería. 
32516 18 d. 
AVISO t SE V E N D E UNA BUENA BO-dega, sola en esquina, poco alquiler. 
Inforinan: Si-.n Francisco y Novena. 
32329 J 17 d 
EN $L700 VENDO GRAN FOJiM, E Calzada, rodeada de mucho ete* 
trabajador, tiene gran local, es» ií 
montada. Figuras, 7a Teléfono A-w 
de 10 a 3. Llenín. , 
31076 
SE TRASPASA E L CONTRATO Bl casas de inquilinos, juntas o m 
das, deja mensual más de §500; 
formes : Amistad, 6L 1 
32189 i 3 
BU E N NEGOCIO. SE VENDE brlca de Hielo de tres tonelam 
ca Brunswlch, y una planta eioctn^ j 
pía para un cine. Para informes 
Muñoz. Apartado 65, Placetas. , 
31207 ' 1- , 
CE N T R O GENERAD DE itiSM Tengo varias casas de • 
hoteles. También locales para « ^ 
mientos. Llamen oficina ae 
Pefialver, 89 altos. Teléfono A "y, 
31523 
V e n d e m o s un garaje en 
to c é n t r i c o , con su 
d e 5 5 0 galones para 
n a y t a n q u e de 100 
a c e i t e ; b u e n contrato; P1̂  
c i ó m ó d i c o . Informan: 







c í o 
N E G O C I O 
Vendo una de las mejores vidrieras de la 
Habana de tabacos y cigarros y una bo-
dega en 1.600 pesos, que vale el doble; 
y una cantina, en 500 pesos. Informes: 
Luz y Compostela, café. B. García y Vega 
verlo a cualquier nv -< i ^ 
32307 -̂ T^^T Ĵ 
Q v " V E N D E U ^ f s crU^^SoIco f 
dales completanicn ^ 
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L L E V E D I N E R O 
¿ i . a " C A J A p E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l f ^ | 
s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r tos d e p í > s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s € a d a d o s ^ ¿ í k 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N o O ^ 






D1AKÍU Dt LA MARINA D i c i e m b r e 15 de 1 9 1 8 . 
ANÜ LXJV'VI 
M R O B A I N A 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
Tengo una cUfki de erlatale» Q U » he éxito a mlllarea d« 
admito 
nrouorcionado con 
«iiPites oue han padecido durante a.lBU-
„„« años de dolores de cabeza debido a 
defectos visuales que no le han podido 
corregir otros Opticos. ¿ 
l'ara usar estos cristales es necesario 
„n reconocimiento minucioso y exacto de 
los ojos y esto solo puede hacerlo un op-
.ieo competente. . . —, 
No confíe sus ojos a cualquiera. VI-
glte mi gabinete y, mis Opticos lo aten-
derán. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S O M B R E R O S P A R A L U T O M A Q U I N A P A R A H A C E R 
B O T O N E S 
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n c r e s -
p o , g r a n a d i n a y georget te . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A U A N O , 1 2 6 . 
C 1016S 30d-5 
Tinfe F A M O S 
N E G R O 












AGUACATE. 53. Tel. A-9228 
fíanos a pla20», de $10 al mes. Aa-
tapíanos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan ? afinan pianos y auto-
píanos. 
2118 SI d 
PIANO. PC SE V E N D E , S E HA PAGADO i,or él 000 pesos, tiene 4 pedales, ven-pa y lo veril en su caja que ha traído de 
la fábrica, v si viene con persona Inte-
llir^nte, rmu'ho mejor. Se trata de una 
cosa nueva y buena. Nada menos de 400 
pesos /^eña Pobre, 34. 
<j<>299 «Jo Q 
iXO, SE V E N D E UNO, CUERDAS 
X cruzadas, tres pedales, y un auto-
Mano, SS notas, nuevo. San Nicolí'««. 64. 
Í U O S . 31187-83 £ -1 
i de U 
las de 
caile, e 
üa cepillito mojado de Castañina pa-
sado por sus canas al peinarse, éstas 
do-aparecen. Pida el color de su pelo 
en Reyes Magos, Galiano, 73; las bo-
ticas, sederías, El Deseo, Gaiano, 33. 
Los chinos lo venden a 80 centavos, y 
ifciLf?2 Poino grande. 
M O I » 
P r e c i o $ 6 . 0 0 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
j todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
A l m a c e n i s t a s d e S e d e r í a y 
N o v e d a d e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A . 7 2 , a l tos . 
C 10092 20d-lo. 
COMPRAMOS CAMAFEOS, ABANICOS antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, auuque estén un poco rotos, sie-m-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
ballal Hermanos. Joyería. Muralla Gl. 
30237 19 d. 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
todas c la se s d e t e l a s ; en todos 
co lores . 
1 0 cts . P A Q U E T E . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
LA r i l I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155. casi esquina a Belascoaln. de Kouco 
y Trigo, casa do compra-venta. So com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de usô  Teléfono 
A-2035. Habana. 
20402 1 6 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos tos 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objeto; más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
32102 31 d 
Acabo cfcit"* un f1*1 lote de vacas 
recentína, y próximas, de gran cantidad 
do teche un lot*» de cerUos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida dt mulo» maes-
tros de tiro: íiueyef" de arado y eaballus 
de silla de Kentuky. lainblén recihtrí 
pronto 5<i toros Lebfis de pura sangte, 
entre los cuate» hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $ 1 2 . 0 0 0 ; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de ja mejor clase de 
ios — 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L U M ^ 
M U L O S Y V A C A S 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
32110 31 d 
C 10003 20d-lo. 
U E E L E S Y 
SE d V E N D E MUY BARATO UN APA RA-or, una nevera, una mesa de corre-
dera, siete butacas y siete sillones de 
caoba, una máquina de escribir y dos 
mesas. Informes de 11 a 1 p. m. Y va-
rias puertas do cedro. E n Bernaza 22. 
3253g 18 d. 
SE COMPRAN TODA C E A S E D E MUE-bles de uso, pagando el cincuenta por 
ciento más que nadie. Si usted desea 
vender bien sus muebles llame al Te-
léfono A-S232. 
32206 18 d 






Pilar A. de Alonso. Sombrerera. 
Surtido de Sombreros para Se-
ñoras y Niñas. Precios muy ba-
ratos. Acosta 68, bajos. Haba-
na. Particular. Para sombreros 
de luto se pasa a domicilio a to-
mar órdenes. 
D E 
esta capital vendo un gran número de 
muebles y objetos, todos muy útiles, a 
precios módicos. No quiero tratos con 
prestamistas ni rastreros. Informes: San 
Juan de Dios, 8, altos. 
32181 13 d. 
P E L U Q U E R Í A P A R I S I E N 
' SALUD. 47, frente a la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre. 
La peluquería predilecta de las fami-
lias, la que cuenta con verdaderos pe-
luqueros, hábiles manieures y excelentes 
Peinadoras. 
La " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " tiene 
eiisitencia de cabello natural, el que re-
cibe oirectamente del extranjero. Tiene 
Pelucas, bisoüés, peluquitas... Reforma 
staí .tülla clase de postizos. 
Precios siempre razonables. 
C 10373 4d-18 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , ! 8 k, y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a h d a d , ga-
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n sur t ido de j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier to i» 
de p l a t a y U d a c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . Penabad Herroano.4. 
N e p t a n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, 1Ó9, entre Escobar y 
Gervasio. Telefono A-7020. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbro, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas ue bronce 
canias de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de seücj.-a, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cñifenieres clierlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de compiar bagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No contundir, Neptuno, 15'J. 
Vendemos muebles a x l̂azos y fabrica-
mos toda clase de mueuies a gusto del 
mú!H exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas de niño, cherlones, chifeuieres', espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores. lavabos, co-
quetas, burós. mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, jueges 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarta, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y véndemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
_ C (5009 ln 25 j l 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
*acas. lambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
E V E N D E N T R E I N T A MULOS T« MU-S ?í lan, d 
nocena sin est 
en j u m m ^ J k o s 
a l u ^ m : 
; AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si 
no son caros y modernos no se mo-
lesten. La familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin_estrenar, último modelo 
s cerrados, con todos 
modernos, arranque y 
teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garantía para adquirir la 
mía, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
32048 o* A 
C A B L E S A C E R O D E USO, D E 518. 
3|4 y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L , horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A MADERA, 1 cara y 
2 cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 15 
caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 3.000 li-
bras. 
BOMBA DAVIDSON, D E 3 por 4 
pulgadas. 
TALADRO R A D I A L , de 4-l|2 pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio pa-
ra trabajos grandes, con su me-
seta. 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRE«OR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR, rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y , 
Calzada de Concha y Villanuem. 
Habana. 
C-10172 IGd. 0. 
7V2 y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
HORROROSAS GANGAS: E N EOMBI-llo y Marianao, Cerro, se venden los 
siguientes objetos: Armatoste y mostra-
dor de bodega, baratísimos. Una casa, 
sala, comedor, tres cuartos, en 1.500 pe-
sos. Y una bodega por lo que den por 
ella. 32075 13 d 
EN BERNAZA, 40, SE V E N D E N TO-dos los muebles de una casa, juntos 
o por piezas sueltas. Se dan muy bara-
tos. . 32205 18 d 
MU E B L E S PARA OFICINA MAS BA-ratos que nadie los encontrará en O' 
lleilly. 79, entre Bernaza y Villegas. 
32249 14 d. 
SE V E N D E , E>- ANIMAS. 47, UN E s -caparate de tres cuerpos, moderno, 
con tres lunas, se da en cien pesos, úl-
timo precio. 
31895 21 d 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, CAO-ba. moderno; un juego de cuarto y 
un aparador y un fonógrafo, con 120 
discos. Cerro, Prensa, 14, entre la Cal-
zada y San Cristóbal. 
31900 14 d 
Participo a mi estimable clientela y 
al público en general que he trasla-
dado mi negocio de Obispo, 56, altos, 
a Plácido, antes Bernaza, número 30, • C U B I E R T O S 0 N I E D A C O M M U N I T Y 
teniendo al mismo tiempo -el gusto de par plate. Garantizados por lO años. Por 
wccer: Franela fina, blanca, a SZ'51-80- »emite a toda u isla, un cuchillo, 
r- un tenedor, una cuachara. una cucharita 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se io 
propongan esta casa puga un cincuerta 
por clent» más que las de su giro. Tam 
bién compra prendas ,v ropa, por lo cine 
•̂ eber, bacer una visita a la' misma *itteti 
oe Ir a otra, en L- seguridad que éncon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Uen v " -ítitlsfacción. Telefono 
32117 31 d 
A V I S O 
Gran Garaje "Santiago," de C. Elo-
rriaga. Santiago, 10 al 16, entre Zan-
ja y Salud. Teléfono A-3753. La ca-
sa maye J más cómoda de la Ha-
bana. Se solicitan máquinas a stora-
ge, atendiéndolas con especial esme-
ro, como tiene acreditado esta gran 
casa. Precios módicos. 
32436 24 d 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E ! M á s P o d e r o s o 
O h 1 a 7 * 4 T o n . 
C U B A N Í M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
fn 21 as 
Carro Ford, para reparto de cigarros 
u otra mercancía, se vende uno, por 
$750, en el garaje de San Lázaro, 68. 
1 9 d 32027 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Jordán, en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Precio baratísimo. Diri-
girse a Marina 64, Garage Cadillac. 
C-0098 8d .3 
S e v e n d e n m a g n í f i c a s c a r r o c e r í a s 
d e t o u r i s m o y c a r r o s de r e p a r t o . 
A r a m b u r o , 2 8 . 
C 9S82 15d-lo. 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOU-sin, para bodas y bautizos, y se abo-
na para la ópera. Teléfono A-339S. A-1&49. 
Zanja, 91. 
32059 9 e 
Chandler, siete pasajeros, ruedas 
de alambre, pintura marrón. Es-
tado general de nuevo bajo to-
dos conceptos. Se da muy barato 
por necesitar urgente de su due-
ño. Aceptaría cualquier oferta 
que sea contado inmediato y se 
da cualquier prueba. Garage 
Marina, 12. 
SE V E N D E N E S T A S MAQUINAS A P L A -ZOS y al contado: dos camiones Tu-
deswed, uno carrocería de reparto, en 
$700; otro, carrocería de exprés, en $600; 
dos Hudson, uno para camión, dos a tres 
toneladas, en $1.000; otro, de paseo, en 
$1.200; un Keno para camión, de 60 ca-
ballos, resisto las cuatro ruedas macizas. 
Monte, número 125, entrada por Angeles, 
Jesús Guardia. 
305(0 1 3 d 
E D E S E A V E N D E R BARATA UNA 
hermosa cuna tamaño grande, propia 
para paseo o camión, de dos osientos. 
O se negocia por una familiar. Infor-
marán en San Joaquín, 8. carnicería. Vic-
torio Fernández. 
31813 15 d. 
"l^/TAGNETOS BOSCH: PARA S E I S CI 
I L L lindros, completamente nuevos. Par-
tes de repuesto para los mismos, incluso 
platinos. Lo mismo para los Delcos. Te-
léfono A-7527. San Lázaro, número 99, 
esquina a Blanco. 
31750 20 d 
324S2 19 d. 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a "La Medalla 
de Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
did. ,Si necesita comprar, cambiar o em-
peñar sus prendas o artículos de valor 
en " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que es 
Neptuno. ¿35, esquina a Soledad. Telé-
fono A-4307. De José Fernández. 
30393 20 d 
el metro. Cachemire blanco y punzó, 
a $2.75 y $2.50 el metro. Pañuelos 
jjnos, ¿esde $0.80 la media docena. 
Bordados finos de Suiza. Arnold 
Dunner. 
14 d 
P E L U Q U E R I A 
necios de los servicios de la casa . 
Manicure. cuarenta centavos, t^act 
F amos, 40 centavos. L a v a r la o. 
teid, 50 ce itavos. Arreglai o perí ;c-
c»wiai laá cejas 50 centavos. Maia je . 
y 60 centavos, por pro teso.' o 
protesora. Quu i o quemar las hor 
quetiilas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
^ompren la Mixtura de Bojute, ¡ 5 
tP**y ljdos garantizados, estuche, 4>l 
Vlando al campo encargos que pidan 
postizos de pelo tino u otros gé-
articuios que la casa tenga, 
an por teletono, o por carta, lo que 
K0651^" ác la S;ran pe luquería de 
Juan :Vlarhuez fSeptuno, 81. entre S a . 
Acolas v Manrique. Te l . 
^ r - - Í H ™ 5 _ _ _ s i d 
Snmbién 8<.a;„i>len ^ c c h o 7 en el acto. 
El f'li'ilet rorran botones. Neptuno 44 
2 2 2 0 ) 
25 d 
Qeros o 
E L L E O N D E O R O 
Ferretería y Locería 
Monte, número 2. 
32185 
de Manuel Rico. 
17 d. 
Q E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , 
kJ seis troneras, tamaño grande, en buen 
uso, 18 tacos y bolas marfil, tamaño 
gnuule. Lealtad, 88. Victoriano. 
31844-45 18 d 
Q E VENDE, E N C E R R O . 655, UN J U E -
go comedor caoba; en San Rafael, 72, 
altos, uu espejo dorado y una vitrina. 
317i)0 13 d 
L E A E S T E A N U N C I O 
Tenemos grandes existencias de muchos 
artículos que usted necesita. Vajillas de 
loza inglesa, la más fina y moderna, pla-
tos de lo/.a, porcelana, blancos, fuentes, 
soperas y otras piezas de la misma cali-
dad, cristalería fina y corriente, cubier-
tos de alpaca inglesa y de plata, má-
quinas para hacer mantequilla, para ha-
cer kekes y batidores de huevos, bate-
ría de aluminio de la marca W E A R -
E V E R , planchas eléctricas marca Okly, 
espejos y repisas para baño, tehermos 
botellas y garrafas, e infinidad de ar-
tículos de gran utilidad. 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
E L L E O N D E O R O 
MONTE, 2, E N T R E Z U L U E T A Y PRA-
DO. T E L E F O N O A-7193. 
31237 1 5 d 
IHexibie^ 
E 
S P I R E L L A 
TUECiO D E COMEDOR, E N 9 0 PESOS. 
O con aparador, mesa de extensión, vi-
trina ovalada y seis taburetes. Indus-
tria, 103. 
31021 14 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el «rande 
y variado surtido v precios de e'jta cusa, 
donde tialdró oler servido oor poco di-
nero; h}-..7 luegop de <.-ijario con Luatieta 
uioderaistas escaparates desde $8; cumas 
cotí bastidor a $5 Deinadores a $»; apa-
radores d estíinte. a $14: lavabos, a Z'ü: 
ruesas rio noche, a $2; tamtiií'ii hav Juegos 
completos y todt clase de oleza» tneltas 
relacionadas al t,iro y los precios antes 
mencionados. Vé^lo y se convencerá. Sü 
CUMPKA y CAMBIAN MUEHLES. F I -
J E N S E P.IKN • E L 111, 
32103 31 d 
Q E V E N D E , MUY BARATO. JPOR NO 
k_> necesitarlo, un automóvil ' americano, 
de cuatro cilindros; 20 cabadlos, muy eco-
nómico ; en perfectas condiciones de fun-
cionamiento y muy bien atendido. Magne-
to Bosch legít imo; dinamo Antolite; go-
mas buenas con repuesto; carrocería Tou-
ring Car. 5 pasajeros, fuelle y cortinas 
noevas; piezas de repuesto. Se puede 
ver y examinar en San Miguel 116, de 
~ todos los días de trabajo 
32504 18 d. 
Q E V E N D E E N E L GARAGE HABANA, 
kJ Zulueta 83, un magnífico Ford, nuevo, con licencia por un año. 
32500 22 d. 
Q E V E N D E UN B E R L I E T , 12 CA15A-
kJ líos, 4 cilindros, en muy buenas con-
diciones. Informan en el taller de Berrien 
y Hermano. Industria y San José 
32507 ¿9 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 7 P A S A J E ros arranque automático, nsotor Con-
tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silvea 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel 
vedere. Consulado, 142. 
30723 -i 2 3 d. 
HACENDADOS Y P E T R O L E R O S . V E N -do tanques de hierro redondos y cua-
drados, cabida desde 250 hasta 50.000 ga-
lones, grueso plancha 3|16 por 114, mucha 
herramienta de fragua, yunques desdo 25 
libras a 300, con sus estampas de acero 
y tenazas tornillo de banco y taladros, 
un punzón tijera Buffalo idraáulicos y 
de rosca, perfora 3|4 por 112 grueso, co-
nos de trasmisión 18 por 14 por 12, Idem 
con ejes de 1 y L5|l(> grueso, nuevos, pe-
destales, terrajas, poleas, gatos de acero, 
degüellos, asentadores y tensores chicos. 
Vendo tres pailas para jabóq de unas 50 
cajas para industria pequeña cada una, 
me hago cargo de trabajos pailería y me-
cánica, si necesita algün tanque por me-
dida venga a esta su capa, tanto en tra-
bajo como en venta. Saldrá complacido, 
por mitad de precio. Su casa: Apodaca 
número 51. 32518 24 d. 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se rende una Patente de un aparato me-
cánico para la descarga de caña, suma-
mente económico y necesario para los 
Ingenios, las casas de comercio que se 
dedican a la venta de maquinaria pue-
den adquirirla en muy buenas condicio-
nes; ya se encuentra uno puesto en prác-
tica con excelente resultado no solo por 
lo económico y efectivo sino su poco cos-
to, es lo más moderno que se conoce. I n -
formes y demás pormenores: 
F L O R E N C I O E . M E N E N D E Z 
Corredor Notarlo Comercial. 
Manzana de Gómez, número 211. 
Apartado de Correos 987. 
Teléfono M-1194. 
Habana,—Cuba. 
C 10337 3d-15 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E USO, raultibulares, en buen estado. Una de 
18 pies de largo por 5-l|2 pies de diá-
metro, con ICO caballos de fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 pies de 
diámetro, con 200 caballos de fuerza ca-
da una. Estas calderas se entregaran a 
una prueba de 120 "bras de . presión hi-
dráulica. Para Informes: dirigirse a Igna-
cio Goicoechea. Taller de Pailería y Cal-
derería, Caibarién. 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BÜRUAS DE UECiía 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z j 
BelMcoaio r t'ocltu. TrL A ~ M 1 0 . '% 
BUiláut luuca.a Ucl yüid, C'JU ¿674 
viciu a (iuiuiciUu o un ei enlabio, a Loúa4 
uorud del aia y de i* uuene, pues ixntfii 
un servicio especial Ue uieiioujerus en üi-. 
cíclela para despachar lúa órüei^s en tan 
uuldu yue mi reciban. 
Tengo sucursaito en Jesús del Monte, 
en ej Cerro; eu el Vedado, Calle A y 1/, 
teléfono F-13K2: y en Guanabacoa, culi* 
MAxlmo Gómez, número 109, y en todorf 
los barrios de la Habana, avisando ai te-, 
léfono A-481Ü que serán servidas ininu^ 
diatamanie. , 
Los que tengan que comprar burras p%4 
ridus o alquilar burras de leche, dirijan^ 
se a su dueño, que está a codas uotaa en 
Belascoaíu y l'ocllo.N teléJtouo A-4810. qtt» 
se las da más" üaratak que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m»M 
chantes que tiene esta casa en sus qu»-* 
IHH «J dn 'visando al teléfono v.4' m 
32161 31 d 
M A Q U l l N A K l A 
S £ V L W U E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 Q 
H . P . a 4 Ü Ü H . P . C a l d e r a s v e r . 
t ica les d e s d e i 0 H . P . a 6 0 H . P« 
í i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r » 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c i a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E UN MOTOR D E G A SO L i -na, de un cilindro, 8 H . P., caja d» 
tres velocidades y eje trasmlsor. Infor-, 
man: Morro, 3 0 . garaje 
32050 13 d 
C-10321 15d 14. 
M E C A N I C O S , H E R R E R O S Y 
C A R P I N T E R O S 
E l mayor surtido en herramientas 7 apa-
ratos de alta calidad y gran precisión. 
Vea nuestro muestrario. Pida precios y 
detalles. 
E L L E O N D E O R O 
Ferretería y L<ocería do Manuel Bico. 
Monte, número 2, Habana. 
32134 17 d. 
O F R E Z C O 
R A I L S D E U S O 
C H A R L E S B L A S C O 
C U B A , 3 9 . 
T E L . A - 7 8 0 5 . 
32187 13 d. 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 6 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o . E n s e b i o S u r e d a . A r g u e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
C-2fl58 
I S C E L A 
— 8 S 
g E D E S E A COMPRAR XTS CALENTAD 
buen estado. Teléfono A-
32415 18 á 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, de todos sistemas, pagando alta 
precio. Voy a su casa mediante aviso To* 
léfono A -4932 , Fernández. 
3 0 5 4 4 g l a 
A l m a c é n d e s a c o s e n g e n e r a l d $ 
R O S E N D O C Ü E U ¿ | 
C o m p r o y v e n d o e n v a s e s . | 
A c o s t a , 1 8 . H a b a n a * 
T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . i 
32478 1 «« 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R i 
Continental. Con retroceso, bicolor, rlafri 
ble. etc. Está nueva, $70. Corona, do vían 
Je. comprada hace ocho días. S50. San 
Nicolás, 1 8 8 . altos. 
32524-25 ¡A a. "i 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S D E UNA zapatería y una máquina de brazo. lñ-5 
forman en San Cristóbal, 3 9 . Cerro. 
32339 1 7 d 
GANADO A JISO. E N L A JBINCA " L A Esperanza", en el Calabazar de la Ha-i 
baña se admite ganado vacuno a piso. 
Para Informes: .López Rincón. Bmpedra-i 
do, 5. Teléfono A-2252. 
323g4 19 i 
80d .6. 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N BÜDSON Super Six, Lymousincs para fami-
lias, propios para el invierno, Colé Sedan, 
Buik mediano, con fuelle Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros. Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros varios 
que puede usted pasar a ver en el gara-
ge de Darlo Silva. Aguila. 119. Teléfono 
A-0248. 30325 19 d. 
XT'ABRICA AMERICANA I ) E CAMIO-
X' nes y Tractores solicita casa estable-
cida, preferible de maquinaria, ferrete-
ría o garaje, que esté en condiciones de i 
representarla debidamente. Dirigirse por i Ageiscia Eáv.'in W. Miles. Prado V Ge-
esento a Mr. Koeler; Apartado de Co ! 
rreos, número 085. Habana, 
C U Ñ A S C R I P P S - B 0 0 T H 
Se vende una de color gris, de tres 
asientos, acabada de pintar y con fue-
lle, vestiduras y cinco gomas nuevas. 
Su mecanismo se ha ajustado en la 
agencia y se garantiza completamente 
Tiene magneto Bosch y ruedas de 
alambre. Muy elegante y sumamente j MER," 
económica de consumo. Informes en la i Motores 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para ei servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSB-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
¡ 0 C A S I 0 N . . . ! 
Por causas ajenas a mi voluntad vendos 
Una buena máquina de escribir. Una caja 
contadora National. Un lenguáfono para 
aprender inglés. Dos estantes pequeños 
para libros. Muchas cintas nuevas para 
máquinas de escribir. Cajas de papel car-
bón, execelente, varias cosas más y ge 
cede el local. Neptuno, 57, Librería Uni-
versal. 
32375 17 d. 
Cocina de gas, de uso, se vende ba-
rata. Figuras, 35, altos, esquina a Te-
nerife. 
3220S 14 d 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS E N San Nicolás. 105, altos. Informes el 
encargado. 
32243 i4 d. 
32455-50 
; nios. Habana. 
24 d 310S8 15 d. 
CAMIONES C O M P L E T A M E N T E NUE-VOS, de una, y media, a dos tonela-
das de capacidad, motor de treinta y 
cinco caballos, las cuatro gomas macizas, 
uno en cliassis y otro con carrocería de 
expreso, se venden en precio muy módi-
co. Manzana de Gómez, 300; de 8 a*ll a. m. 
y de 1 a 5 p. ni. 
32457 o.j d 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-42Ü& 
Estas Jos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un «ervlcio no mejorado por n*nguua 
otra casa similar, para lo cual dispone da 
personaJ 'dóneo y material tnm î<>rM Ma 
32107 31 d 
SE V E N D E , E N 90 PESOS. UN J U E -go de cuarto, compuesto de escapara-
te con lunas, cama de matrimonio to 
cador, luna giratoria y una mesita' In-
dustria, 103. 
3162: 
corseteras. Corsets cómodos, 
^speci-ii1;i^TD e9, b"*1»08 n la medl-
3} Abdomen c ^ e n pRra reducir 
&- -K VecPi.ln 4? ^"i a ^omicil'o. Calza-I O E S O R A : SI USTED T I E N E SL' 
30050 Veclado- Telefono P-1017. k5 uo de cuarto, comedor o ^fla 
20 d 
Q E A E N D E UN N ATIONAL, 13 C I L I N -
KJ dros, para verlo e informes: J . de la 
Rosa, calle A, entre Calzada y 5a. Cuar-
tel de Bomberos. Vedado. Teléfono F-213S 
S2-m a 19 d 
SE D E S E A ADQUIRIR UN AUTOMO-•vyl de siete pasajeros, ecorlómico, mag-
nífico motor, con pitmira capota, vesti-
dura y nikeíados, sin estrenar, con cha-
pa/alquiler, de lujo, llame al M-13S3 lo 
doy en $1.500, es ganga, urge su venta. 
_ 'i2jl):{ 1S d 
Q E V E N D E UN FOKI) QUE E S T A E N 
buenas condiciones y se puede ver en 
Habana, 15, a todas horas e informan en 
el mismo. 
32307 IT ,1 
SE V E N D E UN PORD D E L 17, E N magníficas condiciones, tanto interio-
res como exteriqres. Informan en Belas-
coaín, 1, garaje. 
.. 32404 2i d. 
VENDO UN OVERLAND T I P O 75, E X buen estado y casi nuevo. Se da ba-
rato. Informes en Lagunas, 32 (altos ) F 
Llano. 
16 d. 
FORD E N MUY B U E N ESTADO D E uso. se vende por no poder atenderlo 
su duefío. Se da baratoj puede verse de 
7 a 0 a. m. y de 5 a 7 m., en Habana, 
nOmero 11, donde informan. 
32001 , 10 d. 
14 d 
Q E V E N D E N 16 MULAS D E 7 A 8 cuar-
kJ tas, sanas, maestras; 10 mulos chicos, 
de 0; S carros de cuatro ruedas, casi 
nuevos; en Atarés y Marina, número 3. 
•lesús del Monte. 
32437 14 e 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R / 
nádora]eí," EHS„ ^ ^ i ^ f J " ^anicure y 
Q E VENDEN GALLOS X 




que ha venido 
os ^ r c - l Dpin°f convenceréis, ondulac 
'lom ciilr, nOS p^ra novia y teatro. Si 
207̂ 3 l0- ^Pedrado . 75. Tel. A-7S08 
J U E -
- dete-
riorado de barniz. Benifiio Fernández 
por an módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
bana; también se esmaltan marfil, gris T T N A YEGUA BONITA Y MANSITA 
r> del co.or uue se desee: se barnizan; U parida del día 13 del corriente con 
y autopíanos, dejándolos como su cria, se alquila para leche, o s-' 
de llegar de fábrica. Taller:1; de. Pregunten 
land Red. en Jotes de 5 a 25; no se tra-
ta con especuladores. San Miguel, 107; 
de 1-a 4. Señor A. Domínguez. 
3 2 2 1 8 , 1 4 d 
SE V E N D E N , UN CAMION E O R D , D E dos toneladas, con aditamento espe-
cial del mismo fabricante y carrocería 
de cama y dos camiones pequeños del 
mismo fabricante, motores flamantes. Ca-
rrillo. Animas. 40. Teléfono M-1S72. 
30219 15 d 
/ ^ A N G A : SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
VJT marca Renolt, de 30 HP. de fuerza y de 
7 pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios baratísimos. Dirigirse en la 
calle Hospital y Hamel. Sr. Ceresuela. 
C-99'J 8d. 3. 
A VISO A LOS C H A P P P E I J K S : Mauri-cio Cabrera. Monte. 303. Cuatr Ca-
minos Gran depósito de guardafnngos 
Fords. Especialidad en guardatangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-19S6. l lábana. 
30352 20 d 
V A 0 S 
Q E V E N D E UN CABRO D E CUATRO 
O ruedas, para cualquier clase de re-
parto o venta ambulante. Informan en 
l'aiila. número 27, y se da barato por 
no tener donde meterlo. 
?21í>4-!>5 1 8 d 
VENDO UN CARRO D E 4 RUEDAS, para aves y huevos, magníficas con-
diciones; unos arreos casi nuevos; una 
incubadora 400 huevos, se da a prueba. 
También unos armatostes, poco uso, $20; 
tiene su mostrador. Jesús del Monte, 555. 
Q E ' V E N D E N CUATRO AUTOS E O R D , 
¡O están trabajando en buenas condicio-
nes, muv baratos. Chapas 3042-4878-3040 
y 8949. Baños Carneado. Paseo y Mar. Ve-
dado. F-3131. 
32087 13 d 
" O L ANCHAS GALVANIZADAS. E N E L 
X tejar de Nicanor del Campo. Puente 
Alméndares, so venden 10,000 planchas 
galvanizadas onduladas en magnífico es-
tado Oafa techos; 00.000 pies do modera de 
todos gruesos y 400,000 la-
Hay railes de hierro. In 
ópez Rincón. Empedrado, 5. Te 
léfono A-2252. „ , 
323(55 19 a-
alfaldería de ti 
dmllos de uso. 
Icn'mes: L  
esta ciudad, 
ión I pianos 
rve i acabados ue iiegar nc xaimca. Taller: ', de. Pregunten- por Vlla, 
" * Sllío0^" :llS"A- ael,:-fono A-C208. _ _ i Ayestorán, nfiméro 10, 
Q E VENDE UN EORD, D E L 15, E N 
IO «perfectas condiciones. Se da en qui-
nientos pesos por no ser necesario. Pue-
de verse en Estrada Palma, número 100. 
Preguntar por José Coello. 
32054 14 d 
17 d. 14 d ¡487 
.̂odas horas, 
i s ti 
X7N $ 6 0 0 S E V E N D E U N C A M I O N I ) E 1/ 1 y media tonelada 
Tenerife, 40. 
si S-t:í 
Se puede ver eu 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Se venden muy baratos cinco motores 
eléctricos de corriente directa de 220 
volts. \ \2 H. P. y 3 H. P. con muy 
poco uso y en perfectas condiciones. 
Pueden verse y tratar precio en las 
oficinas de las Minas de Matahambre. 
Consuiado, 55. 
de petróleo destilado, 
0LDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONI i OR," 
Moimos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana, 
«üd-18 o 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a 
C 8386 in 9 
Se venden, en Muralla, 113, altos. Un 
motor de 1|5 caballos, una máquina 
Edison, para cinematógrafo, y varias 
máquinas de hacer ojales. Todo muy 
barato. 
31734 15 d 
T N T E R E S A A LOS R E C L U T A S . L A S I N -
X sig.-iias oficiales aprobadas por decre-
to' número 1.690 de 1» de Octubre de 1918 
ya se hallan a la venta en las vidrieras 
de tabacos y cigarros. A los del interior 
se les remitirá al recibo de 40 centavos 
en giro postal. M. Herrera. Industria, 144. 
Habana, 
32134 14 d. 
-J v '• • ' .... 
| > A B A 1 0 : a E VK.NUií, tlíM TRAt/XUAt O * 
L) 45 caballos, en buen estado. Infortnao 
Krnnci-ico Lóne?, Guareiras. 
c-mie m 5 a 
TÍECLUTAS: L A S INSIGNIAS OF1CIA-
JL\i les aprobadas por decreto número KiOO 
da 19 de Octubre del corriente año, ya 
se hallan a la venta en los liloscos y 
vidrieras de tabacos. A los del interior 
se les remitirá a l recibo de 40 centavos 
en giro postal. M. Herrera. Industria, 
144, Habana. 
32135 14 d. 
U N A C A J A D E H I E R R O 
A prueba de fuego, "Diebold's Special,'* 
de 1.05X0.07 metros, se vende en Sol, 
número 70, fábrica de coronas de Ros 
y Co. 
32044 17 d 
S E V E N D E N 
Máquinas de moler de todas medidas, des-
meuuzadoras. tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|1G 1|4. 112, 318 gruseo por 
16", por 7" ancho. Otra de 3116X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de ilusos de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda ciase do 
efectos do ferretería. E n breves días de -
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo, informa; 
Julio Bcoto. Laborde. 78, Cárdenas. 
C <»494 30d-15 
A KUt iT^t lTO» «¡ ÜSGEí-iUüUOhs I K -
f% aemos railes vía estrecha y vía an-
-lia de uso en nnen estado, l'ubo» LIU-
í e s nuevos, para calrtí'ras v cabillas co 
rtu'nadHS -Gabriel," la naés resistente en 
meno» área. Bernardo i.anzagorta y Co 
Monte número 377 tlPbana. 
C 4*44 U» U) jn 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Teneruo» ex l s tencu» en nuestro alma-
cén oare entrega Inmediata, de roma-
na» para pesar caña y de todas clases 
caiderae donUeys o bombas mftquloas 
motores, winches. arados, gradas, desura-
nadoras de maíz, carretillna, tanques, ezc. 
Bnsterrecbea Hermanos. Lamparilla 
Habana ,„ 
R A I L E S 
P a r a en tregar en 3 Ü d í a s , t e n e m o s 
1 , 5 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 5 to-
a e l a d a g r u e s a , pues tos l ibres en 
los c a i r o s en l a H a b a n a , s u j e t o a 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
LE S A BUENA A PESO E L CARRO. SB vende Droguería Sarrá. Teniente Rey, 
41 Señor Malgrat o García. 
31007 20 e. 
MANGUERAS P A R A J A R D I N , AIUEl, vapor, incendio, conexiones entrp !o-comotjr;. y alijo, entre carros, etc. R. A. 
López, Ee]ascoa;n número 48, altos. Ha-
k , ^ t ? . S0d. 2C n. 
9 
OJ O : C A K I ' I N T E R O S , V E N D O S I N F I N de -M. 32 y 34", gorlopa 12" y un f6-
pillo 21" a buen precio. O'Rellly. (9, en-
tre Uernaza y Villegas. 
32250 14 d. 
A r e n a s u o e r i o r . S e v e n d e a r e n a d e 
s u p e r i o r c a l i d a d , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a c i o n e s , f i n a y g r u e s a , cernida, 
y s in c e r n i r e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A p a r t a d o 3 6 . S a n J u a n y M a r t í -
S0d 7 
C O M O N E U O Q O 
S e venden cinco r utros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 62 b u j í a s 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de/repuesto. 
Intormes; Muralla, n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . i e l é íono A - 3 5 ! 8 . m 
C 531Í* * 
Diciembre 15 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
A l feAtitomé»vil C l u b de C u b a 
Y a los Señores Automovilistas. 
N C A S 
PLANO GENERAL 
DE LOS REPARTOS 
Ptasa da mananao Cwxív Cih 
1 ¿a\ - - J t é ^ y * 
A 
E R E C R E O , S . A . 
Tienen un verdadero placer eix participar que ha 
quedado terminada y abierta al tránsito de automó-
viles, la carretera que comunica al XJountrjr dub" 
con nuestras Fincas de Recreo en "La Coronela^ Y 
4tBarandilla,,f pudiéndose, desde ahora, transitar por 
ella, atravesando nuestros terrenos, para tomar la 
calzada de Guanajay, sin necesidad de pasar por 
Marianao y La Lisa, siguiéndose la ruta que mar-
can las flechas del plano, a partir de las ínmexliaclo-
nes del Hospital Militar del Campamento de Co-
lumbia. 
Q u i e n e s a c e p t e n n u e s t r a i n v i t a c i ó n , y d i s c u r r a n e n 
a u t o p o r l a g r a n a r t e r i a d e n u e s t r a s F i n c a s d e R e -
c r e o , g o z a r á n l a s d e l i c i a s d e u n b e l l í s i m o p a i s a j e , 
q u e f o r m a n v e r d a d e r o s b o s q u e s d e m a n g o s y c a ñ a s 
b r a v a s , p o r e n t r e l o s c u a l e s c r u z a n l a s a m p l i a s a v e -
n i d a s q u e s e p a r a n l a s F i n c a s d e R e c r e o . 
No hay, en Cuba, carretera más linda ni alrededo-
res más atrayentes, ni lugar alguno que brinde más 
plácida belleza, ni medios más fáciles de comuni-
cación. Unos minutos de marcha moderada 
en auto, permiten llegar a nuestras Fincas de 
Recreo. 
F I N C A S D 
P L A N O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S 
A N G E L 
Prado, Núm. 118. 
O L V A L L E 
Teléfono A-6818. 
